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1 5 C O L E G I O S 
ipo 
a t a n t e D e c r e t o 
| p r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
OCULTANDO: Que el Colegio 
^ ^ ¿ ¡ ^ Notarios Comerciales 
a ha sometido a la consi-
de la Secretaría de Agricul-Haban 
Ución Comercio y Trabajo, un pro 
k* Arancel, de los derechos que 
prcibir la Corporación por los 
P . ovnirla He las cotiza-que expd  de t
ue figuran en los Libros-Ke-
, del Colegio, y demás datos 
/íntps en su Archivo. 
rSsiDEKANDO: Que estudiado 
ferldo proyecto de arancel, se 
mitido informes favorables a su 
Uarión en la Secretaría de Agri-
K Comercio y Trabajo. 
ñVsiDERANDO: Que actualmen-
. Jen varios Colegios de Corre-
ITNotarios Comerciales en la Ke-
cuyo funcionamiento debe 
"malizarse. i ^ , 
l0 de las facultades que me 
conferidas por el artículo 68 
t Constitución, y a propuesta del 
•-etario de Agricultura, Comercio 
[írabajo, 
Resuelvo: 
Lrobar el arancel que se expre-
' a continuación, el cual regirá pa-
todos los Colegios de Corredores, 
Comerciales de la República, 
gvi publicación en la "Gaceta 
ARANCEL 
jio-Por una certificación de exa-
J¿ de los aspirantes al título de 
fcíredor, se cobrará $17-00. 
l2o.-Por una certificación del p?»-
üo de los azúcares de un solo ti-
jcomo resultado, $5-50. 
[SD-Por una certificación de pro-
o en los azúcares de dos tipos 
I resultado, $8-00. 
Ilo-Por una certificación de pro-
pio en los azúcares de más de dos 
como resultado, se cobrará por 
lía una de más y en la misma cer-
5cición, $1-00. 
|j.o-Por una certificación sencilla 
• un solo tipo, bien sea de bolsa, 
âbio u azúcares, $4-00. 
5.o-Por una certificación de _ más 
juntlpo en las mismas operaciones 
|t!íaiiibio o bolsa, en la misma certi-
dón, se cobrará por las demás, 
i nesoff. 
-Cuando el certificado que «e 
steresa no sea del año corriente, pe-
i comprendido en los últimos cinco 
ios, se cobrarán $0-50 más, y por 
»ia año que excediere de los cinco 
se cobrarán a razón de 
por cada año. 
18.o—Los certificados de otra índo-
í que los expresados anteriormente 
este arancel, el Secretario Cón-
dor estipulará con los interesados 
derechos, según el trabajo que de-
fflden la laboriosidad de la certifi-
ó̂n solicitada, sin que en ningún 
pueda exceder lo estipulado de 
isnma de $10-00. 
[El abono de los derechos que se de-
salados, será precisamente en 
Nda nacional o de los Estados 
Wos de América. 
1 Ai la Quinta "Durañona", 
Wanao, a 27 de Julio de 1915 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Idilio Núñez. 
J.̂ rietario (ie Agricultura, Comercio I :̂ bajo". 
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—¿El Doctor Francisco B. Cruz 
está? 
—Sí. señor: nos contestó un em-
pleado de las oficinas de la Inspec-
ción General de Agricultura; sién-
tese usted, ahora viene... 
A los pocos momentos, efectiva-
mente, apareció el doctor Cruz, con 
quien tuvimos el gusto de departir 
extensamente sobre Agricultuna, y 
sobre la regeneración, diremos así, 
que el señor Secretario de Agricul-
tura yeneral Núñez, desea efectuar 
en nuestra vida agrícola. 
—Doctor Cruz, he visto en la pren-
sa la labor que realiz,a esta Inspec-
ción General, con respecto a cuanto 
se propone la Secretaría do este ra-
mo, pero desearía conocer más am-
pliamente algunos puntos que se re-
lacionan con ello, por ejemplo: 
—¿Podríai usted decirme, qué so 
propone dicha Secretaría de Agri-
cultura con el reparto de semillas? 
—"Usted sabe, nos contestó el doc-
tor Cruz, que en nuestro país los 
"agricultores no se han dedicado más 
"que a dos cultivos: el del tabaco y 
"el de la caña. Las crisis, so han su-
cedido con demasiada frecuencia, 
"pues, una depreciación en el valor 
"del azúcar ha afectado grandemen-
"te las provincias azucareras y una | 
"baja en el precio del tabaco, como 
"consecuencia de la actual guerra 
"Europea y otras tantas concausas, 
"han llevado la ruina en una provin-
"cia tan importante como la de Pi-
"nar del Río. 
"Con la distribución de semillas, 
"nos proponemos aumentar la pro-
"ducción agrícola; si no con grandes 
"fuentes de riquezas, por lo menos 
"facilitando al agricultor medios, pa-
'"ra que pueda sostenerse hoy en día, 
"y progresar, en un mañana, que es-
mero no sea muy lejano. Por estas 
"razones estimulamos, por todos los 
"medios que estén a nuestro alcance, 
"la multiplicaición de los cultivos, es-
pecialmente de los llamados me-
"nores, los cuales proveerán a nues-
"tros agricultores de los elementos 
"necesarios para el sustento de sus 
"familias. Al cultivo de hortalizas,! "Oeste de la provincia de Pinar del 
"prestamos también nuestra atención, "Río; y aún, esas tierras, hay que 
"y por ello se han repartido semi-l "restaurarlas, devolviéndoles los ele 
"lias de muchas variedades de plan-
Cas que se agrupan a este cultivo. 
"Es muy posible que dentro de al-
"gún tiempo la provincia de Pinar 
"del Río, que posee terrenos de cpn-
"diciones excepcionales, para estos 
"cultivos, pueda convertirsê en una 
"gram huerta de los Estados Unidos; 
"recurso éste, que permitirá unas 
"condiciones económicas que supera-
rán, probablemente, las que ante-
"riormento producía el tabaco. 
* * * 
-¡Cómo!... ¿Pretende usted que 
"mentes mecánicos que han desapa-
recido por el arrastra de las lluvias 
"torrenciales, o han cambiado, a, con-
secuencia del mismo cultivo dema-
"siado pvclongado sobre ellas. Repi-
"to, la textura de los suelos típicos 
"de tabaco, responde a un tipo mo-
"cí'mico de suelo que existió en la 
provinrva, de Pinar del Río y que pue-
"de restaurarse, agregando a los sue-
"los, hoy en dita alterados, el casca-
jo, la arena gruesa, la fina y en 
"fin '-uantos elementos le falten pa-
* ra alcanzar la constitución del suí:-
deba abandonarse el cultivo del ta- "lo tipo. Otra labor interesante es. 
baco ? 
—"De ninguna manera; este, será 
"siempre nuestrta segunda fuente de 
"riqueza; siempre ocuparemos el lu-
<;gar prominente que nos correspon-
"de eri el comercio mundial de este 
"producto. 
"El que quiera fumar buen tabaco 
"y aromiático, deberá siempre acu-
"dir a Cuba. 
"Esta Secretaria dedica también 
"atención preferente iai este cultivo, 
"para reconquistar el puesto que en 
"el Mercado Mundial veníamos ocu-
"pando, desde hace mucho tiempo. 
"Respecto de esta planta, se hace 
"necesario limitar la producción, re-
duciendo considerablemente el área 
"cultivada; es muy prudente mante-
"ner el equilibrio relativo entre la 
"Oferta y la Demanda. 
"vEs necesario eliminar el uso de 
"ciertas tierras para este cultivo, las 
"cuales producen peor tabaco, del 
"que se puede obtener en el extran-
"jero, y dedicarlas a otros que me-
"jor les convienen, pudiéndose ob-
"tener así, de ellas, productos mu 
"la selección de las semillas; par 
"ticular, este, abandonado completa-
mente aquí, pues, aunque usted ha 
"oído decir que muchos vegueros se-
leccionan sus semillas, esta selec-
ción, en la generalidad de los casos, 
"consiste únicamente en la separa-
' ción de las matas más vigorosas, 
"más desarrolladrJS, de hojas mayo-
"res; circunstancias éstas que no 
"concurren por cierto en la variedad 
"Habanensis. La selección del taba-
"co, sólo puede hacerla una persona 
"con conocimientos técnicos bastam-
"tes, para poder eliminar todas las 
"distintas variedades e híbridos, que 
"resultan de los cruzamientos que 
"se verifican entre sí, y reducir el 
"cultivo a la sola indicada variedad 
"Habanensis, que es el tipo especial 
"de Cuba. 
"En estos momentos, precisamen-
"te, se va a establecer una modesta 
"Estación Trematológiaa en Cande-
laria, la cual dará principio a es-
tas clases de trabajos, tan importan-
tes para nosotros. 
"El factor abono, es otro pan-ticu 
I D E L f i E C Í O R B E 
. y 
y J. M. Rodríguez 
QUINTA GUARDIA 
Catedráticos doctores G. Casuso, 
Pablo Desvernine, Dihigo, y Hena-
res. 
SEXTA GUARDIA 
Estudiantes Antonio y Oscar Par-
diñas, J. R. Hernández Figueroa y 
El Cualstro Universitario obtuvwl Estudiantes, Leopoldo Ledón, Joa 
de los familiares del extinto, Rec-| quín Espino, Méndez Oaipote, (hijo), 
tor de la Universidad. OT^tor Leo-
poldo Berriel, .que su cadáver fuera 
colocado en capilla ardiente en el 
Aula Magna de la Universidad. 
A las 12 de la mañana fué recibi-
do el cadáver del Rector por el Claus-
tro Universitario, presidido por el 
ooctor Lendián, ^ - n como D e ^ ^¿'doVo Naín o.' 
asume el cargo de Rector interino, 
y comisiones de escolares, siendo co-
locado en el Aula Magna convertida 
en Capilla Ardiente. 
LAS GUARDIAS 
Cubrieron la primera guardia los 
doctores Lendián, Gómez de la Maza, 
Hernández. Cartaya, Agüayo, Dihi-
go y J. P. Alacán. 
SEGUNDA GUARDIA 
Doctores Cowley, San Martín, Del 
Río y A. Mestre. 
TERCERA GUARDIA 
Browell, P. Córdoba y Domingo 
Méndez Capote. 
cho más remunerativos, y que hoy | (pie hay que tener en conside-
"tenemos que importar del extran-¡ ™cion, pues, el es responsable, en 
"jero a precios muy elevados. grado máximo del desmejoramien-
"Los tipos de suelo que dan ta- > de nuestro tabaco. Por nu par-
Caco aromático, fino, de buen sabor, te desecharía en este cultivo, el 
"combustible, etc., no abundan ttm-l > 0 f émulas comerciales, nom-
"cho; ocupan un área en extremo re- Jraild" expertos, que se encargaran 
"ducida. allá por el centro y por el de febncar abonos especiales para 
este cultivo, según las necesidades 
"de cada terreno. 
• * * 
—¿No cree usted que sería sufi-
ciente el exigir el análisis de los abo-
nos que se empleen? 
—"No, señor; se pueden preparar 
"infinidades de fórmulas de abono 
"con el mismo análisis, utilizando 
"materias primas de procedencia dis-
"tintjai. Usted puede, por ejemplo, 
"dar a una mezcla el 9 por ciento do 
"ácido fosfórico, utilizando: fosfa-
"tos, ácidos dobles, o sencillos; fos-
"fato precipitado; harinas de huesos; 
"fosfato Thomas, o cualquiera otro 
[ [ S E C R E T O O E P O L I C H I N E U 
" W A T S H F U L L W A I T I N G " . 
¿propósito de la Revolución mexicana. 
H'S-61 al??.a complicada y sutil 
au 
ib «u. 
^ de toda sorpresa tras una 
row Wilson se asomó a sus 
'un cuando en ellos se está a 
l̂ nqueable muraíía'de cristal de 
elT ŝPíritu extraño del pre-
Nios H Pril}ceton llegó hasta sus 
l^os ?Uritano» castos, sobrios, 
Nión' kos a la vigilia y a la 
'¿íió̂  lo delató una mirada, lo 
tía s^^Palabra o le hizo traición 
n̂bay01̂  îlenci0 está en 
ííantay,.smo en Cornish; ya no se 
Áad Jetante y hosca ante la 
1*1 civiiij Ia' Se ha modernizado, se 
sueño "k! transformándose en un 
chalet'" veraniego, lleno do 
NEW YORK 
J U L I O 2S 
||.tDlCl0N DEL EVENING SUM 
p o n e s 1.131,400 
Onos 3.496.000 
Ci'£akiNg house 
'* MClíeCk8 ""jendos ayer *n 
Vk ^ S Housc" de New 
W^111 *» "Evening Sun". 
.516.163 
paz y de sol y en el cual descansa de 
las fatigas presidenciales el sucesor 
de Washington. . 
Allí guarda su silencio de oro, el 
hombre más poderoso de America: 
un presbiteriano de faz rasurada y 
dura, frío como un silogismo, rotun-
do como un cálculo matemático, fa-
tal como el Destino. 
Ante el rictus severo de este de-
voto de la Biblia se ha estrellado to-
da investigación, todo escudrino: el 
pensamiento de Mr. Wilson es vir-
gen, aún no ha sido profanado por 
los hombres. , 
Teddy, el cazador de tigres, logro 
penetrar hasta el corazón de la sel-
Va africana, pero no en el corazón 
de su rival, el demócrata. _ 
Bryan, el frágil consejero, todo-
poderoso un día, no osó sospechar en 
el tiempo de su alta privanza, que en 
el pecho de su señor, como en los al-
tares paganos, ardía una llama... 
Que Mr. Wilson guardaba un se-
CrY0¿in embargo el secreto de la Es-
finge americana, como el de Polichi-
nela... u 
El secreto de Mr. Wilson es una 
barba blanca, venerable, pero detrae 
de la cual no ocurre nada, nada, na-
da. Esta barba, a la que acompañan 
unas gafas de oro a caballo sob e 
una nariz venosa y encendida en ru. 
bores, tiene un nombre, se llama... 
Venustiano Carranza. 
La voluntad del Presidente ameri-
cano yace a los pies de un revolucio-
nario mejicano. El Pnmer Jefe ha 
encadenado â su carro triunfal al 
"primer jefe." 
(PASA A~LA. SIETE) 
SEPTIMA GUARDIA 
Catedráticos doctores Agrámente, 
G. de la Maza. Inclán y Mestre. 
OCTAVA GUARDIA 
OaJtedráticos doctores Montané, 
Salazar, Camiaíllonga v Henares. 
NOVENA GUARDIA 
Los estudiantes Fonseca, Faustino 
Baez y los ayudantes universitarios 
doctores Soler y Biosca. 
DECIMA GUARDIA 
Catedráticos Fernández Abren, 
Salazar, García Font y López Mi-
ríiTiclci 
DECIMA PRIMERA GUARDIA 
Estudiantes Jorge Núñez, Jacinto 
Bouzá, Claudio Ferrer y Abelardo 
Dalraau. 
DECIMA SEGUNDA GUARDIA 
Catedráticos doctores Miquelí. Me-
rino, Silverio, Fernández de Castro 
y Cuevas Zequeira. 
DECIMA TERCERA GUARDIA 
Estudiantes y graduados, doctor 
Fuentes y señores Raphe, Saiz de la 
Mora y Estévez. 
DECIMA CUARTA GUARDIA 
Por la Facultad de Derecho, Eri-
berto Aule, Leopoldo Ledón, Juan 
Manuel Alfonso y Ricardo Illa y Vi-
laró. 
La última guardia fué cubierta 
por sus hijos, los doctores Alacán, 
sobrinos del finado y el Subsecretsrio 
de Instrucción Pública, doctor Vi-
daurreta. 
(PASA A LA ' , 
"producto rico en este elemento. Lo 
"mismo sucede con el nitrógeno y 
"la potasa; y cada abono así obte-
nido, aún habiendo el mismo por 
"ciento, aplicado al tabaco, dará efec 
"tos variados. 
"Hay otros detalles relacionados 
"con este cultivo, como la irrigación, 
"el corte y la fermentación, que es 
"necesario atender debidartiente. 
—¿Pudiera usted decirme, doctor 
Cruz, cómo va ei servicio de Agróno-
mos del Estado? 
—"Este servicio, se está encauzan-
"do, aunque con muchas dificultades, 
"debidas éstas, a la escasez de ver-
daderos expertos en los asuntos re-
lacionados con la Agricultura de 
"nuestra República. 
—"En Cuba, el servicio de Agró-
nomos, no puede ser igual al que 
"se verifica en Francia, Italia y Bél-
"gica; allí, la misión del Agrónomo 
"se reduce a evacuar consultas de 
"agricultores que ya son .de por sí 
"expertos, en la selección de semilla, 
"en la preparación de abonos, en el 
"manejo de sembradoras, cultivado-
"ras y otros útiles agrícolas y en la 
"conservación de productos, embaíla-
"je, etc.; aquí, por ahora, necesita-
"mos de hombres eminentemente 
"prácticos y perfectamente adiestra-
"dos en el manejo del arado, de las 
"gradas, de las sembradoras, de los 
"cultivadores y dtmás implementos 
"agrícolas. Ni aún, los jornaleros 
"necesarios para nuestros campos de 
"demostraciones, hemos podido «nd-
"quirir, y los pocos agrónomos que 
"prestan servicio en nuestro Depar-
tamento, se ocupan en Candelaria, 
"Artemisa, San Juan y Martínez y 
"otn:/3 comarcas, en enseñar a los 
"peones que han de prestar sus ser-
"vicios, en nuestros campos y esta-
"ciones de demostración. Nuestros 
"agricultores, además, de no poseer 
"los conocimientos necesarios para 
"la labor mecánica del campo, exi-
"gen, cuando se les va a enseñar al-
"go nuevo, que se les justifique, prác-
"ticamente, que el éxito de éstos pro-
gresos serán positivos. Muy a me-
"nudo repite, que nuestra agricultu-
r a está atrasada, por que se ha es-
"crito relativamente mucho y se ha 
"demostrado demasiado poco. ¡El 
"agricultor, es esclavo de sus cos-
"tumbres, porque con ellas, tiene re-
bultados menos satisfactorios, pero 
"la probabilidad del fracaso está 
"muy reducida! El, tanto aquí como 
"en todos los países, desea ver an-
tes, y entonces, cutrodo lo nuevo le 
"interesa, lo estudia a su modo, y lo 
"aplica. 
"Con la aprobación del informe 
PASA A LA PLANA 7 
E l P r e s i d e n t e d e K a i t i m u e r e 
a m a n o s d e l a s t u r b a s 
Port-au-Prince, 28. DESEMBARCARON LOS AMERI-CANOS. 
El populacho de esta ciudad asalto Port-au-Prince, 28. 
hoy la Legación franqesa, y apode-1 jjan desembarcado los marinos del 
rándose del Presidente'Gulllaumé, lo "Washington" ocupando la ciudad. mató a tiros frente al edificio, muti-
lando su cadáver que fué arrastrado 
por las calles, atándole una soga al 
cuello. 
Témese que ocurran otros actos 
parecidos. 
SALIDA DEL "WASHINGTON" 
Washington, 28. 
Tan pronto como el Gobierno de 
los Estados Unidos se enteró de Jos 
graves acontecimientos ocurridos en 
Port-au-Prlnce, ordenó la salida del 
crucero "Washington" que estaba en 
Cabo Haitiano, para dicho puerto. 
LLEGO EL "WASHINGTON" 
Port-au-Prince, 28. 
Ha llegado el crucero "Washing-
ton" y se prepara el desembarque 
de la Infantería de marina para pro-
teger la Legación de los Estados Uni-
dos. 
Las muieres recogieron el cadáver 
del Presidente Gulllaumé y lo lleva-
ron al cementerio, donde le dieron se-i lo que significa que el desgraciado 
pultura. ex-teniente será electrocutado el vier 
La ciudad está tranquila. Jnes. 
Mañana llegarán otros cien mari-
nos procedentes de Gantánamo. 
OCUPACION DE HAITI fOR LOS 
AMERICANOS. 
Washington, 28. 
El Secretario de Estado ha dedica-
do hoy sus horas de oficina a estu-
diar la situación de Haití, y dícese 
que el desembarco de los marinos 
americanos en Port-au-Prince, es el 
primer paso serio que dan los Esta-
dos Unidos para restablecer la paz 
en dicha república. Asegúrase que las 
fuerzas americanas ermanecerán en 
Haití hasta que el orden sea comple-
to y se implante un Gobierno que sea 
controlado por los Estados Unidos. 
O U I T H D I C E 
G U E R R A S E P R O L O N G A R A 
" I n g l a t e r r a s e r í a i n g r a t a s i d e j a s e d e r e -
c o n o c e r e l i n d e s c r i p t i b l e h e r o i s m o d e 
l o s r u s o s . ' ^ L o s t e u t o n e s n o h a n l o g r a d o 
t o d a v í a q u e b r a n t a r l a s d e f e n s a d e V a r -
s o v i a . - R e v e l a c i o n e s d e i m p o r t a n t e s s e -
c r e t o s d i p l o m á t i c o s . 
Becker morirá el viernes 
BECKER MORIRA EL VIERNES 
Nueva York, 28. 
El Magistrado Ford ha denegado a 
Becker una* nueva vista de su causa, 
MAS RUSOS A LAS FILAS 
Petrogrado, 28. 
Un úkase imperial llama a las filas 
a los hombres nacidos en 1896. 
Dícese quo se dictará una orden pa-
ra la movilizacióngeneral i*n toda hi 
Siberia. 
LA RESISTENCIA RUSA 
Londres, 28. 
Aunque los alemanes han empleado 
numerosos refuerzos no han logrado 
todavía quebrantar la resistencia ru. 
sa alrededor de Varsovía, ni en Kov-
no o las provincias de Curlandia, en 
donde hace quince días que ee están 
librando sangrientos combates. 
Los alemanes no pretenden haber 
hecho hoy más progresos que la cap-
tura de Goworowo. 
En el frente de Narev/ los rusos es-
tán conteniendo a Von Bulow, Hinden 
burg y Mackensen. Los ataques a 
Lublin-Choira han sido momentánea» 
mentó paralizados. 
Los ingleses confían en que los ru-
sos con sus esfuerzos evitarán la to-
ma de Varsovia. 
Los alemanes han reanudado sus 
ataques contra los franceses en los 
Vosgos y A t̂ois, tratando de recon-
quistar las trincheras perdidas. Los 
teutones han alcanzado un éxito par-
cial en esta tentativa. 
EL CASO DEL "LEELANAW" 
Washington, 28. 
El cónsul americano Mr. Dundee, 
comunica por el cable que el capitán 
del "Leelanaw" ha declarado bajo ju-
ramento que procuró escapar y sólo 
se detuvo después que el submarino 
hubo disparado dos cañonazos, como 
advertencia, a una distancia d/« dos 
miUas. 
DECLARACIONES DE ASQUITH 
Londres, 28. 
AI levantarse el jefe del gobierna 
británl^ Mr. rhert Henry Ar, 
qulth, t í la Cámara, de los Comunes 
para proponer que mañana quede clau 
surada el Parlamento hasta el 14 de 
Septiembre, aprovechó la oportunidad 
para declarar que era probable que la 
guerra se prolongara durante algún 
tiempo como lucha de resistencia, y 
que Inglaterra seria ingrata sí dejase 
de reconocer los indescriptibles y he-
roicos esfuerzos de los rusos para 
contener la invasión teutónica. 
Agregó quf el gobierno seguía con-
fiando firmemente en que serían sa-
tisfactorios los resultíidos de las ope. 
raciones que se llevan a cabo en los 
Dardanelos. 
Se aprobó la moción declarando en 
receso el Parlamento. 
LA RELIGION Y LA GUERRA 
Berlín, 28. 
La iglesia protestante ©n Alemania 
ha resuelto invocar todos los domin-
gos el favor divino para la causa na-
cional alemana. 
Se han iniciado subscripciones para 
socorrer a las viudas y huérfanos de 
los soldados alemanes. 
El Papa, en una carta, dice que la-
menta profundamente esta amarga y 
prolongada guerra, que le imposibili-
ta mantener íntimas relaciones perso 
nales con sus mejores amigos. 
LO QUE HAN HECHO LOS SUB-. 
MARINOS ALEMANES 
Amsterdam, 28. 
Según un despacho de Berlín" 
submarinos alemaiv?s, en la zona 
guerra, han realizado hasta el 25 
Julio las siguientes hazañas; 
Han echado a pique 239 barcos 
gloses. 
Han hundido también a 30 barcos 
hostiles más. 
Seis barcos neutrales han sido tam 
bien echados a pique por error. 
Veintisiete barcos neutrales han si-
do visitados y también echados a pi-






SE RENUEVA LA ACTIVIDAD DE 
LOS SUBMARINOS 
Londres, 28. 
Hoy han renovado los submarinos 
su actividsid, hundiendo a un vapor 
sueco, tres goletas danesas, y dos 
pescadores ingleses, salvándose las 
tripulaciones. 
Además, el vapor Inglés "Manga* 
ra", ha sido torpeado, salvándose 




La ciudad está de luto. Hoy se 
efectuó el entierro de las víctimas 
del desastre del vapor "Eastland". 
600 cadáveres fueron conducidos 
por el pueblo y autoridades al cemen-
terio. 
MAS FABRICAS DE MUNICIONES 
EN INGLATERRA 
Londres, 28. 
Mr. Lloyd George, Ministro de 
Pertrechos de Inglaterra, ha anun-
ciado que se han establecido 16 fá-
bricas nacionales de municiones en 
Inglaterra, y que, después de consul-
tar al Ministerio francés, Inglaterra 
ha decidido construir diez más. 
Explicó que esto era necesario pa-
ra subsanar la escasez de municio-
nes, y agregó que estaba haciendo 
arreglos para aumentar ía provisión 
de ametralladoras y granadas de ma-




El consejo de guerra celebrado en 
Barí, ha absuelto a cinco monjes, 
pertenecientes al monasterio de los 
dominicos, a quienes se acusaba de 
haber ejercido el espionaje. El pu« 
bHco acogió con aplauso el fallo ab-
solutorio y dio vivas al ejército, en 
medio del mayor entusiasmo. 
Uno de los sacristanes de la cate-
dral de Ancona, acusado de hacer se* 
nales a los barcos de guerra austría-
cos durante el reciente bombardeo, 
también fué absuelto. 
GRAVE OFENSA 
Washington, 28. 
Mr. H. L. Wilson, funcionario del 
Consulado Genial de hn Estados 
Unidos en Berlín, ha sido arrestado 
por las autoridades alemanas en la 
frontera danesa. 
El motivo técnico de la detención, 
se funda en que dicho funcionario 
intentó salir de Alemania sin pasa-
porte, pero créese que la verdadera 
ofensa estriba en haber expedido un 
pasaporte a un subdito inglés, como 
s' fnera americano, permitiendo que 
el inglés eludiera las órdenes de las 
autoridades germanas. 
A Mr. Wilson se le aplicará la ley 
alemana, pues su ofensa se conside-
ra grave. 
El Departamento de Estado está 
Kveriguaudo el caso. 
CORTESIA ALEMANA 
Dundee, 28. 
El capitán y los tripulantes del 
"Leelanaw", han llegado a este puer-
to. Todos declaran que fueron trata-
dos con mucha cortesía por el coman 
dante del submarino alemán. 
BAJAS CAUSADAS POR LOS 
SUBMARINOS 
Londres, 28. 
Anunciase que hasta el día 27 del 
corriente, 1.550 personas han pereci-
do a consecuencia de los ataques de 
los submarinos a los barcos mercan-
tes Ingleses. De los ataques a barcos 
neutrales han perecido 22. • 
LEGACION CUSTODIADA 
Amsterdan, 28. 
Infórmase que la Legación de los 
Estados Unidos está custodiada mi-
litarmente, desde que se recibió la 
última nota de Wilson. Las autori-
dades temen que el pueblo haga al-
guna manifestación hostil a dicha 
embajada. Las autoridades y el pue-
blo ven con disgusto que la colonia 
americana lleve la banderita de su 
nación en sus sacos. 
LA MATANZA DE CRISTIANOS 
EN ARMENIA 
Londres, 28. 
Contestando a una Interpelación 
en la Cámara de los Lores, relativa 
a la matanza de cristianos en Arme-
nia, el Conde Crewp dijo que se le 
había informado que esos crímenes 
eran cada vez más atroces, consis-
tiendo en deportaciones y asesinatos 
PASA A LA ULTIMA PlSufA 
EL CADAVER DEL DOCTOR BERRIEL. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. EN CAPILLA ARDIENTE. 
E s p e r a n z a s d e p a z e n M é j i c o 
Washington, 28. 
Noticias alentadoras han llegado al 
Gobierno americano sobre una nueva 
perspectiva de arreglo pacífico en Me 
jico. 
No se dice tcrmínantemente/'que Ca-
rranza haya accedido a la súplica de 
los Estados Unidos para que entras 
en ne gociaciones con v;lla y otros je-
fes; revolucionarios; pero se Indica 
que las condiciones propuestas sean 
aceptables para Carranza y que es 
probable que ŝ  unan 'os representan-
tes de los distintos bandos para d.'li. 
ber:ir sobre la paz 4 
Hay noticias de" que Villa, Zapata, 
y Maytorena no se oponen a que los 
Estados Unidos hagan otro esluerz;,) 
^ara restaurar la viz en Méjico. 
La política que el Gobierno de Wil-
son adoptará frente al problema se 
anunciara al regreso del Presidente 
a la capital. 
Mientras tanto, nada se sabe de la 
situación militar de Méjico ni del Mi-
radero de los ejércitos contendion-
La capital mejicaim sigue incomr-
nicada con el resto del país. 
EL PROBLEMA MEJICANO 
Cgrnish, 28. 
El Presidente Wilson ha desmen. 
lulo esta tarde, que haya tomado re-
solucI6n alguna respecto al probleim 
mejicano Nada se hará hasta que re 
cji»- « la rnv Blansa, ^ 
CARIO D U VUTUNA 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D B T A R D E ) 
5.30 
Centenes, plata española.. 
tín cantidades 
Luises, plata española.. .. 
En cantidades 
El peso americano en plata española .. .. • 
Plata española contra oro oficial 
Uro español contra oro oficial.. • • 
Oro americano contra oro español. 













Nueva York, Julio 28. 
Bonos de Cuba, 6 por 100, ex-ln-
terés 96.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1|2. 
Descuento papel comercial, de 3 a 
3.i;2 por 30t. 
Camoios sobre Londres, 60 días 
$4.71.75. 
Cambios sobre Londres, a la visi-
ta, $4.76.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 66. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
vista, banqueros, 81.3|8. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
rza a 4.77 c-ntavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.3¡4 centavos costo y fíate. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4 centavos. 
Harina Patente Mínesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$7.95. 
'i Londres, Julio 28. 
Consolidados, ex-lnteréa, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 28. 
Renta francesa ex-ínterés 69 fran-
ros 00 céntimos. En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio . . . . . . . . . 3.50 
r • Septiembre . r, »- . 3.55 
Diciembre . '. 3.40 
E n e r o . . . . . . . . . 3.20 
Se vendieren 5,800 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
4 „'+»-...*' • ',«••' • » • • * -
New York 
El oreado consumidor abrió encal-
mado y con limitada demanda. 
Se habían ofrecido 20,000 sacos a 
flote a 3.69 centavos costo y flete. 
Francia adquirió 5,000 toneladas do 
granulado a 4.60. 
Se tienen noticias da que Europa 
quiere comprar 50,000 toneladas, dí-
cese que al precio de 3.60 centavos 
libre a bordo, puerto cubano. 
Se nos avisa a última hora que la 
American Sugar compró un carga, 
mentó de azúcar a 3.3|4 centavos 
costo y flete para su refinería de 
Boston. 
El movim-ento de azúcares en los 
cuatro puertos de los Estados Unidos 
en la última semana fué, según los 
datos que publicamos a continuación, 
los cuales demuestran que el consumo 
va aumentando. 
Arribos: 57,000 toneladas contra 
47,000 idem en la samana anterior. 
Derretido: 65,000 toneladas contra 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
DEL 
DE LA 
Por renuncia del señor Andrés Lla-
no, han sido nombrados agentes del 
DIARIO DE LA MARLVA. on AlqUÍ-
zar, los señorea Cuervo y Suárez, con 
quienes se entenderán nuestros sus-
crlptorea de "a/queMa localidad, desde 
el primero del mes actual. 
Haba-na, .2.7 do Julio de 1915. 
I I Admiiiintradur. 
6d-27. 
D E 
G A L I A N O , 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a partir 
del día lo. de Agosto próximo, el dividendo número 8 del tres por 
ciento, correspondiente a las utilidades dé 1915, sobre las acciones to-
talmente pagadas. 
Habana, 23 de Julio de 1915. 
C 3333 • 5d-25 
65,000 Idem en la semana anterior. 
Ex4stencii: 360,000 toneladas con-
tra 370,0.00 idem en la semana ania-
rior. 
REFINADO 
Según noticias recibidas ayer a úl-
tima" hora, la Federal Sugar Refininj; 
había rebajado el precio del azúcar 
refino a 6.85 centavos. 
•La demanda es relativamente acti-
va para el consumo interior. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Coux-
Pa£ío, aupenor: Pánuco-Mahuavea S-
A. Con sumo grusto le facilitaré el Fo-
Heio pratJB. titulado: Petróleo. I-éali 
y délo a conooer a sus amigot. Para 
actrí^r «n la elección de Compañía, 
iiiitos de comprar hable conmigo, aun-
que, sea por teléfono: nada H> cuesta. 
Joaquín Portún: Especialista en Ne-
gocios Petrolero* OflclnaB: San Mi-
guel, 66. Habana. Teléfono A-4B15. 
Cable y Tel: Petróleo. 
SoUclto Agentes responsables. 
13245 j í ji. 
l a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
En Junta General celebiud a el 18 del mes en curso, se acor-
dó repartir a los Señores Socios y Depositantes para Invertir, un 
dividendo de TRES por ciento, por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el semestre vencido en 30 de Junio último y un VEINTE 
por ciento a cuenta de su capital. 
Se avisa a los interesados, que a partir del día primero del 
mes de agosto, pueden pasar a recoger dicho dividendo y capital, 
teniendo en cuenta que su importte no podrá capitalizarse, como 
se ha hecho otras veces. 
Habana, 20 de julio de 1915. 
E l Secretario. 
Ldo. José López Pérez. 
C. 3288 8d._2l. 
0 1 ( 1 1 1 ( 1 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidonte, se ruega a todos los señores 
asociados que se sirvan concurrir a la Junta General ordinarU 
administrativa, correspondiente al segundo trimestre de este año 
q?e;- ?0m0 pontmuación de la sesión anterior, se celebrará en ei 
edificio social el jueves próximo, día 29 del corriente mes, comen-
zando a las ocho de la noche 
^ A i n * ?vCnTTlAS?R QUE PARA P0DER PENETRAR EN E L 
uit^tto Í m ^ S ^ DE CELEBRARSE LA JUNTA. SERA RE-
S ^ J t 0 ^ ? 1 ^ ^ 8 ^ 1 - 2 LA PRESENTACION DEL RECI-
BIENTE LA FECHA A ^ C0MISI0N CORRESPON-
Habana, 26 de julio de 1915. 
E l Secretario, 
P R- G- MARQUES. 
, dd49 , 4t.—26. Sd—27. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local rigió quieto y sin 
variación en los precios, sin que s-j 
haya realiíado operación alguna que 
sepamos. 
FLETES 
Siguen sin variación, cotizándose 
a 16 centavos para New York, 14 
centavos para New Orleans y 18 cen-
tavos para Boston. 
EL "TIEMPO 
Ayer llovió en casi toda la provin-
cia de la Habana; en toda la provin-
cia de Matanzas y en varios lugares 
del resto de la isla, siendo bastante 
abundantes las lluvias. £1 pronóstico 
del tiempo para hoy es de bueno, con 
turbonadas propias de la estación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzfi a 
ios siguientes precios: 
AvAoftr rentrlfutra polan̂ nriÓTi qfi, 
a 3.46 centavos oro nacional o ameri. 
ricano la libra, en almacén público 
Je esta ciudad para la exportación. 
o R S Í ^ 0 * * - <le rni8,,• PólarljtÁdón 89. a 
-s.SS centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público de 
«"sta ciudad para la exportación-
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara 
po, base 96, en almacén público en 
efita ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.53 centavos, mo. 
oê i r.tjrfal la libra. 
Vendedores, a 3.65 centavos mo-
oerh oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, 3.53.. centavos mona-
da oficial la libra. ' 
Vendedores, 3.65 centavos- mone-
da oficial la libra. 
PROMEDIO DEL ABITAR 
Según Jas cotizaciones .oficjales 
del Colegio de Corredores, el" azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
fo los siguientes promedios de pr» 
cios: • ,.• 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, ll-ora. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos ll-ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos bra. 
I>eI mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 1'-bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 8.65 
Del mes 8.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 47,489 en comparación con 43.480 
toneladas ol año pasado y 36,315 to-
neladas en 1913. como sigue: 
TONELADAS 
B A N C O E S P A Ñ O l D E L A I S L A D E G D B A 
1915 1914 1913 
De Cuba . 
De P. Rico 
De Brasil . 
38.916 41.789 27.048 
5.689 000Ú00 5.607 
1.428 000000 000000 





Domésticos . . 
De Europa 
000000 000000 3.478 
000000 000000 000000 
1.456 000000 000000 
000000 42 182 
000000 000000 000000 
_A New Orleans llegaron durante la 
semana 14.;J00 sacos de Cuba. 
^*<****"******** 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Wlllet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden a 370,105 to-
' " • r * " " " " " * * * * * * * * * * 
C o m p o n í a C o m o g i i e y I n d u s t r i a l 
S U B A S T A 
Desde hoy miércoles, 28 de Julio de 1915 queda abierta la su-
basta para la construcción de los edificios de tsta Compañía, con-
sistentes en un matadero una planta de Hielo y un Depósito 
Refrigerador. 
En las oficinas de esta Compañía. Amargura 77 3/ 79, bajos, 
e; taran los planos. Memoria y Pliego de condiciones a" disposición 
tít cuantos allí quieran examinarlos para hacer proposKunes, sien-
do las horas fijadas do 8 a 11 de la mañan y de 1 a 5 por la tarde. 
La subasta se celebrará en los salones de dicha Compañía el 
día 7 de Septiembre, a las dos dp la tarde. 
Habana, 28 de Julio de 1915. 
El Secretario, 
C 3374 ált. 17 d-28 DIEGO M. GIlVlEHEZ. 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALi $ B . O O f ^ O O Q 
0 K C A N O M I^OS BJLWCOS PEtr P A I S 
DEPOSITARIO DI LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORiAt 
Oficina Cenlrai: AGU1AR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfe. 
Sanctf Sptrltus. 
Calbartén. 
Sagua la Qrantfs. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lo< 
Baños. 
Victoria de lasTunai, 
Morón y 
Santo4 Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE r: 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 0 
PRECIO. fEGUN TAMAÑO 
neladas contra 374.017 el año pasado 
en igual fecha, cuyas cifras se des-
componen en la siguiente forma: 
TONELADAS 
1915 1914 
N. Y., Refinadores 





N. Y. Importadores. 121,410 52,126 
370,105 374.017 
CAMBIOS 
El mercado abrió sostenido y sin 
variación en los precios cotizados. 
La plata y el oro español se cotiza-
ron en la Bolsa nomiualmente. 
COTIZACION 
Banque- Comer-
1 ros. ctentes. 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 d|v. 
Estados Unidos . . 






. 7.1|2 7 
. 10.3|4 11.1|2 D 
17.1|2 18.112 D 
314 P Par 
4 4.3|4 D 
10 9.112pOP 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIAJR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
eros Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
en todas partes del m í m e l o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p£ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C o m p o n í a C e r v e c e r o l n t e r n a c í o n o l S i . 
C E R V E Z A P O L A R 
A V I S O 
Participamos por eáte medio a laa numerosas personaj que nos 
preguntan cuándo se pone a la venta nuestra exquisita cerveza 
obscura en botellas, marca "POLAR E X T R A " ,que dê de el día 
lo. del entrante serviremos todos los pedidos, a razón de .frí.OO la 
caja de 24|2. 
Trátase realmente de una verdadera especialidad por su gus-
to delicioso y superiorísima calidad, que nos permite recomendar 
a nuestros favorecedores un pedido de prueba. 
C 3373 . 3d-28. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A , C E N T R O D E C A F E S D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a F U N D A D O E N 1869. CAPITAL. , . . f ILSOO.Otm 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(10 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NlíW YORK, cor. William & Ce dar St«r—LONDRES, 2 Bank BulU 
dlsps. Princesa St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Lorre* pon salea en Espsña e Islas Canarias y Baleares y en tmU-
«as otras plazas Bancables del mondo. ^ 
^ u t d í a N c W j ^ e n ^ Í T 0 8 " adm,ten deP68Ít08 « tat-
rvJKvA«ldra MARTAS DE CCEDITO para rlajeros en LIBRAS ES. 
TERLINAS e PESETAS VALEDORAS ESTAS SIN DESCUENTO AlI 
M U R A T l I f f É ^ 92.-MONTE 118.-
. . 0Ucina principal; O B R A P I A I 33 
Aaminlstratlores: C. C . P1NBO, R. DE A R O Z A M E N A . 
C O N V O C A T O R I A 
MERCADO DE VALORES 
Firme aoriú el mercado y con de-
manda por acciones de F. C. Unidos 
que se pagaron a 76.3;8 de contado y 
a 77 para fin de agosto, habiendo ciu 
sado muy (¡û n efacto el notable au-
mento tenido en la última semana, 
por su recaadaclón según nota que en 
otro lugar publicamos. 
Muy solicitaos las Preferidas del 
Havana E^ctrlc que pagabn a 100',̂  
y no ofrecían menos de 101. 
Muy solicitadas y con mejor tono 
las Comunes de esta Compañía, que 
las pagaron a 82 en varios lotes. 
Las acciones del Banco Español 
firmes aunque inactivas. 
Abandonadas y sin especulación 
las de Cuban Telephone, que aún no 
se sabe nada respecto a los dividen-
dos pendientes en sus aciones tanto 
Prefridas como Comunes. 
Algunas partidas de dinero se colo-
caron al 7.112. 
A las 4 p. m. se cotizaban: 
Banco Español, 78.3|4 a 80. 
F. C. Unidos, 76.114 a 76.112. 
H. E . R. Preferidas 100.118 a 101. 
Idem Comunes, 81.7|8 a 82.1|8. 
—̂ .' 
Recaudac ión Ferrocarri lera 
FerrocarrilcR Unidos 
Recaudó esta empresa en la aema-
vna que terminó el 25 del actual la su-
ma de £24,372 contra £18,929 el año 
pasado, en el mismo período, resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £5,443 
El total de lo recaudado durante 
las 3 semanas y 3 días del actual 
año econónr'co asciende a £82,337 
contra £71.938 en igual período del 
año anterior resultando a favor de 
éste un aumento de £10,399. 
Nota.—No se incluye enesta rela-
ción los productos de los Almacenes 
de Regla ni los de los trenes «ntre 
Regla y Guanabacoa. 
(PASA A LA NUEVE) 
Por acuerdo de la Directiva, 
vienen los estatutos sociales y de 
te Centro, se cita a los señores as 
general reglamentaria que ha d 
Corporación a las 12 del día 29 d 
más puntual asistencia al acto, e 
toa de verdadero interés para la 
Se previene que la junta Sen 
válidos cualquiera que sea el nú 
conforme a lo establecido en el a 
Habana, 22 de julio de 1915. 
de conformidad con lo que pre-
orden del señor Presidente de es-
ociados al mismo para la junta 
e celebrarse en el domicilio de la 
el actual; rogándose a todos la 
n el que habrán de tratarse asun-
Colectividad. 
drá efecto y sus acuerdos serán 
mero de concurrentes a la misma, 
rtículo 70 del reglamento. 




B a n c o N a c í e n a t d e C u b a . 
CAPITAL % 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£3 Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de Interés anual sobre las cantidad «a de-
positadas cada me». . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo- - *, 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 5 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16»v. I a. 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA DsCEXDlO. 
^ ESTABLECIDA. EN LA. HAJiANA. EL. AÑO DE 1855. 
Oflefrtít «rrr « t prop io EMlfledo EJVÜPSDRAOO. ^ 
41.&H. Sobrante de 1909 <iuo o» devuelvo...... — $ 
Valor reapOnaabre ... .. 
Siniestros pagados 
„ 1910 „. „ 
„ 1911 M M 
„ 1912 
—' $ 58.401 * 
4g.970.0' 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva..... ...... * 90 810.3" 
„. 1914 que se devolverá en 1916. ..... • S -alor de 
El Fondo Especial de Reserva representa en e8ta,f̂ f1ft , Cuba, L*' 
8406.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos do la República ae gan, 
minas del Ayuntamiento de la Habana j efectivo en Caja y en 
eos. Habana 30 do Jimio da 191" 
El triunfo sobre el asma 
Entre todo los preparados que se 
han Intentado para combatir el as-
ma ninguno ha logrado el éxito en 
todos los tiempos y en todos los gra-
dos de la afección terrible, como el 
Ranahogo. preparado según fórmula 
<5e un médico alemán, ha hecho des-
aparecer el asma, pues la cura en 
muy corto tiempo. 
Sanahogo se vende en su depósito 
el crisol, neptuno 1 manrlque y en to-
das las boticas. Alivia en cuanto óe 
empieza a tomar y cura en breve tiom 
po. Todos los asmáticos que lo han 
tomado han dejado de serlo y están 
buenos y e>anoa. 
/JET Consejero Director» 
* ISAMUEL GIBERGA Y GAi> 
O P E R A C I O M 
- C U R A O E U C A N C E R • 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n « i n a « d » 11 • 1 y **• 
i 
j U L T O 29 p E ^ 5 U I A K I O l>3 L A M A R I N A F A G T N ^ T R K S 
E D I T O R I A L 
L o s i n m i g r a n t e s 
® ® ® ® 
AGE algún tiempo quo 
se viene advirtiendo 
en Cuba la situació.i 
difícil en que se colo-
can los núcleos de per-
as que abandonan el solar es-
60fiol Para û&car en estas ti-3-
Pa jos recursos necesarios a la 
Irripia s'ubsistencia. Aniinados po-
Sueñas esperanzas, dejan la al-
ia ciudad'donde nacieron y, dea o 
sin elementos de ninguna clase, lanzan a la aventura de atra-
s ar el Atlántico, cambiar de 
lima y de medio con el ferviente 
anhelo de conquistar fortuna, 
piensan que con relativa facili-
dad encontrarán colocación bien 
retribuida, en las casas comercia-
les o que podrán dedicarse a al-
tráfico o alguna industria de 
productivo resultado; y acaso que 
nü a enriquecerse sin grandes 
¿ifkultades ni estorbos. 
En error grandísimo caen los 
se inclinan a esa tendencia 
optimista y los que sin análisis 
reflexivo se entregan al dilettan-
tismo de la imaginación. Lle-
gan a esta capital — o a otra^ 
ciudades de la República— y 
después de realizar en vano es-
fuerzos gigantescos por hallar 
una posición donde les sea facti-
ble librar la vida modestamente, 
so lamentan, decepcionados, expo-
niendo a cuantos se dirigen, su 
tremenda equivocación, el enga-
ñoso ensueño que les hizo cruzar 
los mares persiguiendo el fácil 
bienestar. Agotados los elementos 
pecuniarios ruedan por calles y 
parques, acosados por la miseria, 
solicitando protección que n i 
puede ofrecérseles con eficacia, 
dada la organización y los me-
dios de las asociaciones regionales 
de beneficencia, y por la imposi-
bilidad de subvenir, aunque esos 
recursos fuesen mucho mayores, 
a los gastos cuantiosos que origi-
naría la distribución del socoro 
a un numerosísimo contingenta 
de inmigrantes sin empleo. 
El final que les aguarda a mu-
chos de ellos no puede ser más 
triste: pérdida lenta de todas laj 
energías de la juventud en una 
sostenida e infecunda lucha, la 
angustiosa demanda de socorro, 
que va haciéndose sistemática, el 
hospital, etc. Esto debe ser evi-
tado, tiene que procurarse que no 
continúe, y nosotros, cumpliendo 
um deber de humanidad, llamamos 
desde estas columnas la atención 
de todos aquellos a quienes inte-
resa este problema, aquí y en Es-
paña. 
Hay que contener de algún mo-
do esa corriente de jóvenes qu."» 
llegan de España con el propó-
sito de dedicarse al cornenñ) o 
de ingresar en algún estableci-
miento industrial, y qúe las más 
oe las veces vienen a la ventura 
o traen por todo bagaje alguna 
carta de recomendación para 
ñores establecidos en el mundo 
mercantil. Generalmente se en-
cuentran con que todas las pla-
zas se hallan ocupadas, con que 
sobra personal, con que es nece-
sario hacer economías; y enton-
a s ¿qué les espera? Pero no es 
solamente el exceso de pi.sonal 
lo que en la actualidad difieulta 
la entrada de los recién llegados 
del extranjero en las oficinas del 
comercio; es que, además, existe 
ya la tendencia a reducir en im-
portante proporción los estable-
cimientos mercantiles, del mismo 
modo que se hace en otros paí-
ses. No es, pues, oportuno ni mu 
chísimio menos, el atrae elemen-
tos hispanos a bregar para soste-
nerse en las ciudades. Los que sí 
pueden y deben vertir en buen 
número, son los que e*tén dis-
puestos y sean aptos para traba-
jar en los campos; los hcmbrss 
Üiabituados a las faenas agrícolas, 
aquellos que reúnan las cualida-
des necesarias para vivir de la 
tierra, laborando con tenacidad 
sobre ella y sirviendo con efica-
cia al desarrollo de la producción 
en general. Estos, como es natu-
ral, no van a recorrer la ciudad, 
donde ya no hay suficientes po-
siciones para darles cabida y 
donde ellos no podrían en modo 
alguno desenvolvere; sino a 
prestar nn gran servicio al país 
y a obtener a la larga, luchando y 
economizando, el fruto de sus tra-
bajoŝ  Bueno es, por ello, que se 
estimule la inmigración campesi-
na; pero a la vez debe indicarse 
el peligro que corren los que, por 
informaciones erróneas, vienen a 
las poblaciones de Cuba en bus-
ca de acomodo en e?. comercio. 
Fuera de los braceros de! campo, 
y de' los que sean hables en un 
oficio fácilmente remunerativo, 
no deben aventurarse a atravesar 
los mares, si no quieren exponerse 
a decepciones terribles, más que 
aquellos sean llamados expresa-
mente por parientes o amigos y 
tengan de antemano asegurado 
un puesto que les permita vivir 
sin zozobras. Todos los que sin esa 
garantía se lancen a la aventu-
ra, tendrán luego que sufrir las 
consecuencias de su iiisensatcz; 
y .es por esto, y para evitar» los 
daños que se producen con esí 
movimiento inniigratDrio, por lo 
que damos el avisov guiados por 
nuestro deseo de servir a España 
v a Cuba. 
L a M á q u i n a d e A r a r - -
Ü H O L T - C A T E R P I L L A R " 
Es la máquina tractora más perfecta y potente. Are sus tie-
sas con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
?a el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta por 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26, - H A B A N A . 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
PATENTE NÜM. 14.258 
En obsequio de los niños 
Nada mejor para regalar el gusto 
de los niños, que ofrecerles dulces 
y golosinas y aprovecha de ese pla-
i centero obsequio el doctor Martin, y 
ofrece su bombón purgante, un bom-
I bon como cualquier otro y una pur-
1 ga eficaz como ninguna. Se vende en 
¡ eu depósito el crisol, neptuno y man-
l rique y en todas las boticas. 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
A l S r . S a n i a M a r i n a 
Se solicita en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA al señor Santa Marina, 
cobrador que fué de ' ' E l Nue-
vo Siglo" de Jos señores Mesa 
y Compañía. Pregunte por el 
señor Orbón. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D e s p u é s d e l a c r i s i s d e l e m p r é s t i t o . " ¿ E r a p o s i b l e u n c a m b i o d e G o -
b ¡ e r n o ? - ¿ O e b i ó D a t o m o d i f i c a r e l G a b i n e t e ? - - A c t i t u d d e l a s i z q u i e r d a s 
f r e n t e a l o s d e b a t e s s o b r e l a g u e r r a . - U n a n o t a o f i c i o s a d e l o s i z q u i e r -
d i s t a s . - O a t o , j e f e d e l o s c o n s e r v a d o r e s . - ! n e s p e r a d a p r o c l a m a c i ó n . -
D e c l a r a c i o n e s d e l n u e v o c a u d i l i o . - S á n c h e z T o c a e n e l S e n a d o . 
Santander, Julio, 2. i sos grupos, esto es los señores Con-1 "Decretar ahora dicha suspensión i casos extremos suspendería las ga-
En estos días han ocurrido varios! de de Romanones, García Prieto, Az-' implicaría a su juicio un abuso del' rantías constitucionales, que por aho-
sucesos políticos que merecen ser re-jeárate, Soriano y Pablo Iglesias, de 
hitados. Ninguno de ellos es de gran ¡ cidieron visitar al Jefe del Gobierno; 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . Y j r y A 
^ E n t o d a s l a s B o t i c a s . ¡ Q J p 
M A N A C O L 
impor'tiahcia, pero todos significan 
niodos de ser de la conciencia nacio-
nal y de la situación de los partidos. 
Según anunciaba en mi carta ante-
rior, la crisis ministerial quedó re-
suelta sin cambio lailguno en las es-
feras gubernamentales. Sigue en la 
Presidencia el señor Dato y continúan 
en sus Ministerios los mismos Minis-
tros, los que acertaron en su ges-
tión y los que cometieron errores. 
Aquí no ha pasado nada. El fracaso 
del empréstito y la conducta noble 
cuanto inexpliqable del señor Buga-
llal, no han sido parte a que salga 
de aquel departamlnto quien quiso 
lograr una operación financiera sin 
que los banqueros tuvieran en ella la 
parte del león, seyún es uso. 
¿Han diado las consultas realizadas 
por la Corona mayor prestigio al Ga-
binete ? Puede decirse que no. Si 
el señor Dato hubiera modificado el 
personal del Ministerio, llevando a 
las altas funcionts a nuevos elemen-
tos de la mayoría, posible es que 
hubiera gamado en fuerza una situa-
ción que va siendo usada por el paso 
del tiempo. Los gobiernos, como los 
trajes, necesitan ser renovados. Bas-
ta el lapso de los días para que pier-
da fuerza un Gabinete. Por eso es 
útil que de cuando en cuando se mo-
difique su personal. Guizot dijo que 
los ministros y los cañones se gas-
tan disparando. Un cañón es ca-
paz de hacer fuego un determinado 
número de veces. Después no es 
sino un pedazo de bronce o de acero, 
que sirve tan solo de impedimenta a' 
los ejércitos. Y el Ministro también 
ee va consumiendo con sus resolu-
ciones, con sus aciertos y sus equi-
vocaciones, con el favor que otorga 
y el que niega, con el aplauso que re-
cibe y con la censura de que es ob-
jeto. Es natural, sin embargo, que 
el señor Dato haya querido conser-
var a su lado a los que le acompa-
ñan en las dificultades y las angus-
tias del Poder; pero ese sentimiento 
de lealtad del Presidente no signi-
fica en la realidad de las cosas sino 
un desgaste de la personalidad de és-
te. Tanto más, cuanto que casi to-
dos los actuales Ministros no son, en 
verdad, un agombro de competencia. 
Ahora bien. ¿Era posible que el 
señor Dato dejara de ser el jefe de 
la política oficial? ¿Quién iba a 
sustituirle ?. .. Débil, contemporiza-
dor con exceso, acusado de harta to-
lerancia para las izquierdas, repre-
senta, sin embargo, el único dictamen 
en que la opinión ha manifestado su 
vo%ntad, España quiere ser neutral 
en el conflicto, y el señor Dato ha 
probado que antes dejaría el mando 
que adoptar medida alguna que con-
tivn-iase ese dictamen. Esa es su 
fuerza. 
Podían derribarle las derechas si 
éstas se juntaran; pero no se juntan, 
y, además, el deseo de todas ellas, 
lo único que las enlaza, práctica y 
vigorosamente ahora, es la neutra-
lid|ari. Gomo tal anhelo está servido 
hábilmente por Dato, no experimen-
tan esos elemtntos gran urgencia por 
un cambio de Gobierno. Es más: la 
misma benevolencia que las izquier-
das manifiestan, al Gabinete, a pesar 
de sus últimos actos, de que luego 
hablaremos, es urna condición estima-
da por esas derechas, que, a cambio 
de que no intervengamos en la gue-
rra en favor de los aliados, pasarán 
por todo. Hállanse con una situa-
ción que no provoca la ira revolucio-
nariiaí, y que tampoco se deja imponer 
por el espíritu intervencionista de 
osas legiones avanzadas, y eso les 
enfría el corazón cuando ciertos agi-
tadores procuran levantarle contra 
el Gobierno. 
En pocas y vulgares palabras es-
ta es la razón de vida del Presiden-
te del Consejo de Ministros. 
para expresar su protesta. Se dió 
el caso singular de que, de la tal 
reunión se diera a la prensa una no-
ta oficiosa en que se mostraba la 
coincidencia de criterios de los con-
gregados. Apenas se concibe como 
pueden estar de acuerdo los hombres 
de gobierno y los de desgobierno, los 
genuinamente revolucionarios y los 
mantenedores del statu quo sociei y 
político. A pesar de todo se redac-
tó una nota oficiosa que fué comu-
nicada a la prensa y que dice de es-
ta manera: 
"Acordaron por unanimidad los 
reunidos Ja siguiente declaración: 
"Que en laB circunstancias actua-
les no hay razón, ni siquiera pretex-
to, que pueda legitimar la suspensión 
de las garantías constitucionales. 
poder, tanto más claro cvnanto que el I ra no pensaba en tal cosa, que la po 
ministro de la Gobernación, en recien-1 lítica interior podía ser discutida tan 
tes declaraciones a los periodistas, l pmpliamente como se quisiera, pero 
ha manifestado que no existen motl- • que en lo que atañe a la exterior el 
vos serios ni graves en la hora pre-! gobierno estaba dispuesto a apelar 
senté que aconsejen al gobierno in-! - los más enérgicos recursos que la 
terrumpir la normalidad constitucio-: ley le conceda, para que'no se vertie-
nal. 
"Consecuentes con este criterio y 
hallándose como se halla en vigor la 
Constitución, el gobierno no puede ni 
debe impedir el ejercicio del libre de-
recho de reunión, en la forma en que 
lo está haciendo, sin cometer una 
verdadera trasgresión legal que, por 
lo sistemática e injusta, constituye 
una evidente y notoria arbitrariedad, 
merecedora de nuestra enérgica pro-
testa." 
Los personajes que firmaban esa 
nota visitaron al Presidente del Go-
bierno, el cual les dijo que sólo en 
ran proposiciones contrariar al orden 
y al respeto que debe ser guardado 
a las naciones todas, y a la neutra-
lidad. 
Parece que en la reunión de esas 
minorías los republicanos dieron no-
tas altas, y que los señores Conde 
de Roirrtoones y García Prieto con-
siguler̂ k que fueran sustituidas en 
la colectiva declaración por otras 
más conciliadoras y pacíficas. 
Lo cierto es que, no obstante la 
campaña que algunos periódicos iz-
quiedistas realizan, la opinión no ha 
salido de la calma en que vive, y que 
no se alterará en'tanto que no sa 
hable de romper la neutralidad. Esa 
es la verdad del sentimiento nacio-
nal, cad:. día más resuelto por la 
paz. 
Cierta sorpresa ha causado la pro-
clamación del señor Dato como jefe 
del partido conservador liberal. Nin-
guna razón había para que ahora sé 
estimara preciso lo que hace poco de-
claró el mismo Dato como innecesa-
rio. 
¿Qué novedades han acontecido 
para que se cambie de parecer?...-
Nadie lo sabe, y si lo sabe alguien, 
el sabedor se lo calla. Verdad ea 
que no se concibe la existencia de un 
partido sin caudillo que le rija, pero 
eso sucedía antes también. Conve-
niente parecía la jefatura al verifi-
carse las elecciones. Conveniente en 
la actuación de las Cámaras. Conve-
niente cuando se declaró la guerra 
europea, para que frente a las even-
tualidades presumibles y temidas, 
hubiera un organismo de gobierna 
dotado de todos los elementos de au-
toridad útiles. Pero como no se ha-
bía pensado en llenar el vacío qufl 
dejara^ el señor Maura, ante ningu-» 
na de esas circunstancias, se imagi* 
nó que era esperada una ocasión en 
que se impusiera la concordia y sê  
reconstituyera el gran y-artido que 
dirigieron Cánovas y Silvela. Enton* 
ees hubiera tornaJdo a su puesto el 
señor Maura. Sin duda estas supo-
siciones eran falsas. Los que las 
aceptaron carecían de buenos Infor-
mes. La reconcentración conserva-
dora no era viable... Ello es que, 
inopinadaimente, con solemnidad es* 
casa, en una reunión verificada en 
el club del Partido, salió proclamado 
jefe el señor Dato. Repito que la 
impresión dominante es la de sor-
presa. 
Siguiendo mi costumbre de que 
consten documentalmente en estas 
crónicas los sucesos más importan-
tes de la politioa, voy a reproducid 
e) extracto del discurso que pronun-
ció en el Círculo conservador el se-
ñor Dato al recibir el difícil y hon-
roso cargo de jefe. Dijo así, dejan-
do aparte párrafos circunstanciales: 
"Tiene hombres de gran valer el 
partido conservador, que se distingue 
por su amor al rey y aJ piáis (¡muy 
bien!) y reconozco que soy el menos 
indicado para ocupar el primer pues-
to; pero lo habéis querido y yo os 
digo: cúmplase vuestra voluntad. 
(Grandes aplausos y vivas al jefe del 
partido conservador.) 
"Ai ocupar este puesto he de sa-
crifioair las comodidades, mi profe-
sión y mi vida. (Aplausos.) 
"Todo eso vale poco y en mí me-
nos; pero es lo que depende de la 
PASA A LA PICANA 4 
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I 
G e n t e s e n ! « h i í d e 
Como la fiebre bélica que arde en 
neutralistas e intervencionistas iba 
creciendo en los ánimos, y ya se ha-
bían producido contiendas graves en 
varias poblaciones españoles, el Go-
bierno acordó no autorizar la cele-
bración de meetings, ni manifestacio-
nes que se relacionen con la guerra. 
Estimóse generalmente digna de 
aplauso esta medida. Pero las iz-
quierdas han pensado de modo dis-
tinto. Ellas pretenden que no hay 
motivo para que se prohibum los ac-
tos de propaganda, sean los que fue-






El Prosreéo del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17, 
La Providencia, C«ba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
Santo DominRc* Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fu<T»e, Monte 435. 
La Abej^ Cubana, Reina 15. 
La Flor <* Cuba, Compostela 178. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La PaJma, Berna/,* 59. 
La Glorieta, Galiano SI. 
Surroca y Compañía, Monte e Imfio 
Bordo j Ech»v«, Sol 80. 
- • P U N T O S D E . V E N T A — 
1 La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
| El Lourdes, 15 y 1? Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, OTleflly y Agnacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila! 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Cuero, Panadería La Lniaa, 
Inquisidor núra. 8. 
•tíj 
Santiago Rniz, Piar» del Vapor por Cali»». 
Fernando Nistal, Piara del Polvorín, 22 y 29 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zutaet»'.^ 
Srpí20 \ííIerma"08' PUza del Polvorín por ZulucT El Roble, Máximo Gómez 91, Marianao. ^ 
v^f*, yA1Rodrí̂ ez. PeP« Antonio 21, Guanaabcoâ  
Viuda de Alvaro López, Pe^ Antonio 30, Guaaabací 
Julián Balbuena, Bemaza y Teniente R^r, 
Valdes y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero " 
Leonardo Pimllo, Jesús del Monte número 287. ^ -
Viuda de Albarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Puaz» del Vapor, Central. \ 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, per Reina. 4 
J. A. Salsamendl, La Antigua Chiquita 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón 
Sucursal de La Viña, Jesús del Monte t fW**^/-
Eduardo Jnaniola, Neptuno y S ^ J ^ * * * * * 
SecoiDudainos la iDlmMe T A P I O C A de dicha nurca. m es melor qoe la francesa y sus similares. 
M N O ! ! - C H I N C H E S , C O M E J E N 
Y D E M A S 
I N S E C T O S USE EL C T I C I D A B E R G E R . 
Oe venta en boti' 
cas o sus agentes, 
Queiedo y Cabarga 
Hnralla» 41. 
C 32»* \ mt it:2i^d.2a 
^̂ ^̂ ^ I 
G O R i S P O N D E N C m D E E S P A Ñ A 
(VIENE DE LA TERCERA) 
voluntad de un hombre y eso es lo 
que puedo ofrecer. (Aplausos.) 
"Según nos decían los señores Gon-
7ález Besada y Sánchez de Toca, en 
el partido conservador hay una gran 
cohesión; pero se nos pide que bus-
quemos una concentración y al pe-
dírsenos eso se dice algo que es no-
toriamente inexacto. (¡Muy bien!) 
"La historia del partido conserva-
dor revela que, al cambiar de jefa-
tura, no todos sus hombreo la han 
ficeptado. 
"Los moderados se separaron de 
Cánovas del Castillo; al proclamar-
lo la jefatura de Silvela quedaron 
fuera del partido Romero Robledo y 
el duque de Tetuán y cuando se pro-
clamó como jefe a don Antonio Mau-
ra, que será recordado siempre por 
nosotros con respeto y cariño, se se-
pararon de nosotros González Besa-
da, el conde de Bugallal, Romero Ro-
bledo y otros, y a nadie se le ocu-
rrió que el partidlo conservador ne-
cesitaba entonces de concentración 
para gobernar. (¡Muy bien.!) 
"Pero aquellos hombres políticos 
aceptado. Lo que pasa es que en 
estos momentos como nosotros nos 
encontramos en el gobierno, nosotros 
somos los encargados de encauzarla y 
dirigirla." 
Esta es la esencia del discurso del 
señor Dato. Claro es que los hombres 
de la extrema derecha conservadora 
han visto con enojo la proclamación 
del nuevo jefe, y que ésta no modi-
fica la drtiáiniuaj de la política. 
Algún sospechoso, de los que sien-
ten crecer la yerba, ha expuesto la 
idea de que el acto inesperado del 
Círculo Conservador tiene una causa; 
L A P R E N S A 
Al cumplirse un año de la gue-
rra europea, .se nota escasez de 
municiones en los campos de ba-
talla ; pero arrecia- con más bríos 
que. nunca «eiL.tirotecL.iie^Jrascs ¡y 
anatemas. 
Ahí los pertrechos no se ago-
ten ni amengua el rudo pelear. 
El Mund^j-ha lanzado ahora una la de que en breve llegarán al Poder 
- J'- es indis- filTpi-a ^up.ivma señalando a los los liberales, y para ese día 
pensable que el partido que hoy man-
da esté organizado del todo y tenga 
un gerente con el que se pueda en-
tender la nueva, situación. 
; Ello podrá ser. No ofrecQ-garan-
tías, sin embargo, la hipótesis. Ano-
tolay por que sé vea que, la falta :de 
una explicácipn suficiente del süceso 7-"Eh y,s 
ha motivado la labor de la fantíusía., haü^cpntra 
Es un síntoma que debe estimarlo 
pueblosdei. orbe el peligro Inmi-
nente en'Jqiíe se hallan. 
E l artífijilo de ayer podría titu-
larse: "¡Niños, que viene el co-
cot'-' yrioice ilwí: 
"Es visto. El mundo entero se-
Al̂ manla. Como lo estu-
vo contra Felipe Segundo de Espa-
ñ̂ . Como lo estuvo contra Luis Ca-
tare© de Franela. Como lo estuvo con-
• ra Ñapoleón. (Quiere Alemania doml-
Para ocupar la Presídeñcia'del Se-t hatr,'¿ 'Europa {¡ara después dominar 
que piensen como nosotros y ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ) ^ ^ ^ ^ " J S ^ K « Í ! ¿m aquí serán múbidos con los bra- general Azcarraga ha sido desi^a^ . ^ 0 comô  el « M g e * * g ¡ g j * 
zos abiertos aun aquellos 
agraviaron 
"Los presentes difíciles momentos r nente. Sóbranle 
imponen a todos una gran abnegación desempeñarle 
y a los políticos una excesiva pru-
dencia. 
"Hemos vivido sin suspender las 
garantías constitucionales, respetan-
do el derecho de todos, lo cual es 
torma del partido conservador. 
"Dando una prueba de respeto a 
las libertades públicas, revelamos te-
ner clara idea de la cultura del pue-
blo español. (¡Muy bien!) 
"Cuando el Estado se pone en con-
tacto con otro, el Estado, representa 
a la nación entera (imuy bien!), y 
no se puede decir que el Estado ha-
ga una cosa y la nación otra. (¡Muy 
bien!) 
"El gobierno mantiene con los paí-
ses beligerantes uma actitud de neu-
tralidad; y si los periódicos, los polí-
ticos, las turbas se dedican a lanzar 
denuestos a unos y a otros, ¿qué re-
presenta el gobierno español? (Aplau 
sos.) 
"Con mi sinceridad de siempre os 
he de revelar ahora una cosa: las 
únicas diifcultades que encuentra el 
gobierno en su gestión, tienen esa 
causa; las nubes que se forman con 
motivo de esa campaña. 
"De ahí que el venerable Echega-
rray haya dicho que como mejor se 
sirve a la patria ahora, es con el 
silencio. 
"No queremos monopolizar la neu-
tralidad. Todos los partidos la han 
jiel señor Sánchez de Toca. Ya era • nadi podrIa 0p0ner8e a la 
1 hora de que llegara a un .puesto emi- dB v̂¡nílcj6n universal de Alemania 
condiciones para' Veríamos a los Balkanes sojuzgados 
por los turcos. Lo que significaría el 
Es sin duda, uno de los políticos ¡ avasallamiento del cristianismo al ma-
más ilustnaídos y de talento más pro-
fundo y original. Bajo la aparien 
cia de exegeta conventual del siglo 
XVIII, con sus tosquedades de estilo 
y sus alambicamientos retóricos, es-
conde un vivo ingenio, que penetra 
las cuestiones más árduaa j y las ex-
plica sdbiamiente 
fuerte, hábil, intencionado, incisivo, 
peligroso. Frío y sereno,, asiste a la 
polémica con ecuanimidad inaitera^ 
ble. Sabe buscar el flaco del ene-
migo, y cuando llega el momento le 
derriba con un golpe de efecto. Es 
el hombre del sofisma y de la zan-
cadilla. Se le escucha con respeto, 
se le teme, y se procura no enfa-
darle. 
Desde hace muchos años debía ha-
bey alcanzado los más elevados car-
gos. Pudo y debió 8er antes presi-
dente de un gobierno. ¿Por qué no 
lo ha sido? 
Es que el ejercicio de la crítica, del 
que nunca ha querido abdicar, le ha 
hecho incompatible con muchos ele-
mentos. Son más cómodos los hom-
bres dóciles, de ligero bagaje inte-
lectual. 
Puede afirmarse que desde hace 
mucho tiempo no se ha sentado en 
el estadal de la alta Cámara un pa-
tricio de tanto entendimiento. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
hometismo. Esto,no lo ven los reaccio 
narios y los clericales, quienes simpa-
tizan con Alemania porque en bu 
triunfo sólo ven la desaparición de 
la ilbertád política, la derrota de la 
democracia y la exaltación del auto-
cratismo del cesarismo. Dueña Ale-
mania de Europa desaparecerían la 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
ex i j en a todo aquel que expende artículos de primera necesidad el adap-
tar sus locales de acuerdo con las necesidades de sus respectivos giros; 
los almacenistas de víveres, los lecheros, los carniceros y todos aquellos 
que requieran la conservación, en buen estado de sus mercancías, deben 
dr, conservarlas con temperaturas bajas y por medio de la refrigeración 
mecánica. Las numerosas instalaciones realizadas por nosotros en ''sta 
ciudad para distintos usos justifican la utilidad del sistema. Facilitamos 
planos y presupuestos GRATIS a quien lo solicite. 
J . V , U S E R A . A . Q . V I L L A M I L 
T e l é f o n o A-1714. 3 1 5 B a n c o N a o i o n a l 
C 3073 alt 8d-4 
A l a s M a d r a s d e f a m i l i a : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
4 t L U Z D I A M A N T E " 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON, O PETROLEO. 
QUE DURANTE LOS ULTIMOS 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
MNGUNA DESGRACIA. 
Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLU-
TA.—De venta en las Ferretería*. 
Para más informes dirijfirse a ROMAN ZABALA, SAN IG-
NACIO» 82. 
Como orador es unldd de Italia la democracia fran-
cesa, la libertad ingles. Desparece-
rían las pequeñas nacionalidades. Y 
una vez convertida Europa en el "ins 
trumentum regnl" de Alemania, su-
yas serian el Africa, el Asia y %la 
Oceanía. Suyas serían las Amérlcas 
pues los Estados Unidos no podrían, 
por sí solos, resistir al gigantesco im-
perio germano-europeo. La gran som-
bra, la gran noche caería sobre el 
mundo. 
¡Horror de los horrores! ¿Es 
posible que haya un germanófito 
todavía soibre la tierra? 
Esta es la pesadilla de E l Mun-
do. 
Pero todavía asombra más, la 
parsimonia de Mr. Wilson ante 
la osadía de los submarinos ale-
manes. 
La Lucha, sobre este punto, di 
ce: 
El temperamento del Presidente 
Wilson lo hace más apto para, las la-
bores del profesorado, las especula-
ciones abstractas de un orden pura-
mente moral o filosófico, y el desa-
rrollo de innúmeras, virtudes en el se-
no de un hogar ejemplar, que para 
asumir la dirección de la política en 
una gran nación abocada de conti-
nuo a trascendentales conflictos. De 
ahí que el buen profesor crea más 
conveniente apelar a los recursos per 
masivos, a las notas amistosas a tra-
vés de cuyo tono enérgico se advierte 
un fraternal sentimiento evangélico, 
dando ulgar a que la gran nación cu-
yos destinos rige represente un pa-
pel poco airoso a la hora de habérse-
las con maestros consumados en las 
lides diplomáticas. 
¡Cuán distinto sería el proceder de 
Roosevelt, colocado en la situación de 
Wilson y frente a las mismas cir-
cunstancias en que hoy . se halla el 
gobierno de Washington! A estas ho-
ras ya el gobierno alemán habría rec-
tificado de plano sus procedimientos 
para hacer la guerra marítima o ten-
dría frente afrente el formldbale po-
der de los Estados Unidos. 
Mas pudiera resultar que Mr. 
Roosevelt pensara de otro modo 
bí ocupase-'hoy la Presidencia de 
los Estados Unidos. 
Y es posible que Mr. Wilson re 
ducido a su cátedra fuera ra&s be-
licoso que en su despacho de ia 
Casa-Blanca.' 
Por que, amigo, ¿o se piensa 
igual cuando se tienen grandes 
responsabilidades que cuando no 
se tienen. 
E l gran Pí y Margall, cuando 
estaba en la oposición dijo quo 
era preciso conceder la indepen-
dencia a los cubanos. Después fué 
Presidente de la República y no 
tenemos noticias de que hubiesa 
indicado tal cosa. 
• « « 
Acerca del mismo asunto dice: 
el sesudo redactor de los '1 Puntos 
de vista" de E l Triunfo: 
Creer que el Kaiser pedirá la paz 
por la sola acción del tiempo tenien-
do sus tropas victoriosas en Francia, 
Bélgica y Rusia es confiar en los mi-
lagros. 
A despecho del bloqueo Inglés, Ale-
mania ha resuelto el magno proble-
ma de las subsistencias y de los apro-
visionamientos militares. 
Han arrancado sus químicos el ni-
tro al aire y la potasa a la tierra, 
han hecho comestible la yerba, han 
puesto en Juego todas sus faculta-
des yel hecho es que el pueblo ale-
mán se alimenta y el ejército tieno 
más abundancia do municiones que 
bus enemigos aún que éstos son due-
ños del mar. 
Frente a estos hechos, preciso es 
descubrirse con respeto ante una na-
nación que con tal denuedo defien-
de su derecho a vivir y que ha roto 
con arrogancia y valor admirables 
el cerco de alianzas hostiles en que 
la había aprisionado Inglaterra. 
Aprisionados estamos todos en 
lu red naval inglesa que cnbre el 
mundo, y a ciertas gentes les asus-
ta la idea de quedar a merced de 
Alemania, cuyos tentáculos no 
llegarán ni con mucho a donde 
alcanzan ya los de Inglaterra. 
E l miedo al coco alemán pare-
ce algo así como el de un pájaro 
que está mietido en una jaula y 
teme caer en otra que está fuerít. 
Leemos en la revista camagiie-
yana Cooperación, estas sentidas 
reñexiones: 
Muchas son las virtudes que ador-
han al cubano. Es laborioso y gene-
ralmente, honrado; cumple sus debe-
res para con la familia y la sociedad 
V no tiene los vicios (Jue en otrou 
pueblos son característicos. 
Pero tiene el cubano, para su mal, 
el gran defecto de ser en extremo Im-
previsor. Vive al día y sin pensar en 
el mañana, que puede reservarle 
Dios sabe cuántos problemas de los 
que no pueden resolverse sin haber-
los previsto. 
Claro está que nos referimos, prin-
cipalmente, al hombre que vive de 
un Jornal o de un salario fijo. Con-
tra el Interés de esta clase de gen-
tes, hay una serle de enemigos en 
Cuba que conspiran contra el hábito 
de ahorro del trabajador, formando 
en derredor del mismo una muralla 
que le aprisiona, impidiéndole sus 
movimientos y haciéndole difícil la vi-
da de los suyos, cuando por desgra-
cia falta el cabeza de familia Impre-
visor, que no supo organizar su ha-
cienda privada. 
Hay que predicar constante-
mente contra el defecto de im-
previsión en nuestras clases so 
ciales.Es la única virtud que nos 
falta. Con una produción tan ri 
ca como es la de Cuba, los hábi-
tos de ahorro y economía harían 
de Cuba el pueblo más grande y 
próspero de la tierra. 
D e l a " G a c e t a " 
NUEVA NOTARIA 
Creando una Notaría más con resi-
dencia en pl puebla de Jiguaní, y nom 
brando para Eervlrla al doctor Prisco 
Odio y Casañas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia del 
Sur, a los herederos do Antonio Fer-
nández y Fernández. 
Preparado contra el enemigo 
De todas las enfermedades que los 
hombres pueden padecer ninguna les 
resultará más molesta ni más morti-
ficante que la blenorragia, y ninguna 
tampoco es más frecuente, al extre-
mo de que se puede decir es constan-
te y por ello resulta en todo tiempo 
de primordial utilidad, la lectura del 
folleto que ha escrito sobre ese mal 
el doctor Martin, especialista londo-
nense, y que distribuye gratuitamen-
te a quien lo pida, la Monument Cha-
mlcal Co. de Londres. 
Se manda el folleto a quien expre-
se su deseo de conocerlo, enviando 
este aviso y su dirección» a Syrgosol, 
apartado 1183, Habana. La lectura 
del folleto es muy provechosa, por-
que enseña a conocer el mal a tra-
tarlo y a curarlo, por el medio más 
rápido y más adecuado, y enseña a 
evitarlo, porque instruye sobre prác-
ticas que son de gran utilidad y de 
éxito incontrovertible. 
N E C R O L O G I A 
Ha dejado de existir a una edad 
avanzada, tras largos y penosos pa-
decimientos, la señpra Kosalía He-
rrera, madre amantísima de nuestro 
amigo el señor Manuel Sarmiento, al 
que con este ti'iste motivo enviamos 
nuestro pésame más sentido. 
Descanse en paz. 
J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
r ' COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA 
mut. 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LLEGADA DE 
NUEVA YORK los martes 
OS 
NUEVA ORLEANS los viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS los martes 
PUERTO LIMON los jueves 
Salidas 
PUERTO LIMON IoVabad«* 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUfi 
 para Nueva York, Julio 21 y Agosto 4. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Julio 20 y A 
Par» más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigi ^ I 
U n i t e d F r u i t C o m p a n v 
-SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAT 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-549Ü APARTADO 
1785. 
R 
NO M n P E D I K u m 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y sin 
perjudicar la ropa, ni aun la más delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " -
üníco agente en la isla de Cuba. B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
APARTADO 35. MATANZAS. 
I C o m p a ñ í a P e t r o l e r a B E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E lO, 2 « . aro, 
íOO Y l .OOQ A C C I O N E S : Oantavoa • lOO 1 
Agentes generales pora la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A 
SAN IGNACIO. 56.—HABANA. ' 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON 31EDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
¡ S I N C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
L B O S Q U E D E B O 
L O N I A , la Juguete-
o o ría m á s popular de la 
Habana, ha sido la ú n i c a 
casa que ha causado una 
verdadera r e v o l u c i ó n en 
los precios de los C o l u m -
pios de madera d é C A R -
B A Y Ü , fuertes y c ó m o d o s -
para 4 y 2 personas, ponien, 
do e l precio de ellos al a l -
cance de todas las fortunas. 
E n vista del gran é x i t o 
que a l c a n z ó c o n estos C o -
lumpios, vuelve a causar 
otra gran r e v o l u c i ó n c o n 
los m i s m o s , p o n i é n d o l o s 
m á s baratos aún, s in temor 
a competencia posible. 
L o s Co lumpios grandes, 
para 4 personas, que hasta 
ayer v e n d í a m o s a $ 1 5 . 9 0 , 
h o y c o s t a r á n | $ 1 2 . 7 2 ! 
L o s de 2 personas , de 
$ 1 0 . 6 0 , a ¡ $ 8 . 7 2 1 
M á s chicos, para 2 n i ñ o s , 
$ 6 . 
Se envían a todof loe puntos de la 
Isla, flete por cuenta del comprador. 
La Aurora del Yumurí, publica 
un artículo en el que se hacen 
justas reflexiones sobre la gue-
rra : 
Los humanos debemos tener una 
desilusión porque luego de tanto ha-
blar de socialismo, de fraternidad 
universal, de la patria de todos los 
hombres yde tantas cosas que con 
éstas se daban la mano, hemos veni-
do a enredarnos en la contienda más 
feroz que han visto los siglos. Y no 
es eso lo peor, sino que el número 
de los pacifistas, de aquellos pensado-
res generosos que citaba yo al comen-
zar, va cada día disminuyendo, unos 
porque han muerto en campañas y 
otros, los más, por haberse desenga-
ñado de que el hombre continúa lle-
vando, en las profundidades del es-
píritu, el mismo bagaje de odios, de 
agresividad, de afán de lucha, que 
hubieron de tener nuestros primeros 
padres, aquellos habitantes de la ca-
vernas, que por tener sus garantías 
de existencia en la fuerza física y en 
la energía moral—la moralidad del 
valor, se entiende—eran feroces y no 
concedían nada, porque ni siquiera 
tenían idea de tal cosa, a los senti-
mientos altruistas. 
Suponemos que el colega no 
está muy seguro de que el hom-
bre primitivo, o sea el hombre 
salvaje fuese más feioz que el 
hombre moderno y civilizado. 
Ni más ni meos. La condición 
humana no ha variado de«<íe los 
tiempos proto-histórico». 
E l Nacional, de Cienfuegos, 
discutiendo la reciente carta del 
doctor Enrique José Varona, di-
ce : 
El criterio del doctor Varona nos 
parece suavemente demoledor... 
Sostiene primero, que en todo el 
período preparatorio de una elección 
está cada cual sometido a la ley de la 
mayoría; pero luego nos sugiere q̂ ie 
"cuando llega el acto de votar, cada 
Indiylduo queda solo en presencia de 
bus convicciones. .." 
"Es cuestión de conciencia"... 
agrega el doctor Varona. 
¿No es esto, un sutil sofisma polí-
tico del ilustre catedrático? 
Acatar primero la voluntad de la 
mayoría, con la que se formula una 
candidatura, y votar de otra suertí 
luego eh el comicio, es, ideho sea lla-
namente, 'volverse contra el acuerdo, 
quebrantarlo, deserta, claudicar y 
romper con la disciplina. 
Lo honrado es, en caso de desa-
cuerdo, separarse transitoria o defi-
nitivamente. 
.Es inconcebible que personas 
ilustradas tengan una idea tan 
floja de lo que ha de ser la dis-
ciplin» 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
con asistencia de los doctores 
Ágramonte, López del Valle, Roberts, 
Díaz Cruz, Velasco, Conrado Martí-
nez, y actuando de presidente el doc-
tor Menocal, comenzó la sesión la 
Junta Nacional de Sanidad. 
Al abrirse la sesión, se aprobó el 
acta de la anterior. 
Se dió cuenta de la solicitud del 
Gobierno Provincial de Camagiiey, 
solicitando se reelija al señor Agus-
tín H. Agüero en el cargo de Vocal 
de la Junta de Patronos del Asilo 
Padre Valencia," acordando la Jun-
ta aprobar la reelección solicitada, e 
igualmente,se dió por enterada df un 
escrito de la Secretaría, notificando la 
vacante del Tesororo contador del 
Hospital de Trinidad por cesantía del 
doctor S. Iznaga, acordando sacar a 
Qoncurso dicho cargo. 
Los escritos que las Jefaturas Loca-
les de Sanidad, de Mariar.ac, de Cár-
denas y Palmira, enviaron sobre apli-
cación de determinados artículo?; se 
acordó t.ue pasen a estudio del señor 
López del Valle; los escritos del La-
boratorio Nacional sobr.i muestras de 
cafó, se acordó pasaran'a ponencia dei 
doctor Hugo Roberts. 
Fué aprobado el informe del doc-
tor iloberts sobre el poyecto de Ca-
nos de basura presentado por el se-
ñor Ataúlfo Fernández, opinando el 
ponente en sus conclueiones, que vú-
to 1o complicado del oiecanismo, da-
do lo h-Bierogéneo dr» nuestros baju-
ras, e.s motivo para qut el ponente 
tenga dudas acerca del buen funcio 
namiento del mismo, s endo necesario 
en todos estos casos ha- u las pruebas 
oficialep para poder C;>imar un jui-
cio exacto y poder negar o aceptar 
la bondad del carro sometido a la 
consideración de la Jurta. 
Leyóse el proyecto referente al 
pueblo de Cruces, qu.j pasó a infor-
me del doctor López de' Valle. 
El proyecto que se refiere al ce-
rnen* irio de Arimas, r^nfuegos, 
tsó a ponencia del doctor Velasco. 
Quedó sicbzc la m? t para la pr;-
xlma sesión ci Informe del ponente, 
doctor Menocal, sobre las amplía-
clones de las Escuelas de Enferme-
ras y del establecimiento de la en-
señanza de alumnas externas. 
A las seis, se suspendió la se-
sión. 
Don Sebaslián (íelabert 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo de gerente del Banco de la Ha-
bana, por motivos de salud, el señor 
Sebastián Gelabert, estimado amigo 
nuestro, que desde hace tres años lo 
venía desempeñando con beneplácito, 
no solo de la junta directiva, ,siuo 
de los accipnlstas de la citada insti-
tución de crédito y de los numerosos 
clientes del banco, para quienes ol 
señor Gelabert siempre tuvo las aten-
ciones propias de su bondadoso ca-
rácter. 
El cese del señor Gelabert en la 
gerencia del Banco de la Habana, no 
implica su alejamiento de la directi-
va, de lo que seguirá formando parto, 
aunque por ahora y durante unos 
meses, va al extranjero a reponer su 
quebrantada salud. 
La obra del señor Gelabert en el 
Banco de la Habana, y su palacio, a 
cuya construcción dedicó grandes 
energías, perdurará siempre en la 
memoria de todos. 
Sinceramente deploramos la ausen-
cia del señor Gelabert de la geren-
cia del Banco de la Habana y hacemos 
votos por el completo restablecimicn 
to de su salud. 
\ 
***** 
E l j u e z d e M a r í a n o o 
s e i n h i b e 
UNA QUERELLA POR ESTAFA 
PRESENTADA POR UNA RA-
ZON SOCIAL. VIVERES QUE 
NO APARECEN. 
El Juez de Instrucción de Marli,-
nao se ha inhibido de conocer en fa-
vor del Juez de Instrucción de la 
Sección Primera de esta ciudad, de 
la querella presentada por la razón 
social " Carbonell, Dalmau y Co.", 
domiciliada en San Ignacio número 
21. contra Felipe Hiera. 
Los señores "Carbonell, Dalmau y 
Co.," se consideran perjudicados en la 
cantidad de $312 Importe de víveres 
que dicen le entregaron al acusado 
Hiera para la bodega que posee en el 
pueblo del Wajay, su señora madre 
Andrea Hernández. 
Dicha señora niega haber recibido 
dichos artículos. 
El motivo de la Inhibición es que 
el hecho se cometió en San Ignacio 
21 que se encuentra dentro de la ju-
risdicción del Juzgado de la Sección 
Primera. 
UNA VERDADERA GANGA 
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener* la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
calda y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", "que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. El "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito indispensablie del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tiñe- Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales-
Haga usted iDisma 
Tónico para su Pelo 
HABLA L N ^ E c U l i s t a 
En una edición reciente (Ui ^ 
diario neoyorkino The New 
raid apareció un articulo sobre Pi 
dado <JT5I cabello y en el cual an! 2S 
también la receta pra un tón^- ^ 
el cabello que em muy re^C" 
por sus maravlllosaa PropieZS^. 
ra hacer crecerlo, asi como ¿Tr^ 
para detener su calda, darle 
vida, destruir la caspa y devolví 
color ntural al cabello canOSo 6'8U 
de tiempo. Dicho articulo resuitS ? 
de verdadero interés para mí por0̂  
ber yo recomendado la misma 4 ^ 
con resultados sorprendentes 
sinnúmero de casos. Me :ocuerdn 1 
particular de un caso en que te 2 
recomendé a un hombre que habla m 
tado calvo por mucho saños y 
meoios de dos meses después de ha« 
berla comenzado a usar su cabeza 
taba completamente cubierta de pe-
lo .probando así que no es tan difícil 
hacer crecer cabello en una cabe» 
calva, a pesar de la opinión contra-
ria de muchas personaí?. En benefi-
cio de aquellos que nunca la hayan 
visto, paso a dar nuevamente la fór-
mula, que es como sigue: 180 gramo» 
de Bay-Huim (ron de malagueta) 3( 
gramos de Lavona de Composée, dos 
gramos de Mentol. Disuelva loa cris-
tales de Mentol en el ron de malague. 
ta y agréguele después la Lavona de 
Composie. Agite bien esta mezcla y 
aplíquesela por la noche y en la ma* 
ñaña, frotándola en el pricráneo con 
la punta do los dedos. Esta composh 
ción no contiene tintura y sin «m* 
bargo, por causa de su acción sobr« 
la raiz del pelo, a menudo devuelr» 
al cabello canoso su color natural. SI 
se desea perfumada puede agregárselí 
4 gramos del perfume que más gus-
te. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. MANUEL GARCIA 
Hemos tenido el gusto de ealudar 
a nuestro buen amigo don Manuel 
García, acreditado comerciante de 
Ranchuelo, y miembro prestigioso de 
la "Colonia Española" de aquella lo-
calidad. 
Una grata estancia le deseamos a 
tan estimado amigo en la Capital. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
HUELGA TERMINADA 
El capitAn de caballería, señor 
Méndez, en" telegrama dirigido ayar a 
la Secretaría de Gobernación, desdo 
el Cobre, dice lo siguiente: 
"Solucionada huelga entre el Ad. 
ministrador y los mineros, estos rea-
nudaron los trabajos en la tarde de 
hoy. Reina *-\ orden más completo". 
E L C O G N A C 
Y LAS ORDENANZAS 
SANITARIAS 
Llamamos la atención hacia el pâ  
rrafo 13 del artículo 22 de las 0r. 
denanzas Sanitarias que establece !• 
siguiente: 
"Es Cogñac el producto de la des-
tilación de vinos naturales cosecha» 
dos y destilados en los límites admi-
nistrativos de la Charente Infeneu* 
re, según los procedimientos de la 
localidad." 
La Casa Bisquit Dubouché & Ca, 
es la única que garantiza y lo hace 
constar en las etiquetas de sus bo-
tellas que su Cogñac Bisquit es el 
producto natural de uva cosechada ea 
la Charente. Ninguna otra bebida ex-
traña a lo establecido por las or-
denanzas Sanitarias puede vendersfl 
con el nombre de Cogñac 
C 3325 alt 2d:25 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parf* 
EspeciaUsta en la curación radicil 
de las hemorroides, sin dolor, ni «m 
pleo de anestésico,, pudiendo el ?»< 
dente continuar süs quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m- aia«» , 
GENIOS 15. 
A los dueños de éstablecimientos 
que us©n papel en rollo para envolver, 
les recomendamos no se dejen sor-
prender por ofrecimientos más o me-
nos que les hagan otras casas. Nos-
otros vendemos el citado papel a 6^ 
centavos la ligra en blanco y el impre-
so desde 7^ en adelante. Avise a la 
imprenta LA PRUEBA, Obrapía 99, 
teléfono A-3578. 
D r . G á l v e z G u l l l é m 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
fifis o Hernias o Quebratki-
ras. Consultas: de 11 a 1 y d« 
4 a 6. 
49. H A B A N A . 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 5i/2 A 6. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 80. Con privilegio 
hasta Dicieifíbre 15, 1915. 
de regresar 
£ 7 0 . 0 0 
d e l a H a b a n a , N e w - 1 7 0 . 0 0 Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesan» 
capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el c» 
mino. 
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a Q11̂  
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante 
mal tiempo. > _ , . ' 
Para más Informes, reservadont s y billetes dirigirse a ia 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO a^57» 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas 1m carreras en el pr j 
mo curso, antes de que escaseen. iidad& 
La librería "Cervantes" los vende a pa^ar en mensuau 
con mucha comodidad para el comprador. oa. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de SeP^Í?¡rJ¡o 
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al ^ONTAiJ • . 
Pidan cotizaoiom» de precios a RICARDO VELOSO. uau^ 
número, 62. 
- Habana.. 
C. 274§ TN^ ^O^-Ja» 
HARTA RflCAFORT Y A I T U Z A R R A 
tina criatura angelical. 
jl amor y la gloria de unos pa-
. s el doctor Blas Rocafort y su 
jren esposa, Rogelia Altuzarra, da-
a que a su singular belleza asocia 
Js dones de su gracia, espiritualidad 
. distinción. 
' frutü primero de su dichosa •.uiión 
(j ella se miran con encanto, con 
¡jolatría. 
Todo lo que cifran en Marta! 
Para la hijita adorada son sus sue-
ños, son sus esperanzas y son sus ca-
riños. 
Y hoy que está de días la linda ni-
ña en su obsequio preparan una fies-
ta de la que serán heroínas figuri-
tas liliputienses, así, como Marta. 
Orgullosa ésta de tan tempranos 
homenajes sonreirá con el candor y 
la inocencia de sus años. 
En plural ya. 
Porque han llegado a duplicarte 
los de la edad de osa niña. 
Tan encantadora! 
Una boda anoche. , los llevará, en la más dulce jornada 
Otilia Carmona Bonelly, hermosa I de su vida, hacia Us playas nooyor-
itnsrita en quien se ^ reúnen juven- kinas. 
cd, bondad y simpatía. A su regreso, m plazo próximo, fi-
! jarán su recfdfeitéia (.n el Vedado. 
"New York, Julio 28.—Hoy ha 
partido de este puerto con rumbo a 
Italia, a bordo del vapor Dante Al i -
ghieri, el Presidente de la Cámara 
de Representantes de Cuba, señor 
Orestes Ferrara. 
E n el mismo vapor que el señor 
Ferrara se dirigen a Italia unos mil 
italianos que van a ofrecerse como 
voluntarios para ingresar en el ejér-
cito que lucha contra Austria." 
L a esposa del ilustre político, se-
gún noticias particulares, ha queda-
do en Nueva York. 
* * * 
L a última boda del mes. 
E s la de una señorita bella y gra-
ciosa, Lolita Andricaín, y el señor 
Pedro Manuel González, la cual está 
señalada para el sábado. 
Se celebrará en la parroquia del 
Angel a las nueve de la noche. 
Designados han sido como padri-
nos la respetable madre del novio, 
señora Dolores Benuja de González, 
y el licenciado Filomeno Rodríguez, 
actuando como testigos por parte de 
la^ desposada el doctor Ensebio Her-
nández y su hermano político, el 
muy querido general José Manuel 
Carbonell. 
Y , por el novio, el señor Rafael 
Molina y el joven Manuel Johnson. 
Boda simpática. 
* * * 
Un. gran concierto. 
Lo ha organizado, para su despe-
dida, el joven violinista cubano Vi -
cente de la Presa. 
Va a Madrid. 
Lleno de alientos y de entusias-
mos se dirige a la capital española 
el hermano del infortunado Manolo 
en pos de más amplios horizontes ar-
tísticos. 
En los salones del Conservatorio 
de Peyrellade se celebrará esta fies-
ta musical la noche del domingo 
próximo con el concurso de profeso-
n s y amateurs muy conocidos. 
Figuran entre éstos, en primera lí-
nea, las dos hermanas María Emma 
y Beatriz Escobar. 
Siempre tan aplaudidas. 
* * * 
Para la Colonia Infantil. 
De vi'elta ya Georgina Menocal, la 
encantadora Presidenta de la Comi-
sión de Niñas de Externado, está ya 
resuelto para el domingo el reparto 
de los donativos recibidos. 
Irán todas a Triscornia. 
B A N Q U E T E D E 
D E S P E D I D A 
Anoche, en ei <:IIotel Lu/.", reunié-
ronse alr2dedor do iv.ajnífi-.amontü 
puesta mesa, ado/naJa con profusión 
de flores que al efe. to mandó ?i se. 
ñor Pedro Llovera, du »áo de: jardín 
" L a Diamela", buei n im.üro dt; ama-
gos de don Francisco N.mill dí .síjsos 
de testimoniarle, cor. motivo de su 
viaje a España, el afecto que se io 
profesa y 'iue ha sabido conquistar 
en buena lid por sus condiciones do 
caballerosidad y don de gentes. 
E l señor Nonell, socio fundador de 
la casa Noaell Hermanos, hoy Llü -
randi y Villaverde, abandona mañana 
esta tierra y a bordo del "Montevi-
deo" dirígese a España en busca de 
bien merecido descanso: y anoche, co-
mo hemos dicho antes, fué objeto de 
una afectuosa despedida por parte de 
un grupo que hubiese sido mayor de 
haberse propalado la noticia del acto, 
de amigos entre los que recordamos a 
los señores R . .Andrés, J . Baró, J . 
«Colomer, E . Coll, J . Conangla, C. E s 
carpantor, R . Estapé. J . Fargas, J . 
Folch, L l . Giralt, P . Geronés, E . Jua-
nola, G. Juvé, M. Llerandl, M. Llo. 
part, M. Llovera, E . Marimón, C . 
Mimó, F . Molla, J . Muntal, J . Muri-
11o, M. Oriol, J . R . Pagés, A . Petit, 
I . Pía, R . Planiol, M. Pont, J . Ribas, 
A . Ribot, Roig, T . Ros, M. Rot-
llant, F . Tey. 
E l restauran*. "Luz" se portó mag-
níficamente, sirviendo una exquisita 
comida que mereció generales elogios. 
Llegada la liora del "espumoso" y de 
las expansiones hicieron uso de la pa-
labra los señores Teodoro Ros, expre-
sidente de la Beneficencia Catalana; 
Ignacio Piá, Ramón Planiol, doctor 
Claudio Mimó, doctor José Murillo y 
el festejado; aquellos deseándole t í . 
da clase do bienandanzas en la Madre 
Patria, y el señor Nonell, profunda-
mente afectado, agradecido, recordan-
do su estancia en Cuba y su reciente 
actuación en }a. colonia catalana, pip 
cuya unión y prosperidad hicieron to-
dos ferviente? votos. 
Los preserves en el banquete, y 
gran úmero de amigos, se propentm 
tributar mañana una cariñosa despe-
dida al señor Nonell, acompañándolo 
= O Y E , C A R L O S : 
N o t e d e m o r e s , q u i e r o q u e v e n g a s t e m p r a n o a 
" L A F I L O S O F I A 
l a 
9 9 
He ahí la novia. 
Y su elegido, un caballero tan 
ipreciado y correcto como Nicolás 
Serna Alonso, digno de todas las 
Ruteras a que lo destina osa unión 
jiie ova su sueño y era su ideal. 
En la iglesia parroquial del Ve-
lado tuvo celebración la boda. 
Radiante de luz el templo. 
Y adornada la gran nave central, 
|, mismo que el presbiterio, con in- | Bla ¡ta L 
«rabies plantas tropicales ; 0 ¿ ( l a fué J dc licitis> 
Apareció la novia, saludada P - r l , és de ^ t i ( l J at 
h.mno desde el coro, luciendo un : de ^ño añ la dej 
elegante traje de crepé de China y I 0UG os abo^flo tun\i¡st inmndn de 
mjcs de Chantilly. 
amigo don Policai*po Luján. 
En la Clínica del Vedado, la de los 
doctores Núñez y Bustamante, se 
llevó a cabo la operación. 
Y fué practicada por el primero de 
los facultativos expresados, el hono-
rable Secretario de Sanidad, desple-
gando ésta la habilidad, pericia y 
maestría que todos le reconocen. 
Pasó con tranquilidad todo el día, 
después de operada, la señorita L u -
ján. 
Mis votos por su restablecimiento. 
El ramo era precioso. 
Ramo del tipo Teté, así denomina-
te en gracia a la novia que lo estre-
eó, Teté Rivero de Ferrán, la bella 
l gentilísima hija de nuestro direc-
lor tan querido, 
A encargarlo fué al jardín E l Cla-
vel para ofrecérselo a Otilia su her-
ían», el joven Matías Carmona Bo-
idly, dejándolo la novia, después de 
i ceremonia, en el altar del Sagrado 
Corazón de Jc:-ú¿, de aquella parró-
la. 
Apadrinada fué la boda por el doc-
•ir Miguel F . Garrido y la señora 
ia Bonelly Viuda de Carmona, 
Mdre amantísima de la novia, en 
'.orabre de la cual suscribieron el ac-
ta matrimonial como testigos el se-
>or Plácido Abela y un compañero 
siempre amable y consecuente, don 
hlio Pérez Goñi, el simpático cro-
ata de El Comercio. 
Y los señores César Benítcz y E s -
W>an Hernández como testigos del 
novio. 
Otilia y Nicolás se encaminaron 
* la iglesia a Trotcha para es-
Jar hasta el sábado en aquel bo-
hotel la salida del Havana, que 
Días. 
Son hoy los do una dama. 
Dama de nuestra sociedad, tan be-
lla y tan interesante como Marta 
Heydrich, la joven esposa del distin-
guido ingeniero Salvador Guastella. 
Mi saludo de felicitación. 
Y de propias manos recibirán los | hasta el "Montevideo", que es el tra 
niños allí veraneantes los juguetes y satlántico que le conducirá a la tie 
Despedida. 
E l señor Carlos Nadal y su hija 
Dclia, la gentil y graciosa señorita, 
nos dan su adiós. 
Salen mañaria en el Metapán, de 
L a Flota Blanca, donde no ha queda-
do, como ocurre siempre con los va-
pores de esta línea, un solo camaro-
te disponible. 
Se han despedido dc sus amista-
des, padre e hija, por dos meses. 
Van a las Montañas. 
* * • 
Ferrara. 
Un cable, que publica ayer el DIA-
PJO, dice lo siguiente: 
dulces que les llevarán esas carita 
tivas criaturas. 
L a excursión quedará organizada, 
con todos sus detalles, en una junta 
donde han de verse reunidas con 
Georgina las que tan admirablemen-
te la han secundado en su bella obra, 
como Lillian Vieites, Clotilde Puli-
do y Gloria Gaytán. 
Junta que ha sido convocada para 
el día de hoy. 
* * * 
Esta noche. 
Jueves de Maxim. 
Lo que equivale a decir que estará 
de gala el alegro" teatro de verano. 
Hay una novedad. 
E s el estreno de la grandiosa pe-
lícula Mi vida por la tuya, produc-
ción dc la Cesar Film, de Turín, v cu-
ya protagonista es la famosa María 
Carmi, quien encarna a maravilla el 
personaje creado por la insigne Ma-
tilde Sarao en su novela de ese tí-
tulo. 
La nueva orquesta de Maxim, com-
puesta de diez profesores, contribui-
rá a la mayor amenidad del espec-
táculo. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
lados de baber nocido, ponjde í o m a m o s . . 
J * Q M A S C R I A N D E R A S " 
P a p e l i l l o s d e l D r . h i t a 
' Z 
En la Lactancia Ar-
tlíiclal, adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla. 
De moaré, en colores y ne-
gra!». Otras, formando c\;m-
binaciones dc cabritilla con 
CC-¿ro y colores. 
Lv> "ÍAS NUEVO, LO MAS 
U I i ;, LO MAS E L E G A X -
TK, 
¡DIVINIDADES! 
" E L E N C A N T O " 
G a i i a n o y 3 . F ^ s f a e l . 
rra natal. 
Sinceramente nos asociamos a las 
muestras, jnstísimas de afecto de 
que ha sido objeto nuestro distingui-
do amigo, y, al despedirle anticipada-
mente, deseémosle foliz viaje y feliz 
estancia ea tierra catalana. 
L a nueva Capil la del 
Asilo de S a n í o v e n i a 
E l 18 de Noviembre de 1913 se pu-
sieron los cimientos de una nueva 
capilla en el Asilo de ancianos desam-
parados de Santovcniii. 
Se dio comienzo a las obras con 1̂ 
legado de cinco mil pesos hecho por 
Mr. Reding, continuándose con ayu-
da de otros donativos en especias o 
metálico; uno de ío.s mayores fue el 
dejado en su testamento, por don 
Victoriano Bance:3, ascendente a mil 
pesos. 
La capilla ocupa una extensión 
superficial de treocientos cuarenta y 
dos metros, o sea un largo de 38 por 
9 de ancho. Consta de una sola nave, 
teniendo a ambos lados* del presbi-
terio dos tribunas destinadas a los 
ancianos impedidos, una para cada 
sexo, pudiendo asistir a los divinos 
oficios, sin molestia para ellos y los 
fieles. 
E l altar mayor os de estilo gotn-o, 
al igual del templo, de tres cuerpos, 
uno central y dos salientes. Fué cons-
truido en los talleres del artista se-
ñor Novoa. Lleva manifestador de 
mármol. La mesa de mármol también, 
es la misma de !a anterior capilla; 
una obra de arte puesta por los Con-
y m e t r a i g a s u n 
s u r t i d o d e e s a s 
l i n d a s t e l a s d e 
v e r a n o q u e a c a -
b a n d e p o n e r a 
l a v e n t a , a n t e s 
q u e s e a c a b e n . 
A c u é r d a t e d e 
m i t r a j e d e b a -
ñ o y l a s o m -
b r i l l a . 
o l v i d e s í a s N o 
s e n a s : 
! 
Y C O M P . 
N e p t u n o y ü . N i c o l á s 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
• gar z i z . a » 
des de Santovenia, en el oratorio de 
su residencia. 
E l piso es de mármol, habiéndolo 
colocado el señor Manfredi. 
En el campanario habrá tres cam-
panas; se espera una de ellas de u i 
momento a otro. 
En el altar se colocarán las imáge-
nes de Nuestra Señora de los Desam-
pardos, San José, Santa Marta, oa-
grado Corazón de Jesús y la Inma-
culada. 
Falta para rematar la capilla de 
Nuestra Señora de los Desamparados, 
el último petril con sus adornos, la 
colocación de las campanas y las pin-
turas del altar mayor. 
Dada la amplitud del nuevo tem-
plo nos parece que a éste le es ne-
cesario un órgano para la mayor so-
lemnidad del culto. Así se lo diji-
mos a la Superiora del Asilo, quien, 
sonriéndose, nos contestó: 
"La Providencia de Dios, seguirá do-
tando su templo de cuanto sea me-
nester, como nos dió lo necsario pa-
ra levantarlo" 
Nos inclinamos ante tan firme es-
peranza. 
Las ventanas y puertas las hizo el 
señor Castillo. Los cristales son poli' 
eramos, y costearon los ventanales 
las siguientes distinguidas personas: 
s u s H A ] [ S i 
\ N L A " C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
E n la igl^r.ia de Jesús del Monte fa 
efectuó el pasado domingo, 25, el 
bautizo de una hermosa niña, hija de 
nuestros estimados amigos la seño-
ra María de los Angeles Riera do 
García y el feeñor José García Vare, 
la. 
Se le impusieron los nombres de 
Ana María del Carmen. 
Fueron padrinos la señora Carmen 
Pons de Riera y el señor José Fer-
nández . 
Los concurrentes a la simpática ce-
remonia faüron obsequiados con es-
plendidez. 
Hacemos votos porque sólo ventu-
ras halle en el camino que ahora co-
mienza a :e~orrer, la monísima Ana 
María del Carmen. 
C l u b R i o j a n o 
L a Junta general reglamentaria, 
que debe celebrarse en el domicilio 
social. Prado y Dragones, altos, 
(Centro Castellano) el domingo lo. 
de Agosto de 1915 a las 2 p. m. Se 
tratarán asuntos generales relaciona-
dos con la marcha del Club. 
DE INTERES PARA TODOS 
Revistas, periódicos, obras, folletos 
y toda clase de trabajos puede usted 
encargarlos a la Imprenta L A P R U E -
BA, establecida en Obrapía 99, telé-
fono A-3578, que podemos asegurarle 
I saldrá complacido, tanto del esmero 
con que esta casa presenta sus traba-
i jos, como de la modicidad de sus pre-
cios, i 
1 c. 0017 alt 8d-20 
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E l de la Santísima Trinidad, el in-
geniero señor Leonardo Morales; el 
del Corazón de Jesús, la señora Ma-
ría Luisa L . de Resino; el del Cora-
zón de María, el señor Pedro Rodrí-
guez; el de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, la familia Mendoza, a la me-
moria de su señor padre, don Anto-
nio González de Mendoza; el de Nues-
tra Señora de Guadalupe, los propie-
tarios del hotel "Inglaterra"; el de 
Nuestra Señora del Carmen, el licen-
ciado Manuel Rafael Angulo; el de 
Nuestra Señora de las Mercedes, el 
representante a la Cámara, señor Ro-
gelio Díaz Pardo; el de San Rafael, 
el doctor Rafael María Angulo, a la 
memoria de su querida madre; el de 
Santa Teresa de Jesús, don Gustavo 
Angulo y su esposa señora Ofelia 
Roch de Angulo; el de San Agus-
tín, don Agustín Piteira, capellán del 
Asilo; el de San Pedro, el señor Pe-
dro Labordey Mai-tunto; el de Santa 
Eduvigis, la señora de Margarit; el 
de San Vicente de Paúl, el doctor 
Manuel Martínez Castellanos; el de 
San Francisco Javier, Mr. Brook y 
la señorita Carmen Galo; el de San 
Francisco de Asís, el señor Tomás 
Ayala. a la memoria de don Francis-
co Salaya y Rodríguez; el de San 
Luis Gonzaga, la familia Tamayo, en 
memoria del "señor Rafael Tamayo; el 
de San Antonio de Padua, los seño-
j res Mario G. Menocal y su esposa 
| Mariana Seva de Menocal, a la me-
moria de sus padres; el de San Ju?.n 
I Evangelista, la señora viuda del se-
| ñor Francisco del Valle, a la memo-
i ria de éste; el de San Mateo, el se-
ñor Eustaquio Balemzategui; el de 
San Lucas y el de San Marcos fue-
ron donados por la constructora a la 
t Comunidad, y ésta los consagra, el 
. rrimero: a Sor Teresa de Jesús, fun-
l dadora del instituto de las Hermán!-' 
; tas de los Ancianos Desamparados; y 
el seeundo: a doña Susana Benítez 
' de Parejo, fundadora del Asilo de 
' Santovenia. 
T.a obra, en su totalidad, fué Jiri-
¡ gida por los constructores señores 
Morales y Matas, dc quienes nos 
hizo la Madre Superiora un elogio 
caluroso, pues no sólo prestaron gra-
tuitamente sus trabajos facultativos, 
sino que hasta donaron cantidades 
para continuar las obras. 
Las religiosas hacen constar tam-
bién su gratitud al pueblo de la Ha-
bana, pues a él se debe esta obra. 
A las siete de la mañana de hoy t:e-
rá consagrada por el señor Obispo, 
la capilla, conduciéndose después pi o-
cesionalmente el Santísimo Sacra-
mento desde la anterior capilla a la 
nueva. Seguirá la misa de comu-
nión que dirá el mismo señor Obis-
oo y a las ocho y media se celebrará 
la misa solemne predicando un Do-
minico. 
A las once se dará a los asilados 
un almuerzo extraordinario, y a las 
tres visitará la iglesia y el Asilo el 
señor Arzobispo de Yucatán. 
E l "Casino Español" ha enviado 
200 sillas para la capilla, pues aún 
no han podido concluirse los ban-
cos. L a Sociedad costea los gastos de 
conducción. 
A estos cultos se invita al pueblo 
habanero. 
U N CATOLICO. 
INCENDIO 
La autoniad provincial interina de 
Pinar del Rio telegrafió ayer a la Se-
cretaría de Gobernación, dando cuen-
ta de haber sido destruida por un in-
cendio la ejua deshabitada que el ss-
ñor Silvestre Jacinto poseía en la fin-
ca "Natividad", del barrio de Río | 
Feo, cuya oi.a estaba asegurada o'n ! 
9,000 pesos y en la cual se guardaban , 
varios enseres de un establecimento i 
quo existió on la misma. 
H E R I D O 
E n el barrio de San José (Pina? 
del Río) Antonio Regueira hirió do 
dos puñaladas a Eladio García Pr.-.-
dera, quien se encuentra en estados 
grave. 
E l autor del hecho fué detenido poe 
fuerzas del Ejército y puesto a dispo-
sición d^l Juez respectivo. 
é < K N E U P B R , , 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de agua, 
Pequeño, Sencillo y Rápido} 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana 
C 3355 in 27 Jl 
T R A J E S 
D 
E N 
a u r o 
Monte. 58, í e ! . i A U 
T R A J E S : 
m m 
EN ESÍA CASA SE AL-
QUILAN ÍOOA GLASE DE 
TRAJES. í CON ESPE-
CIALIDAD para ETIDÜETA 
F A G I N A S E I S O I A R I O D E Idfi M A R I N A 
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d e c i d e n a S A N T O S Y A R T I G A S a p r e s e n t a r l a e n t r e s c i n e m a t ó g r a f o s a l a 
p o r l o t a n t o s e e s t r e n a e l S A B A D O , 3 1 2. 
E n e l C I N E " G A L A T H E A " , e n e l C I N E " L A R A " y e n e l " C I N E n m 
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g e r a n t e s p r o h i b e n s u e x h i b i c i ó n p a r a n o d i s m i n u i r e l a r d o r b é l i c o d e 3.," 
h o m b r e s . G r a n d i o s a s e i m p o n e n t e s e s c e n a s e n e l s i t i o d e l a G u e r r a . ^ 
c a r n i z a d o s c o m b a t e s . L a g u e r r a e n l a f r o n t e r a . L o s H o s p i t a l e s d e s a n g r e 
L a s t u m b a s h e r o i c a s . D o n d e l a m u e r t e c o l u m p i a s u g u a d a ñ a . L o q u e t r a e i i 
l a s g u e r r a s . 
N o o l v i d a r l o : l a a c t u a l i d a d e s t á e l S A B A D O , 3 1 , e n 
" G a l a t h e a " , " P r a d o " y " L a r a " 
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L o s b u e n o s a c t o r e s 
JOSE SORIAXO VIOSCA 
Aplaudido actor español, cuyo be-
neficio se celebrará esta noche, 
en el teatro de la Comedia. 
Entre los pocos comediantes que 
por aquí teiifenios ñe verdadero méri-
to y honrosa ejecutoria artística, fi-
gura el primer actor José Soriano 
Visca, que con tanto éxito viené ac-
tuando en el simpático "Teatro de la 
Comedia", del cual es empresario en 
la actualidad con el infatigable y po-
pular Alejandro Garrido. 
Como saben los lectores, Soriano vi-
no a Cuba cuando la última "tournée" 
de Fuentes, en cuya temporada obtu-
vo repetidos triunfos, representando 
toda clase de obras españolas y fran-
cesas, desde la. alta comedia de salón 
y psicología al drama popular o el 
luguete cómico. 
Después, sus simpatías por este país 
—en el que contrajo matrimonio—y 
los muchos admiradores y amigos 
que supo conquistarse, lo decidieron 
a vivir en Cuba, permaneciendo reti-
rado de la escena durante largo tiem-
po y entrando a formar parte de es-
ta sociedad, entre la que es muy con-
siderado. 
Pero, como cuando se siente el ar-
te de veras y se han dedicado algu-
nos años a su cultivación, es imposi-
ble abandonarlo voluntariamente, el 
notable actor padeció la nostalgia del 
teatro y volvió a él, 
Y hoy. que puede estar satisfecho 
de haber reverdecido sus viejos lau-
ros con ventaja, en laboriosa y ele-
vada dedicación profesional, Soriano 
le prepara a recoger el fruto 
esfuerzo cotidiano. Para ello celebra 
esta noche su beneficio en el simpá-
tico, familiar y ventilado teatro de la 
Comedia, con el celebérrimo drama 
le Don José Echegaray, " E l Gran 
Saleoto". 
¿Obtendrá el éxito que se merece el 
talentoso, fino y elegante actor? Así 
lo esperamos. Recompensa justa al 
comediante que tan bien sabe velar 
por los fueros del verdadero teatro 
íastellano. 
hiendo hacer especial mención de la 
magnífica creación "Por el honor da 
la familia", notabilísima cinta. 
Para el domingo próximo segunda 
matinée, con Pito a la cabeza del pro-
grama. 1.000 juguetes que serán dis-
tribuidos uno a cada niño, y ademas 
se sortearán dos magníficos pares de 
patines de municiones, y una precio-
sa muñeca de una vara de alto, lujo-
samente ataviada. Pito echará el re.í-
to, presentando nuevos y graciosísi-
mos números. 
MARTI.—La. serata d'onore de Cío-
mentina Morin. fué, como se espera-
ba, un "succes fou". Todos los intér-
pretes se lucieron,, y la bella artista 
mejicana recibió el caluroso home-
naje de sus múltiples adoradores. 
Aplausos y flores no le faltaron. 
Puede estar satisfecha, de su éxito, 
y segura de las simpatías del público. 
Hoy se pondrá en escena "Los Ca-
dete* de la Reina", " E l cabo prime-
ro" y "Tenorio Musical". E n las dos 
primeras la Marco y Villa demostra-
ron cuanto valen y en la última serán 
muy aplaudidos Tomás Noriega y Pa-
lacios. 
Mañana, " E l Príncipe Bohemio", 
que es esperado con ansia, porque en 
esa obra se luce María Marco. 
. ACTUALIDADES.—Programa muy 
atractivo ofrece esta noche a sus fa-
vorecedores la simpática bombonera. 
A segunda hora se estrenará una 
obrita titulada " E l templo de los de-
leites", en cuyn desempeño toman 
parte todos los artistas que integran 
el cuadro lírico. 
L a obra ha sido ensayada con el 
mayor cuidado, y la empresa por su 
parte, la presentará con el mayor es-
plendor. 
Consuelo Castillo, Amparo Pérez, 
Julieta Raga y Francisca Sicilia, la^ 
cuatro columnas que sostienen con 
sus atractivos la presento temporada, 
son las diosas de ese templo que se 
mantendrá por largo tiempo en el 
cartel. 
Las tandas comenzarán con la pro-
yección de excelentes películas, espe-
cialmente seleccionadas para Actuali-
dades. Después de las obritas se oirán 
cuplets modernistas, saturados de 
gracia no cantados por la monísima 
Julieta Raga. Su compañera Francis-
| ca Sicilia, complacerá al público con 
pravianas y sevillanas. 
Mañana viernes embarca "Gil Cu-
qui" para España, en busca de can-
taoras flamencas y tonadilleras, para 
la bombonera. Es de esperar que su 
viaje sea fructífero, pues lleva pleno 
poderes de la empresa para escriturar 
lo mejor que encuentre en las cipl-
tales de la ex-madre patria. 
Lleve feliz viaje, y que no tarde en 
envir la primera remesa. 
E l beneficio de la simpática cuple-
tista Francisca Sicilia, se anuncia pa-
ra el 5 del entrante mes. Será un 
acontecimiento. 
COLON'.—Este gran teatro de vera-
no, el más favorecido del público, es-
taba anoche rebosante, reafirmándo-
se el éxito alcanzado la noche ante-
rior por la preciosa zarzuela "Los di-
neros del sacristán". 
Otra valiosa adquisición ha hecho 
la empresa de este teatro, contratan-
do por cable, al notabilísimo barftoni) 
y gran artista, señor Lucio Aristi, que 
tantos éxitos ha obtenido en varias 
temporadas en los teatros "Apolo" y 
"Zarzuela", de Madrid. 
L a empresa, correspondiendo al de-
seo de varias familias, llevará a la 
escena, el sábado próximo, la hermo-
sa zarzuela "La borracha", creación 
de la gran artista Luisa Obrerón. 
E l programa para hoy, no puede 
ser más escogido: pónese en primera 
tanda "Los dineros del Sacristán"; ¿m 
segunda, debut del barítono cómico 
señor Rafael Fuentes, con la precio-
sa zarzuela "La buena sombra": en 
tercera, "Ki-ki-ri-kí", con couplets de 
actualidad. 
Los autores de la zarzuela "Gir-
gantúa", encargaron la música para 
dicha obra, al notable compositor 
Gonzalo Roig, y en verdad tuvieron 
gran acierto en ello, pues hemos po-
dido oír varios números de. música 
de los que el maestro Rolg ha escri-
to, y son muy bonitas e inspirados, 
pudiendo nosotros asegurar ..que son 
de los que llegan al público. 
Los ensayos de "Garpanttía" conti-
núan con plausible actividad. 
T E A T R O D E L A COMEDIA 
Para hoy, jueves 29, en el teatro 
de la Comedia, se anuncia una gran 
obra " E L GRAN G A L E O T O " la obra 
inmortal del gran Echegaray, obra 
que ha sido traducida a todos los 
idiomas, será representada esta noche 
en la función a beneficio de Soriano 
Viosca. 
Mañana, estreno "V la obra dramá-
tica " E L HOMBRE Q U E ASESINO," 
Claudio Farrére, el autor de "Las 
Temporeras" el "Corsario" y tantas 
otras famosas novelas, que le han lle-
vado a ¡a celebridad, hizo de su no-
vela " E L HOMBRE QUE ASESINO," 
una adaptación para la escena y esta 
brillantísima producción, llena de in-
terés y de emoción, ha sido traducida 
al castellano correctísimamente por 
José Palomero, y estrenada en Ma-
drid, recientemente, por la compañía 
G U E R R E R O - M E N D O Z A , con un éxi-
to clamoroso. 
E s tan interesante el aríruETAOS 
Es tnn Interesante el arjumento de 
esta obra, que fué llevada al cine, al-
canzando gran triunfo, pero como 3U-
cede con este arte de la fotografía 
animada, lo que gana en visualidad, 
lo pierde en poder emotivo. No asi en 
la obra dramática que es estrenada 
mañana en la Comedia y que segu .x-
mente obtendrá ruidoso éxito. 
ALHAMBRA.— Tres tandas esta 
noche. "Los efectos de la supresión ', 
"Liborio en el Limbo", y "Un catalán 
anarquista". 
POR LOS CINES 
GALATHET.—Un bellísimo pro-
grama ha combinado la dirección ar-
tística de Galathea, para la velada 
de hoy: E n primera tanda sencilla, 
"Trágica cita", filigrana de arte de la 
Cello Film, interesantísimo d^ama, y 
en segunda tanda doble, " E l desper-
tar de la conciencia", la notabilísima 
film, que anoche se estrenó con ex-
traordinario éxito. 
Para el sábado se prepara el más 
ruidoso acontecimiento del año ar-
tístico: estreno de "¡Abajo la gue-
rra!", la más sensacional creación ci-
nematográfica de todos los tiempos, 
L A R A . — E n el decano de los espec-
táculos del Paseo del Prado, anuncian 
para hoy .un .prognimá Cinematográ-
fico rebosante- de interés. Las obras 
que lo integran, son: E n primera y 
tercera tanda "No es todo oro", be-
llísima creación de la Milano Film, 
de gran éxito y en segunda, "Sin cul-
pa", filigrana de arte de la casa Ci-
nes, de beUIfimo argumento y exce-
lentes efectos. 
Mañana, día de moda, estreno de 
" E l tributo de la sangre". E l sábado, 
la sensación del año "¡Abajo la gue-
rral" 
PRADO. — Sugestivo programa 
auncian para hoy en Prado, el pre-
dilecto de las familias. E n primera 
tanda sencilla, el interesante drama 
" E l hurto de los diamantes", produc-
ción de la Milano Films, y en segun-
da tanda, doble estreno del gran dra-
ma de aventuras "Cheri Bibi", la 
más emocionante creación de su gé-
nero. 
Mañana, estreno de "La heredera", 
de la Milano. 
E l sábado primera exhibición de 
"¡Abajo la guerra!" 
MAXIM.—"Mi vida por la tuya" 
esta cinta que encierra uno de los 
dramas más emocionantes que en 
obras cinematográficas se han visto 
hasta la fecha, será estrenada esta 
noche en Maxim. 
Basta decir que "Mi vida por la tu-
ya," pertenece a la serie de oro de 
"LA Internacional cinematográfica." 
Por ser jueves azul, día de moda, 
en este coliseo veremos desfilar por 
Maxim lo más bello como lo más ele-
gante de cuanto vale en la Habana. 
"MI vida por la tuya" ocupa la ter-
cera tanda. Va en segunda y cuarta 
"La Pequeña Detective" cinta que 
gustó muchc y fué muy felicitada por 
la legión 'de distinguidas familias que 
todas las noches concurren a Maxim. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Presen-
ta hoy a sus innumerables concurren, 
tes .el estreno de la sensacional pe-
lícula en 6 actos, de la marca Pasqua-
11. de Torino, Interpretada por los ga-
ñíales artistas Mr. Capozzl y Mlle. 
Mari, Bermúdez, titulada "LA VIDA 
POR E L R E Y . " Se exhibirá en se-
gunda tanda doble sin alterar los pre-
cios, para mañana, estreno de la sen-
sacional película, de la marca Aqui-
la. titulada " E L S E C R E T O D E L 
AGUILA NEGRA." 
E l lunas, gran función extraordina-
ria, estreno, "LA MIA V I T A P E R 
L A TUYA," por la* María Carmi. 
"¡ABAJO L A G( E H R A ! " 
Para el próximo sábado se ha fi-
jado el estreno de la grandiosa pe-
lícula "¡Abajo la guerra!", sensacio-
nalísima creación artística de la Nor-
disk, la famos casa danesa. 
"¡Abajo la guerra!" es un elocuente 
himno en pro de la paz universal, 
una información gráfica detalladísi-
ma de lo que es la guerra, de los ho-
rrores que trae aparejados consigo, 
con su cortejo obligado de miserias y 
enfermedades, que lleva a la ruina a 
naciones antes felices y grandes. 
"¡Abajo la guerra!" es una visión de 
dolor, que ha de causar hondísima im-
presión en todos los públicos y como 
lógica consecuencia formará estado 
de opinión en pro de la paz. engrosan-
do considerablemente el ya nutrido 
ejército de pacifistas, que se propo-
nen poner un fuerte valladar a futu-
ras empresas guerreras. Tan huma-
nos propósitos han de objeto de la 
universal simpatía. 
"LA F L O R D E L MAL". (Por Lyda 
Borelli 
Un grandioso éxito en perspectiva 
es "La flor del mal", intenso drama 
moderno, editado con todo lujo de 
detalles por la casa Cines, con la co-
laboración de la eminente actriz Ly-
dia Borelli. 
E l asunto de "La flor del mal", es 
sugestivo en grado, interesantísimo 
desde la primera hasta la última es-
cena y de bellísimos efectos. Las si-
tuaciones dramáticas que abundan en 
el transcurso de la obra, se prestan 
admirablemente para que la gran ac-
triz que nos ocupa, pueda desarrollar 
sus portentosas facultades que tan 
alto han colocado su nombre en el 
mundo artístico. L a labor de Lydia 
Borelli en "La flor del mal", es lo 
más perfecto que darse pueda¡ ser4 
recordada con agrado por largo es-
pacio de tiempo. 
Muy pronto. "La manigua" o " L * 
mujer cubana". 
C I R C U L O CATOIJCO.-—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martet y viernes. De 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p, m, en panto-
Entrada y luneta, ólez centavos. 
Los domingos matinée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
AGÜARDicNTE R I V E R A 
llníro \ i 0 m puro de ova 
Al s e t o S e c r e t a r i o 
de O t a P ú b l i c a s 
Una comisión de vecinos del barrio 
obrero de Redención (Pogolotti) nos 
ruega llamamemos la atención del 
señor Secretario de Obras Públicas 
sobre la falta de agua en aquella ex-
tensa barriada. 
Según nos afirmaron dichos veci-
nos, tan solo se les conceden cuatro 
latas de agua al día, cantidad insig-
nificante en esta época de grandes 
calores, en que el asfeo es tan necesa-
rio a la salud como el bien comer. 
Nosotros, al hacernos eco de su 
petición, la trasladamos al señor Se-
cretario de Obras Públicas para que 
atienda ese problema de sumo inte-
rés para los vecinos de Pogolotti. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o | 
E L DR. CLARK 
Restablecido de la dolencia QUO Á, 
retuvo en cama durante varios díaí 
ha vuelto a hacerse cargo de la i? 
fatura de los Servicios Sanitario, 
Municipales el doctor José Clark. 
Lo cedebramos. 
OBRAS D E AMPLIACION 
L a Superiora del Convento estable-
cido en la calle 25, 23 y A., en el Ve-
dado, ha pedido licencia al Ayuntad 
miento para realizar obras de am-
pliación en dicho Convento. 
Se acompañan los planos y proyec-
tos de la obra. 
L A P R E S I D E N C I A D E L AYUNTV 
MIENTO. 
Nada se ha resuelto aún, en defini-l 
tiva, para cubrir en propiedad !a 
Presidencia del Ayuntamiento haba-l 
ñero. 
Según nuestras noticias, los asber-
tistas están dispuestos a cumplir| 
su pacto con los concejales zayisíaü, 
siempre que éstos cuenten con IOJ 
ocho votos que le son necesarios, co-
sa imposible de ocurrir, pues los I 
za vis tas están divididos entre sí .y 
ninguno de los dos bandos se daríali 
sus votos. 
Lo probable, lo casi seguro es que 
siga en la Presidencia el señor An-
tonio Clarens, de filiación asbertista,] 
que la viene desempeñando interina-
mente. 
No obstante, (pudieran celebrara* I 
algunos pactos, y en ese caso la Pre-' 
sidencia irá a pasar a los conservado-
res. 
No se, sabe todavía la actitud quí 
adoptarán los concejales zayístB 
señores Hermo, Hornedo, Baguer i \ 
Cuesta ante el acuerdo de la Asam-
blea de su partido retirándoles Hl 
confianza y pidiéndoles que pongan 
a disposición de la misma sus cargos 
concejiles; pero hemos oído decir que 
quizás éstos renuncien, pero no an-
te la Asamblea, sino ante la Cámara 
Municipal, la cual no les aceptará 1» 
dimisión. 
Lo de la Presidencia resulta, en 
verdad, cada día más difícil de re-
solver, por la imposibilidad de qu» 
la mayoría llegue a un acuerdo. 
M A X I M 
5 5 E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c r e a -
c i ó n d e M a r i o C a r r m , e n s e i s a c t o s , 
1 , 8 0 0 m e t r o s , t i t u l a d a : 
J u e v e 
Mi Vida por la Tuya 
j T E A T R O X A C I O X A L . — E l progra-
ma de esta noche nos anuncia tres 
estrenos, a cual más interesante, de- R E P E R T O R I O S E N S A C I O N A L O E L A " I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
r • 
• • 
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R I C A R D O L E O N 
Aleó la de los Zegr le s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Leuu, una de las figuras de más 
alto relieve cu las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
•a cual señara era una manceba que 
Mlverio tenía en no muy santo lugar. 
V I 
L A MADRINA 
Al pener-il Alfonso en «1 reclnt- de 
a Alcazaba, sentía una delicada emo-
ión. Presantes vivían siempre (.n su 
nemoria todos los rincones dei ba. 
•rio histórico, poblado de recuerdos y 
le imágenes; sus calles empinadas y 
etorcídas, las ruinas vestidas de 
uedras y fio.\>s, las hazas soleadas, 
os puentes colgados sobre el abis-
no, y aqueUas torres y aquellos fosos 
r aquellos r'ítelllnes j aquel paisaje 
»ravío y dc^iambrador de la «íierra 
;iue se le incaba en los ojos y en el 
nlma y en todos los sentidos, con BUS 
¿sp^ros olores, sus anchas lejanía?, 
su.s ecos s i.ioi os, sus retumbos de 
ij /nai clarai». sus conielleos de color 
y de luz. Y sobre todas estas »wn8Q-
clor.es, ditiijudas con firmeza «n su 
fantasía desde niño, la casa de la Cau« 
Uva, una casa moruna, al bord* del 
abismo, con la terraza abierta, sobro 
el tajo, un puente de navló so'jra la 
Inmensidad. 
Allí vivió su madrina, aquella santa 
mujey que tanto le quiso y que acertó 
a suplir en el alma del huérfano la 
solicitud matamal. Doña Carmen, que 
así se llamaba la madrina, sentábase 
junto a la ventana morisca do «u 
aposento, con su hija Elena y su ahi-
jado Alfonso, que parecían de la mis-
ma edad; 'es ensañaba las primeras 
letras, iea contaba cuentos y les re-
galaba juguetes y golosinas. Los dos 
muchachos, creciendo juntos, no po. 
dían vivir tí uno sin el otro; llamá-
banse hermanos y tenían a veces gra-
ciosas pel?as» que concluían siempre 
con risas y besos. 
E l padrinr>, don Serafín, «ra un se-
ñor de bonísimo humor, muy paga-
do de su origen noble y de sus fuertes 
de maestrante, pero irgenuo y cindo-
roso como un niño. E n lo tocante a 
su blasones, hacía gala de extrema-
do orgullo, Inocente manía que con. 
trastaba luego con la llaneza de sus 
costumbres. Miraba Alfonso, poseído 
de religioso respeto, los bargueños y 
arcenes donde guardaba el maestran-
te su riqueza heráldica, y gustábala 
ver desplegados ante sus ojos 'os 
pergaminos de rancia fisonomía, lle-
nos de garabatos, oliendo a humedad 
y comidos de polilla, que el buen don 
Serafín le enseñaba. Sonreía doña 
Carmen con piadoso desdén, y Elena 
reía a mandíbula batiente, sin curar 
de tales lindezas. E n aquel lugar, to-
dos parecían niños y reinaba un am-
biente de bondad y de ternura. Hasta 
la vieja criada, Frasquita, era un al-
ma de Dio-s. 
A l recordar Alfonso estas horas pa-
sadas y compararlas con las presen-
tes, sentía una aguda tristeza, ¡Cuán-
tas penas, cuántos desastres habían 
caído sobr; '^a casa de la Cautiva!" 
Primero murió doña Carmen; fues^ 
un día al otro mundo, de repente, 
quedando muerta en un sillón, sin do-
lor ni agonía, con la sonrisa retrata-
da en el semplante. A l faltar su ma-
no blanda y fuerte a la vez, que go-
bernaba la casa y la hacienda con ad-
mirable pulso, vínose abajo el hogar. 
Don Serafín, que nunca acertó a sa. 
lir de la infancia, arruinóse dulce-
mente, dejándose engañar por todo el 
mundo, con la buena fe y el optimis-
mo que le eran peculiares. Metido fefi 
sus manías, noñando más,bien que vi-
viendo, llegó a Tas puertas de la mi-
seria, manoseando los viejos perga-
minos y luciendo en las procesiones 
•su uniforme de maestrante. E r a de 
verle entonces, ciñendo la casaca azul 
con cordones y caponah de oro, el panr 
talón de grandes franjas, el sombrero 
apuntado con recios galones y plumas 
rojas, la .•.--nada con puño de broney 
y de nácar, tan galán y orgulloso, in-
diferente a la ruina de su hogar como 
si viviera an otro planeta, en un pla-
neta felicísfmo donde los maestrantes 
no necesitaban comer para viv'r. 
Cuando la realidad implacable le 
dló en el rostro con su manaza dura, 
el pobre hombre, asustado y tímido, 
volvió los ojos a unos parientes que 
en la corte vivían, y a la corte se fué 
con su niña, temeroso de mostrar po-
breza en un lügar donde vivió rico y 
linajudo. Ai arrimo de los parientes 
y de un destinillo que le dieron, amén 
de la poca renta que salvó por milagro 
del desastra, estuvo muchos años, es-
condiendo su vergonzante ruina y 
consolando sus tristezas con los mar-
chitos recuerdos de lo pasado. 
Un día, y.i habían corrido muchos, 
volvieron a Alcalá de los Zegrís don 
Serafín y Elena, Venía con ellos un 
mozo alcalaino, que había emigrado 
con su familia años atrás, morenots y 
recio, guapo y alegre; se llamaba Ju-
lio Gomar. Elena era una mujer es-
pléndida y arrogante; habíase casado 
con Julio y venían a establecerse tn 
Alcadá, después de un largo viaje de 
novios. Fuéronse a la casa del maes-
trante, y allí vivieron con grande boa-
to; contaban que el mozo era rico, y 
bario lo probaban sus dichos y sus 
hechos. Orgulloso, pródigo, de carác-
ter bizarro, inteligente, guapo y rico, 
parecía Julio Gomar a los atónitos 
ojos de las hembras alcaínas, el novio 
idead que los Reyes Magos suelen po-
ner, muy de tarde en tarde, en el bal-
cón o la ventana de la muchachos bo-
nitas. 
Volvió a anudarse la vieja amistad 
entre las casas de don Serafín del 
Risco y de don Pedro Pérez -ee Guz-
mán; tomaron las horas felices a "la 
casa de la Cautiva", y cuando Alfon-
so casó, Elena y su marido fueron pa-
drinos de la boda, y padrinos también 
más tarde, del pequeño GonzáU. Cuan 
do un año después del alvenimiento de 
Gonzalito, dió Elena almundo otro in-
fante, Beatriz y Alfonso le tuvieron 
en la pila. Semejantes padrinazgos, 
que parecían cosa hereditaria en aque-
llas dos famí'ias, vinieron a estrechar 
con más fuerza las antiguas amista-
des, tomando un carácter de paren-
tezco espiritual. 
Con ser Beatriz y Alfonso una pa. 
reja tan lucida, ganábale con mucho 
la de Elena y Julio; cuando éstos sa-
lían a la ca'le, parecía que llevaban 
consigo la hermosura, la fuerza y Ja 
alegría de vivir. Mas pasaron breves 
años, y en la corriente de ellos ciertas 
mudanzas adversas para la casa del 
maestrante. Aquel boato y alegría 
de los primeros tiempos fuéronse apa-
gando poco & poco; Elena solía estar 
triste; Julio, de mal humor, el hijo 
de ambos criábase enfermizo y ende-
ble; don Serafín era el únivo que pa-
recía estar satisfecho y feliz. 
Dábase la gente a pensar en tan 
extraña mulanza, sin adivinar las ra-
zones, y hacíanse cruc«s las coma-
dres del oarrio al ver el triste fruto 
de aquellos dos árboles tan hermosos. 
Los Guzmanc-s, merced a su amlstal y 
parentesco, lograron advertir más bi. 
timas señale^ de aquel misterio, y aun 
pudieron descorrer un tanto sus dis-
cretas velanuras. Los dineros de Julio 
íbanse acabando, el matrimonio vivía 
en sorda guerra, y la poquedad y tris-
teza del niño acrecentaba las angu?-
tins de semejante situación. Mas de 
una vez vieron a Elena con los ojos 
llenos de lágrimas y oyeron, al entrar 
en su casa llantos y juramentos. 
Aquel mozo gentil, que en los prin-
cipios de su boda parecía un santo, 
vino a dar señales de la más torcida 
condición. Presto corrió por la clu-
ad la fama Ac sus locuras y excesos, 
y aún llegó a saberse que el admirado 
galán fué en ra primera juventud un 
libertino lanzado a toda suerte de pa-
siones. 
A l cabo, de la noché a la mañana, 
fuése el matrimonio de la ciudad, de. 
jando en ella a don Serafín con el 
nieto. Dieron pretexto de un viaje a 
la Corte; mas se descubrió que ha-
bían emigrado de España y que vi-
vían en Orán, donde Julio tenía algu-
nos negocios de no muy buena ley. 
Transcurrido algún tiempo, volvió 
Elena, sin el marido; dijese entonce-j 
que el arrogante mozo la había aban-
donado. Viejo ya don Serafín, e inú-
til para remediar sus males,, aceptó 
el infortunio y la pobreza y avínose 
a vivir en Alcalá con la hija y el nie-
to, al amparo de la mísera hacienda 
que le restaoa, y ya de aquí no quisi 
salir más, pues hartas mudanzas eran 
las pasadas para un hombre de tan-
tos años y de tan poco e s p í r i t u . . . 
V I I 
L A CASA D E L A C A U T I V A 
Dice la leyenda, conforme en este 
punto con !a historia, que en los últi-
mos tiempos de los árabes fué hecha 
cautiva, por 'os moros de Alcalá, u n í 
cristiana de singular hermosura y 
señalado linaje. Dléronla por prisión 
la casa de un moro principal, en don-
de era tratada con la consideración 
debida a sus altas prendas. Tenía el 
(moro un hijo de grande valor y - ' 
ble traza, rival temido de los " 
bravos caballeros cristianos. Fren 
se de la belleza de la cautiva, 
quiriéndola de amores con niuy J ¡ -
na gracia, le fué puesto por c ^ 
ción que abjurase de su ^hpmn¿oL[ 
bandera. Pudo más en el "rd*.c™:n:0 
amor de la cautiva que el eIl 
de sus deberes; hízose cnstianpl37a 
secreto y resaivió entregar la y i 
al Marqués de Cádiz, náronl" 
Descubierto su plan, condena ^ 
por traidor, y una noche, el Pa ' 
propio podre del renegacio, ^ 
despeñar no- el tajo a los ao n 
tes; que también los iníiei f ^ 
poner el honor sobre los m . 
dos afectos del alma. Y o ^ ' 0r 
ees la casa donde vivió el g " de la 
desventurado se llamo la <-a-
Cautiva". ,, oVoe*' 
A l pentrar Alfonso en e'"1 ^ 8S0-
ba siempre la lejana n 1 5 1 0 ^ ' ^ ^ 
ciaba el recuerdo de la V0^r 
con la imagen de Klena, m ^ 
en Su corazón ambos d o l o r c ] a 
dado Guzmán a los niisten • ^ 
vida y de las cosas, compla^ 
ginando que Elena, tan " del 
triste, era "'la cautiva , la J ^ 1 -
dolor humano, siempre vieJO ¡-jo 
pre nuevo, repitiéndose d e * * el 
siglo, con la misma ansifdaa 
mismo rostro . . .La ^ f f 2 * ^ efe-' 
Ha casa producía en Alfonso ^ p]r 
to singular; causábale piac 't6rnUr3, 
cer doloroso, una b̂ nea infanti'' 
rescoldo de su n101»"00;1,^ obscuros» 
Avanzando por los P ^ ^ u a r ^ . ¡ 
'J0L!£ 
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U X A K I O D C L A M A R I N A 
. humanitario Wilson el evan-
V^Uson, Wüson el educador y 
.¿ico 71 SC(lucido por la sirena do 
niie susurró a su oído quién 
\alaffadoras promesas, im-
3* q Aféiico ese absurdo "watsh-
íl • irie", que trituró a un pue" 
&! W „ P hundió para siempre una 
• Í 11 fundamental en todo buen 
P^t'n- la de Monroe. ^ 
tíer nntajo de la America Lati-
111,'Sntasma intei-vencionista fué 
*Í&do'. Wilson arrojo a Monroe 
^muertos ya no mandan. 
II I 
m¡ viviera el espíritu que 
S f itfr Twain, yo llamaría al 
l»̂ 0 aprP̂ dente de loá Estados 
| E "el señor de Butterfly." 
Ir̂ 03' e en punto a metamorfosis, 
I Í̂ Vfc por Mr. Wilson en el in-
1 An "caso Méjico," es la más 
^ hle que registran los anales 
) L del mundo americano, con 
r 'Ttln pródigo en sorpresas. 
F. J îhi v seduce la transfor ma-
^ a d a ^erprocer de Casa 
Es digna de ser estudiada 
P^ellos que dedicaron un día, 
I ' ' Era un minuto, a las eternas 
• ¿ <íe Nicolás Maquiavelo. Ob-
Í ' S e1 Presidente-oruga decla-
;n»nte a "un Gobierno, que brotó 
/• violencia, pero que, constituido 
liases consejadoras, se apresu-
r onvertî e al derecho: "Yo no 
noceré jamás a la violencia, sino 
• v , on tal declaración inicia el de-
do a la violencia: estalla, y cuan-
'l9l5 la opinión americana ad 
"Lo c e l e b r a m o s " 
yuestro buen amigo D. Víctor 
¿ndes, dueño de l-i reputada fá-
de tabacos "Prendes" ya se ha-
¡fuera de cuidado gracias al régi-
•vn que le recetaron y buena es la 
l'̂ u. que consiste en tomar la in-
Uorable tapioca la flor del día y 
[riquísima y estomacal sidra el 
jitíro. Felicitamos al amigo y al 
or que recetó. 
. ^erte a su mandatario oue IR vín 
leuda no puede convertirse en Co' 
bierno, el Presidente-ml^ 
seja la nueva l ^ X T h t * * aCOn' 
turbar, a menoŝ de no s e / . ^ f S?" 
dos." ser Perturba-
Y ee apresura a fomentar la rebe-
lión, proporcionando por ijrua aím ^ 
LcTendTcrs a 108 d i s t i ^ ba^s 
dad oue Z f 0miS0 de la neutrali: enĉ rSelar a ^C10na más ^ Para Hin,!, 10(108 cuellos que pu-
Í S V S n r PUnt0 ^ ^ 
deEíwtíÍÍ 61 "gUSano de seda" ^ u -
ae solicito en socorro de la Revolu-
ción impotente ante el "Usurpador" 
que es fuerte y que „ audaz Y aí 
semcio de la "causa" pone todo e 
enorme poder que la Unión puso en 
sacnflca los hombres de su patrja y 
t l lfn T ? f'^11 Patria' y so P^-texto de fantásticas ofensas, que por 
otia parte no han sido aún satisfe-
chas se lleva a cabo el desembarco 
e Veracruz, que precipitó la caída 
de la Dictadura Huerta. 
En 1915, se pierde el santo temor 
ai ciudadano americano"; naufraga 
el prestigio de la moderna Roma y 
los vándalos atropellan a los cónsu-
les, confiscan e incendian las propie-
dades y roban y asesinan a los hijos 
de Estados Unidos. El Capitolio ca-
lla. Y mientras humean las iglesias 
y se cierran los conventos, se abren 
generosamente los cementerios, en 
tanto que Thomas Woodrow Wilson, 
que sucedió a Roosevevlt y a Taft en 
la silla de Mac Kinley, reposa en la 
dmna paz de Cornish, donde juega 
al "golf" y medita el reconocimiento 
de Carranza. 
El reconocimiento de Carranza es 
el supremo anhelo, el más vivo de-
seo del mandatario americano. 
"Carranza es la línea de menor re-
sistencia," se dice, y vuelve sus ojos 
misericordiosos hacia el Pontífice 
Máximo del constitucionalismo, a 
despecho de Villa, que mal disimula 
su odio y su ambición tras los plie-
gues de una toga magistral, la de 
Vázquez Tagle, el Ministro del "Após-
tol", que como Pedro negó al Maes-
tro y hoy es una flor de arrepenti-
miento. 
IV 
—"como un castillo de naipes." 
Todo esto imposibilita, por ahora, 
el reconocimiento de Carranza y po-
ne al Presidente en este dilema: o la 
reacción o la intervención. / 
La reacción se halla encadenada en 
Fort Bliss, por la voluntad presiden-
cial. 
La intervención... 
De la intervención nos dice ayer el 
cable que se acerca, que está para 
llegar. 
Yo no creo en la intervención. 
El pueblo americano no la quiere, 
el Ejército no la desea, Wilson la te-
me. 
"Para la intervención—ha dicho 
un experto al Estado Mayor—necesi-
tamos quinientos mil hombres y qui-
nientos millones de dólares." 
Es mucha sangre y mucho dinero 
1 para sostener que existe un secreto, 
¡ que ha dejado de serlo. 
Polichinela ve su secreto descu-
I bierto y brama de coraje. Wilson se 
j presenta amenazador y la América 
| tiembla. 
¿La intervención? No, señores, el 
[reconocimiento de Carranza... si no 
| dispone otra cosa el Acaso, lo Impre-
1 visto, que ha sido el enemigo formi-
, dable que ha encontrado en su cami-
| no Mr. Wilson, este pobre Mr. Wil-
son, que quiso disfrazarse de Esfin-
¡ ge olvidándose de la joroba. 
Juan Madrid. 
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Venustiano Carranza es la última 
esperanza de Mr. Wilson. Mr. Wil-
son ve en Carranza la solución por el 
momento a un conflicto que, si bien 
él creó y fomentó, constituye en el 
día una carga demasiado pesada pa-
ra sus hombros, agobiados ya con un 
peso aplastante y que pone en pe-
ligro su estabilidad gubernativa: 
Alemania, la guerra europea. 
Estados Unidos no pueden ir a la 
guerra sin haber resuelto de alguna 
manera el problema mejicano. ¿Có-
mo? Hasta hoy han fracasado todas 
las tentativas; la última, la de la 
"unificación" revolucionaria, se es-
trella ante la roca de una terquedad 
suprema, comparable tan solo a otra, 
a la que rige los destinos de Nortea-
mérica. Carranza se niega a ceder y 
pide para él solo el reconocimiento, y 
Carranza es "el mejor amigo de los 
Estados Unidos." 
Pero Carranza no solo no controla 
la nación que trata de gobernar, sino 
que no gobierna ni a los suyos. La 
voluntad de sus generales, es la su-
prema ley. El Primer Jefe es el úl-
timo jefe cuando trata de oponerse 
al capricho de un omnipotente, y es-
to es un escollo grave, porque lo que 
a base del reconocimiento y de la 
ayuda de Washington hiciera, care-
cería de consistencia y el edificio que 
el habitante de Ulúa intenta cons-
truir sobre las ruinas causadas por 
su revolución devastadora, se de-
rrumbaría—en opinión del "Times" 
TITULOS EXPEDIDOS 
El señor Presidente de la Repi» 
blica firmó ayer dos títulos de Man-
datarios Judiciales a favor de los si-
guientes señores, quienes ejercerán su 
cometido en los puntos que se ex-
presan a continuación: 
Pedro Metías: Bayamo; Gustavo 
Fernández: Camagüey; Camilo Gon-
zález: Guanabacoa; Fernando del 
Campo: Mayan'; Rafael Delgado: Sa-
gua la Grande; y José Trujillo: Gua-
nabacoa. 
AUTORIZACION 
El señor Agustín Pruna, ha sido au-
torizado para cambiar su apellido por 
el de Recio. 
NOMBRAMIENTO 
El señor Bernabé Acero, ha si-
do nombrado Registrador de la Pro-
piedad de Holguín. 
LICENCIA 
Le han sido concedidos tref meses 
de licencia al Magistrado de la Au-
diencia de Camagüey, señor Severo 
Pina. 
LICENCIA AMPLIADA 
Le ha sido ampliada a seis meses 
la licencia oue le fué concedida on 
comisión al Registrador de la Propie-
dad de Alacranes, señor Manuel Fer-
nández, quien se dedicará a levantar 
planos en la jurisdicción de Holguín. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas treinta renun-
cias de otros tantos Jueces Munici-
pales. 
EL SR. PARDO SUAREZ EN "DU-
R AÑONA". 
Ayer, conferenció con el señor Pre-
sidente de la República, en su resi-
dencia de "Durañona," el represen-
tante a la Cámara, señor Antonio 
Pardo Suárez, presidente de la Asam-
blea Municipal ,del Partido Conserva-
dor, tratando extensamente sobre va-
rios asuntos relacionados con la polí-
tica. 
El señor Pardo Suárez, salió alta5 
mente complacido de su entrevista 
con el Jefe del Estado. 
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AL CONTADO 
$ 1 8 - 0 0 
— Y — 
$ 1 3 - 0 0 
P o r estas d o s cant i -
d a d e s s e confecc io -
nan d o s t ra je s fe! I? 
Dri l n ú m e r o ICO, el 2? 
C a s i m i r a elegir, y c a -
l idad s u p e r i o r a c u a n -
tos se c o n f e c c i o n a n 
en la H a b a n a . 
" L a E u r o p a " 
MontR, 58.--Tel. A-4254 
SOLO POR ESTE MES 
C r i m i n a l d e t e n i d o 
Según comunicación dirigida al Se-
cretario de Gobernación, por el co-
ronel de Estado Mayor del ejército 
señor Marti, ha sido detenido por 
fuerzas del ejército el blanco Alber-
to Márquez autor de la muerte del 
español Fernando López Blanco, cu-
yo hecho ocurrió el día 17 de Abril 
del año anterior en el poblado de 
Guanacabulla. 
IVo se reparten e s q u e l a s . S e ruega no e n v í e n coronas. 
1-29 
Hablando c o n e l i n s p e c -
tor g e n e r a l de A g r i -
c u l t u r a . 
VIENE DK T A FUIMMI'A 
"que tuve el honor de elevar al Ho-
"norable señor Secretario, se le ha 
"dado ahora una nueva formal al ser-
"vicio de vulgarización, establecien-
"do amplios campos de demostración, 
"en los cuales nuestros Agrónomos 
"demostrarán las ventajas de los 
"procedimientos que recomiendan, y 
"el agricultor aprenderá las manípu-
"laciones prácticas y necesarias, para 
"llevar en sus fincas, los procedi-
"mientos que ha visto desarrollar 
"con éxito. Este sistema ha sido aco-
"gido con verdadero aplauso por los 
"i2)gricultores, y para darle un ejem-
"plo práctico y efectivo de su utili-
dad, puedo decirle que en el Campo 
"de Demostración de Artemisa, de-
dicado al cultivo del tabaco, hemos 
"cosechado, este año, una rama de 
"excepcionales condiciones, habiendo 
"vendido el cuje de capa al precio de 
"$4.24, valor no alcanzado para es-
"te producto, por ningún cultivador 
"de la comarca. 
"Se puede garantizar que, en la 
"próxima cosecha, casi todos los ve-
gueros de esa localidad, seguirán 
"en sus fincas, los procedimientos 
"usados en el referido campo de De-
"mostraclón de Artemisa:, ya que 
"ellos, están perfectamente al ai-
dance de todos. 
"Además de los indicados exper-
tos, esta oficina tiene abierto un Bu 
"reau de Información General, para 
"evacuar cuantas consultan se le di-
"rigen sobre cualquier asunto rela-
cionado con la Agricultura, envian-
"do, en casos necesarios, personal 
"competente para que sobre el terre-
"no, resuelva cualquier problema, de 
"orden técnico o económico, que se 
"le pueda consultar. 
"Los agrónomos encarírados de los 
"campos de Demostración, no solo 
"atienden a la labor que demandan és-
tos, sino también están obligados 
"a dar conferencias periódicas, re-
lacionadas con la labor que reali-
zan en ellos; deber, trasladarse a 
"las fincas de cualquiera agricultor 
"que necesite de sus servicios, resol-
viendo cuantas consultas verbales o 
"por escrito se les hagan. 
"La primera conferencia práctica, 
"se dará el día primero de Apisto 
"próximo venidero, en el campo de 
"Candelaria y el tema que se dê a-
"rrollará será: Demostrar la labor 
"realizada por el arado Disco en re-
lación con el común de vertedera 
"Americano, el Suky o arado de rue-
da; el Barbante, de origen francés, 
"y el criollo; además, se hará una 
"demostración práctica, comparando 
"el trabajo del mulo y el del buey, 
"en el arado." 
* * * 
i—¿Además de la instrucción prác-
tica a nuestros agricultores, qué otra 
finalidad ae persigue, con el estab'o-
clmionto de los Campos de Demostra-
ción ? 
—"Por ahora se establecerán tres 
"campos y una estación de Demostra-
dión; los primeros st- encuentran >a 
"actuando: uno en Artemisa, otro en 
"Candelaria y el tercero en San Juan 
y Martínez; la Estación de Demos-
"tración, se establecerá en una finca 
"situada en los alrededores de Pinar 
"del Río. , 
"Además de la labor ya señalada 
"para los Campos de Demostración 
se establecerá en cada uno de ellos, 
"un amplio semillero de hortaliza, 
eligiendo las variedades que mayor 
"demanda alcancen en los Estados 
"Unidos, con el fin de repartir, gra-
tuitamente, postm-as de dichas plan-
tas a cuantos agricultores las soli-
"citen; dándoles al propio tiempo 
"instrucciones detalladas para su 
"cultivo, su selección, sistema de en-
"vase de sus frutos, y embarque de 
"éstos. En la Estación de Demostra-
"ción de Pinar del Río, se establece-
"rá además, una granja avícola, un 
"pequeño colmenar y una cochique-
"ra para el engorde de cerdos, con 
"el propósito de demostrar al agricul-
tor , las ventajas económicas que 
"pueden obtenerse de una exploia-
"ción agrícola de esta índole, cuan-
do se hace uso de los procedimien-
tos recomendados por la Agricultu-
"ra Moderna. 
"La extensión de la finca es de 
"una caballería y con un cultivo in-
tensivo ha de producir cuantos ele-
"mentos necesite la explotación de 
"ella, para los múltiples fines que nos 
"proponemos." 
* * * 
—Se ha hablado en días pasados 
de Comisiones Agrícolas que han tra-
bajado en varios puntos de la provin-
cia de Pinar del Río, desearía sabor, 
doctor Cruz, cuál es JBI fin que ellos 
persiguen. 
—"La clasificación de los suelos, 
"con relación a los cultivos que me-
"jor pudieran prosperar sobre ellos, 
"es quizás el problema agrícola de 
"Cuba, el que menos se ha estudia-
do. Hasta ahora para la elección de 
"buen terreno de caña, se atendía a 
"Ha naturaleza de las plantas es-
pontáneas que sobre él crecieran, 
"pero este procedimiento es demasia-
do primitivo, para seguirlo un país 
"que pretende figurar en el con-
"cierto de las Naciones Civilizadas. 
"Se usó antiguamente, como se usaba 
"entonces catar el vino, el aceite y 
"la leche, para definir las cualidades j 
"a ellos relativas; pero, como Ud. 
"comprenderá, estos procedimientos 
"de carácter empírico, debían de 
"desaparecer, y desaparecieron, pa-
t a dar lugar a otros más científl-
"cos. La química moderna ha im-
puesto medios más positivos, así 
"como la ciencia agrícola acude a 
"otros procedimientos más fijos pa-
t a indicar al agricultor los terrenos 
"que mejor convengan para los _ dis-
tintos cultivos, ya que el primitivo 
"fracasó con demasiada trecuencia, 
"pues, muy corrientemente !se ven 
"campos de espartillo en Artemisa y 
"Güira de Melena, que producen ex-
"celentes cosechas de caña; mientras 
"que hay zonas extensísimas en Pi-
t a r del Río cubiertas de la misma 
"planta, en las cuales, a nadie se le 
"ocurriría cultivar caña. En los P1-
"rededores de la Habana, para dar 
"un ejemplo más, encuentra Ud. ze-
das inmensas, cubiertas de hierba 
"Paral (Pará), que nadie tamporo 
"cultivaría de caña; y por fin, en 
"Pinar del Río, hay también zonas 
"importantes de terrenos arenosos, 
"húmedos, con subsuelo impermea-
"ble, en los cuales prospera perfec-
tamente esta misma hierba Pará, 
"sin que tampoco a nadie se le ha-
"ya ocurrido utilizarlas para el cul-
tivo de la caña, por lo menos en con-
diciones ecoñómícas. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofensivo del Elixir Paretfórlco, 
Cordiales y Jarabea Calmantes. De gusto agradable. i\o con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura ia 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueno natural y saludable. Es la Panacea de los 
Ni nos y el Amigo de las Madres. 
"Durante muchos años he recetado BU Cas-toria pn mi práctica, con gran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. DOWN. Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al púbüeo ra 
Castoria como remedio para dolencias de loa 
niftos. Lo he probado y lo encuentro de Kran 
Valor." Dr. J . E. WAGGONKR, Chicago (llls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THB CENTAUB COMPAÍíY, NUEVA YORK. E. U. A. 
vidar de mí mismo y de mis deberes 
para con Ud. 
Desearía tener algunas noticias so-
bre el cultivo de los plátanos y sus 
enfermedades; pero, si Ud, me lo per-
mite volveré a molestarle otro día. 
Y nos despedimos del doctor Cruz, 
no sin antes felicitarlo a 61 y al gene-
ral Núñez por la labor patriótica que 
han iniciado y que vienen desan'o-
Uando en bien de los agricultores y 
del país. 
u l n a - F l o r e s 
El mejor m ' t í m de Jerez 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Tin-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. . 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre iana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
v González, y en todas las buenas 
boticas. 
"La misión de las Comisiones 
"Agrícolas, que trabajan por ahora 
"en Pinar del Río es la, de pedir a 
"los dueños de terrenos,, los plajics 
"de sus fincas. Estos se copian, y 
"se forma con las coplas nuestro ca-
mastro general; dentro de ellos se 
"anotan: la extensión que ¡alcanza 
"cada cultivo, la de los terrenos no 
"cultivados, los bosques, los ríos, las 
"montañas, las vías de comunicacio-
"nes y cuantas otras noticias sean vle 
"utilidad económico-agrícolas, para ir 
"formando nuestro plano agronómi-
"co. Se realizan, además, sondeos, si-
guiendo un orden sistemático, pa-
"ra extraer muestras de tierras, 
"cada 500 metros hasta la profundi-
"dad de 1; expresando además, en 
"las notas correspondientes, la apa-
"rente naturaleza de la capa vege-
"tal, de la capa inerte del subsuelo; 
"datos estos, que se amplían, más tar-
"de, con el análisis físico-químico, 
"que se efectúa en nuestro laborato-
"rio, de las ya citadas muestras de 
"tierra. De tai forma obtendremos la 
"textura mecánica exacta, de aque-
llos terrenos, con la verdadera pro-
"porción en que se encuentran las 
"piedfias y grabas, las arenas muy 
"gruesas, las gruesas, las medianas, 
"las finas, las muy finas, el lino f i -
"no, y la arcilla, con las condiciones 
"mineralógicas relativas. 
"Con todos estos elementos, for-
"maremos nuestro plano agrológico 
"que es la finalidad de esta clase de 
"trabajos, y en posesión ya de todos 
"los datos referidos, estaremos r,a-
"pacitados para hacer frente a cuan-
"tas informaciones se nos pidan, RO-
"bre ía riqueza territorial de Cu-
"ba y, sobre todo, respecto del uso 
"que puede hacerse de cada zona; 
"noticias éstas que irán a beneficio 
"de nuestros agricultores y de los 
"extranjeros que deseen establecerse 
"en nuestro país, evitando de tal 
"manera los repetidos fracasos, a que 
"se exponen todos aquellos que se 
"dedican en grande escala, a la ex-
"plotación de un cultivo, sin conocer 
"las condiciones de clima y de suelo, 
"de la comarca donde sq estable-
cen." 
* * • 
—Dispense Ud. doctor, si le he de-
tenido mucho tiempo en esta interviú; 
pero, todo lo que Ud. me ha dicho, es 
tan interesante que me ha hecho ol-
H O T E L " V A N R E N 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la ma* 
da, prozimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y, 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso 3el baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día« 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privada 
$2.00 en adelante al' día« 
PLAN AMERICANO.—Una habitación con comidas, desd-i 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
- Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA* 
TIS. 
i Dirijirse a John Harris, Administrador. i 
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E S C R O F I W 
L I N F A T I S N O . 
G a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n c j X i e r a , l a r i n 
g i t i s y T i ^ í s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
M O R R H Ü A I T A 
R e c o n s t i t u y e n t e , 
y F o r t i f i c a n t e . 
L A E 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s í e l a . 
So mos «cclnslvamcnte ¿pttem y llevamos 32 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aq-jel)aí donde los espejuelos (espu. 
Judos de karadllo) están mezclado» con relojes y quincalla de todas 
clases. 
Reconocemos la vista GRATIS. En nuestra fábrica de espeíneios en 
Compostela 51, a 10 metros de "El Almendarea," fabricamos espeioeloa 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
Jos de óptica, los precios resultan más económicos que en donde adar>-
tan IQ« OJOS a los cristales en vez de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
= O B I S P O , 5 4 — 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L S E P E L I O D E L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
T E L E G R A M A S 
E l doctor Ricardo Dolz, envió dea-
de Artemisa el siguiente telegrama: 
"Ausencia, impídeme concurrir en-
tierro ilustre Rector. 
Envío pésame sentido." 
D E L L I C E O CUBANO D E GÜINES 
"Representación elementos valio-
sos localidad, asoríanse duelo patria 
fallecimiento ilustre gülnero d )ctor 
Borriel.— Doctor Sánchez Curbelo, 
representará sociedad funerales. 
CORONAS Y P E N S A M I E N T O S 
Ana Rosa y Antonio, a Leopoldo. 
Ana Rosa y Felipe, a Leopoldo. 
A Leopoldo, tu tía Angela. 
Herminia, a su inolvidable primo. 
E l Claustro Univeraiüirio, al Pee 
tor de la Universidad. 
Aida, a su padre. 
La Asociación de estudiantes de 
Derecho, a su ilustre Rector. 
L a Facultad de Letras y Ciencias, 
al Rector de la Universidad. 
Tus hijos. 
L a Secretaríiai de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, al Rector de la 
Universidad. 
Otras particulares, cuya enumera-
ción es imposible detallar. 
H O M E N A J E D E L A S DOCTORAS 
Las doctoiwi Odila de Quesada, Ro-
T r i b u n a l e s 
sa García, Angelina Edreida, Car-1 
men G. de Peralta. María Coromlnaa 
y María Luisa Fernández, ofrecie-
ron un piadoso recuerdo a la memo-
ria del que fué su Rector, y perma-
necieron junto al cadáver desde que' 
se depositó en la capüla ardiente has I D E N U N C I A CONTRA E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N Q U E E S 
ta que se condujo al cementerio, cu 
briendo su caja de flores, mientras 
que BUS bellos ojos vertían lágri-
mas de dolor. 
Ofrendo) de amor y gratitud al 
querido maestro. 
HACIA E L C E M E N T E R I O 
A las cinco y cuarto, es conducido 
el féretro a la carroza, por los De-
canos de la Universidad, sus hijos 
y doctores Alacán. sus sobrinas. 
Se pone en marcha el cortejo fú-
nebre, figurando en primier lugar, j nai Supremo declaró no haber lugar 
los hijos y Bobrinos del finado, los(a proceder contra el Secretario de Go-
Decanos de las Hafcultadea, Subso-1 bernación, coronel Aurelio Hevia, por 
cretario de Instrucción Pública y el! no haber dado, en BU oportunidad, las 
Soeretario General de la Universi-j órdenes oportunas a fin de que so 
dad, que constituyen el duelo fami-j trasladara, del Presidio a la Audlen-
D B C L A R A D A S I N L U G A R P O R E L T R I B U N A L SUPREMO. J U I 
CIO O R A L D E P E N A D E M U E R T E . C O N C L U S I O N E S D E L MINIS-
T E R I O F I S C A L . • 
E n e l S u p r e m o 
L a denuncia contra el Secretario de 
Gobernación, fué declarada sin lu-
gar. 
L a Sala de lo Criminal del Trlbu-
Har. 
Sigue el del gobierno, formado 
por los Secretarlo» de la Presiden-
cia, Justicia, Agricultura. Sanidad, 
Estindo, doctores Montero, Núñez, 
Dcsvemine, L a Guardia, el de Gober-
nación por sus ayudantes Amiel y 
Solano. 
cía de Santa Clara, el penado Rami-
ro Pérez (a) "Nene", reclamado en 
causa por hurto por la expresada Au-
diencia. 
Fúndase el Tribunal, para hacer el 
anterior pronunciamiento, en que el 
coronel Hevia no tuvo la "intención" 
de denegar el auxilio reclamado por 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
E l Subsecretario de Estado; el \ la expresada Audiencia, sino simple-
avudante del Presidente en su re-¡mente una ligera equivocación con 
presentación, Comandante Sanguilf. i respecto a lo que el Decreto número 
E l UniverBitarlo. constituido por <te 10 de Abril del corriente ano, 
los Catedráticos y estudiantes queM'spo116 
nombramos en las guardias Véanse las interesnntea considera-
ciones aue ha tenido en cuenta nues-
tro Tribunal Supremo para adoptar 
la resolución referid». .* 
CONSIDERANDO: Que. tanto la 
comunicación de 28 de Junio próximo 
pasado, como la de 7 del corriente 
mes y el telegrama de esta última fe-
, i oha demuestran, de manera inequí-
del Ejército, por el c o r o n e l ! ^ ^ el Secretario de Goberna-
. n Ición, al dirigir la primera de esas 
E l representante señor Escoto O*-j comunicaclones ^ egtuvo animado 
^ 4 ^ . J ^ • ^ ' Por el propósito de denegar el auxi-
Academia de Ciencias, por su Pre- 1¡0 quft para un acto ^ justicia le 
tudente doctor Santos Fernández. pe{iía ia autoridad iudicial. sino que. 
Seguía la representación de núes- a virtud de UNA E R R O N E A I N T E R -
tro D I A R I O ; doctor Hoyos, por la I P R E T A C I O N del Decreto número 471 
E l de la provincia, por el Gober-
nador señor Bustillo. 
Tribunal Supremo, por el magis-
trado señor Plazaola. 
E l de la ciudad, por el Alcalde, re-
presentado por su ayudante teniente 
\ illalón. 
Martí. 
Escuela de Artes y Oficios; doctor 
Lanuza, Arazoza, Freixas Pascual. 
E l Cabildo Oatedral, por su abo-i 
gado doctor Cristóbal Videgaray. 
E l Colegio y Observatorio de Be-| 
de 10 de Abril del año en curso, en-
tendió que las disposiciones de í s t e 
se oponían a la traslación del penado 
Ramiro Pérez, solicitada por el Juez 
de Sagua la Grande primero, y por ía 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S , "OLDEU" da 
la firma V. Lagala, de Nápoles, ea •! 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansando de los 
o]o«, crita la necesidad de osar len« 
Ite, incluso a las personas septnage* 
aarias. 
No ofreep peligro. Apllca^^n sea^ 
cilla .Fricciones sobre ,laa si en en. K 
cada pomo acompaña an método pa^ 
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Ra» 
pública de Cubar 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Jojerhk 
MursiU 117 .Habana 
len. Padres Gangoiti y Camarero; | Audiencia de Santa Clara después: 
Colegios de las Escuelas Pías de la ¡ E R R O R Q U E . una vez advertido, fué 
Habana y Guanabacoa; R. R. Pa- subsanado por el propio Secretario, 
dres, Martí, Flgueras, Mauri, y Fer- quien libró las órdenes oportunas r a -
nández; Presidente de la Asociación 
Nacional de Maestros. 
Los señorea Frank Hort v Flor 
ra el cumplimiento del servicio que 
se le reclamaba; y, por tanto, el he-
cho que ha dado origen a este expe-
González, en representación 'de la diente NO P R E S E N T A caracteres 
Sociedad do Estudiantes de Odonto-i'del delito de denegación de auxilio 
logia, el Director de Lata Escuelas del previsto y castigado en el articulo 
378 del Código Penal, ni de ningún 
otro delito, pues en la sanción esta-
blecida por dicho precepto sólo pue 
Centro Asturiano, señor José R. Va-
lledor y porfesor señor Gabriel Blan-
co. 
Los doctores Plá, Director del Ins- den comprenderse loa actos de los 
Ututo, con el catedrático doctor Ber- funcionarios públicos aue manifies-
tamente demuestren ia firme y man-nal; el Director del Colegio San A l -
berto Magno, señor Lorenzo Blanco; 
señor Rafael Fernández, en repre-
sentación de su hija, la doctora Ma-
ría» Luisa Fernández; el señor Cos-
me de la Torrlente, señor Juan Fon-
«eca Martínez, por " E l Día". 
Seguía gran número do coches y 
automóviles, conduciendo amigos y 
deudos del finado, conetituyenüo una 
grandiosa manifestación del profun-
do dolor que causó la muerte del 
Rector de la Universidad. 
Su cadáver fué depositado en el 
panteón familiar. 
Cubierta la fosa, el magno acom-
pañamiento fué despedido por ante 
el duelo familiar y Universitario, 
testimoniándole la profunda pena 
que a todos embargaba por el falle-
cimiento del padre amante, el sabio 
inaestro, y el ilustre Rector. 
A D O L F O R . A R E L L A N O 
C O N T R A T I S T A 
OBRAS E N CONSTRUCCION» 
C O U N T R Y C L U B P A R K Y R E P A R T O S O R I E N T A L Y B U E N 
R E T I R O 
ciosa D E C I S I O N de no prestar la 
cooperación debida para la adminie-
tración de justicia u otro servicio 
público, pero no aquéllos que. aun 
cuando den por resultado la dilación 
en el cumplimiento de un servicio pa-
ira el cual el funcionario haya sido 
requerido por autoridad competente, 
se deban a la creencia P R O F E S A D A 
D E B U E N A F E , sin antecedente al-
guno que a ella se oponga o en al-
r^n modo la contradiga, de que una 
disposición de carácter obligatorio le 
Impide ejecutar lo que haya sido ob-
jeto del requirlmiento. 
CONSIDERANDO: Que. en conse-
cuencia, debe abstenerse este Tribu-
nal de proceder contra el Secretario 
de Gobernación, por el hecho origina-
rio de este expediente, de acuerdo con 
el artículo 269 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
E l fallo de referencia ha sido fir-
mado por los Magiptrados señores 
Octavio Giberga, José X . Gabarro cas 
Horta, Angel C. Betancourt, Joaquín 
Dqmestre, Francisco E . de la Torre, 
Evaristo G. Avellanal y Juan Federi-
co Edelman. 
E n l a A u d i e n c i a 
Un juicio oral de pona de muerto. 
Para ayer tarde estuvo señalada la 
celebración, ante la Sección Primera 
de la Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia, del juicio oral de la causa 
contra Ventura Pérez Martíneir, 
Agustín Alvarez, Eleuterio Marimón 
,7 Feliciano Nasco, por asesinato. 
Este juicio fué suspendido por no 
haber comparecido el procesado Nas-
co. 
E n el sumario referido, interesa 
el Ministerio Fiscal para Pérez Mar-
tínez y Alvarez, la pena de muerte, 
y para Marimón y Nasco, 8 años y 1 
día de prisión. 
Conclusiones Fiscales 
E l señor Fiscal de 'a Audiencia 
ha _ formulado ayer conclusiones pro-
visionales, interesando la Imposición 
d-í las penas Bigu^rte-;: 
Un año y un día de prisión, para 
Emilio Moreno, por atentado al vigi-
lante Angel García Calderón. 
Trescientas 25 pesetas de multa, pa-
ra Guillermo Seco, por cohecho en 
grado de tentativa. 
Reclusién en la K.scuela Refornri-
toria de Guanajay, para el menor 
Manuel Otero, por abusos. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secret.a-
na de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Iletrados: 
Carlos Manuel de la Cruz, Manuel 
de la Concepción, Antonio Echeva-
rría, Adriano Troncóse, Alfredo Ca-
sulleras, Raúl de Cárdenas. José Pe-
rujo, Isaac Juara, Mario Díaz Cruz, 
Gustavo Alonso Castañeda, Rogelio 
Rodelo, Indalecio Bravo, Ricardo A. 
Alemán, Rosado. Miguel Vázquez y 
Aurelio F . de Castro. 
Procuradores: 
Tomás J . Granados, Angel Llaniira, 
Pereira, Lama, Aparicio, Barreal, 
Claudio de Vicent?. Toscano, St er-
ling. Sáenz de Calahorra, José Ma-
ría Leanés. Luis Castro, Ricardo 
Careaga, Natalio de Zalba, Reguera, 
G. Vélez, José de Zayas, Nicolás le 
Cárdenas, Duarte, Francisco L . Rin-
cón. Sierra, Daumv, Garcilaso de la 
Vega. W. Mazón, Juan Montlel, Chi-
ner, Radillo y Carlos A. Diago. 
Mandatarios y partes: 
José lila, Jaime Gómis, Luis Már-
quez. Horacio Tavbo, Benito Carrillo, 
Emilio Villaverde, Juan Vázquez, 
Fernando Cebreiro, Pablo Piedra. 
Ramón Illa, Joaquín G. Sáenz. José 
Navalles, Aquilino Ordónez, Lino Ló-
pez Quintana, Isaac Regalado. Luis 
Estrada, Antonio y Juan B. Castro, 
Jesús G. Longoria, Tomás Palles, Je-
sús M. López, Manuel López Vázquez, 
Jorge Rigo, Braulio Martínez, José 
Carrera, Celestino ÍVeiga, Fernando 
G. Taricho, Francisco Martínez Ló-
pez, Paulino Naranjo y Pedro Cruhe-
ras. 
í o i f i a l a l i u e i o a 
e n e l C o b r e 
L O S MINEROS P E R M A N E C E N E N 
A C T I T U D P A C I F I C A , P E R O SI 
S E U T I L I Z A N R O M P E - H U E L -
GAS P U E D E N O C U R R I R DIS-
T U R B I O S . F A L L E C I M I E N T O . E L 
H E R I D O G A S T I N F U E R A D E 
P E L I G R O . J O S E D E DIEGO. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Julio 28, a las 
8 p. fti. 
Continúan en huelga los mineros 
de la villa del Cobre, que pretenden 
les sean aumentados los jornales. 
Los huelguistas hasta el presente 
permanecen en actitud pacífica, pero 
témese puedan ocm-rir disturbios si 
la empresa de las minas utiliza para 
realizar sus trabajos a obreros rom-
pe-huelgas. 
Ha fallecido el señor Francisco 
Odio Modero, Ingemero Jefe de Obras 
Públicas, del Consejo Provincial, per-
sona bondadosa y muy estimada en 
esta sociedad. 
Considérase fuera de peligro el 
herido León Gastín, gracias a la efi-
caz y brillante operación quirúrgica 
que le fué practicada por los docto-
res Canilla, Castellanos y Sánchez. 
Espérase en ésta la llegada, en la 
noche del viernes próximo, del ilus-
tre patriota puertorriqueño señor Jo-
sé de Diego. 
Aquí el tiempo preséntase lluvio-
so. 
E l Corresponsal. 
D e E s t a d o 
F E L I C I T A C I O N 
E l señor César A. Barranco, Cón-
sul de Cuba en St. John, Canadá, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
copia de una carta que le dirigió la 
Cámara de Comercio de aquella ciu-
dad, en la que felicita a aquel Con-
sulado con motivo del aumento en el 
comercio entre St. John y Cuba. 
D E S C A R R I L A M I E N T O . — M U E R -
T E D E U N F O G O N E R O . — PUÑA-
L A D A A L J E F E D E P O L I C I A D E 
D E L I C I A S 
(Por telégrafo) 
Chaparra, Julio 28, 10*40 p. m. 
E n el kilómetro 6 del ramal de San 
to Domingo del ferrocarril de Chapa-
rra, se volcó la locomotora núm. 12, 
ocasionándole la muerte al fogonero 
del tren, de apellido Licea. 
—Ha ingresado hoy en el hospital 
Chaparra el señor Roberto Ramírez, 
Jefe de Policía de Delicias, para ser 
asistido de una herida grave en el 
vientre, la cual le fué inferida por un 
desconocido que fué preso por la po-
licía y entregado al Juzgado de Puer-
to Padre, que actúa en este asunto. 
E l Corresponsal. 
¿ Í M O 29 DE l9l5 
B E L L E Z A P A R / V L A S D A Í ^ 
Accidente automovilista 
Et espejo no miente; tomo usted Sargol y pronto notará fa HI* 
Uno de los efectos mas asombrosos "Habiendo observado i«o v enC'a, 
idos aue ina POOHH"- í,08 ouenc del Sargrol es la rapidez con que redon- ta 08 W }** astillas Bareo l^V^' 
íea y hace mas pronunciadas las for- ?mi-ca -m!a' resolví te**r( 
mas divinas de la mujer; y no desar-
rolla una parte del cuerpo en mayor 
E n 
proporción que las otras, slnó todas 
por Igual, en completa armonía. Los 
cachetes se llenan hasta adquirir su 
forma ovalada; el cuello y el busto se 
ponen firmes y duros; los brazos se 
redondean y adquieren proporciones 
Bimétricas y las demfts partes del cuerpo 
femenino se desarrollan en proporción 
y adquieren esas lineas curvas que los 
hombres tanto admiran y sin las cuales 
no existe la verdadera hermosura. No 
hay crema, masaje ni ningún medio ar-
tificial para producir carnes y belleza 
que pueda compararse con el desarrollo 
perfecto que se obtiene1 cuando loa ór-
ganos de digestión y asimilación tra-
bajan en perfecto acuerdo. Ta enton-
ces no hay necesidad de ocultar o tratar 
de disimular con rellenos y almohadi-
llas, mangas largas y cuellos altos, las 
Imperfecciones del cuerpo femenino. 
Tome Sargol por algunas semanas, au-
a tardo de hoy sa le dará S** | mente de 5 a 10 kilos de carnes y usted 
misma se quedará, asombrada del cam-
bio tan notable; y no solamente ad-
quirirá, una bonita figura, sinó que su 
estado general de salud mejorará, su di-
gestión será, perfecta y se sentirá usted 
•ontenta y íells y satisfecha de la vida. 
pultura «"n el Cementerio de Colón al 
cadáver del que en vida fué «©ñor Ju-
lio Miranda y Agrámente, empresa.-
rio del Cine "Galathea", que falleció 
en la madrugada de ayer a causa da 
las graves lesiones que recibió al vol 
carse en la calzada de Columbia el au 
tomóvil en que viajaba. 
E l chauffeur que nruiaba la máqui-
na se encuentra en el Hospital Núme-
ro Uno, siendo su estado sumamente 
grave. 
S o l e m n e c u a í r i d i 
e n e l N a r i e l 
Con motivo de celebrar la Orden 
Franciscana, la fiesta de Nuestra 
Señora de los Angeles, el día 2 del 
mes venidero, los padres de dicha 
Orden que tienen a su cargo la pa-
rroquia del Mariel, han tenido la 
buena idea de Invitar al Prelado Dio-
cesano de aquella reglón Excmo. re-
ñor don Manuel Ruiz, a fin de que 
coopere a dar mayor realce al solem-
ne acto y con su elocuente y autori-
zada palabra prepare los ánimos de 
los feligreses de aquel pintoresco 
pueblo, para que puedan ganar la 
histórica y milagrosa Indulgencia lla-
mada de Porcluncula. 
A ese objeto, el ilustre Prelado se 
ha comprometido a predicar los días 
30 y 31 del mes en curso, y el día 
1 primero y segundo del mes en-
trante. 
L a recepción del señor Obispo al 
Mariel, será en la mañana del vier-
nes de esta semana, celebrándose la 
fiesta principal el día 2 de Agosto, 
ocupando la Cátedra Sagrada duran-
te la misa solemne, el Ilustre Prela-
do ya referido. 
Los muchos temporadistas católi-
a una amiga mía. resolví tnm,au>roa 
ele8laA°.de delgidez en o^mlr^aP0? 
Srta^ Esperanza Savio, 
Neptuno i T i T ^ 
Habana, Cub̂  
Me nano mas animada oorn,,. ,. 
20 días tomando Parirol v Mf5Ue ue*9 
de mis male8. habiendo aumpntoI2íj0í libras de peso." ^mentado ( 
Srta. Josefa Rodríguez. 
ufiaa, Cubt 
"Me pesé antes de tomar la ealtf. Á 
prueba y pesaba 84 libras y a I 
haber acabado l a % r u ¡ b Í , ^ í " 1 ? " * 
poco, pero a las dos semanas de hawí* 
acabado, pesaba 3 y media UteaTHl 
que antes. A mi nunca me « f t í i 
tomar nada para engordar; BartS J | 
primero que para eso t o m o 6 8 lo 
Mercedes Sánchez Esparraguera. 
Tocha Sur No 14 
Santiago de c'ubi, 
"Tengo la satisfacción dé nianlf.. 
tarles que estoy muy contenta ron , 
tratamiento Sargol, pues todos C di 
cen: ¿Que es lo que emneiMU. JLM . v¿   10  pezaste a tñm.. 
que te estás poniendo tan hermoS?^ 
me sonrio porque me he tomado 7 so]. amenté la caja de prueba y dos ¿ a 
^"d0 d^e„e l t?"ce!Je l . b,en que""* TTl» choantenta."St0y adm,rada > 
-J"anaTerrln Alderde. 
Central Santa Rita Baró, 
Matanzas, Cub^ 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
eos que hay en el Mariel, asi como 
ios buenos cristianos de la localidad, 
están de plácemes. 
P o r l o s J u z g a d o s 
< l e i n s t r u c c i ó n 
Q U E R R E L L A POR E S T A F A " 
E l señor Gaspar N. Betancourt y 
de la Pera, vecino de San Carlos nú' 
mero 108, presentó ayer tarde ante 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, una querella por estafa con-
tra Guillermo del Rey. vecino de 
Campanario número 83, liquidador y 
representante de la Compañía de in-
versiones " E l Crédito." 
Betancourt dice que su esposa Clo-
tilde Hita Soldevilla, adquirió una 
póliza de $100 de la mencionada coia-
pañía, pagando puntualmente sua 
mensualidades, hasta el vencimiento 
que fué en el mes de Junio y que a 
pesar de las gestiones que ha practi-
cado no le ha sido posible cobrar-
la. 
MENOR A U D A Z 
E l vigilante número 50 de la poli-
cía nacional, detuvo ayer tarde al me-
nor de 10 años de edad Félix Armen-
teros Benítez, vecino de Soledad 46 y 
medio, a petición de Dionisia Gómez 
Vega, pues dice lo encontró en la ha* 
bitación que ocupa en dicha casa re-
gistrándole un baúl, con ánimo de 
robarle. 
E l menor dijo que había procedido 
por indicación de un moreno que la 
policía no pudo encontrar. 
Quedó en libertad, dado su edad. 
D E S A P A R E C I O E L ESPOSO 
Felicia Barroso, vecina de Mango» 
número 17, en Jesús del Monte, par-
ticipó a la policía nacional que su 
esposo Esteban Guarde Pascual, d« 
40 años, y mecánico, hace ocho días 
que ha desaparecido de su domici* 
lio. 
E M P L A Z A M I E N T O 
Ayer fué emplazado para ante la 
Sala Segunda de lo Criminal, por el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, Generoso Campos Yáñez, aco-
sado de tentativa de robo flagran» 
en San José y Soledad. 
PROCESAMIENTOS j 
E n la tarde de ayer han sido pr» 
cesados los siguientes individuos: 
José Gómez, por disparo de armi 
de fuego, con $200 de fianza. 
—Narciso López Curros, por estv 
fa, con $300 de fianza. 
I N F O R M E P E R I C I A L 
Por el Juzgado de Instrucción M 
la tercera Sección se ha dispuesto 
que los peritos maestros de oDW 
¿caminen y tasen los daños causaaoí 
ñor el incendio ocurrido hace dos no-
ches en las can Quirogajiumero_¿-
ANUNCIO 
JM 
5*M LÁZARO ía» 
E S T A B L O D E L U Z ( * I I T I f i U 0 P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r f f 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é d e m u c h o s r e u m á t i c o s c o r a d o s , t o d o s e o p o c o t i e m p o 
e s e l A n t i r r e a m á t i c o d e l D r . R o s s e l l H a r s t , d e F U a d e H » , u n 
— p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a / t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y f l C S Í O V C O n t P f l t f l p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s * 
J i C I I I ' a i n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a pkh» 
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a * 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
t e l e f o n o s { ^ J S S S ^ í S S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 169. ^ n t e s e n B e r n a z a , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F-3133. 
5* 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F E R N A N D E Z Y P I D A L 
S O C I O G E R E N T E D E L A R A Z O N S O C I A L M E N E N D E Z V C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r o h o y , j u e v e s , 2 9 , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , l o s d e m á s s o c i o s y e m p l e a d o s d e e s t a 
c a s a s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s c o n c u r r a n a l a c a s a m o r -
t u o r i a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 4 9 6 , p a r a d e s d e a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , J u l i o 2 9 d e 1 9 1 S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
a 3390 
29 D E 1 9 1 5 
¡edades Mercantiles 
iCflKA Y A R A N D I A S. en C. 
ta acuerdo ha sido disuei-
pe í ^ l e í r o s la sociedad mercan-
. f i i n d i t a que giraba en aquo-
« ^ i o la razón social de Ayo, 
iíi,Zl • v Ca-, S. en C , y con efec 
al 31 de Enero pró-
vreV'0 j0 quedó constituida una 
;Vnombre de Hormachea y 
onc en C. a cuyo cargo quo-
í^ner^nencías, derechos y ac-
^ l»5 pIa'disuelta, y crédi tos acti-
í»1168 Livos tasativamente consig-
t •' '' la escritura social, como 
en iiQUidadora y adjudicataria 
';f50ítinguida sociedad. ^ < 
•í1* cios perontes y únicos ges. 
^ " / n Pabl0 Hormachea y Zigo-
;re5d Francisco Arandia y 




gradas dd día 27: 
^ hubo-
MLADERO I N D U S T R I A L 
Ee5es sacrificadas hoy: 
lo vacuno . . . . 
de cerda 




ge detalló la carne a los si 




i. je toros, toretea, noríllo» y t»-
92,23 y 24 centavos, 
¿«rdá d* »8 a 4» centavos. 
Uñar, a 36, 38 y 40 centavos, 
MATADERO DE L U T A N O 
j¡e$es sacrificadas hoy: 
Ginado vacuno 71 
¡jem de cobra 89 
110 
i» detalló la carne a los siguiente» 
fá» en plata: 
•4 de toros, toretes. tiotUIob y 
]!,a 22)23 y 24 centavos. 
Círda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lmr, a 40 centavos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U Z V E 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrrfiradas hoy: 
Ganado vacuno » » -
Idem de cerda % 
Idem lanar . . _ * * * • ¿ 
• • • • • • • 0 
Se detalló la carne a los s i ^ , , . ^ 
precios en plata: « l u i e n t e s 
Vacuno, a 6 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en nle 
en los corrales durante el día d* W 
fueron a .os Sioruientes 
Vacuno, de 5.4!4 r¡ 710 ' . 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
cufir^ 0peraclones «I mercaao por 
s S n t e s ^ 1 1 a 103 
t e r c t " aT6.50. * W ^ 
a $16a506mbarqU6 56 Pagan de $16-50 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
Cotfee txdiange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M . DE CARDENAS Y CO. 
Abrtk. Cierre. 
G V. V. 
Agosto . , . 
Septiembre , 




Enero . . . 
Febrero . . . 
Marzo . . . 
A b r i l , , . 





— 3.50 3.51 
— 3.55 3.56 
— 3.59 3.60 
55 3.55 3.57 
3.39 3.40 3.40 3.41 




3.18 3.25 3.27 
J O N I C O CE/V£^t 
^ C O N S T l T l t f ^ 
KfiESTABLE'CE é l ' a p e t i t o ^ 
vigoriza e l s i s t e m a í 
n e r v i o s o . 
¡enriquece l a s a n g r e ^ 
U m e n t a l ' a s ' f u e r z a s I 
V I T A L E S 
'MEJORA LA DIGESTIÓN 
ESTIMULA LA NUTRlClÓNÍ 
Julio 28. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centr ífuga de Cuba, polarización 96 
grados, en Depósito Mercantil (en 
almacén en New York ) , abrió hoy 
firme y sostenido, pagándose Agosto 
a 3.50, un punto m á s alto de lo que 
pagaban al cierre de ayer, y a este 
precio se vendieron 500 toneladas, lo 
que dió por resultado que el mercado 
se encalmara no volviéndose a pagar 
más que 3.45, sin vendedores. Pare-
ce que algo atemorizada la especula-
ción abrió Septiembre con tres pun-
tos de baja. Octubre con dos, sin que 
los vendedores ofrecieran precio de 
venta; Noviembre abrió irregular, 
Diciembre igual y los meses del año 
próximo, 1916, algo m á s sostenidos. 
Durante el día tuvo el mercado, a eso 
de las doce y media, un alza de cinco 
puntos para toaos los meses de este 
año y de siete a once para el año que 
viene, y cerró el mercado algo más 
bajo de lo m á s alto que estuvo du-
rante el día y con alguna fracción de 
alza, comparado con la apertura de 
hoy, los meses del corriente año, y 
mucho m á s firmes, de 7 a 14 puntos, 
para el año que viene, con un total 
de ventas de 5,000 toneladas. Los me-
ses m á s activos y por lo tanto m á s 
atacados por los bajistas, han sido 
Septiembre, con 3,1000 toneladas, y 
Diciembre, con 1,100. 
Las ventas efectuadas hoy se rea-
lizaron en la forma siguiente: para 
Agosto, 950 toneladas; para Septiem 
bre, 3,100 toneladas; para Octubre, 
500 toneladas; para Diciembre, 1,100 
toneladas, y para Enero 50 tonela-
das. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
S m m INCENDIOS. SEGUROS CONM RIESGOS Y AGCIDENIES 
A P R I M A F I J A 
O U N I O N P I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A K N 1 7 9 7 . 
AGRKTE G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D B C U B A t 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
^ WIPAL: SAN IGNACIO, CIMERO 50, JÜTOS. HABANA, 
^ A D O D R C O R R E O No. 347. — T E L E F O N O A-3774. — D I R E Q * 
C I O N T B L C O R A F I G A i M I I A I N Q T O N . 
OTO EH LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100.003, 
tiBiGus t i r o m u s rauicipius pioimoias be la eepobucl 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
^ ^ab iéndose t e r m i n a d o l a J u n t a General o r d i n a r i a comen-
^ « 1 d ía de ayer , de o r d e n d e l s e ñ o r Presidente se c i t a a los 
'Bocios para qne se s i r v a n c o n c n r r i r a l a c o n t i n u a c i ó n de 
•J* que t e n d r á efecto en e l loca l social, Paseo de M a r t í , n ú -
^ y 69, altos, e l d o m i n g o l o . de Ag-osto p r ó x i m o , a las 2 
¡ ¿ . ^ se hace p ú b l i c o p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s So-
^ e i l e s deben tener en cuenta p a r a asis t i r a d icho acto las dis-
7* del inciso 60 d e l A r t . 80. d e l Reglamento v igen te . 
Daila, j u l i o 26, de 1915. 
T . A u r e l i o N o y , 
Secretario Con tador I n t . 
rJ50 l t . — 2 6 5 d ~ ^ - _ _ J _ , - n r -
F a b i í c a i i í é 7 í r L i c o r e s , D e s t l í a d o r e s 
' t e n i s t a s d e V i n o s de l a I s l a d e C u b a 
1 MM del 8 e ñ o r Pres idente y cumpl i endo l o dispuesto en 
alo. ^ y 23 de nues t ro reg lamento t engo e l h o n o r de %fL!eilores asociados p a r a l a j u n t a genera l o r d i n a r i a que 
el ^ 30 d e l ac tua l a laa nueve de l a m a ñ a n a en el 
I M e T h 2 0 1 do ^ L o a j a ^ 1 Comercio y en c u y a s e s i ó n se 
^bai,» . or311« que presenta l a C o m i s i ó n de glosa. 
M o 24 d e 1915. 
E l Secretario, 
9í V . G O N Z A L E Z . 
¿ 3 3 
Bolsa de New Y o r k 
Cotaaciones recibida* 
POR 11. DE C A D E N A S T n a 
Miembro del Coffee Exchange. Ne* 
York. 
Abre. Cierra 
A m . Bei t Sugar. . . 
Ama' Cooner . . . . 
Araer. Can Catn. . . 
Amer. Loconiolive fri 
Amer. Sme't i j tf . . . 
Amer. Sugir : i . Cv».. 
Anaconda Co j p j r . „ 
Atchison Common . . 
Baltimore & Ohio. . 
Brooklyn Rapid T . . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio 
Chicago M . & St. Pau1 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fuel & Iron 
Consolidated Gas. . . 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban A . Sugar Co. . 
Cuban A . Sugar Pref. 
Distillers 
Erie Common . . . . 
Inspiration Copper. . 
Guggenheimto- . . . . 
Interboro Common . . 
Lehihgh Valley Com. 
Méx. Petro'eum . . . 
St. L . St. F 
Missouri Pacific . . . 
N . Y . Central. . . . 
Norther Pacific . . . 
Pennsylvania . . . . 
Reading Common. . . 
R. I ron & Steel . . 
Southern Pacific. . . 
Union Pacific. . . . 
U . S.- Cigar Store. . 
U . S. Stel Com. . . 






78 ̂ 8 
109% 














6 1 % 












7 1 % 
59% 




































Acciones vendidas: 1.234,000. 
Cables obre el mercado de valoras 
recibidos por los señores M . de Cár-
denas y Compañía: 
10.08. E l mercado abre m á s alto y 
activo, creamos que el mercado se-
gui rá subiendo, bajo los auspicios de 
los valores de los ferrocarriles. 
10.30. Aun creemos que el merca-
do subi rá mucho m á s ; el estinghousa 
está ahora a 108.7|8. 
10.53. E l mercado muy activo, Cru 
cible Steel es uno de los valores m á s 
solictados, esperamos que el alza aun 
será mayor. 
11.50. E l mercado Indica haberse 
exagerado al realizar utilidades, creo 
mos que aun sub i rá mucho m á s . 
12.43. Aun creemos en precios con-
siderablemente m á s altos, por Wes-
tinghouse Electric, albora es tá a 110% 
y por American Can que es tá a 59%. 
1.13. La si tuación del Colorado 
Fuel & Iron es excelente, la deman-
da por este valor es grande, creemos 
en precios rnás altos. 
1.53. E l mercado f i rme y de alza, 
los valores de empresas pequeñas de 
acero son muy solicitados. Crucible 
Stel and Republic Steel & I r o n . 
3.10. E l mercado cierra firme bajo 
la demanda de los valores de la Com-
pañ ía de Acero. E l mercado es tá 
fuertemnte manipulado por los valo-
res industriales; los valores de los fe-
rrocarriles están abandonados. 
M . de Cárdenas & Co. 
Julio 28 de 1915. 






D. 17% 18% 
% P. Par. 
4% D. 
10 í%p!0P. 
Londres. 3 d|v. . . . 8% 7% P. 
Londres, 60 d|v. . . . 7% 7 P. 
Par í s , 3 dlv 10% 1 1 % D. 
Par ís , 60 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 60 d|T. . 




Azúcar cemtrlfuga de guarapo, p 
larlzación, 96, en almacén público 
de esta riuóad para la expoHación, 
3.46 centavoy oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización^ 89, 
en almacén público de epta c iu ' -d , 
para la exportación, a 2.88 centavos 
oro nacional o americano 1a libra. 
S e ñ o r a Notari"* de tun»'»: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Habana, Julio 28 de 1915. 
Joquin Gama Fer rán , ülndico Pre-
eidente.—Ernesto G. Flgnerea, Secre-
tario Contador.^ 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 28 de 1915. 
r.Tiet» del Banco jcsoanoi u« La isla 
de Cuba: 1 a3. 
Plata española: N . 
Oro español: N . 
domp. Ven. 
Por ICO Por 100 
Kuipréetíto República 
de Cuba 
Id. id, id. (Deuda inte-
r ior 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. i d .id 
Id. l a . Ferrocarril do 
Cienfuegos 
Id. 2a. id . id 
Id. l a . Ferrocarril do 
Caibarién 
Id. l a . id. Gibara Hol-
guín • • • 
Bonos Ca. Gas y Elec-
rrifi-lad de la Ha-
bana 
'vi. • •:. !*• v Co. (en 
circulación) . . . » 
Obiii.'!- • • • • 3 ge ñera lea 
(perpetua*) con«oli-
dadps do los F . C. U . 
de la Habana . . . 
Obligaciones Hipotecsr 
rias, Selle A del 
Banco Terrot i r ia l de 
Cuba 
Id . Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c i rculación) . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Worba 
Bonos Tipotecarioa del 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" 















Id . Ca. Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. 86 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Eloctricidad de la 
Habana 101 Sin 
Emprestito de La Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bonos - la. Hipoteca 
Matadero Industrial 75 80 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. Encirculación. 100 105 
Bonos Cubin Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios do 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id . Serie A . id . id. . 77 Sin 
ACCIONES 5 
Banco Fscpañol de la 
Isla de Cuba . . . 78% 79% 
Py neoía de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Br^.-u x\jic;onal de Cu-
ba 115 130 
Ca. / . 'J. U. K. y A l -
? • -u'^ de Regla 
Limitada 76% 76% 
Ca. .h,;fccti:ca de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y L td . 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id . (comunes). N 
Ca. F. C. Gibara Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctr ica do 
Sancti Sp í r i tus . . . N 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id . (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das . 101 101% 
Id. id. (Comunes) . . 8 1 % 82 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 113.400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
I d . id . (Comunes). . 48 58 
The Mananao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 40 Sin 
Bapco Fomento Agra-
rio. (En circulación) N 
Banco Territorial do 
Cuba 80 100 
Id . Beneficiarlas. . . N 
Cárdenas C i u Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 5 30 
Ca. Eléctr ica de Ma-
rianao 100 Sin 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
I d . (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
imiiii i i iniii i i iniii i i iniii i i i i i i i i imiiii i i i i 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I lus t r í s imo y Reverendísimo señor 
Doctor D. Francisco de P. Más y Olí-
ver, en el <iía de su Consagración 
Episcopal, de Obispo de Gerona. 
¡ A L E L U T A ! 
Día de gloria fué para la ciudad de 
Mataró el día 4 del presente mes, y 
de gozo intenso y alegría para todos 
sus hijos. La plenitud del sacerdocio 
vino sobre un hijo ilustre de la his-
tórica Lturo; un conciudadano nues-
tro fué consagrado apóstol de Jesu-
cristo, y enviado a pastorar, dir igir y 
gobernar las ovejas que el buen Je-
sús tiene en la heroica ciudad de 
Gervica. ¡Gloria para la ciudad que 
tuvo la dicha de verlo nacer! ¡Gozo 
y alegría para todos sua hijos! 
Jesucristo, supremo Pastor de las 
almas, ha fijado la mirada a la pia-
dosa ciudad de Mataró y ha visto que 
entre sus hijos había uno que lleno 
de doctrina y caridad podrá ser en-
viado a guardar y adoctrinar una por 
ción de sus ovejas». Su v i c i r i j en la 
tierra cabeza visible de !a íglosia, 
que necesita de buenos operarios pa-
ra trabajar en la viña del Sañor, sabe 
que la ciudad de Mataró tiene un 
hijo ilustre que está acostumbrado a 
las fatigas apostólicas; que su des-
canso es el trabajo, que todos los m i -
nisterios sacerdotales, son su pan de 
cada día, que por toda la Cata luña 
y fuera de ella, anuncia la palabra de 
Dios, no con la profana fílocuer.cia 
mundana sino con la sencillez y ver-
dad que son propias de la unción 
evangélica; que lo son familiares las 
102 112 cuestiones sociales y hasta qué pur-
101 110 to puede ydebe el sacerdote inmis-
cuirse; que la prudencia cristiana es 
bu constante consejera; movido por 
el Espír i tu Santo, a él ha escogido pa-
ra confiarle una porción de la v iña 
del Señor, las ovejas de la Diócesis de 
Gerona que están huér fanas de Pas-
tor. 4 
Grandiosa, brillante y hermosa es 
la dignidad episcopal, la m á s grande 
que hay en el mundo. Jesucristo, Dios 
verdadero no creó de más alta. J.¿i 
plenitud del sacerdocio. 
Llenos de aiegría, debemos estar 
todos los hijos de Mataró aunque los 
que estemos lejos de ella, debémos 
sentirnos henchidos de gozo. 
Pero no seríamos buenos patricios 
ni buenos amigos, si solamente qui-
siéramos mirar la gloria y participar 
de ella. E l cargo episcopal es tam-
bién carga pesada, y solo pueden lle-
varla los que, como el doctor Mas, tie-
nen la ciencia y la vir tud y están lle-
nos de doctrina y caridad! y todavía 
así se les debe ayudar con oraciones. 
¿Quién de noábtros, puea, negarla 
a Dios todos los días para é l? Es de 
justicia. Si él por sus virtudes ha me-
recido que la Iglesia nuestra madre 
"o escogiera para uno de sus após-
toles, dando así honor y gloria a Ma-
taró, nosotros conciudadanos en justa 
correspondencia debemos avudarlo 
con lo único que podemos: con ora-
. cienes. 
U M S r a S W ¿ O ! 5 0 5 $ O n O R t ó ü D I U R A . 6 A S E Í V O I 1 I T 0 5 
« A R R E A S M A L A S W G E S T I O N E S o JAQUECAS. BILÍOSIOAp 
D E B I U D A H M Q M O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
íNCPTrniD F*RA E L TRABAJO Y L A P O C A G A N A D E VIVIR 
R U I B A R B O 
B 0 5 f i V E 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE £1 ENFERMO PÍGER^ KUTEA Í 5 £ CUSE RADCAlflENTg 
53^ 
•desde muchachos nos conocíamos ya 
y al colegio del Maestro doctor José 
Desqueus trabamos el afecto de amis-
tad que me une a vos aunque no 
sea muy grato separarnos 3l Atlíinrl-
co yel Mediterráneo. Así lo -¡uiso 
Dios. Usted, doctor Más, arriba siem-
pre, camino del cielo, desde que os 
ordenásteis para los oficios divinos; 
y yo modesto trabajador, luchando 
para sostener la familia que he crea-
do, lejos de la patria querida y de 
los afectos de la amistad hermana. 
Recibid verdaderas felicitactonfis 
por vuestra honra y preciada gloria de 
nuestro amigo que os besa el anillo 
de Obispo reverenciándoos de todo 
corazón. 
Ricardo Colomcr. 
J U L I O 29 
E l Jubileo Circular es tá de mani-
fiesto en la iglesia del Carmelo (Ve-
dado). 
La misa a las ocho y la reserva a 
las cinco. 
Jueves. Santos Fél ix I I , papa; Lo-
pe, Próspero y Faustino, confesores; 
santas Marta y Serafina, v í rgenes ; 
Lucila, Flora y Beatriz, v í rgenes y 
már t i r e s . 
Santa Marta, virgen. 
(-1- 84.) 
La virgen santa Marta, devotísi-
ma huéspeda de Jesucristo, fué he-
brea de nación, hija de padres no-
bles y ricos, y hermana de santa 
Mar ía Magdalena y de san Lázaro . 
E l l a misma quiso aderezar la comi-
da cuando el Señor se hospedó en 
su casa de Betania; y pareciéndole 
poco todo lo que hacía, quería que 
su hermana Magdalena, que se es-
taba a los pies de Je sús oyendo sus 
dulcísimas palabras, se levantase y 
la ayudase. Quejóse, pues, de esto al 
Señor, pero el Señor aunque no re-
prendió ' el solícito afecto con que 
Marta le servía, alabó la quietud sua-
ve con que Magdalena, dejados los 
otros cuidados, a tendía a lo que m á s 
importa, que es oír a Dios y gozar 
de Dios. Vese asimismo la familia-
ridad que nuestro Señor Jesucristo 
tuvo con estas dos santas hermanas, 
cuando estando enfermo y peligroso 
su hermano Lázaro, enviaron a decir-
le: "Señor, el que amas es tá enfer-
mo;" y aunque el Señor permit ió 
que Lázaro muriese y estuviese cua-
t ro días en la sepultura, lloró sobre 
él por la ternura y compasión que 
tenía a sus dos hermanas, y luego 
resuci tó gloriosamente al hermano 
difunto, y llenó aquella casa de ben-
dición. Después de la Ascensión del 
Señor, aquellos mismos judíos que le 
crucificaron, movieron una grande 
persecución contra los fieles, y se dice 
que echaron mano de santa Marta y 
santa Magdalena, y habiéndoles con-
fiscado sus bienes, las pusieron con 
Lázaro su hermano y con Maximino 
y toda su casa, en un navio sin ve-
las n i remos para que pereciesen en 
el mar; mas el navio, guiado de Dios 
aportó a Marsella, en cuya ciudad en-
señaron aquellos santos la doctrina 
del Evangelio, y convirtieron a mu-
chos a la fe, y lo mismo hicieron en 
otra ciudad llamada A i x . Gloríase 
Marsella de haber tenido por obispo 
a san Lázaro , y A i x de haber tenido 
a Maximino, uno de los setenta dis-
cípulos del Señor. Santa Magdalena 
se apar tó a un áspero y solitario 
monte para emplearse toda en oración 
y meditación: y se refiere que canta 
Marta, con una criada suya llamada 
Marcela, edificó un monasterio fue-
ra de poblado, y en compañía de 
otras muchas doncellas que la siguie-
ron, sirvió muchos años en santo 
recogimiento al Señor, alzando la 
bandera (después de la Madre de 
Dios) de la virginidad, y haciendo 
voto de ella, y viviendo con tanta 
aspereza de vida, que san Antonino, 
obispo de Florencia, escribe que no 
comía carne, n i huevos, n i queso, n i 
bebía vino, y que con la señal de la 
cruz ahuyentaba al demonio, que en 
f igura de un dragón infernal quer ía 
espantarla y estorbar su oración. 
Ocho días antes de su muerte vió 
cómo los santos ángeles llevaban al 
cielo el án ima de su dulcísima her-
mana Magdalena, y a la hora de su 
dichoso t ráns i to se apareció a nues-
t ra santa Jesucristo, nuestro Reden-
tor, y le dijo: "Ven, huéspeda mía 
muy querida, que como tú me reci-
biste en tu casa, así yo te recibiré 
en m i reino." 
Ilillllllllillllllllllllllllllllllillllllllllllllll 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de agnfre puro 
Tinte de HUI para el cabello y 1« 
barba, negro y obscuro, 50 c. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l domingo primero de Agosto, 
t endrá lugar la fiesta a Santa Mar-
ta, con orquesta y voces a las 8 y 
media de la mañana . Ocupará la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Fray Juan 
J. Troncoso C. D . 
Se suplica la asistencia de los fie-
les. 
Varias Devotas. 
15532 31 Jl. 
D E L COMERCIO DE LA HABANA 
SUBASTA PUBLICA 
Obras de reiormas y ampliación en el Pabelón "Zorrila" 
en la Quinta de Salud "La Purísima Concepción" 
P R E V I O acuerdo de l a D i r e c t i v a y s a n c i ó n de l a J u n t a Ge-
nera l , se sacan a p ú b l i c a S U B A S T A las obras que a r r i b a se men-
c ionan con s u j e c i ó n a los planes y plieg-os de condiciones que se 
h a l l a n de mani f ies to en l a S e c r e t a r í a General . 
Has ta las ocho de l a noche d e l d í a 16 de agosto, e n que se r eu -
n i r á l a D i r e c t i v a p a r a e l acto d e l a S U B A S T A , se a d m i t e n p r o -
posiciones en p l iego cerrado d i r i g i d a s a l s e ñ o r Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n , p . s. r . 
Todo l o que de o rden d e l s e ñ o r Presidente se hace p ú b l i c o 
p o r este medio p a r a genera l cenocimiento . 
I S I D R O B O N A V I A . 
Secretario. 
Habana, 29 de j u l i o de 1915. 
Deposite su diri lro en la Caja de Ahorros del Centro de Dependientes 
Tiene usted las mejores garant ías . 
C. 3389 a l t . 10d.—29. 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E L A H A B A N A , S . A . 
C a p i t a l $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . O b i s p o , S O , b a j o s . 
Prasidente: Dr. Oetavio Averhool . 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera . 
Director: Ingeniero Ignacio L . de la Barra. 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: B e r n a b é L. de la Barra . 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a c o n s -
t r u i r c a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n d e l a 
C o m p a ñ í a , y n o p a g u e r e n t a d e c a s a , q u e e s d i . 
ñ e r o o e r d H n 
E l P e r d ó n d e A s í s o 
l a I n d u l g e n c i a d e l a 
P o r c i ú n c u l a 
E l domingo, 1 de loa corrientes, a 
las 12 del mediodía, comienza a ga-
narse el Jubileo de la Porctónoola 
en las iglesias franciscanas V telo 
mina a las 12 de la noche del dia . . 
En cada visita que se haga a ia 
iglesda franciscana en este tiempo 
se gana una indulgencia plenana, 
aplicable a uno mismo o a las ben-
ditas án imas del Purgatorio, pre-
vias la confesión y comunión. 
Con este motivo, el domingo, a 
las 7 p. m., en la iglesia de los Pa-
dres Franciscanos se expondrá el 
Santísámo, se rezará la corona fran-
ciscana, las letafnías de los Santoa 
prescritas por el l imo, señor Obispo 
ddócesano y después de la reserva se 
can ta rá salve solemne. 
El lunes, 2, a las 7 ̂  a. m., misa 
de comunión general con el Santí 
simo expuesto, que permanecerá to-
to el día; a las 9 misa solemne con 
sermón a cargo del R. P. Fr. Ber-
nardo María Lopátegui, y por la 
noche, a las 7, ejercicio como el día 
anterior, terminando con la Bendi-
ción y reserva del Santísimo. 
En esta misa se repar t i rán ob 
jetos alusivos a la fiestf 
15695 2 ag 
Iglesia de Jesús María 
El domingo próximo, a las 9 a, 
m. t endrá higar en este Templo, so-
lemne fiesta a la Virgen del Carmen, 
con motivo de la bendición de la 
nueva imagen y altar que ha donado 
la señora Caridad Sala de Harimím, 
siendo ella y su señor esposo, los 
padrinos en la ceremonia. 
Oficiará en la misa el M. I . se-
ñor Secretario de Cámara, doctor 
Alberto Méntdez. P red ica rá el P. 




C 33S3 3d-29. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari 
Los quince Jueves a Jesús Sa-
cramentado que darán principio el 
jueves 2 9 del corriente, a las cin-
co de 3a tarde, estando los sermo-
nes a cargo del señor cura de Cuan-
tepec, R. P Angel Sánchez.—El 
P á r r o c o , J u a n J. L/obato. 
15567 29 Jl. 
Iglesia de Belén 
El día 31 de Julio, sábado, es la 
festividad de San Ignacio de Le-
yóla. 
Se invita a todos los asociados en 
las Congregaciones de Belén, para 
la comunión general que se tendrá 
a las 7 y media, a la que ha sido 
concedida indulgencia plenaria. 
La misa solemne, con sermón del 
R. P. Camarero S. J. será a las 8 
y media. 
15383 30 Jl. 
G. Lawton Childs y Cía. Limitó 
BANQUEROS.—O'REHiLY. 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés . 
Teléfono A-1S56. Cable: Childs. 
H I J O S D E R. A R G U E L L E N 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Derpósitos y Cuentas corrientes 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de d i -
videndos e intereses. P rés t amos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y tamibién sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
do Puerto Rico, Londres. Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
F>SPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J . A . Bances y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, mira. 2? 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuontas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España , Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
l>aña en la Isla de Cuba 
J . l a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
6. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Par í s y 
eobr» todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
N . Gelats y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
pura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de c ré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes d© los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orlcans. San Fran-
cisco, Londres, Par'*. Hambureo, 
P A G I N A D I E Z O Í ^ R I O D E L f i M A T U N A 
C o r t a e l H o n . 
P e d r o B a s t i l l o 
HABANA 
Muy señor • nuestro:—En la costa 
Texas, tienen aire salado del mar, 
fuertes brisas y sol callente 12 meses 
en el año: pintaras ordinarias no 
duran mucho bajo de estas condicio-
nes. El edificio de la Sidbury Lumber 
Co. de Corpus Christi, Texas, que es-
tá frente al Golfo, fué pintado con 
pintura de Plomo y Zinc ."Devoe" en 
1899 y siete años después estaba tan 
bridante, limpio y claro como BÍ hu-
biera sido pintado la semana pasada; 
todos hablaban sobre esto, y ee por-
que el zinc hace la pintura mfts blan-
ca y du:s más que cualquiera otra 
pintura .además se requieren menos 
galones para hacer el trabajo. 
La pintura "Devoe" y los barnices, 
esmaltes, tintes, etc., de Devoe son 
recomendables por su pureza, buena 
calidad y peso .completo. Tienen 160 
años de experiencia detrás de ellos. 
El nombre "Devoe" es fácil de re-
cordarse. 
Sua attos. y s. s.. 
F. W. DEVOE & CO. 
New York. 
' P. S. A. M. González. Barcelona 22, 
vende nuestros productos. 
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V 
A P O R E S í á f e 
m T R A V E S I A 
L I N E A 
de 
W A R D 
R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
V A R A N U E V A Y O R K 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $2 8 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-\ 
tilla, Manzanillo, Baya-i 
mo, Omaja, Ciego def 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Neml 
York, con escala en laj 
Habana. / 
YA H<N L L E 6 0 D O U 8 I M O U I I U S B E E S C R I B I R 
~ " O L I V E R " , N 9 < 3 
Pidan detalles y condiciono» de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unleo Agente General para ia Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. ICZZ3I t C Z X H A B A N A . 
m D 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Cunpai) í m i t i j t h i 
ANTIS OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
$ 5 5 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
'cruz y Tampico. 
Para informes, reserva d© camk-
rotes, etc.. NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente tte-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 J 
Vaporo? Trasa t lán t icos 
de Pinlilos, Izquierdo yCi 
D £ C & D I Z 
. m . L ü A E S 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
Capitán RUIZ 
Saldrá da este puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
V I G O , CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen t.rato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los pu*r* 
tos del Norte de España: 
Primera clase . . . . $134-00 Cy. 
Secunda clase . . . . ,,112-00 n 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera 32-00 „ 
Precio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona: 
Primera, $146.—Segunda, $123.— 
Preferencia, $85.—Tercera, $35. 
Camaro^s de lujo a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equioa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
íajfcari'a. Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
"Hftcana. 
c. 3334 16d-25 
El rápido vapor español con te'/-
jrrafía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, & los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera. $102.35 Oy. Seirunda-
$83.85 Cy. Tercera. $32.00 Cy!^ ^ 
Precios de pasaje para Cádiz y 
y Barcelona, 
Primera. $135.35. Segunda, $103 35 
Tercera. $35.00 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles do 
San José. 
Informarán sus conslgnatarioat 
Santamaría, Saenz y Ca^ San Igl 
nació 18. Habana. 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán CORBELO 
Saldrá pai-a New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Julio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en ia 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien • acreditado en sos 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
1 las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día ?9. 
E l vapor 
RííNA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta lac diez de día de ia 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
bai-que hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
El Vapor >•"*"* 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tarde, lle-
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la .Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
_ Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el.día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
8a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R, D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dol orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así* 
"Los pasajeros deberán escribí so-
bre todos los bulto» de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cl%ri-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equipaje que no lleve claramente 
tstarnpado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte á los seRores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kil-^ gratis; el de segunda 200 
kilos; y «1 de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilo*. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número dd billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuale* faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADTJY, 
San Ignacio 72, altos 
•.iliiiiiiifiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
V 
A P O R E S 
C O S T E R O S 
E H S A Ot V A P C n t S 
m i e r o s 
y Maestros k Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Arquitecto maestro ue obras y 
agrimensor. Se hace carro de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Agrá. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
OEÜAROÜ R. DE ARMAS 
M o del Vaiíe 
ABOGADOS. 
.Eatntlio: Empedrado, 18. de 13 a S. 
TeléfonoA-7990. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano d© la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general SíflUs. Apara-
to génito-urlnario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Tele-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Espociallsta en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Imz, núm. 11, Habana. Tel. A-1886. 
D R . M I G N A G A R A Y 
Médico del Hospital número l no 
(Infecdocnea y aislamiento) 
Medicina interna en general. 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consuntas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Gratis 
a los pobrs. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono, A-8942. De 2 - a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Plaza de Lu» 
C 3113 80d-8. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divino 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. «• t 
de 1 a 5 o. nt. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abordo y Notarlo Público 
Obispo, 50, baioo 
Tefno. A.3890 
De 9 a 11 a. m. 7 de 1 a 5 p. m. 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-o634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE JULIO DE 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayan', An-
tilla, Cagimaya, Presión, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarlén, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San« 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarlén, hasta las 
4 p. m. del día de salida, 
CARGA D ETRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
ñera; y los de los días 5. 15 y 25 al de 
Boquerón. 
_ Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
LOB vapores que hacen esoaU en 
Nuevitas y Gibara reciW. carga \ 
flete corrido para Camagüey y Boi-
ra y Consignataria, a lo cunMrcado* 
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitada, por la Emp.-csa. 
En los conocimientos deberé ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mnreas. números, 
número de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ÍWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente r.l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
«fecto8, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las AWuanas se exige so 
haga constar el ..ontenido da cada 
bulto. 
Los seflores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras Mis o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ^mbas runlidadea. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«, a juloio de les scñorei 
Sobrecargos, no pueda ir en ias bode-
gas del buque cun la demás carge 
NOTA-—Esta-» salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se roplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la Que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéu de los vapores que tienen 
que efectuar ?u salida a deshora de 
la noche, con los riesgos rensiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera* S. en Cr 
Habana, lo. de Julio de 1915. 
C o s m e d e l a t o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M \ H G J R A 1 1 . H A B A . N A 
wi ;. v Telégrafo: "GodeUta" 
T e l é f o n o A 2 8 S 3 . 
D o c l o r e s e n M a d i c i n o 
y C i r u p 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm >xades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de loa ojos, nariz y oídos, 
del estómago e intestinos del higa-
do cistitis .esperniatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la na-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
13378 23 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, l'nrtos y 
Enfermetlndes de señoras, y^onsiil-
t*s: de 12 a 1 p. m- ^ f 0 0 * 11" TELEFONO A-7:36. 
13235 81 J1-
D r . J . D i a g o 
Vlai. arlnarlaa, Slñils y cnterme-
,jaxlea de Señora*. Cirugía. !>• U 
a >. Empadrado, núm. l i . 
Dr. J. A. TA69ADELA 
MEDICO-OI R U JANO 
Medicina interna en general. 
Do 12% a 3, Teléfono A-"«19. 
S. Lázaro, 221), altos. 
C 2522 30d-4 
DR. J9AQUIN MONTES 
Especialista en desahuciaaos del es-
tómago e intestinos. 
Examen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hana, ELsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácádos, estados ulcerosos y 
pre-Qlcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bajos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
Dr. m i L TOAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
didnu. Trocadero, núm. 1<». 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
>I KDIOO O l í l ,F \> () 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-5337. 
13239 81 jl. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-28o9. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 8. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS UKDrARIAS 
GODSOIUM: (Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
T A S : DE 12 A \\. 
A ( <K-.ta, núm. 29, altos. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
C rujano del Hospital Número Lno. 
Vías urlnurias, sífilis y enferme-
c des venéreas. Exámenos tirctros-
c. picos y clstoscóplcos. ^ ^ ^ ^ 
I fcPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "006" 
Consultas' Je 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Agular, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
13236 1 1 J1-
Dr. Jone \ m \ m m Varona 
LINEA, NUM. 53. VEDADO 
Especia.'íta en •nfermedades men 
-tales y nervlcsan. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Módico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1210. 
13238 SI Jl. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cimjono de la Quinta le Snhtd 
"LA DALEAR" 
Enfermedades de eefi-iras v ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
2 San Nicolás. 62. Tel. A-;071. 
Í344P »l 11. 
Dr. ClauÉ Basterrecliea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIEXA 
Garganta. Nariz y Oídos 
Consultas: «1c 1 :» 3. Galinno, 13 
TELEFONO A-8631 
C 2027 31 Jl 
D r . P e d r o A , S a r i l l a s 
Especialista do la Esrucla de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltas: do 1 a S 
Genios. 15. Teléfono AjGSOO. 
13337 81 Jl. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL L A S DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y 
1>A ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS \ LOS P O B R E S , LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermeilades del Corazón. Pul-
mone , Nervlonaa, Piel y Venéreo-
slfllltlca». Comultaa: de 12 a í, 
dla« laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D** M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñímieaito, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud *'La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. TrQéfono A-2558. 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel, número 114, «ntr» 
Campanario y Lealtad. Tel. A-41 9(J. 
Consultas de 12 & 3. Los sibadot 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamavo. 
13389 II U, 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Disixm-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 08. 
TELEFONO A-3813. , 
D r . A d o l f o R e y e s 
E9tóu:ago e Intcsunoo, «ciueiTa-
mente. Consultas: de 7 H a 8^ ^ 
m. 7 de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILIiA. 7^ 
Teléfono A-3A82. 
DR. JUSÍO VERDUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago • In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de Parla, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. 
PRADO. NUMERO 76 
D o c t o r J . B . R u i z 
Viaa urinarias, Cirugin, Ray«a X 
De los Hospitales de Filad ^ia, Now 
York y Mercedea. 
Especialista en vías urinarias, «Ifl-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cufltra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñón 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. D© 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M m \ CastfillDi 
Consultas: Corrienrtea eléctricas 
y mapaje vibratorio, on Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I. 2090-
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
5 Cirugía en goneraL Consulta.»: 
di 12 a 2. Cerro, número 619. T*-! 
léfono A-8715. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Cirios. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, núriero 114. 
Dr. Claudio fortún 
CUIPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a %. 
Teléfono A-8990. Gratis para lo» 
pobres. 
13715 81 Jl. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEO ;L<) D E IfíSOS 
Consnltas: de 12 a 3. Ctutcón, 'IL 
Cud esquina a Aguacate. 
Teléfono <*-2654. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 on Galiano, 52. Tel. A-3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedades del 
pecho y medicina Interna 
Ex-!nte,rno del San? torio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Espemnsa." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
da 1 n 2 p. m. 
Telófonoa A-25r>S e 1-2342 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del Joctot 
ti. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urma-
r«A8 y Biflllítlcaa Espaciallata del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a • 
de la tarde. LaraparlUa. 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Kffllls y 
eufermedade» v^néreus. Curación 
rápida. 
CONSULTAS*. D E 12 A 8 
Lnx, núm- 40. Teléfono A-1S40 
Dr. b i jenio AIíid y C a b r e n 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tTatamiento> de las 
afeclcones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
D R . L A G E 
fajfcrnoedades de la piel, do cefle 
UBB y socretas. Esterilidad. Im-
potencia, hemorroides T sífilis 
HARANA. NI'M. 158, ALTOS 
CONSULTAS: TíVí 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado si tm-
tamlento y curación de las enfer-
medades mentales y nervio»*»* 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono T-1914. Caía particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4591. 
D R . R O B E L I N 
Piel, sífilis. Sanare. 
Onración rápida por HÍ«t«mK moder» 
nisimo.—Consular.: do 12 a ^ 
POBHTTS GivATIS 
dallo de Jesús Mr.ría. 85 
TELEFONO A-13Sa 
ü r . S 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro , 246 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o » 
A o a r t a d o 724-
r ^ i : „ 
D R . N U R E 7 , 
t s p e c i a l i i y 80 
L03 Precios de ' 
fl^modificadcrn^e.ra«on 
de 8 a 5 
14844-45 
D R . A . C O L O N 
10. S \ M A CLARA v. 
ENTRE OFICIOS j ^ v ^ X l», 
Operaciones dentelo VU8H)oJ 
«a de éxito. E'xtr^on?0 ^ 1 
or ni peligro a l g u n o " 0 ^ ^ 
tomas. Puentes fijos V r . 68 ^ Ú 
verdadera u ü l i S V r T ^ M 
incrustaciones de o'ro v caci<>ne 
empastes, etc.. por da«LPOrcelaniÍ 
té el diente, en una 0 u t ^ 6 4 
Protoxis ortopédica a. L *S10N 
maulares a-rtlflciale^ CCió,í 
nes fanales .etc. Precio^ Ul,acl9 
a t̂odâ  las clases. Todos I0rab!í 
d'e 8 a. m. a 5 p m 05 ^ 
13390 ^ 
Dr. José NI. Estevizife 
CIRUJAJÍO BENTIST* 
Especialidad en toibaii 
Garando los t r l ^ 0ro 
¡Precios módicos. Consu Ss-
8 a 11 y de ! a * 
NEPTUNO, NUM. 13T 
O c o t e 
D r . A . P o r t o c a r r é r ' ó 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES-
$1-00 AL .ALES, DE 12 \ o 
PARTICULARES: DE 3 A S i 
San Nicolás, 52. Teléfono 
137^ í i i l 
Dr. Juan Santos \ m ú 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a l | 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
0», J. M, 
Oculista del Hospital de Demente 
y del Centro de DependlouUs 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a t.i 
Reina, 28, altos. Tel. A-775Í. 
iimiimmmiiiiiiimiiiiimnimmiiiiifl 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
OPERACION SIN CÜCHIUiAl 
sin peligro ni dolor. Uno o seis c*| 
líos, corrientes, $1. Abono: 1-59| 
Teléfono A-3909, vidriería. ' 
15377 2 ar 
F . S u á r e z 
C 3257 
Quiropedista. cieni 
fico, graduado en "Hl 
nois College," diiĉ  
go. Extracción de 
Jlos y tratamiento 
pec.ial de todas las dj 
lencias de los pies-





M A S A J I S T A S 
M A S A J I S T A S 
Tratamiento manual de los dolol 
res reumáticos, deformaciones a] 
triücos, y especialmente m^6. „.J 
nes; masaje general y ^ b ^ ^ i J 
vlosa. Carlos Muller. Î nipan"»* 
78. Teléfono A-8454 y A"!>V-'«fl.l 
15467 
C e n i a d r e n a s 
ANNE K E L L E B 
Comadiorm Facultativ» 
(Midwifc). 
Habla español, ingles T J"1 ¡ | 
Consultas de 12 a 2- Aniargf^ 
13,725 \a\A 
CAJAS R E S E R V A ^ 1 
D A C O N S T R ^ 
C O N T O D O S 
A D E L A N T O S 
• • D E R N O S Y ¿Jf 
A L Q U I L A M O S P A R A $ 
D A R V A L O R E S D E ^"p^ 
C L A S E S B A J O L A S ^ v ^ 
C U S T O D I A D E L O S L V T * * 
S A D O S . I R ^ . 
E N E S T A O F I C I N A ^ ' 
M O S T O D O S L O S D E T A ^ 
Q U E S E D E S E E N . G 
H A B A N A , A G O S T O 8 
E l 
1914. 
M . G E L A T S Y C O M I 
B A N Q U E R O S 
¿Cuál es el perió^nÍABl0 
vor circulación. 
D E LA MARINA 
^^niiiiiinniiiiiiiiiHnnni 
D 1 A K 1 0 U h L A IVlAíí lJNIA 
S e c r e t a r i a 
orja a Junta General 
¿el señor rresldento y 
Mr "^^«n lo que dispone el ca-
P > 0 Cn0Su3 artículos 1. 2 y 3 
«0- ntO SOCÍa1' 86 CÍta POr 
Vílftine ios señorea asociados a 
« i ^ t o i Ordinaria que debe-
• iGe*el domingo 1 de'Agros-
rfl?"1* He la tarde en el doml-
il»5, prado y Dragones, al-
,>ocif' castellano.) con obje-
UCW™ a«iinto.s generales re-
Í»d05j3io, 26 de 1915. 




B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E FASKO» VEDcVDO 
T E L E F O N O ÍXH151 
A/,mltA_f «í* Precio d« mis ..QU-
8624 16 ap. 
1» 
a V i s o 
, 0 i Accionistas de la Sociedad 
Anónima 
R e g u l a d o r a 
C O L E G I O 
WH1TE SULPHUR SPRINGS 
FRONT BOYAL, YA.EÜ. . A. 
Tara niños de 6 a 16 años, en el 
campo, punto muy saludable con ha-
nos privados, etc. Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
|17o por todo el año escolar. Kste 
Colegio que permanece abierto todo 
el ano tiene un Curso especial en p) 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al Di-
rector R. L . Steele, B. S. M. A. o 
a la Agencia de B E E R S , Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba v m i Fle-
tiron, New York. 
C 3352 ait i2d-27 
I N G L E S Y CONTABILIDAD Mor-
cantil, por partida doble, profesor 
comp^tentA dá lecciones a domlcl-
Ho o en su casa. Gallano, 40. anti-
guo. 
1 5440 s ag. / % O F I C I O ^ ) 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLA" 
Aguiar 1011/,. Habana 
T e l . ; A-1834 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
JÍ3664 8 sp. 
A m p a r o F l o r y G a r c í a 
masajista con título, masaje ma-
nual y eléctrico, especial para per-
sonas mayores. Riela, número 2.! 
Riéndose efectuado la Junta 
eñalada para el día 22 del 
t Si ñor falta de concurso de ac-
1 se advierte a los mismos 
ej tendrá lugar con cualquier 
^nue concurra el próximo día 
' 8 de la noche y en el mis-
I !ílS "Centro Asturiano." 
108) 
26 de Julio de 1915 
P. O. E l Secretario. 
29 m y t. 
E s p a ñ o l d e 
¡a H a b a n a 
SECRETARIA 
junta Directiva, de acuerdo 
.estatuido en la escritura de 9 
Lto de 1912, ha dispuesto que 
¿r del día de hoy se satisfaga 
número cinco, Bonos Serie 
ISpréstito de 110,000 pesos, cu-
aporte es de 3 pesos oro espa-
t: referidos Cupones serán sa-
jaos a su presentación por las 
^ - r ^ ^ » . ^ Banca de los señores N. Ge-
i r r a m B c a . e Hijos de R. Argüelles. 
11 ^ r O ^ ^ u de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
^BUES:8! Secretario. 
2 A 2 liiiillIflIlirilMKiíllllItlIllIHiniillIIIIIIN 
3 A 5. 
o A-862 
SI jL 
l i V I S O 
comerciantes y banque-
ne íes previene que si se les 
ísatasen algunos "clieques" 
i orden de Dav id Daniel , uno 
6 en oro e s p a ñ o l , otro de 
oro americano, ambos de 
[ncnrsal del Banco E s p a ñ o l en 
s. 42. otro de $150 en ore 
la sucursal en Place-
la como dos m á s del Banco 
1, por otras cantidades, 
b abstengan de pagarlos sin 
pficar la persona, siendo el 
no dueño el sacerdote sirio 
Daniál, vecino de Prado, 
N 117, H O T E L C H I C A G O . 
2» 
A V I S O 
res Hacendados e In-
% y Maestros Mecánicos 
"o desconocido albañil rever-
yLAUDIO MENENDEZ, tle-
mo de participarte haber tras. 
domicilio a la calle de Dó-
rica (antes Isabel Segrunds) 
>' al mismo tiempo recl-
,;'ef1en la Ferretería del señor 
^legría. Milanés, número 17, 
r, p *.maderas de los señores 
¡̂«n het y Ca". Mllanés, fren-
i C ! ^ Farmacia " E l Rosarlo," 
kiSv-V058^' Sa-nta Teresa, nú-
' L Lira de 0ro'" de Cons. 
^niendi, Milanés, núm-e-
A C E N C I A 
d e C O L E G I O S 
L a mejor Agencia 
de Colegios que se 
puede recomendar 
está cstabisc'dd en 
los Estados luidos 
de América, y es 
" L A A G E N C I A D E 
B E E R S , " l i l i Ha-
tiron Buildin^, New 
York. Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
C 3365 alt 12d-29 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños, 
a domicilio y en Agniar, 72, altos. 
Teléfono A-5864. 
15742 1 ag. 
C O L E G I O — 
EL NíNO DE BELEN 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
I I 
O E E M P L E O S 
Aguiar, 75 Entrada por Obrapía 
Con anterioridad anunciamos I 
la apertura de un Departamen-
to para la enseñanza y prepa-
ración de T a q u í g r a f o s y Meca-
nógrafos , especialmente en I n -
g lés y E s p a ñ o l . 
La Academia uPitman,, 
abrirá sus clases del lo . al L ' 
de Agosto, y tendrá Profesores 
de Taqu igra f ía en I n g l é s y E s -
pañol , quienes darán clases por 
el día y por la noche. E s t a s se 
d iv id i rán en dos cursos: 
lo . P a r a Principiantes, 2o. 
P a r a los que, con conocimien-
tos, necesiten prác t i ca . 
E n l a S e c c i ó n de Mecanogra-
fía, no se enseñará sino l a es-
cri tura " a l tacto". Todas las 
m á q u i n a s s erán nuevas y de es-
cr i tura visible, y cada alumno 
tendrá derecho a p r á c t i c a r tres 
horas diarias. 
L a Academia " P i t m a n " ga-
rantiza el r á p i d o aprendizaje 
de sus alumnos y, a d e m á s , em-
pleo para és tos a su termina-
ción. 
Recordad que hay muchos 
t a q u í g r a f o s y m e c a n ó g r a f o s , pe-
ro muy pocos competentes. 
Q U E D A A B I E R T A 
L A M A T R I C U L A 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, Tnarcas para envases. 
Punzones ele acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Cora 
postela. 71, entro Obrapía y l a m -
parilla, Habana. 
145¿4 10 ag. 
1 5538 29 JI. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S : IUVA 
señora, extranjera, se ofrece para 
dar clases de inglés en escuelas o a 
domicilio. Precios módicos. Infor-
man: Genios, núm. 5, altos. 
15684 31 JL 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle G. es-
quina a- 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras Jel 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo. 
Dibujo, Pintura, Labores .etc. 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA, E N -
seña el corte francés y costura, di-
bujo, pintura, bordados a mano y 
máquina, pintura en terciopelo sin 
saber dibujo, clases de instrucción 
y variedad de labores artísticas. Cla-
ses a domicilio, un centén, colecti-
vas muy baratas. E n la academl-i 
$3 m. o. San Lázaro, 32 3, por San 
Francisco. 
15182 30 jl . 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro ubre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudía. 
Teléfono A-4r)25. Apartado 1014. 
Escocias de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las II»A.S sanas por su InmejoraOle 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e hlgione ab-
solutas. Especial:daa en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dia.ias de Inglés para Intarnos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofí* y Letras por la Uni-
versidad de Zarag-oza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospocro.—Víbora.. 
j, p? facerme cargo de aslen 
, quinarias, calderas de todas 
w,¿0m°rnos de quemar bagazo 
ht?,aSlmÍsrno toda inodifica-
í MrH08 y videras de vapor, 
r- vfnMS q,Ie Arante largo tiem 
v.^o desempeñando. 
'' fie Junio de 1915. 
Claudio M méndez. 
1 ^ . 15d-3. 
^ vid1*6 la Prima de su 
\ PUPH^1 en cualquier oom-
r-'vn ,i auiTlentar su póliza. 
No n^embolso- Escriba al 
^Saitr ero 424' indicando la 
e ĵ 11 nue puede ser entre-
B por "'latamente será vl-
L^aio^ e,xpert0' ^u 1̂1 le da-
Sjenri* caso. Dirija su co-
c,a a Carlos Rizo Plo-
6 ag. 
C l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
En la "Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científ'ca, social y doméstica. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los Idiomas In-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
PIDASE PROSPECTO 
a 4113 » 
O O L í ü G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 1'0. Teléfono 
F-1136. 
13003 29 Jl. 
! OE SEfURIOAO 
U S T E N E M O S E N 
J U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
AÍIÍ TODOS ¡.OS 
ADELANTOS MO-
KSfoAR ^ R ^ O S . P A R A 
Í ^ROPi * r AS, BAJO 
I Par. ESADOs. 
i W V 8 F O R M E S , DI-
\ ^ \ t ^ E 8 m A O F I C I -
l l l h A' NUMERO 1. 
& m & . c o . 
E R 0 8 
v p i ^ t a t o i , 
1 P 1 nes 
^ Lam 
S bieneS. Juidos'testá'-
SE ACLARAN Y 
quiera que se en-
n DO T. i . 
adjudica-
de herencias. 
iar- Teniente Rey, 
26 ag. 
A C A D E M I A C A S T R O 
É)e primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes. 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
ra. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaflo plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor 
mitorios, gimnasio, bafto, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de Jardines) todo exactamente 
ajustado a los prindpales planteles de 
Europa v N. América. P ^ n Regla-
mentos. Teléfono A.7lba. Cerro 613. 
Director: E . CHOVETTO. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
ücadenila Gomerciai 
Clases especiales par* señorita», 
de S a 6 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 411. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub*-, es el título de 
Teaeoor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
fimos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
Gran Colegio "Santo Tomás 
Director: R O D O L F O .1. OAXCIO. 
Revillaglgedo, 47.—Teléfono A-8368. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e informes. 
14594 6 ag. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Ñápeles. Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nico áj, 203, altos-
13649 5 ag. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía. Mecanogra-
fía Pirografía. Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaxa de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
U l t i m a o f e r t a 
GRATIS 
Desde el día primero al 15 de 
Agosto, se darán clases de corte 
absolutamente gratis. Las señoras o 
señoritas que deseen aprovechar es-
ta oportunidad han de presentarse 
en la Academia antes del 31 de Ju -
lio. Pura, viuda de Castro, Aguaca-
te, 7 6, altos; de 2 a 4. 
15489 30 j l . 
i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i inii i i i i immiiimiii i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U É R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos masculinos. Escriba envian-
do sello, mandaré prospecto. J . F . 
Diez. Aguila, 84, Habana. 
15167 1 ag. 
"El Sol de Oriente" 
QKAN FABRICA de C O R T I N I S , 
— I G L O O S Y ENCERADOf . . — 
E»recli«iida¿ *n tolde* de fuelle 
y c e t i n a * de madera. 
Pid in presupuesios o visiten esta 
Casa antes de ir a ctra. 
Q O H l á l L Z Y F E R N 4 K D E Z 
Ten'ente Rey, 89 Tel. A-8144. Habana. 
14897 19 ag 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor, procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
P é r d i d a s 
P E R D I D A D E UN P E R R O , D E 
color canelo, entiende por "Chu-
cho", llévenlo a Marti, 31, Regla; 
se le gratificará al que lo entregue. 
1548A 30 jl. 
UNA R U E D A D E A L A M B R E con 
su goma, de repuesto, perteneciente 
al automóvil de la calle " J " en-
tre 17 y 19. el domingo, quedó ol-
vidada en Marina, próximo a 17, la 
persona que aquí la traiga o diga 
donde está se gratificará. 
15486 30 jl . 
E X E L T R A Y E C T O D E LAS 
calles Acosta y Habana a Cárcel, y 
de Cárcel a San Lázaro, se ha ex-
traviado un llavero con variao lla-
ves. Se suplica a quien las haya en-
contrado las entregue en Acosta, 44, 
donde será gratificado. 
láülZ , 30 j l . 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Revillaglgedo número 1, nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam-
paras. Del precio informa su due-
ño: Monte 39, altos. 
15.786. I -a? . 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle 15, entre 
L y M, acabados de fabricar, con 
sala .cuatro cuartos, servicios sani-
tarios y cuarto de sim ientes. E n la 
misma informan. 
15699 / • ; 5 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Habana, 60, entre Chacón 
y Tejadillo, con comodidades para 
familia de gusto; quedarán deso-
cupados para el día primero de 
Agosto. Informes: Neptuno, 33, al-
tos. Teléfono A-1835. 
15278 1 ag. 
S E ALQULAN, E N 1» C E N T E -
nes los modernos.y elegantes altos 
die Campanario, 91, casi esquina a 
San Rafael, tienen sala, saleta, 4 
cuartos, comedor al.fondo, baño mo 
dernísimo, cuarto de criados, baño 
para los mismos y amplia cocina. 
L a llave e informes en los bajos. 
Teléfono A-6008. 
15718 " 5 ag. 
L O C A L 
Con armatostes, propio para cual-
quier clase de tienda, se traspasa; 
contrato largo y poco alquiler. Nep-
tuno, número 83. 
15739 1 ag. 
B A R C E L O N A , n ú m . 6 
entre Aguila y Amistad. Se alquilan 
los bajos, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. L a llave en el nú-
mero 5. e informes en San Nicolás, 
84, altos. 
1574 5 . 5 ag. 
$48 MONEDA O F I C I A L , F R E S -
COS altos. Calzada Jesús del Monte, 
258-B. 258-D, escalera mármol ^ic-
io raso, electricidad, gas, gala, an-
tesala, comedor, cinco cuartos, dos 
baños. Llave en la bodega. Infor-
man: Escobar, 38, altos. 
157 36 , i ag. 
S E A L Q U I L A L A QUINTA AH-
menteros, en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, número 93, esqui-
na a Armenteros; alto y muy fres-
ca, con amplio portal, sala v co-
medor de pisos de mármol. 8 éuar-
• tos corridos, uno de piso de már-
mol, -un baño y dos duchas; dos pa-
tios y varios cuartos v dependen-
cias de criados y un buen garage 
para automóviles, en 11 centenes 
mensuales, último precio. L a lla-
ve en la bodega, enfrente, e infor-
mará Antonio Rosa. Cerro 613 al-
tos de la quinta Las . Culebras', de 
12 a 1 del día y de 7 á 8! de la no-
che. 
15698 5 ag. 
S E ALQUILA UN L O C A L PRO-
pio Para garage, depósito o cual-
quier industria, con un m*¿Tiíflco 
puntal y todo cubierto. 350 metros 
cuadrados. Marina, al lado d^f ca-
fé . Paraíso . Informan: García, Tu-
^y7R«0mPañIa- Iguiar y Mumlla. 15.788. 12 
L a g u n a s , n ú m . 6 4 
Se alquila esta hermosa casa de 
planta baja, con zaguán, sala, sale-, 
ta, comedor, cinco hermosas habi-
*taclones y dos más altas al fondo, 
tres Servicios aanMarios, agua fría y 
calivnte,' patio y traspatio. 'La llave 
•enfrente, e informan en Empedra-
do, 17, de 8 a 11 y de 1 a 5. Telé-
fono A-7003, . , 
. 157X18 . ^ . . 1 ag. 
Si: \ I , Q r i I ; A N DOS CASAS E N 
•la calle 17, número 231, moderno,, 
con sala, cofnedbr, cuatro cuartos 
y servicios. -
15712 3 ag. 
- L O C A L P A R A cstablectmientm 
Reina, 69. Casa nueva ,cerca de Ga-
llano. Se alquila Tin amplio y buen 
local. Informan en la misma. Véalo 
hoy. 
15714 . -5 ag. 
S e a l q u i l a 
en Corrales,. 2.-E, moderno, entre Zu-
lueta y Cárdenas, un hermoso-piso 
alto, sumamente freco y pon. todo 
el confort moderno, propio para fa-
milia de gusto, siendo su. precio mu-
derado: L a llave e informes:'Gon-, 
zález v Benítez, Monte,'íí> 
K. 71 '.i " '7 rf?. 
S E A L Q I T L A E N LA C A L L E Mu-
nicipio, entre la Calzada do Jesús 
del Monte y Fomento, un hermoso 
y ventilado alto, acabado Ue' fá-
brica r, todo a la modeffía.- TiíMlá-
ve en ia botica. Info.rmttn'r Cuba," 
38, café. Teléfono A-1S5». : • 
15758 1 ag.--
V E D A D O 
E n 80 pesos moneda oficial se al-, 
quila el piso bajo de la casa' si-í 
tuada en la Calzada, número 54, en-
tre F - y G, de construcción moder-
na, con seis cuartos dormitorios, en-
trada independiente para criados, 
cuartos, para éstos, jardín y patio 
en el fondo. Llaves e. informes en 
el piso altó. 
15754 5 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 218. , 
1575G 12 ag. 
VIBORA: LAWTON, NUMERO 
6, se alquila una casita con sala, 
comedor, dos cuartos, en cuatro 
centenes, y una accesoria en 2 lui-
ses. Informan: Lawton y (Concep-
ción, bodega. Teléfono I-.1792. 
15759 . . 1 Ag.. 
ATEDADO: C A L L E 20, E N T R E 
15 y 17, se alquila una casa' de 
moderna construcción, con frente a 
la brisa. Gana: 5 centienes. Infor-
man: calle 17 y 20,' bodega.• Telé-
fono F-1087, 
15768 3 ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASITA muy 
mona, propia para un matrimonio, 
con todo el servicio sanitario; tam-
bién se alquila un local propio para 
pequeñavindu.stria; en la misma se 
alquilan habitaciones altas,y bajas. 
Precios muy baratos. Informes: en' 
ViLlegas, número 10L 
1 5766 ^ " 7 ag. 
S E A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S 
la casa moderna Neptuno, 162-A, 
bajos, con sala, saleta,' tres cuartos 
grandes, comedor y baño. I>a llave 
en los altos. Teléfono A-8092., • 
1 ó 7 G 4 7 ag. 
S E ALQUILAN, E N R E I N A . SsT 
altos, varias liiablt ación es para hom-
bres solos o matrimonio sin niño. 
Informan en la tienda. 
15769 5 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
E n el mejor punto del Reparto 
Santos S^árez, caJie San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una-cua-
dra dH parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas con su...portal; 
sala, saleta-comodor. 3 hermosos 
cuartos,, cocina, servicios,, patio y 
traspatio, todo muy claro • y bien 
ventilado; precio. 7 centenes* - todo 
está elegante y tiene luz eléctrica, 
hay una casa con garage.. E l precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. Si hay comprador tam-
bién se venden. 
15731 í | 2 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, barato, los bajos o 
la sala , soía de Salud, 69, esquifa.; 
Lealtad, propio para tintojeería, sas 
trería, casa de empeño o cualquier 
otro giro análogo. Informan en Sa-
lud, número 71. 
15747 7 ag. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos Aguacate, 136. E i \ . los bájos 
informarán. 
1572 5: . . . . 5 ag/,'' 
S E A L Q I ; I L \ N LOS BA.IOS D E 
Reina, 5,5, con hermosa sala, recibí 
dor ,saleta y cuatro, grandes habi-
taciones. Informan: Mercaderes, 2 7. 
1 5728 3 ag. . 
S E ALQUILA P A R A KIOSCO, 
cinemátografo, cafe-cantina, para 
fijar ,anuncios ,en gran escala u 
otro establecimiento o industria, el 
solar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Comcha y Luyanó; hay 
la parada de tranvías, guaguas y 
coches de Luyanó en esa esquina. 
Está yermo e informa: Antonio Ro 
sa. Cerro, número 613, altos, quin-
ta Las Culeras,- de 12 a 1 del día 
y de 7 a 9 de la noche. • 
15697 . 5 ag; 
S E ALQUILAN-LOS BAJOS DF. 
Trocadero, 77, entre Blanco y Agul-
ia, muy frescos y ventilados, gran 
sala y-comedor, dos cuartos espa-
ciosos, buena cocina y patio, servi-
cios sanitarios modernos, pisos de 
mosaioo; paj-a enseñarla en ella hay 
una persoua, de 8 a 10 % a. m. y de 
1 a 3 p. m.. Informes: a todas ho-
ras en la peletería "El Siglo," Be- • 
lascoaín, 83 y 85. Teléfono A-4656. 
15730 i .ag. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, con sala, recibi-
dor, tres cuartos seguidos, uno al-
to, baño y demás. L a llave e infor-
mes: Muralla, 95 y 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
15694 • • 12 ag. 
VEDADO. C A L L E 17 N U M E R O 
319, entre . B. y C , se alquila .un al-
to, moderno, con toda clase de co-
modidades. Precio: $60 moneda-
americana. L a llave e informes en 
el núrñero 317. 
15.781.. - i..ag. 
VEDADO: L . E N T R E Y 21. 
Preciosa casa, cuatro grandes habi-
taciones, dos chicos, sala, comedor, 
entrada servicio automóvil, 14 cen-
tenes; otra. Muralla, 119, cuatro 
habitaciones, sala,: comedor. 10 cen-
tenes. Muralla, 12-3; , teléfono A-
2573. 
15637 1 ag. 
GUANABACOA: S E ALQUILA 
$30 magnífica casa en Maceo, nu-
mero 8, una cuadra del paradero y 
de los Escolapios. 
' C 336 7 13 .d-2S;! 
PRADO, 33, ALQUILO SUS H E R -
jnosos altos.', reconstruidos. E n loa 
bajos informan. Vendo diez puertas 
cedro, baratas. Teléfono I|'-2127. 
15622 ag. 
S E C E D E TODO O P A R T E "DE 
un hermoso, locáí, casi tocando a 
San Rafael. .Informan: San Rafael 
2, "La Joya." 
C 3345 8 d-2H. 
SK A L Q I T L A UNA CASA 691 
Gloria, 2 8, con sala, comedor, tres 
cuartos desplanta baja y dos altos, 
con' servicio independiente. Ultimo 
precio: 7 centenes. Informarán: Re-
villagigedo^ 41, altos. 
15630 ' 1 ag. 
S E ALQUILA: E N SI E T I . ( U N -
tenes," la 'casa Virtudes, .160, mo-
derno, con sala, saléta, tres cuá-rtos 
y otro de baño muy espaciosa. La 
llave «n la bodega de Oqiiv-ndo. In-
formes: Primera ^número 6, Víbora. 
15632 31 jL 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Amistad, número 45; com-
. puestos .de sala, comedOP- y • cuatro 
habMactones, entre Neptunocy San 
Miguel. Teléfono 1-2979. Informan: 
en los" bajos. - < -
.15634 . 1 ag. 
P O R V E N I R , E N T R E MILAGROS 
y Santa: 'Cátalina^ en el, réparto 
Lawton. A una cuadra del eléctrlc». 
sala, tres ouártos, r comedor, cuarto 
para criados, baño, doble servicio 
sanitario .patib • y subida la' azo-
tea. Casa recién construida. Llave 
e Informes al lado. Teléfono 1-2654 
o A-1 80 8. ^ 
l«<57v - - .- '-.4..ag. 
A N T E S D E M U D A R S E 
_ — ¿ A dónde vas tan de 
^ j l ^ .ÜÍÁ la botica, pues 
( W y mudo, mañana y quiero 
J ü L 1 llevar a la nueva casa as 
camas ein^chinches y ioa 
muebles sin comején. 
— ¡ Y tú crees eso fácil? 
—Lo más fácil del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de In-
secticida Berger, que no mancha rrt 
es inflamable y que e* el único re-
medio infalible. 
No queda un bicho, te lo juro. 
¡ ¡ A S E S I N O M 
I N MODICO P R E C I O : S E A I ^ 
quila la casa .calle de Salud, núme-
ro 95, bajos;' compuestos de «ala, 
«saleta ,̂ comedor, cuatro cuartos y 
.uno para criados, ^oda de cielo ra-
so .servicios modernos y en la ace-
Va'de-la" brisa. L a llave en' la bo-
Hica: Informes: Obrapía, número 
15. Teléfono A-2 956. 
. 15653 11 ag. 
VEI>AI>0: E N LA P A R T E Al -
ta, callé' sfeis'.tentré' 19 y 21;'única' 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construción moderna, con jar-
dín .alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. L a lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
15652 11 ag. . 
A MEDIA CUADRA D E L T K A N -
vta. Se' alquilan los hermosos altos 
de la casa Campanario, 141, casi es-
quina a Reina. Tiene cuatro cuartos 
.corridos, sala, -aleta y a la brisa 
con su servicio .sanitario. Escalera 
de mármol y demás comodidades 
para una familia de gusto. Puede 
verse a todas horas. Las llaves en 
los bajos y para más informes: su 
dueño, Escobar, 80, altos. Teléfo-
no" A-1824. 
C 3372 4d-28. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
.Compostela, .189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y lúa eléctrica. Infor-
man y llaVe en el 185. 
15582 81 Jl. 
E N ONCE C E N T E N E S : S E A L -
quila la casá número 460, de la cal 
zada de Jesús del Monte, con sala, 
saleta, 4 cuartos grandes, uno chico 
,de criados y demás servicios. Está 
en la. acera de la sombra y próxi-
ma a' Estrada Palma. L a llave en 
•la ferretería; demás Informes: Man 
rique, 37, altos. 
15594 ' " 81 Jl. -
PROXIMOS AL P A R Q U E C E N -
tral; se alquilan, en ocho centenes, 
los bajos de la casa calle de Pro-
greso, número 30, con sala, saleta 
y qqatro cuartos; L a llave e infor-
mes en O'Reilly y Villegas, cami-
sería. 
15593 81 Jl. 
S E ;.ALQUILAN E N MODICO 
precio, jos modernos y ventilados 
altos dé la casa Blanco número 30, 
5 grandes habitaciones, sala, come-
dór,. dóblé sérvloío sanitario. L a lla-
ve • en la bodega esquina a Troca--
dero. Informan en Galiano y San 
Lázaro, bodega. Teléfono A-S6 82. 
. 4 ag. . 
S E A L Q U I L A L A CASA MONTE, 
292 y Estevez, 3; la primera con 
salón corrido, propio para comer-
cio o garage, en 10 centenes; y la 
otra propia" para familia, en 6 cen-
tenes. L a llave en Monte, 294. In-
forman en 'Muralia, 72. 
15343 1 ag. 
S E ALQITLA L A CASA F E L I P E 
Poey, 10, entre Estrada Palma y 
Libertad. Es propia para un ma-
•trimxmio' de gusto y tiene Instala-
ciónv eléctrica y para agua calien-
te. La,llave-en el número-12. 
.15359 5 ag. . 
REINA, 38, BAJOS Y ALTOS, 
-entre Manrique y San Nicolás, 6 y 
7 ,centenes, También. Industria, 50, 
altos, 9 ce'ritenes; -las dos con sala, 
comed^ y tres habitaciones. Infor-
mes1 en los mismos.' Depósito ó fia-
dor. 
'• ]5:«9 • •" "30 jl . 
L E A L T A D . 8. S E ALQUILAN 
barató los bájos, con entrada inde-
pendiante, sala 'y Cuatro habitacio-
nes con vista .a la calle. Comedor, 
bá,ffo''y-dos ' inodoros, acera de la 
brisa y 10'pdsós' de San Lázaro. 
15M86 " ' • í • 30 Jl. 
NEPTUNO, 131, ALTOS: SE A L -
qujlan estos frescos y espaciosos a l -
tos. La il.áve e'n el café, esquina a 
Lealtad". Informan: Banco Naclohát 
de Cuba, cuarto número 500, quin-
to piso, 
15621 ' . • 4 ag. 
MUY BARATOS: S E ALQUILAN 
los altos de Aguila, 107, los más 
frescos y cómodos de la capital. 
Informa-"La Italiana," Aguila, 107. 
15228 30 Jl. 
E N 10 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
lan los bajos de Aguila, 184, ca.si 
esquina a Gloria, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, bañadera, ducha. 
Cos inodoros, dos lavabos de agua 
corriente, mamparas, gran patio 
con flores. L a llave en la bodega 
del lado. Informan: Campanario, 
16 4. bajos. 
15045 29 Jl. 
SAN JOAQUIN) 44. PEGADA A 
Monte. Se alquila esta casa. Sala, 
saleta, tres' cuartos, cocina, ducha, 
inodoro. E n $26-50. L a llave en la 
bodega del frente. Para más infor-
mes: Obispo, 108. 
15196 . SO Jl. 
E N 4 C E N T E N E S Y DOS P E -
x sos al mes, se alquila casa en la Ha-
- baña: tiene sala, saleta, dos cuartos, 
patio, traspatio, sanidad, cerca de 
Reina y Belascoaín, calle de F . 
Aguilera, antes Maloja. número 
173, antiguo. E n la misma puede 
verse de 3 a su dueño: Jesús Ma-
ría, número 86. librería. Habana. 
15628 81 Jl. 
LSUODAR. NUMERO 10, BAJOS, 
a media cuadra del Malecón; com-
puestos de sala, saleta, comedor, 5 
hermosos cuartos con lavabos de 
agua corriente, pisos de mármol, 
cielos rasos, gran baño, patio y tras-
patio e instalación eléctrica. Pre-
cio: 16 centenes; las llaves en los 
altos. Teléfono A-3222. 
15631 i ag. 
E N 8 C E N T E N E S : S E alquilan 
los bajos, de Ind-strla, 27, con sala, 
dos ventanas, tres cuartos, dos en-
tresuelos, coipedor y baño. Puede 
verse de 10 a 11 a. m. Informan: 
Campanário, 164, bajos. 
]5046 jj . 
ALQUILO LOS BAJOS, SITIOS. 
17,, entre Rayo y Angeles, media 
cuadra del tranvía; sala, comedor, 
tres cuartbs; llave en los artos. In-
forman: 8a., número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
- 15059 29 n 
6 ajr 
O ' R E I L L , 59: S E ALQUILAN LOS 
hermosos aitos de esta casa, inme-
diatos a los parques y teatros, pun-
to muy céntrico. Informarán en la 
misma y Ramón Larrea. Teléfono 
1-1218. 
1486 7 > 31 jl. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L C O -
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, una accesoria, un 
cuarto chico y un local para guar-
dar dos o tres automóviles. 
15067 5 ag. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c & I e n M u r a l l a N o . 70» 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - S 5 1 8 . 
S E A L Q U I L A N : LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entr© Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esqujna a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In. 20 Jl. 
S E A L Q U I L A E N QUINCE C E N -
tenes, los magníficos bajos de la ca-
sa San Isidro, 6 3, esquina a. Com-
postela, propios para toda clase de 
establecimiento o para un garache. 
L a llave en los altos e informarán 
en Cuba 46. 
15212 30 JI. 
S E ALQUILA, E N AGUILA, nú-
mero 259, los bonitos altos, con sa-
la, comedor. 2|4 y uno en la azotea; 
luz eléctrica. Las llaves en la fon-
da del frente. 3u dueño: San Mi-
guel, número 14, bajos. 
15050 31 jl . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa San Miguel, 49, compuestos 
de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, gran baño, cocina y espacio-
so patio. Informes: Muralla, 53. L a 
llave en los altos. 
14377 . 29 Jl. 
P U E N T E S GRANDES. CALZA-
da i.eal, 130. A una y media cua-
dra-del paradero de L A C E I B A cel 
ferrocarril eléctrico de Marianao. 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
G A R A G E , dos amplios patios, Jar-
dín, árboles frutales, agua de' Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la F A B R I C A D E PAPEL» Real, 
número 68, Puentes Grandes. Telé-
fono 1-1093. 
14530 SI JL 
G A L I A N O . 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofici-
nas o casa de huéspedís. 
Tiene frente a tres calles,. 
1.400 metros cuadrados. Pue-
de hacerse gran número de 
habitaciones. Informes, de 
12 a 2 en San Lázaro, 246f 
Teléfono F-2Ó05. Llaves en 
Galiano 113. Locería "'La 
América." 
14637 31 fi 
S E A L Q U I L A N : R E I N A , 70, E N 
J90 cy. zaguán, recibidor, sala, 6|4 
bajos, y 2 altos, al fondo comedor. 
Cocina, baño, servicios doble, patio 
grande, traspatio gas y electricidad. 
Y los altos de Blanco, 43, en doce 
centenes; sala, comedor 4|4, coci-
na, baño y servlciot>. Carteles indi-
can llaves. Informes en Reina, 68,. 
altos. Teléfono Ai2329. 
14949 4 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Ancha del Norte, número 19, entro 
Cárcel y Prado. Informan en el nú-
mero 17. Precio: $37 oro español. 
14969 30 jL 
UN L O C A L D E 300 METROS 
planos, preparado para un gran es-
tablecimiento de ropa, muebles, ga-
rage, empeño ú otros análogos, se 
alquila, Jesús del Monte, 156. Pun-
to muy concurrido. 
15480 5 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
San Nicolás, 35, en módico precio, 
para el primero de Agosto, son mo-
dernos y están cerca de la Iglesia 
de Monserrate. Informan en Nep-
tuno, 10 9, altos. Castro. 
15471 1 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CA-
ea Línea, número 101, esquina a 10. 
L a llave en la bottea del frente. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto número 500,. quinto piso. 
15503 3 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA CUBA, 
número 70, propia para almacén. 
La llave » informes:, en Merced, 67. 
15511 30 Jl. 
S E A L Q U I L A E N E l i VEDADO, 
por dos o tres meses, una casa pro-
pia para corta familia, en extremo 
fresca, amueblada y con todas las 
comodidades. Pre'clo: 10 centenes.. 
Informan.: Teléfono F-1984. 
15471 30 jl. 
S E A L Q U I L A : SAN IGNACIO, 
num. 87, entre Merced y Paula, am 
plio y cómodo almacén de reciente 
construcción. Reúne todos los re-
quisitos del Departamento do Sani-
dad. Informarán en Obrapía, 50. 
C 3?16 alt. 11-3 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes, los hermosos bajos de San Lá-
zaro, 229, entre Gervasio y Belas-
coaín. Vienen sala, antesala,, come-
dor, 4 cuartos grandes y otro de 
criados, baño, cocina y buen patio. 
I A llave en los altos. Informan-
5a., número 43, Vedado. Teléfono 
F-1041. 
' 1506;) 29 Jl. 
S E ALQUILAN L A PL.JVTA BA-
ja y alta de le nueva casa Refu-
gio, numero 14. Sala, comedor y 
tres cuartos. Informan: bajos, 16. 
. 35U9 30 Jl. 
CARDENAS NUMERO 55. 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos de la botica esquina 
a. Gloria. InfornuMi en Obispo, nú-
mero 104 
15333 . l a g . . 
P A C I A D O C E ^íAtCiO L>Í. L A Vl.-iiXlNA 
t < C E D R I N Q , , A U T Q - S C H O O L O F C U B A 
ESCUELA DE ^ECAWICA Y SLE0TR8CiDf\D P A R A DÜFJQS DE AUTOMOVILES Y CHAUFFEURS 
DIRIGIDA POR E L E M I N E N T E P R A C T I C O J O S E CEDRINO. 22 AN3S P H O F E S I O N A L CHAÜFFEUR-WECA^ICO DE F A M ) I N T E R N A C I O N A L 
Exmaestro Chauffeur de la Casa Real de Italia; oriprinador del carburador a doble pitorro de compensación; del nuevo sistema de imantación para las herraduras de magneto y del torpedo magnético dirigible. Ensenan 
Francés de manejo y todas clases de arreglos de mecánica y electricidad, carga de acumuladores, etc.—Ent revistarse con Cedrino antes de inscribirse en una escuela inferior.—Necesitan _.()00 chauffeurs en la isia ae 
iedan arreglar su máquina y que conocen ebetricidad, que salen de la Escuela Cedrino.—Método especial de enseñanza por correspondencia para los siMiores Caballeros que no pue-Jen ver 
americano de correspondencia y mo délos.—Curso Standard.- $00 máquina gratis para exámenes. 1 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 S 2 . A N T I G U O . E N T R E r a rvi u n M a PM O V P E R S E V E R A N C I A . H A B A N A , C U B A 
ffeurs-mecánicos que pur 
za completa del «• 
Cuba, son nrat .s,,slenu n,i 
Haba»» Z 
C H O ¡ A L E R T A 
ca 
del colosal y bien merecido EXITO de la "Escuela de Chauffeurs de 
en el año 1912, y que hoy en día, espoleados por la CODICIA del L U C R O 
la e n s e ñ a n z a EMINENTES E M B A U C A D O R E S con mucha práctica. 
la Habana", establecida en e 
, invaden el delicado oampori 
retendiendo imitar ai 0 
U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , -
hago aquí saber, para evitad que los aspirantes sean mal dirigidos y caigan en la red, que la "Escuela de Chai 
C U R S O C O M P L E T O " F O R D " $ 1 0 . 0 0 . | ffeurs de la Habana", e s t á en C A R T i L L A P E E X A M E N T s c o t S " " * 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . f r e n t e a l P a r q u e M a c e o 
OBHAFIA, fi'>: S E ALIQUIIIA el 
2o. piso, muy fresco, compuesto de 
¡•ala. caleta, 5 cuartos, baño al cen-
tro y al fondo y su cocina. Infor-
man en los bajos. Teléfono A-7291. 
1 .'.599 1 ag. 
> 7 Í L L E G A S , 6 5 , A L T O S 
Se alquilan. Informan en los ba-
\on v en el telefono F-1004. 
13079 j ag. 
~ EN E L VEDADO, SK ALQUBUA 
caza calle F, número 9, entro 
,';il/ada y 5a., compuesta de sala, 
snlcta, cinco cuartos grandes, gara-
ge-, caballeriza, un buen patio y 
-(•rvicins sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan: Obispo, 94. 
TolKono A-3120. 
l.-.fi09 < ag. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, 'a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
S E ALQUILAN: LUCEMA. 2-A, 
bajos, ¡San Rafael, 149, bajos, 153, 
bajos, 159. altos, 161, bajos, Mar-
qués González, 1, altos; 6-A altos; 
6-B, altos; 6-C. bajos; Uquendo, 
108-K. Las llaves en los estableci-
mientos de las esquinas respectivas. 
Informan: Hanco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso. 
15502 5 3 ag. 
SE ALQUILA, EN' «O, ORO OFI-
cial. el piso principal letra-A, de 
inquisidor, número 35. Informan en , 
OfletOS, 88, bajos. 
1 5510 5 ag. 
Una casa para uní indus-
tria o a^acén alquilo en 4 
centenei y vendo una esca-
lera con 27 mayas, muy ba-
rata. O'Reilly 84 Café Si-
glo. G. Foncueva. 
S E ALQUILAN I>()S BAJOS Mo-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos,, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería "El Lou-
vre," San Rafael, 8. 
15462 30 ag. 
15658 1 
BLANCO, fium. 29, altos 
CASI ESQUINA A TROCADEKO 
Se alquilan muy baratos, estos es-
paciosos altos, 'compuestos (He cua-
tro cuartos, sala, comedor, patio y 
doble servicio sanitario. La llave en 
los bajos. Informes: en Muralla. «6-
68 .almacén de sombreros. Teléfo-
no A-3518. 
15497 3 ag. 
EX SIETE CENTENES Y F1A-
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, número 4, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. La llave on la bodega de 
la esquina de Luz. Informan: Te-
léfono A-862G. 
15540 5 ag. 
BE ALQUILA LA C ASA MALO-
ja, número 14, en ocho centenes. 
La llave en la mueblería de la es-
quina. Su dueña: Santo Domingo, 
IVJ. Guanabacoa. Teléfono 5013. 
C 332G 14d-25. 
Consu!ados 71 
Se alquilan los altos de esta casa. 
Informan en "El Diorama." Telé-
fono A-4044. 
15288 31 jl. 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuantos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina. Todo 
moderno y espléndido. La llave en 
la vidriera de enfrente. Informan 
en la misma de 9 a, 10 y media y 
de 2 » 4 en Prado,, número 3, ca-
fé Biscuit ,a todas hacas, señor Bar-
barrux. 
15470 f. 30 jl. 
SE ALQUILA EN $47-70, LOS 
ventilados altos de la casa Corra-
les, 71, a una cuadra del parque; 
sala, comedor ,cuatro cuartos y ser-
vicios; terraza, con luz eléctrica; en 
los bajos informarán. 
15618 4 ag. 
S E A L Q U I L A N 
e n q u i n c e c e n t e n e s l o s 
a l t o s d e O ' R e i l l y , n ú m . 
21, c o m p u e s t o s d e s a l a , 
s á l e l a y c u a t r o c u a r t o s . 
I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 
19 , j o y e r í a . 
15656 6 ag 
SE ALQIILAN LOS ALTOS V 
bajos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 29. Informan en Infanta G2. Fá-
brica de chocolates "La Estrella". 
15500. f.-air ' 
(ASMAS FRISCAS V VUNTI-
ladas en la calle de Belascoaín, 
entre Campanario y Clavel, desde 
28 pesos hasta 37 pesos moneda na-
cional. Con tres y cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, saleta y servi-
cios sanitarios. Informes en Belas-
coaín. 124, antiguo. Tel. A-4444. 
15580 30 JL 
E N M O N T E , 2 5 3 ; 
(entre Carmen y Figuras.) se 
alquilan hermosos altos, con sa-
la, comedor, tres habitaciones 
y cocina, en siete centenes. 
G 31 jl . 
SE ALQUILAN LAS CASAS VA-
por. números 15 y 21; la primera 
con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, pisos finos, cielo raso y sa-
nidad completa; la segunda, sala, 
saleta, dos cuartos, pisos finos y sa-
nidad completa. Informan en el nú-
mero 27 de la misma calle. 
15367 30 jl. 
SE UJQI fLAN LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
l i a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería "El Louvre." 
15493 1 30 ag. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
accesoria y varU's habitaciones. 16, 
entré 9 y 11. Informan en la mis-
ma. 
15C02 31 jl. 
SK ALQI [LAN: F.os BAJOS DE 
Carmen, 22. letra C, por Tenerife; 
sala, comedor y dos cuartos todo 
Moderno. La llave en los altos del 
22, '.znulerda. 
15633 31 jl. 
C o m é , núm, 161, dajos 
a tres cuadras de Belasc; aín, so 
aliiuKan los bajos de esta casa, com-
puestos de 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio y dobl« 
servicio sanitario. 1.a llave en el 
167-A. Informes: Muralla, 66-68, 
almacén de sombreros. Teléfono 
A-3518. 
1 5498 3 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS I>E 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
20 0 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: "San 
Rafael, 8, sombrerería "El Lou-
vre." 
15494 JO ag. 
E N 20 CENTErrES: SE ALQUI-
lan los altos de Malecón, 39, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto de gabinete, cuatro cuartos, 
saleta de comer, un cuarto alto pa-
ra criados y demás comodidades. La 
llave en los bajos del lado. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
15625 3 aw 
S e a lqu i la 
Concordia. 186. moderno, altos, 
con sala, saleta 3|4, uno de criado, 
escalera de mármol instalación, luz 
eléctrica. Informes en la bodega. 
15457 5 ag. 
CARVAJAL, 1, ESQUINA A Tri-
nidad: SE ALQUILA ESTA CASA 
a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. La llave en la bodega del fren-
te. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto número 500, quinto 
piso. 
15505 3 ag. 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS Í>E CARDENAS, 
NUMERO LA L L A V E L \ LOS 
AI/TOS. 
13519 io ag. 
SE ALQUILAN: CRESPO, 44, 
altos y Paula, 50, bajos. La llave 
do la primera en los bajos; y la 
de la segunda en la bodega, esqui-
na a Habana. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto número 500, 
quinto piso. 
15 504 3 ag. 
CRISTO, 88. SE ALQUILAN los 
entresuelos muy ventilados y fres-
cos, con sala, saleta y seis cuar-
tos, precio módico. Llave e Infor-
mes en los bajos. 
15385 i a|» 
S E A L Q U I L A 
En $27 americanos, un alto en 
Marqués González, casi esquina a 
Concordia; sala, comedor, tres cuar 
tos y servicios. La llave en la bode-
ga. Informan: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
15475 i ag. 
V E D A D O 
Se alquila, por uno o más años, 
una hermosa casa, lujosamente 
amueblada, bien situada, tiene toda 
clase de comodidades para una fa-
milia de gusto, espléndidos cuartos 
de baño; tiene garage caballerizas, 
patios y mucho arbolado. No so 
tienen pretensiones en el precio; lo 
que se desea es un Inquilino que la 
cuide, prefiriendo no haya niños. 
Puede verse. Para informes: diri-
girse por escrito al señor R. Zaldí-
var, apartado número 22 3, Habana. 
15436 5 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, comedor y 
ĵ iete cuartos, de fabricación mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio. 50. 
15285 7 ag. 
AGUIAR, MMKRO 100, ALTOS. 
Se alquila una magnífica habita-
ción, con balcón a la calle, luz eléc-
trica, lavabo de agua corriente y 
cuarto de baño de lo más lujoso; se 
desean hombres solos; se puede ver 
de 7 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
15299 31 jl. 
CALLE 2:5. NUMERO 235. EN-
tre P y G, casa con sala, comedor 
y tres habitaciones espaciosas, 
cuarto de baño y demás servicios, 
en 50 pesos moneda nacional. In-
forman en el café "Europa". 
15,325 31 jl 
S E A L Q U I L A 
chalet con todas las comodidades, 
garage, etc., situado en el mejor 
punto de ia Avenida Estrada Pal-
ma, esquina a O'Farrill. Informan: 
Monserrate, 2. 
1 5577 31 jl. 
HERMOSOS AI/TOS: CUATRO 
habitaciones de nueva construcción. 
Se alquilan en Cuba. 133, casi fren-
te a La Merced. $37-40 oro espa-
ñol. 
15222 30 jl. 
EN N LPn NO, Ifl, F R E N T E A 
plazuela, se alquilan unos al'.oí 
con cuatro cuantos grandes, buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de baño y demás comodidades. 
Informes en los bajos. 
15302 31 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la moderna casa San Miguel núme-
ro 210-A, bajos. Informan en la 
portería del café Tacón y ê  la vi-
driera de Obispo y Monserrate. Te-
léfono A-2 931, 
15o63 3 ag. 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuartos 
y buen baño completo. Amplias de-
pendencias Üe criados con servicios 
para los mlampe. Garage, tres caba-
llerizas. Si hacen compromiso por 
año se rebaja. Se puede ver a todas 
horas. Informan: Belascoaín, 121 
Teléfono A-3629 y San Lázaro, 54 
Teléfono A-3317. 
15474 l ag. 
VIBORA: ARMAS ENTRE SAN 
Francisco y Concepción, a media 
cuadra del tranvía, se alquila una 
casita con portal, sala, saleta, dos 
cuartos, baños cocina e inodoro, de 
pisos de mosaico y servicio sani-
tario, en $16 m. o. También hay 
espaciosas y ventiladas habitacio-
nes a 3, 4, 5 y G pesos. 
l|S62 30 jl 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de las casas San Miguel, 
254, letras G y H, entre Hospital y 
Espada, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y servicios sa-
nitarios, todo moderno y en $35, 
cada uno. Las llaves en el 254-F. 
15482 3 ag. 
SE ALQUILAS LOS HERMOSOS 
bajos de Ancha del Norte, 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a la 
moderna. 
15444 3 ĝ. 
SE ALQUILA: LA QUINTA SAN' 
ta Amalia ,cn Arroyo Apolo, por 
tei;iporada, con muebles, por año, 
r'u muebles, con jardines, frutales, 
electricidad, teléfono, agua Vento. 
Empedrado 5, Notaría, doctor Al-
varado. 
15553_. 30 jl. 
SE ALQUILA LA FRKSC\ C \ -
sa Reunión. 8; con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño y servicio mo-
r.erno. La llave en la bodega de San 
Nicolás y demás informes: en Con-
cordia. 59 (antiguo.) Habana 
^ ' • ' ^ , 8 ag. 
C A R C E L , SI-A su AlyQUTLA T 
habitad )nes, con balcón, en cuatro 
centenes, es casa tranquila y sin ni-
ños; y una sala en tres. Entre Pra-
fjo y San Lázaro. 
15530 30 JL 1 
AMARGURA", 88: S E ALQUI-
lan los espléndidos bajos de esta 
casa, acabada de fabricar, con to-
das las exigencias de la higiene 
moderna. Son propios para fami-
lia de gusto, por ser bonitos y te-
ner un gran patio. Llave e infor-
mes on los altos. 
15567 30 ji 
SE AlyQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos independientes de San Lázaro. 
106, a tres cuadras del Prado. Sa-
la ,antesala, comedor al fondo tres 
habitaciones, cuartos de criados, 
cielo raso en toda la casa, luz eléc-
trica, buen servicio sanitario. Las 
llaves en Consulado, 62. Informan: 
Habana, 78. 
15534 1 ag. 
SE ALQUILAN IvOS ELEGAN-
tes altos de Neptuno, 261. de fabri-
cación moderna, compuestos de sa-
la, comedor y tres habitaciones co-
rridos y un cuarto alto en la azotea. 
15443 3 ag. 
Edificio para Oficinas 
El primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E Y Y 
MURALLA. Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 art. 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sa#la, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios luz eléctrica entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en e' mismo, a todas horas. 
2 ag. 
S e a l q u i l a 
Local, capacidad p ra 50 auto-
móviles, con ampliación hasta 200. 
Calle San José, 113. entre Soledad 
y Aramburu, Mestre. 
15304 31 jl. 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes, el piso bajo de 
la casa Perseverancia, número 
10, fachada elegante de cante-
ría, a una cuadra del "Male-
cón"; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño co-
«rrespondiente. Informau: Cuba 
66. 
15194 30 jl. 
SE ALQUILAN' DOS TASAS Mo-
dernas, con frente a la brisa; Memm 
sala, saleta, cinco cuartos, baño y 
comedor, en la calle M entre Li-
me y 13, Vedado. 
1ZL05 30 jl. 
F r e n t e a l Parque C e n t r a l 
Neptuno, 2-A, se alquila un es-
pléndidi departamento, propio para 
familia de srusto o para gabinete; 
es sumamonte fresca, con toda 
asistencia, si so desea. 
15232 30 jl. 
S E ALQUILA LA PLANTA llA-
ja de Revillaelgedo. núm. 1, nue-
va y. muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam-
paras. Del precio informa su due-
ño: Monte, 39, altos. 
15433 20 jl. 
BE ALQI ILAN' LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Monte, esquina a 
San Joaquín, con sala, comedor. 10 
cuartos, dos baños y demás, todo 
recién restaurado, con mamparas 
en todas las puertas, son propios 
para familia de gusto; si es estable 
se dan baratos. La llave en el bajo. 
Teléfono 1-2024. 
15463 3 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA BU 25 
y C, una moderna casa, con jar-
dín, portal, í:ala, comedor .tres ha-
bitaciones patio azotea servicios sa-
nitarios. Informan en 25, esquina 
a *6, altos. 
15457 31 jl. 
ALTOS POK E S T R E N A R , MUY 
cómodos y frescos, se alquilan, Je-
sús del Monte, 156. Tienen cinco 
cuartos, están bien situados y son 
de precio módico. Informan: Mon-
te, 350. 
15479 .. 5 ag. 
EN SFETi: CENTENES SE Al -
quilan, los frescos altos de la nue-
va casa Alcantarilla, 34, frente al 
parque Jesús M.i.rla; cuatro cuar-
tos, sala y comedor. Informes: J. 
Blanco. Muralla, 16. Teléfono A-
2588. 
15371 8 ag. 
ALQUILO LOS ALTOS DE S I A. 
Clara, 24, muy propios para comi-
sionista con muestras. Entrada bi-
denendiente. Teléfono A-31J4. 
15422 2 ag. 
EN EL C E R R O : BE ALQUILA 
la amplia y fresca casa, calle de 
San Cristóbal, número 4, esquina 
a Recreo, con portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, gran patio y to-
do el servicio sanitario, en $25.00, 
para mús Informes: su dueño. Te-
niente Key, 72. Teléfono A-3458. 
15448 30 jl. 
I KUSCOS Y MODERNOS AL-
tos. San Lázaro, 306, en $42, y los 
elegantes bajos de Malecón, 308, en 
$4 5 cy.; quedan entre Escobar y 
Gervasio. Informan: San Rafael, 22, 
altos. Teléfono E-1085. 
15361 30 JL 
su ALQUILAN I-OS BSPACIO-
sos altos de Factoría, 56, en los ba-
jos la llave y dan razón. 
15521 81 JL 
CERRO. URIMI IXES. 3:?. EN-
tre Santa Tereta y Daoiz, bajos, 
con dos cuartos y servicios, $17; 
casita con .dos cuartos, $13. 
15415 2D jl. 
S E ALQUILA, D E S D E E L lo. 
de Agosto, en lo mejor del Veda-
do, la casa Calzada C. donde se 
abrió y estuvo varios años la pa-
nadería "El Corazón de Jesús". In-
formes en D, 68, bajos, entre L.-
nea y Calzada. 
15344 / 1 ag. 
EN $26.50 ORO S E ALQUILA 
la casa Manrique 193, con hermo-
sa sala, dos cuartos, comedor y 
demás comodidades. La llave en la 
bodega del lado. Su dueño: Salud, 
núm. 52. 
15423 29 jl. 
Si; ALQUILA E N $38-00 ORO 
español, la casa de piso alto. Ha-
bana, 165; sala, comedor, dos ha-
bitaciones y servicio. Informes; 
García Tuñón y Co. Agolar y Mu-
ralla. 
15213 6 ag. 
VEDADO: SK ALQ1 M>AN LOS 
bajos de la casa calle 12, númerosV 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de-f.ala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de criados y baño La 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan por Teléfoi.j A-4421. de 
9 a 11 ,y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
BE ALQUILA LA LINDA V \ i N-
tilada casa Luyanó, 201. Con gran 
galería de flores, enredaderas y 
hermoso patio. Informan: Prado, 
58, altos. 
15202 20 Jl. 
Ll VANO: REFORMA. 67 Y 71, 
se alquilan estas dos bonitas casas, 
con .sala, comedor, dos cuartos gran-
des y servicios modernos, pisos mo-
r.alco en $15-90 y $18-00, acabados 
de fabricar. Informan: al lado en 
el 73 y Aguiar, 109, Tejá. 
15619 1 ag. 
SE ALQUILAN. IN DEIM'.NDIEN'-
tes los altos y bajos de H moderna 
casia Chacón. 8, pisos de mosaico, 
doble servicio y baño; compuesta 
do sala, saleta y cuatro habitaolo-
nes. 
15646 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I ' 
dos altos y bajo.» de Compostda, 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los altos y 22 los bajos. Dan 
razón en San Lázaro, 340, bajos. 
La llave en la bodega. 
15406 30 jl. 
El 6 CENTENES, SE u0 
lan 103 ventilados altos de ivTi 
154. sala, comedor, do. cuar¿ H 
ciña y demás servicios u 
en el bajo. Informan en'"TIB 
ladora," Amistad, 124 de IA 8 
y -'e 4 a 5. " 
14784 
— ^ 31 
S u á r e z , n ú m e r o 127 
Se alquila, en cinco centenes T, 
forma: doctor Bustamante 
17. altos. Teléfono A-2964 d. i? 
15101 •aV' 
F R E N T E A L PARQUE TRI-
11o. Se alquilan los frescos y bien 
ventilados altos de la casa Hospi-
tal, núm. 60, esquina a San Ra-
fael, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones, do¡»le 
servicio y servicio separado para 
criados, con una buena habitación 
en la azotea, un gran patio y ser-
vicio sanitario completo. Informes: 
Muralla, núm. 35, almacén de oe-
letería. La llave en los bajos, far-
macia. 
15421 4 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS DE 
Lamparilla, número 31, esquina a 
Com postela; ganan: 8 centenes. In-
forman: En el café de los bajos. 
15666 4 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila el magnífico local 
acabado de reedificar calle de 
Lamparilla, esquina a Mercade-
res, con una capacidad de 
3,800 pies cuadrados prepara 
do para cualquier clase de al-
macén, a prueba de ratas; para 
más informes, Fernández y 
Castro y Ca., Muralla 21, Telé-
fono A-2706. 
15342 30 j l 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle A. entre 17 y 19. La 
llave e informan en 17, esquina A. 
153S8 1 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 17, núme-
ro 334. La llave e informes en 17, 
esquina a A. ^ 
15389 1 ag. 
S E AlyQl ILAX. EN 7 C E MU 
nes, los frescos y ventilados altos de 
la casa Neptuno, 261, compuesto j do 
sala, saleta y cuatro habitaciones, 
hermoso cuarto do baño y servicio 
sanitario i-oinpleto. Esta casa es de 
moderna construcción. La llav^ al 
lado. Informes en "La Cc-ntri.'," 
Aramburo, 8 y JO. 
15379 28 j l 
EN 8 CENTENES: SE ALQUI-
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7; la llave enfrente 
en el número 6, bajos. Informan; 
Obispo, 87. Teléfono 1-1377. 
15215 30 jl. 
IvOS RON'ITOS BAJOS DE Es-
cobar, 78, entre N'eptuno y Concor-
dia. Dos ventanas, sala y saleta de 
mármol grandes, cuatro cuartos, 
buenos mosaicos, patio y cocina nue 
va, doble servicio y a la brisa. Su 
precio último: 11 centenes. 
15175 30 
S E ALQUILA LA C ASA L U Y A -
nó, número 29, a una cuadra de 
Toyo, propia para cualquier Indus-
tria o establecimiento por su ta-
maño. Su dueño: Monte y Cárdenas. 
Casa de Cambio "La Verdad." 
15298 31 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Oficios, núm. 28, propios 
para almacén. Informarán en la 
misma. 15395 1 ag. 
Se A l q u i l a 
un local en l a planta baja 
del "Centro Asturiano.*' 
E n l a S e c r e t a r í a infor-
maran. 
C 3 3 3 6 10d-25. 
APODACA, 2-0 SE ALQUILAN 
los altos fréseos y muy ventilados, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, 
de construcción moderna. Llave e 
Informes en la bodega do la esqui-
na, i 
15384 1 ag. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el piso principal de és-
te elegant i edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta. 7 habitaciones, 
cuarto de baño completo y servicio 
para criados, independiente. Precio: 
25 centenes. 
1 5347 28 jl. 
Se A l q u i l a 
én Corrales. 2-E, ni' derno, entre 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso y 
fresco piso alto, con todo el con-
fort moderno y propio para familia 
de gusto. La llave e Informes: Gon-
zález y Bonítez, Monte, número 15. 
15352 3 ag. 
SE ALQUILAN LAS SIGUIENTES CASAS: 
Consulado, 7 $53 
Angeles, 53 y 55. altos. 57.10 
S. Lázaro, 309, triplicado 34 
Soledad. 30 28 
Vives, 80, bajos 35 
Zequeira, 10, bajos . . . 35.90 
Zequeira, 8, bajos 15.90 
Infanta, 34, . . . • •. . . . 26.50 
Infanta, 26-C 26.50 
Infanta, 26-B,.. • 26.50 
Corrales, 104, bajos . . . 26.50 
Monte, 459 50 
Jesús del Monte, 611 . . 50 
San Joaquín, 6-A 40 
INFORMARAN: 
J . B a l c e l l s y C a . 
A m a r g u r a s 3 4 
15063 5 jl. 
. SE ALQIILA\ LOS B . v r f 
Ancha del Norte ,183, en 7 cent! 
nes. La llave en la bodega. InfJ 
marán: Inquisidor, 6. 
'6;-1 SlliL 
O f i c i o s , 10 
S e a l q u i l a la casaOf 
c í a s e s q u i n a a Obrapú 
c o n 4 5 habitaciones, 
f o r m a r á n en la mismal 
15108 
EN 18 CENV!ÍXES, SE ALQ 
la el alto de la c.-sa Reina, 131, 
quina a Escobar, co.: sala, com 
dor. recibidor, seis grandes habilal 
cionea .todo decorado con gusto. ¿J 
ble servicio. Infor.na el porter 
:?u dueña: San Lázaro 54. Teléí 
no A-3317. 
15112 29 jl.| 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o 
propia para establecimiento 
almacén de importancia, la i 
pléndida casa San Ignacio. ¡ 
Lic. Rafael Meneses y Vald 
en su estudio: Concordia, 33. 
13872 7 ag. 
S E ALQUILAN EOS BAJOS Di 
Reina, 68. Sala, recibidor, di» 
cuartos, saleta, baño complefc 
servicio para criados, patio, traspi 
tío, cocina, repostería, gas y toj 
eléctrica, cielo raso. La llave e iij 
formes: su dueño, en los altos. Te] 
léfono A-2329. 
15676 4a 
M u y Barata 1 
Se alquila Aguila. 355. C 
espaciosa, de 2 ventanas. ^ 
zaguán, cuatro cuartos, inst 
lación sanitaria, propia para' 
macén o depósito. táoir 




S E A R R I E N D A 1 V \ 
de tres caballerías, buena »errV;' 
tabaco y también para o11'05."̂ , 
cí'sa de manipostería; ot'p- 'ie v 
baco, pozo, refíadío. arbolea»^ 
ra más detalles en Santiago 
Vegas, calle 2. número w m 
cuyas inmediaciones está 1» 
De 7 a 12 a. m. 
15424 
m 
Consulado, número 20 
Se alquilan estos mafníflc°S0i 
tos, propios para familia acóm ̂  
da; a media cuadra del rr*™ 
sala, saleta, comedor y cinco c ^ 
tos. Pueden verse de 2 a * ̂  d 
por no desocuparse hast* ".-os 
mes. Informa: Nazábal, bobrif^ 
Co., Muralla y Aguiar. A™ 
A-3860. j a|. 
14860 
E N TRBOB C E N T E N E S : SK AL-
quila-v los altos de la tasa Principo 
Alfonso. 149, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones, con servicio sagitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y VÍZQSO. S. en C, Lampa-
rilla, número 4. 
15667 4 ag. 
^ ' E X 6 CENTENES: SL Aj^] 
la, la espléndida casa, nue . 
Luis, número 1, lo más au" pj>u, 
Víbora. Informan en û*7i, 
cías bodega. Telefono ^'"'^ }l \ 
15547 
S e a lqui la ^ ^cf2 
M u r a l l a , n ú m e r o 98. 
man en l a Armer ía 
C 1626 
i; \ si; ALQUILAN ixis BA-
jos de la casa calle Campanario, 
180, a dos cuadras de Peina, con 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios es nueva. La llave tn 
la barbería. Informan en Escobar, 
24, altos. Teléfono A-ISS". 
1 5345 30 jl. 
VEDADO: S E ALQUILA LA ( \ -
ra I, número 83, entre 9 y 11. con 
jardín, sala, saleta, tres cuí-vtes, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos; 
de 2 a 5. Teléfono A-2964, señor 
Mego. 
15669 4 ag. 
SE A1X¿1 ILA: GALIANO, 38, AL-
to y bajo, portales cerrado, acaba-
da de pintar, capaz lar̂ a familia; 
la llave en la misma. Dueño: Em-
pedrado, 5. Notaría doctor Alva-
rado. 
15673 31 j l 
V E D A D O 
En la línea, entre O y H, se al-
quilan los bajos; sala, comedor, 7 
grandes dormitorios, 2 de criados, 
baño moderno, buen traspatio, con 
árboles frutales. Informan: 7a., 111, 
entre 4 y 6. Teléfono F-2522. 
i ~ 'iR l ag. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. La llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte. C30. 
14^57-58 13 ag. 
VEDADO: ALQUILO MAGNIFl-
cas casas altas, 7 cuartos, sala, sa-
leta. 2 bañjs; en 11 centenes. Cal-
zada y M. La llave en la bodega. 
13324 1 ag-
S E A L Q U I L A O SE ^ vfnti-
clegant.. fresca, espaaosaj- pa-
lada (Quinta de las 0 p» ' 
pia para yanatorio u W01 pí.l*'] 
familia de gusto, en venta - ^ 
Máximo Gómez, niim<íj0 -• 
nabacoa. 
14496 
SE ALQUILA L A CASA 
no. 115. frente a Persevera 
más fresca de la Ĥ baIJfa,bit3<.i<'nf3 
clbidor, comedor, seis na 
grandes ;también se a'q/,d<.rna-
eslablecimiento, casa i"0 30 
15450 
P a r a A l m a c é n 
o Depo511 
Se alquila Aguila 356. ^ I 
muy espaciosa. lufome*- • 
lominas, San Rafae^ff^ 
S E Á l X } l . I U O f j - ^ * > | 
ventiladas casitas ^^/¡cial 
hasta 26 pesos monee | l st  L'tt s s i""''-~~n X-i***-, luscoaín, 124. Teléfono A ^ ji. 
15578 
E S T O M A G O 
A B S O L U T A M E N T E T O D O 
P A P B C I M I K I H T Q P E 1^ 
SEA CUALQUIERA SU ORlOEtí T GRAVEDAD. LO CURA SIEMPRE EL 
^ DIGESTIVO GARDANO 
Produo» allrlo Inmediato y •«gura curación; al probarlo «1 astóma-
go e« pondrA fu«rta y rlroroso, y reo obrará la normalidad da sua fun-
ciono». DIGERIRA CUANTO COMA sin la manor molestia, y engordará 
mucWslmo. Desaparecerán para siempre, las dlspopslaa, gaatralglaa, los 
agrtoa ardores, loa náaaeaa y vómitos causantes de las mala» dáreatlonea 
$1-20 frasco en cualquier botica y en Bclaacoaln. 117. 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aventaja en resultado» a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA. BIGOTES T CABELLOS Instantánea-
mente un hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural e Invariable. 
Sxito garantltado. 
Permanencia, suavidad* brillantez, hermosura y economía. 
B e l a a o o a í n , 11T, y e n F a r m a c i a » y D r o g u e r í a a d e c r é d i t o . 
PRADO, 113, (ANTIGUA de L lu -
vería ,) se alquilan habitaciones ! 
amuebladas, luz eléctrica, baño, te- j 
léfono, servicio esmerado y demás 
comodidades, cuenta con un depar-
tamento Independiente y un exce-
lente cocinero. Precio sin compe-
tencia. 
15518 30 JI. 
A LOS OBREROS, SE A L Q L I -
lan departamentos confortables en ¡ 
Rastro esquina a Campanario y en 
Monte y Matadero, a nueve, diez y 
siete pesos moneda oficial. Infor-
mes: Belascoaín, 124, antiguo. Te-
léfono A-444I. 
15579 30 Jl 
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•ado- c t f » curnn," ^^o^embre ; salón, 
co c u a * "os; dos baños, cuarto 
'̂O- CALLE 13 y A, S E 
^ Mavf pueb lada por los 
, «ayo a Noviembre; salón. 
A onr* 1 "anos, cuarto 
^ í K 0 r - cuartos de crla-
l!2a 6 ° y nuevo- Se puede 
s p.v P- ^ Informan en Te-
Ü, ey' núm. 71. 
Tn. 3 &. 
J 0^JOR CUADRA DK 
m ^ £ - h frente a la ÍSle-
1 » y ventilé 86 alciuilan los 
5 reedifl ados altos. acaba-
l e c f ñ ^ y plntar. com-
'«ala candes habi ía-
^ a 1 6 ^ y , ^ rv i c io mo 
e W ^ i ' r o ^ t o U n Fernán 
f w : leléfono A-3142. 1 a.g. 
. ^ v e r s i d a d 
r o s o í t frésta' se alquilan 
¡5282 :n5rsscos altoj de la 
la mf6 J ^ H a r y San 
H d . 1 loma de la 
Kt0<5a i a Í t blén 86 ^ e d e 
r £ n ^ m i a s m d a e a i t o ^ b a ^ 
30 j l . 
A3rPLIOS B A -
f i v ^ o m ^ 6 3 - muy có-
1 ag. 
> Pam « r 1 ^ la gran ca-
L0tlfa i n . m r é n de mate-






- - -̂v-•«. , XX VO JU, 
Itít.^-'icciAn , la ca8a de 
i • con,.. 3, lnaepenH-i«r,t0 „„ . 
KS"14 y cuawv'",xl'ro cuartos, 
P ^ ^ ¿ ^ ^ e p - m . 
S E ALQUII /AX LOS ALTOS D E 
la ca.sa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo, con* 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapla, 7. Te-
léfono A-1752, 
1340« 2 Ag. 
EN 7 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bajos de la casa Escobar, 
176-A. esquina a Reina, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y ser-
vicios. Informa el portero, por Rei-
na. Su dueña: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
'-5111 29 j l . 
VEDADO: SE ALQUILA, E N 12 
centenes, la casa calle 2, número 
232, entre 23 y i t , con sala come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina 
con calentador, cuarto de criada, 
lavadero, jardín, traspatio ,acera de 
la brisa. En la misma informan. 
15047 31 i l . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
y fresco saltos. Campanario, 109; 
tienen sala, comedor, 3 cuartos y 
demás servicios. La llave bodega es-
quina Dragones. Informes: Obra-
pía, 61, altos. 
15095 29 j l . 
SE ALQUILAN E N 8 OENTE-
nes, los altos, de nueva fabricación. 
Campanario, uno, compuestos de 
sala, saleta, 3 grandes habitaciones, 
ducha y servicio sanitario moderno. 
La llave en los bajos. Informan: 
Neptuno, 65, camisería. "La Polar". 
Teléfono A-8645. 
15004 30 j l . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S , L á z a r o y B e l a s c o a í n 







partamentoa de una o doa 
habltadonea con lavabo do 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Loe eléctrica y servicio da 
elerador día y noche, mu-
clia ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicadón general con 
todos los t ranvías . Solo a 
personas de extriota mora-
lidad. 
SI jL 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, hay un de-
partamento en la planta tercera de 
dos habitaciones, juntas o separa-
das. Gran frescos moiralidad y 
tranquilidad. Informan en la porte-
ría. 
15680 4 ag. 
EN 5 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los amplios entresuelos de la 
casa Bemaza, 65, casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, dos 
grandes habitaciones y servicios. 
La llave en el 69, sedería. Su due-
ño: San Lázaro, 54. Teleféfono A-
3317. 
15110 29 j l . 
OJO: SE ALQUILA E N E L R E -
parto Tamarindo, un solar, con 
tres habitaciones, dos caballerizas, 
mil varas de patio, propio para ca-
rretones y cria de gallinas, da con-
trato y hago reformas si es nece-
sario. Informan: Serafines, 12, bo-
dega. Genaro Suárez. 
15177 30 Jl. 
S E ALQUILAN, E N 7 O E N T E -
nes, los bonitos altos, independien-
tes, de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. La llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
15066 29 j l . 
MERCED, 63. Se alquilan los ba-
jos de esa casa, moderna, con sala, 
saleta, 5 cuartos, coci .a y servicio. 
La llave allí. Infonr.es: Teléfono 
A-4296. Egido, 4. 
15098 29 JL 
üliliilllllllllllIllllllllllllilllillllllllUiIJili 
H A B I T A C I O N E S 
MONTE, 50, ANTES 34, CASI Es-
quina a Angeles, h<iy magníñeas 
habitaciones a dos lulses, siendo 
para hombres solos caben cómoda-
mente tres en cada una; también 
se dan a l mismo precio para ma-
trimonios que no cocinen ni laven; 
para los que necesiten lavar y co-
cinar a dos centenes. 
15746 1 ag. 
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. En 
esta casa se alquilan espléndidas 
habitaciones. 
15685 1 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
E N E L C A L L E J O N ESPADA, 
número 8, entre Chacón y Cuarte-
les, se alquilaji dos habitaciones, 
jumtas o separadas, a hombres" so-
los o matrimonio sin niño;; con asis-
tencia o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag. 
OFICIOS, 10 
esquina a Obrapía, una cuadra de 
los carros eléctricos y de la plaza 
de Armas, en esta gran casa, refor-
mada y limpia, se alquilan habita-
clones, grandes y frescas, con bal-
cón a la calle e interiores, luz eléc-
trica y excelentes servicios sanita-
rios, desde un centén a uatro. 
15681 26 ag. 
S e g u a r d a n m u e b l e s 
Tendmos buenos departaanentos 
para depositar muebles, garant ía y 
poco alquiler. Neptuno, número 2 4. 
Teléfono^ A-4498. 
15738 3 ag-
S e a l q u i l a e n C r e s p o 2 6 
ent re San L á z a x o y C o l ó n u n a 
hermosa sala (dos posesiones) 
de piso de m á r m o l , p r o p i a p a r a 
m é d i c o , comisionista o m a t r i m o -
n io . Se desea persona respeta-
ble, se p i d e n y d a n referencias. 
15690 31 Jl. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departamentos, con bal-
cón a la calle e interiores. Telé-
fono. A-4136. 
15735 • 5 ag-
H A B I T A C I O N G R A N D E 
baja, clara y fresca, se alquila en 
tres centenes, con luz eléctrica; otra 
en $9. San Ignacio 65, entre Luz y 
Acosta, teléfono A-8906. En Teja-
dillo, 48, una en $9, y en Industria, 
70, una en diez pesos y otra en $7 
15570 30 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno, de 
21 a $42; para dos, de 36 a $57 a l 
mes. Hay camareras para las se-
ñoras. Aguiar, 72, altos. 
15740 1 a^ 
CONCORDL\, 32, ALTOS, P R O -
ximos a la Iglesia Monserrate, se a l -
quilan dos espaciosas habitaciones. 
Hay luz y Uavín, si se quiere. Casa 
tranquila, buenas comodidades y de 
moralidad. No hay ni se admiten 
15700 / 5 ag-
\ UNA CUADRA D E L PRADO, 
en Morro, 9, altos, se alquilan uua 
o dos habltacioínes, con toda asis-
tencia, a personas de moralidad. 
15707 1 ag-
CASA DE FA3ILLL\S: H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación. Se 
exige referencia y se dan; a una 
cuadra de los paseos y teatros. Em-
pedrado, número 75. i -
15762 1 
S E ALQUILA UNA SALA CON 
sus mamparas de cristal, luz eléc-
trica, balcón a la calle, propia pa-
ra un matrimonio o para una ofici-
na. Es casa de moralidad; predo 
módico. Calle Progreso, 15. 
15509 3 ag-
H A B I T A C I O N 
cómoda, con baño e Inodoro priva-
do, amueblada, luz eléctrica toda la 
noche y timbres, se alquila en $18 
curreney. Otra alta en $20, y otra 
en $12. " E l Cosmopolita", Obra-
pía, 91, a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-6778. 
15571 3 Ojl. 
PARA COMISIONISTAS U OFI -
cinistas, bufetes, etc. departamen-
tos altos, apropiados con vista a 
la calle, en la magnifica casa Em-
pedrado, número 15. entre Cuba y 
San Ignacio, el mejor punto para 
negocios. 
15773 
ACCESORIA.— SE ALQUILA, 
Acera de la sombra, cuarto sala 
cocina, con servicio sanitario, todo 
independiente. Precio: lo Pesos. I n -
forman: Antón Recio 78, una cua-
dra de Monte. 
15.785. 
F A M I L I A PRIVADA. ALQUILA 
dos habitaciones corridas. Juntas o 
separadas; muy frescas y amp las 
Casa nueva, con dos niagní Icos 
cuartos de baño. I n ^ f " : ° f 1 ^ 
número 16, por Lamparilla. (Altos.) 
15.789. b-!lg-
P VRA HOMBRES SOLOS, SE al -
quilan, en 6 8 y U pesos W T * * * * 
ñas, claras y frescas hab i t ac ión^ , 
con ventana a la brisa. Es ca/sa de 
mucho orden. Sol, 72, antiguo 
15750 
H e r m o s a H a b i t a c i ó n 
alta, con balcón a la calle, clara y 
fresca, luz eléctrica toda la noche. 
Se alquila, con o sin muebles, en 
precio razonable; otra baja tam-
bién a la calle, con o sin muebles, 
barata. L a Gran Vía, "Virtudes, 12, 
moderno. Teléfono A-3529. 
15572 30 j l . 
E N MANRIQCE, 80, CASI US-
qulna a San Rafael, se alquila un 
departamento con entrada Indepen 
diente: sala, comedor y un cuarto; 
tiene todos los servicios Se da muy 
barato. En la misma hay habita-
cienes altas. 
15428 2 * 3I-
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bltaclón interior, fresca y ventila-
da, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad. Industria, 121, altos, entre 
San Rafael y San Miguel -
15513 3 ag. 
M I m mmimi 
más frescas y vent í la las de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina San Bafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de conccdldadés, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y p i -
den referencias. 
15596 lo ag. 
E N CRISTO, 33, ALTOS, S E A L -
qullan dos habitaciones, con vista 
a la calle, sin niños, se cambian re-
ferencias. 
15514 5 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y ventiladas en Neptuno, 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
15512 3 ag. 
GALLANO, 118. S E ALQUILA 
un. amplío y fresco departamento, 
con vista a la calle, compuesto de 
dos hermosas habitaciones, con luz 
eléctrica. Teléfono A-8361. 
15461 3 ag. 
SE ALQUILA UN CUARTO A L -
to, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Informan: Refugio, 
número 4, entre Prado y Morro. 
15446 30 JL 
S E ALQUILA UNA BUENA HA-
bitación a hombre solo. Galiano, 35, 
altos. 
15364 1 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. Teléfcno A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista .̂1 Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
< ..merado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en I n -
dustria 112, Imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2726 In . 18 j . 
" P a l a c i o d e G a l i a n o " 
Se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con toda asistencia y 
espléndida comida. Todos los tran-
vías a la puerta; exclusivamente a 
personas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono A-
4434. 
152 30 Jl. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá, todas las como-
didades por poco dinero. Baño p r i -
vado, aguc calient-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
13246 31 j l . 
MERCADERES, 18, SEGUNDO 
piso, se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica 
y teléfono; magnífico baño, y vis-
ta al mar. Teléfono A-5455. 
15090 29 j l . 
c l L a M a t a n c e r a ' 1 
Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, con balcón a Galiano, 
con todas las comodidades; pueden 
verse. Precios módicos. Galiano, nú-
mero 117, esquir.a a Barcelona. 
14928 3 ag. 
U I D E M Consulado, Núm 124 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
. CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
Gran Hoíel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, de«de un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-299S. 
13247 31 Jl. 
E N 4 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
Oan dos buenas habitaciones bajas, 
con vista a la calle, propias para 
S í t r e , costurera, oflclua o cosa aná-
loga. Es casa de orden. Sol, 72, 
antiguo. . ff 
15751 1 
S e a l q u i l a e n P r a d o , 
9 6 , u n d e p a r t a m e n t o 
c o n 4 h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r y u n a a n t e s a -
l a , c u a r t o d e b a ñ o m o -
d e r n o y u n a g r a n c o -
c i n a c o n s u g r a n p a t i o 
e n 1 5 c e n t e n e s . 
M E R C E D , 79, BAJOS Y ALTOS: 
se alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la calle e interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz eléctrica y se da llavín. 
15256 7 ag. 
PAIJACIO V A N D E R B I L T , HC • 
tel. Casa nueva do 4 pisos, todas las 
habitaciones con balcón a la calle, 
elegantemente amuebladas, con luz 
eléctrica, timbres, baños de agua 
caliente y fría, a $25 y a $30; por 
días desde $1-2 5. Consulado y Tro-
-cadero, 77, a l lado de José Miguel 
Gómez. En el Palacio "Colón," $35; 
hay Interiores m á s baratas. 
14841 29 Jl. 
habita clone» altas y bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 10, nn buen local para a l -
macén ; en Acosta, 6, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
r ia propia para una sas t rer ía . Tam-
bién en Acosta un zaguán para doa 
automóviles; todo barato. 
SE ADQUIDA UNA ESPLENDI-
da habitación, con muebles o sin 
ellos, balcón a la calle. Luz, acera 
de la brisa, para dos caballeros o 
matrimonios sin niños. Virtudes, 
número 13, altos, señor Díaz. 
15679 4 ag. 
E N DAS ESPACIOSAS CASAS, 
de inquilinato, Compostela, 71, San 
Ignacio, S9: Chacón. 13 v Cres-
po 43-A, se alquilan hermosos de-
partamentos y habitaciones snlas, 
propias para corta familia y en mó-
dicos precios. 
15647 1 ag. 
15420 29 j l . 
E N CASA D E F A B U L I A s u A U -
quilan dos habitaciones una amue-
blada y otra sin ^ H f ^ * ^ I I 
sonas de moralidad Se « t e * " " 
ferencias. Refugio, 14. piso según 
do. No hay papel en la puerta. 
Í6686 81 31* 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos y ha-
bitaciones con vista al Parque y a l 
Prado; y en Salud, 22, unos entre-
suelos con todo el servicio y de-
partamentos con vista a la calla, 
todo en proporción, a personas da 
moralidad. Vista hace fe. 
15418 • 4 ajj. 
OBISPO, 113, SE A L Q U I L A N 
en los altos dos habitaciones, con 
balcón a la calle. 
15693 31 JI. 
SE SOLICITA E N CASA PAR-
ticular, respetable, una habi tación 
alta, independiente, para una se-
ñora sola. Requisito Indispensable 
que la escalera no esté por la co-
cina, si la habitación está en la azo-
tea. Informes: Campanario, 8. 
15604 31 j l . 
E N EGIDO, 10, SE A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles, $30 
con comida para hombres solos 
A l N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones delusivas de los principalec fabricantes de los 
productor químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLASp MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F T u m l l MURALLA 2 Y 4 H A B A N A . 
T . l U l U l l . T E L E F O N O S A-7751 Y A-4862. 
ESTABLO DE BURRAS 
15716 22 ag. 
E N ESTRELLA, 27, SE ALQUT-
la un departamento para familia, 
con vista a la calle; otra para Ofl-
clna, rodeado por todos los carri-
tos. Vista hace fe. Informan en 
los bajos, José Vázquez. 
13284 81 j l . 
REVILLAGIGEDO, 20, ALTOS, 
se alquila una hermosa sala en dos 
apartamentos con cuatro ventanas 
y gran balcón corrido, es muy es-
pléndida y moderna; y en Cuarte-
les cuatro habitaciones con o sin 
muebles, de dos centenes en ade-
lante. Más informes; Tel. A-4212. 
• 15568 30 j l . 
SE ALQUILAN, E N VAPOR 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos finos y demás servi-
.clos. La llave en el 2 6-A. Dan ra-
zón: San Lázaro, 340. bajos. 
15405 30 Jl. 
T A R A CORTA F A M T L H . SE"' 
desea una cocinera, que sepa su 
obligación y que ayude a los que-
haceres; se prefiere que duerma 
en la colocación. Oficios. 16, entra-
da por Lampari l la í . altos. 
15774 1 ag-
NECESITÓ AGENTES CO.MÜ'i;-
tentes para vender aeciones do una 
Compañía Petrolera seria, presti-
giosa, de porvenir, que está actual-
mente perforando un pozo, y tiene, 
va producción sin estar tonninado 
éste. Libre comisión.—Hotel Unión, 
número 6. Habana. 
1 5.779. l a g . 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8C. Teléfono A-8540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, nóm. 240. 
Pufenté de Ohávez- Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y Belacclo-
cado. Precios más baratos quo na-
die. Srrvicid a domicilio y eft los 
establos, a todas horas. So alquilan 
y vonden burras paridas. Pírvas* 
dantos avisos llamando al A'-4S54. 
^ * i S ' 4 i n íl . 
SE A L Q U I L A N UN DEPARTA-
mento independiente, con servicios 
y muy económicos, propios para 
familia numerosa, muy frescos, a 
personas de moralidad. En la mis-
ma un zaguán chiquito. Egido, 2, 
por Dragones, entresuelos. 
15391 3 ag-
SE ALQUILAN DEPARTAMEN-
tos en la gran casa de huéspedea 
Monte, 5, con toda asistencia; es-
pléndida comida. Todos los tran-
vías en la puerta. Exclusivamente 
a personas de moralidad. Teléfono 
A-1000. 
15281 2 ag- _ 
SE ALQUILAN HABITACIONES: 
San Lázaro, 151, dos lulses una en 
la azotea para hombres. Colón, 27, 
hay chicas y grandes, dos de un cen 
tén. Villegas, 79, dos altas, hom-
bres o matrimonios sin niños. Ger-
vasio, 38, una grande, piso mosai-
co. 15239 30 Jl. 
SE ALQUILAN, E N ZULUETA, 
número 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. Fu-
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-4358. \ 
15099 5 ag. 
A g e n t e s y d e p e h d i e n t a 
Para vender ropa de .última mo-
da para señoras, caballeros y niñas. 
Para contestar mande un sello de 
dos centavos. "La Moderna Ameri-
cana," Galiano, 88, Habana. 
15727 5 ag. 
SE SOLICITA UN JARDINERO. 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud, 5 5. 
15701 10 ag. 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA D E 
color, que sea fina y sepa coser a l -
go, en la calle 2, número 6, Veda-
do. 
15772 1 ag-
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, para corta familia, que 
sepa cumplir con su obligación. I n -
formes: Obrapía, 81. altos, por V i -
llegas. 
15688 31 j l . 
N E C E S I T O UN B U E N COOINE-
ro, un criado de mano, una criada 
y un muchacho, que sean peninsu-
lares. Villegas, 92. 
15671 31 j l . 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora, que traiga buenas referencias. 
Informan: en Prado, 10 7. 
15624 31 j l . 
•EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag-
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y , 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles ,ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en aiartos para dos o m á s 
personas. 
14616 1 ag. 
SE ALQUILA, EIT SAN MIQUEL, 
número 14, una hermosa sala alta, 
para comisionista o matrimonio so-
lo* es casa de moralidad. San M i -
guel, número 5, hay habitaciones 
baratas y con luz. 
15051 31 JL 
SE A L Q U I L A UNA BONITA Y 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnífica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 27, 
altos. Teléfono A-1243. 
1465g 31 j l . 
AGENTES: D A R E EXCLUSIVA 
representación, muchos art ículos en 
todo pueblo y puntos del Interior, 
solamente recibiendo siete sellos de 
a dos centavos contestaré. A. Sán-
chez. Villegas, 87, altos, 
15629 4 ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da, para habitaciones, que entienda 
de costura. In fo rmarán en la casa 
número 2 3v Calle 11 .entre las ca-
lles dos y cuatro. Vedado. 
15635 31 j l . 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
en Correa, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte, que duerma en la 
colocación, cocine bien a la espa-
ñola y criolla y sea limpia. Se piden 
referencias. Es solo para cocinar. 
Sueldo: cuatro luises y ropa l i m -
pia. 
15650 4 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
.ciare osté todo el día en la casa, si 
quiere puede dormir en la coloca-
ción en Monle, 228. ¡ 
l ^ S e ' ' 80 ag. 
SOUDCTTO CRIADA D E MANO, 
fuerte y trabajadora, sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia; exijo referen-
cias. Reina, 106, bajos. 
15574 1 3 Ojl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de marp, que tenga referencias. 
Calle 17, número 310, Vedado. 
15409 29 JI. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
Joven, peninsular, que ayude un po-
co a la limpieza. Sueldo: 4 cente-
nes" y ropa limpia, para dormir en 
el acomodo, "si no sabe cocinar bien, 
es inútil se presente. Corrales, 34, 
primer piso. 
15.496 80 JL 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Cobas del Río Celano-
va, Orense^ España , pata I n f i r -
marle de un asunto do interés lo 
solicita Antonio Nansin, en Jesús 
del Monte, 810, Habana. 
15562 10 ag. 
SOLICITO UN HOMBRE QUE 
disponga de poco capital para un 
negocio que trabajando puede de-
jar 200 pesos mensuales; para más 
informes Bernaza, 42, bodega, de 8 
a 11 y de 12 a 3 p. m. Si no es for-
mal que no se presente. 
15429 29 Jl. 
SOLICITO SOCIO CON 60 PE-
SO a para fonda; tiene vida propia; 
es negocio verdad. Informan: Te-
niente Rey y Aguacate, café y fon-
da. E l coenero. 
15559 ' 30 j l . 
SE SOLICTTA, PARA UN M A -
trimonlo solo, una criada do m\no, 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación. Ha de teneí1 referencia». 
No ha de dormir en la c'asa. Calle 
de Obispo, 123, altos. 
15648 81 JL 
APRENDIZA D E MODISTA SE 
necesita en Rayo, 34 y 86, altos, 
por Dragones. 
16408 29 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, que entienda de cocina 
y ayude a los quehaceres. Escobar, 
176. 
15592 31 Jl. 
URGENTE. SE SOLICITA UN 
eoclo para trabajar un negocio que 
deja buena utilidad. In fo rmarán : 
Jesús Mar ía y Damas, puesto " E l 
Rubio." 
16435 29 JL 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, de mediana edad, 
sueldo: $15. Concepción de la Va-
lla, 31-A, entre Campanario y Leal-
tad. 
15610 31 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCHAOHT-
ta, peninsular, de 10 a 12 años, pa-
ra servir a dos de familia. Calzada 
de Jesús del Monte, número 458%. 
15611' 31 Jl.' 
PARA OFICINAS 
Aguiar, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol , cielo raso y 
balcón a la calle; precios módicos. 
13058 2» »• 
SE ALQUILA UN HERMOSO de-
partamento, con balcón a, la calle y 
luz eléctrica. En la misma hay una 
habitación. Compostela, 6 9. 
14995 lag. 
S E A L Q U I L A N 
En Monte, 2 A, esquina a Zulue-
ta, hermosos y frecos departamen-
tos con vista a la calle, sin niños. 
14794 29 j l . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias: con y sin gabinetes y balco-
nes a la calle de tras luises a cua-
tro centenes. Se da luz, ü v a b o y 
limpieza de las mismas. Obrapía, 
SÍ4-98. J. M. Mantecón. 
15208 3^ Jl. 
E N ?:EPTUNO, 261. GE A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fro 
gadero. Llave de £gua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
14482 25 Jl. 
E N MURALLA, 51, ALTOS 
SE ALQUILA U N DEPARTA-
mento muy fresco y espacioso, con 
balcón a la calle y 2 habitaciones 
m á s interiores, muy buenas, Jun-
tas o separadas y de ellas amue-
blada. Precloa económicos y casa 
de moralidad, con todas las como-
didades. 
15124 29 JL 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
do Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 14 minutos y con recomen-
daciones, íacíllto criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE GALLEGO, 
13246 I I Jl. 
SE SOLICITA, UNA CASITA- PE-
queña para dos personas; amuebla-
da, con Jardín, a los alrededores do 
la Habana; preferencia Vedado o 
Víbora, escribir. Precios e infor-
mes: Apartado, 1241. 
15649 31 Ji: 
SE SOLICITA UN COCINERO O 
cocinera, que sepa lo suficiente pa-
ra una casa particular de buen or-
den. Informes: Kastendieck, Aguiar, 
110, primer piso. , 
15490 30 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano peninsular, que sepa hacer 
su obligación. Sueldo: 3 centenes 
Calle 15, número 382, entre 2 y 4, 
Vedado. 
15516 30 Jl. 
S E SOLICITA UNA INSTITU-
tríz, que hable el Inglés y español y 
salga al campo. Informan en 2Í , 
entre J y K, de 8 a 1. 
15473 30 Jl. 
MURALLA, 68, altos 
Se alquilan muy baratos los altos 
de esta casa, compuestos de 4 cuar-
tos grandes, sala, comedor y doblo 
servicio. La llave e informes en los 
bajos, "Almacén de eombreros". To-
léíono A-3518. 
15265 Í l JL 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a n a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscoas, k i -
lómet ro 20 de la carretera de 1» 
Habana, a Güines, se Bolicitnn cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña . Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 a 
SE SOLICITA COLOCACION PA 
ra un criado do mano; buenas re-
ferencias; tino en el servicio; sabe 
cumplir con su obligación; sabe 
planchar ropa de caballero. Direc-
ción: Neptuno, 65. TéL A-Sff45. 
15431 29 JL 
E N JESUS D E L MONTE: SE a l -
quila una esquina, bien sea para es-
tablecimiento o para particular, 
pues r e ú n e comodidades para am-
bas cosas. Remedio* esquina a San 
Luís. 
15268 19 JL 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, que sepa servir, para un ma 
trimonio solo. Se dá buen sueldo. 
Calle de Paseo, número 30, entre 
3a. y 5a., Vedado. 
15472 30 JL 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
que sea limpia y sepa trabajar. 
Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia. General Lee, número 23-A, 
Marlanao. 
15452 80 ag. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
una para limpieza de habitaciones 
y coser, la otra para cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Tienen que dor-
mir en el acomodo; traen referen-
cias. Escobar 38, altos. 
15737 1 ag. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de color, en Aguiar, 122, altos, 
u^o-o 11 ag. 
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
Nos hacemos cargo de l l e v a r 
l a correspondencia de casas 
comerciales en i n g l é s o espa-
ñ o l , a "base de d ía , semana, o 
mes, a precios reducidos . De 
esta manera o b t e n d r á usted 
los servicios de u n pe r i t o , p o r 
poco d inero y a l a ho ra en 
que l o necesite. 
R. Gómez de Caray & Mili 
A G U I A R , N U M . 7o. 
» ( E n t r a d a p o r O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O A-5153. 
H A B A N A . 
14527 30 JL 
S E SOLICITA ÜN SOCIO Q U E 
disponga de $2,000 para un negocio 
que deja libre todos los meses de 
$300 a $400. No tiene gasto, está en. 
el mejor punto comerciW' Infor-
man: café "E l Polo," Reina y An-
geles, Genaro de la Vega, de 7 a 11 
y de 1 a 4. • 
15411 80 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sea formal, 
trabajadora y tenga quien la reco-
miende. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle A . ntlin. 1«8, entre 
17 y 19, Vedado. 
15430 29 JL 
JESUS D E L M O N T E : SE A L -
quila una casita con ; -.la, comedor, 
un salón, cocina, baño, ínedero y 
p a ü o . Precio: 2 latees, Eajx José, 
n ú m e r o 40, entre Quifroga. y Deli-
cias. j 9 j L 
Se so l i c i t a u n a c r iada , b lan-
ca, que sea ordenada y aaeadA, 
p a r a coc inar 7 hacer l a Bnrpla-
za de las habi taciones. Sueldo \ 
$25 cy . Se ex igen referencias, 
H a r t m a n , callfs N , n ó m e r o 22, 
Vedado . 
15185 20 j L 
SE SOLICITA UNA DCSTETU-
tríz, que sepa de idiomas y enaetto 
cuando menos, inglés a do* nífiaa, 
así como también labore». Deberá, 
pernoctar en el domicilia. Teáia*» 
de una familia de alta moralidad 
que reside en Paso Real de fian. 
Diego, provincia de Pinar del Rkx 
Informes: Lamparilla, número 1, 
de 12 a 4 p. m . 
15187 M Jl. 
GRAN AMENGUA D E COLOCA-
clones: Vlileverde y Ca^ C R e l -
lly, 13. Teléfono A-2M8, SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel» i o n -
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dopendlentca, ayu-
dantes, fregadores, repartidor»», 
aprendices, etc., ete^ que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias Se mandan a to-
dos los pueblos de la lú% j t ra-
bajad ores para el campo. 
13107 SI JL 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u u i i i i i n i i i i i n i i u i m m n 
S E O F R O E E H 
JOVEN, DESEA ENCONTRAR, 
departamento con servicio sanita-
rio moderno y vista a la calle Pra 
do,, (de Colón a San Lázaro) o Ave 
nida de la Independencia, (prime 
ras cuadras). Dirigirse a P o" 
Box 738. • 0 ' 
15777 . . • ^ . i « k . 
P A G I N A C A T O R C E 
AGENCIA D E OOLOOACIONEB 
" E L A B A B D I " 
Toléfono A-1888. Aguacate, «7%. 
Esta acreditada Agrencla facilita 
<on prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
13274 «1 Jl-
SEÑORA D E MEDIANA EDA, 
española, desea colocarse para los 
quehaceres de cuartos o de mane-
jadora, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias y las toma. Barati-
llo número 3, habitación número 
12. Prefiere Vedado o Jesús del 
Monte. 
15.783. 1-ag. 
S F D E S E A COLOCAR l VA S E -
fiora, de cocinera, para ca^a de co-
mercio o casa particular. Cocina a 
la española y a la criolla. Infor-
man: Monte 63a. altos. 
15.784. * l-ag-
CRIADO D E MANO, PEN1NSÜ-
la. con buenas referencias, se ofre-
ce para trabajar en casa de mora-
lidad. Teléfono F-1629. 
15720 1 aS-
DÑA JOVEÑ, PENINSLTJAR, do-
e-ea coflocarse de manejaidora o 
criada de mano. Sabe cumplir con 
sus deberes y t̂ ene quien responda 
por ella o informan: Jesús María, 
134, casi esqul-na a Egido. 
15721 1_?g _ 
' UÑA JOVEN, PENINSULAR, 
desea encontrar una cata para coser 
y hacer alguna limpieza, desea dor-
mir en su casa. Informan: Indus-
tria, número 166. 
15696 1 
T E N E D O R D E L I R R O S Y Co-
rresponsal mecanógrafo, se ofrece 
para llevar los libros de 1 o dos ca-
sas en horas sueltas. Referencias, 
cumplidor de su deber y módica pre 
tención. Por carta M. C. Rafael 
Fabra. Mercaderes, 15%. 
15703 1 
CRIANDERA, PENINSULAR, de 
40 días de parida, con buena y 
abundante leche, reconocida .desea 
colocarse a leche entera. Informan: 
Florida, 84. 
1570 5 1 ag-_ 
D E S E A COLOCARSE üÑ MA-
trlmonio, español, ella para criada 
de mano o manejadora y él para 
portero o jardinero y demás servi-
cios de la casa; no tienen inconve-
niente ir al campo. Lamparilla, 84, 
cuarto 33. 
15709 1 aS-
SE DESEA COLOCAR UNA crían 
dera .peninsular, a leche entera; 
se puede verse su niña. Lola Castri 
llón, Ayesterán, número 16. 
15715 1 
DNA CRIANDERA, CON ABUN-
dante leche, recién parida .desea 
colocarse a leche entera o media 
leche, es buena y tiene quien res-
ponda por ella. Calle 21, número 
175. moderno, entre I y J . Vedado. 
15717 1 ag-
UNA PENINSULAR, DF. MEDIA' 
na edad, se coloca de criada de ha-
bitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina; tiene referencias. Infor-
man: 27 y M. Vedado. Teléfono F -
2588. 
1 ó 7 4 9 1 ag. ^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criandera, con bastan-
te leche. Informan en la calle 21, 
número 169, entre J . y L . Vedado. 
15767 1 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MI -
chacha, peninsular, para cuartos y 
coser o para manejar un niño chi-
quito. Informan: Netpuno. 251, tin-
torería. 
15765 1 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S : PRO-
fesional. muy competente, con lar-
ga práctica y experiencia; ofrece 
sus servicios para llevar la conta-
bilidad de cualquier negociación. Se 
hace cargo de arreglar libros, po-
niéndolos al corriente, reglamentar, 
revisiir o inspeccionar contabilida-
des, practicar Balances, Liquidacio-
nes ,etc. y en general de toda clase 
de trabajos relacionados con su pro-
fesión. Referencias de primera y 
honorarios razonables. Informan en 
la Cámara de Comercio, Amargura, 
11, altos. Teléfono A-4773. 
15763 1 ag. 
EflLCELÉNTE CRIADO D E M \ -
no, español, desea encontrar colo-
cación Je criado de mano, en casa 
formal; sab^ planchar ropa de ca-
balleros y sirve con esmero. Infor-
man: Mercado de Colón, número 
16-17. Teléfono A-1392. 
15724 1 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera del país, para corta familia 
y una criada de mano, peninsular, 
6 meses en el país. Informan: Paula. 
40, no f-e admiten tarjetas. 
15726 i ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, para lavar en casa particular; 
sabe lavar y planchar ropa fina muy 
bien; gana buen sueldo. Informan 
en Avenida de Acosta. esquina a 
José Antonio Saco, cuarto dentro. 
Víbora. 
D E S E A C O L O C A R S E 
na cocinera, peninsular, 
comercio o particular, 
buenas. No duerme en la 
cocina a la española, a 
y a la criolla; gana buen 
formarán: Agular. 114, 
15613 
UNA B U E -






31 j l . 
D E S E A COLOCARSE D E crian-
dera, una joven, penlnsvlar. de un 
mes de parida; con buena y abun-
dante leche; vive en Obrapía. nú-
mero 67. habitación 16, altos 
15614 31 j l . 
S E DESEAN COLOCAR, UNA 
señora y una muchacha, para coci-
nera y criada de mano; saben cum-
plir con su obligación y tienen bue-
nas recomendaciones. Informan: Ge-
nios, número 2, bodega 
15617 ' 31 jl. 
UN J E F E D E COCINA D E 3 L \ -
drid. que trabaja toda clase de re-
postería, cocina francesa y españo-
la; hi'. estado en los Estados Uni-
dos, poseyendo la cocina y repos-
tería americana; desea casa partí-
cula., fina. Informes: Teléfono F -
1016. 
15615 31 jl . 
I N A JOA-EN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de cuartos o manejadora. 
Tieno referencias buenas. Infor-
man: Vives. 113. Teléfono A-5938. 
15639 g! « 
UNA BUENA COC1XERA, P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio Igual; sa-
le al campo; no gana menos de 5 
centenes; tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor. 29. 
15623 31 ag. 
S E DESUA COLOCAR UXA P E -
nlnsular. de manejadora, es cariño^ 
m con los niños. pero no va al cam-
po. Informarán: Puerta ¿ m X 
número 46. errada , 
15636 SI jl. 
S E D E S E A COLOCAR t -c* ' 
criandera, con buena y abundante 
leche, tiene 3 meses de parida- na 
llene inconvenleaite de Ir al canxno. 
Informan: Atarés y Arango T«wi 
fono 1-1882. ,e" 
15591 SI JL 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
eea colocarse para coser y limpiar 
habitaciones; cumpl© muy bien con 
BU obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Drago-
nes, número 7, hotel Las Nuevltas. 
habitación número 9. 
15439 30 jl. 
UNA^ J O V E N , P E N I N S U L A R 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidíid. de 
criada de mano, entiende algo de 
cocina. Tiene referencias buenas. In-
forman: Villegas, 97, bajos. 
15506 30 jl . 
Escuela Superior Teórp-prácíica de Chauífeurs 
B a | o l a D i r a o o l ó n d a l I n g a n f e r o P r á c t i c o , H , H o r v ] a s 
Por un método nnero «nseflamos teoría práctica, montaje "mis au H n f r e l a j e de carburador^, 
mapietos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza competa y obtención do licencia en mme 
dfaa. Loccionei. diurna» y nocturnas. Venta de automóviles a plaíos. Venta de camiones de carga al contaao 
(motor a gasolina o elécaricoe.) Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre el,as. 
- C A R D E N A S , 1 4 
13919 6 Ag. 
E S C U E L A í C H A U F F E U R S i l H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1913. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , DE L * ESCIIEU DE i r e m u s DE íuiDaoFiLES DE B O M D S H , ESTADOS OHIDUS. 
La única y verdadera Escuela de GMfeurs en la sla de Cuba, Q Q n i k - , * , * O ^ Q U o t a n n P | | h Q 
Curso''Standard': $60. Curso'ford": $10 Cartilla de examen; $ 0 . 5 » L M í l i U , í - t O , l i a u f l l i a u u u a . 
OBSEQUIO: MONDO. SIN CO-
rredores. linda casa, moderna, azo-
tea, mosaicos, sanidad, próxima al 
Campo Marte. Sala, comedor, tres 
cuartos. (Jana: $3SI-üo al año 
$3.500. Galiano. 134. altos. TLi^fono 
A-4759. 
16775 j as 
UN B U E N NEGOCIO. T'Oil ME-
nos de trescientos pesos, se vendo 
una fonda, por tenerse que embar-
car su dueflo. Ubre de gravamen 
c'nco años de contrato. Iníormt-
r&n: Inquisidor número 27, (bode-
ga.) 
15-780. r 
VIK<)HV\: R E P A R T O MENDO-
za. MilagroK entre Saco y Caballero. 
Vendo la moderna casa, jardín, fren 
te y costado, portal, sala, saleta. 3|4. 
salón de comer, cuarto de criado', 
doble servicio, cielo raso, a la brisa. 
Su duefto: Je»ús del Monte. 398 Te-
léfono 1-2630. 
15704 1 ag. 
15378 C ag. 
S E O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado, que trabajó en buenas ca-
gas .acostumbrado al servicio fino; 
buenas referencias. También se co-
loca un muchacho fuerte para se-
gundo criado, camarero o ayudante 
cocina o cualquier trabajo. Avisos: 
Teléfono A-1833. 
15663 31 jl. 
BUENA COCINERA Y R E P O S -
tera, desea encontrar casa de poca 
familia. Cuba, esquina a Empedra-
do, tienda de víveres. Teléfono A-
8345. 
15655 31 Jl* 
UN SEÑOR D E EDAD, D E S E A 
colocarse de encargado de una ca-
sa particular o en el campo, dentro 
de la provincia; es curioso y entien-
de de huerta; sabe su obligación. 
Dirigirse a Fernandina. 107. 
15586 31 .1J 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, para corta familia, no duer-
me en la colocación. Sol. 32. 
15581 31 jl. 
UN JOVEN. ESPAÑOL,' S E ofre-
se para criado de mano; sabe per-
fectamente el servicio de comedor; 
sabe planchar. Obispo esquina Vi-
llegas. Teléfono A-S022. 
15654 • 31 jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS co-
cineros, de mediana edad, saben 
cumplir con su obligación. No ad-
miten tarjetas. Villegas. 105. altos. 
15584 31 jl. 
DNA JOVEN, D E 18 AÑOS, CAS-
tellana. desea encontrar una c isa 
de moralidad para criada de ma-
no; tiene referencias. Informan: en 
la calle 8. número 19, Víbora. 
15661 » 31 jl. 
UNA PERSONA D E GRAN E x -
periencia y mucha actividad, soli-
cita el cobro de alguna empresa, 
compañía o casa comercial de im-
portancia. Ofrece como garantía de 
su gestión una fuerte fianza en me-
tálico o valores públicos. Referen-
cias: casi todo el alto comercio de 
la capital, del cual es muy conoci-
do el solicitante. Informan: Ber-
naza. 26. altos, de 11 a 12 a. m. y 
de 5 a 7. p. m. 
15597 6 ag. 
UN B l ' E N CRIADO, J O V E N , Y 
con buenas referencias, desea colo-
carse en casa particular. Informan, 
por el teléfono A-2344. 
16001 81 JL 
DOS JOVENES. PENINSI L \ -
res, muy formales, desean colocar-
se, en casa de moralidad, de criadas 
de mano o manejadoras. Tienen re-
ferencias buenas. Van al campo. 
Informan: Monte, 453, vidriera. 
156P7 31 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
cocinero y repostero, cocina a la 
francesa, española y criolla, para 
casas particulares o restaurant. In-
formarán en O'Rellly. número 66, 
bodega. Teléfono A-6040. 
15606 31 JL 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, una muchacha, peninsu 
lar; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Infor-
man: Virtudes, 2-A, altos. Teléfo-
no A-8264. 
1561 2 31 jl . 
D E S E A COfyOCARSE D E COCI-
nera, una señora, peninsular, de me-
diana edad, en casa de comercio o 
particular; sabe repostería y tiene 
quien la garantice. Razón: en San 
Nicolás, 144, bajos. 
15638 31 jl. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano para 
corta familia. Tiene referencias 
buenas. Informan: Campanario, nú-
mero 111. 
15543 30 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, muy formal y trabajadora, 
de criada de cuartos o manejadora. 
Informan: Concordia, 75, bajos. 
15526 30 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA C o c i -
nera, de mediana edad, en casa, 
moral, particular o establecimiento. 
No duerme en el acomodo. Infor-
man: Amargura, 37. 
15691 31 j l . 
C E D E S E A N COLOCAR DOS Jó-
venes, peninsulares; una de coci-
nera, y la otra de criada de habi-
taciones. Calle 19 y F , número 2 44. 
Vedado. 
15674 31 j l . 
D E S E A COLOCARSE P A R A cria-
do de mano o portero en casa respe-
table, un peninsular, muy práctico 
y trabajador. También un mucha-
cho para criadito u otro cualquier 
trabajo; buenas referencias. Ville-
gas. 92. Teléfono A-8363. 
15670 31 j l . 
UN J O V E N . D E 16 AÑOS, CON 
buena letra, bastante adelantado en 
cuentas y mecanografía, desea co-
locarse en casa de comercio o escri-
torio, no tiene pretensiones. Cartas 
al Apartado 1894. M. M. 
15590 2 ag. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse ,en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Villegas, 105, habitación 
núm. 31. 
15516 81 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada d« mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragonea. 16. 
15569 80 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA CO-
otnera .peninsular, que no tenga 
p í a » , no duerme en la colocación, 
en casa de moralidad. Villegas' 
125, altos. 
15460 80 fl. 
DESEO UNA PENINSULAR, D E 
mediana edad para cocinar y que-
haceres de la casa a matrimonio so-
lo. Duerma en el acomodo con re-
ferencias. Basarrate entre Neptuno 
y San Miguel. 
15549 30 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, madrileña, recién llegada, de 
criada de mano; entiende un poco 
de cocina, no se coloca menos d» 
tres centenes y ropa limpia. Infor-
man: Corrales, 34, primer piso. 
15545 30 jl . 
UNA J O V E N , PENINSUI/AR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Informan: Calle 14, 
número 11, antiguo. Vedado. 
15671 31 jl . 
D E S E A COLOCARSE, D E MA-
nejadora, una joven, inglesa, de co-
lor, en casa moral. Tiene referen-
cias y sabe cumplir. Informan: Ve-
lazco, 37. Cerro. 
15535 30 ag. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea calocarse para los quehace-
res de una casa de un matrimonio; 
giabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: San Ignacio, 84', bajos, 
entre Sol y Muralla 
15453 30 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
un matrimonio. Tiene referencias 
buenas. Informan' Revillagigedo, 3. 
15565 30 Jl 
UNA SEÑOR* D E S E A COLO-
carse para limpieza de habitaciones 
y coser; tiene buenas referencias; en 
la misma una buena cocinara, tiene 
buemCs referencias. Informes: en 
Bernaza. número 51. 
15528 30 jl . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de morall" 
dad. de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 
A y Calzada, número 13. tienda de 
ropa. 
15481 30 j l . 
CRIANDERA, PENINSULAR, 
con leche reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle Pasaje 
(A) entre 5 y 6, reparto Buena Vis-
ta, José Martín, el Salmantino. 
15462 30 jl. 
V E N D E D O R : E N M A T E R I A L E S 
de construcción, próximo a salir 
al campo, solicita ofertas en comi-
sión de casas extranjeras del mis-
mo giro o similares. Por carta R. 
A., lista correos. 
15454 30 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano-
tiene buenas referencias. Suárez, 50, 
altos. 
15485 30 jl 
UNA SEÑORA, PENINSUIiAR, 
se desea colocar de criandera, de : 0 
días de parida, con buena y bas-
tante leche y con su certificado de 
médico de su garantía. Suspiro, 14. 
15522 30 JL 
SEÑORA D E MEDIANA EDAD 
y de moralidad, desea colocarse 
para limpieza de cuartos a corta fa-
milia, no sale a mandados. Merca-
deres. 39. altos. 
15451 80 ag. 
I N A COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; coci-
na a la española y criolla; tiene re-
ferencias de las casas donde há es-
tado. Teléfono A-7044. 
15446 80 jl . 
D E S E A COLOCARSE UN C o c i -
nero, peninsular, de mediana edad, 
en cata de comercio o particular; 
trabaja a la criolla, española y fran-
cesa. Dan razón: Empedrado. 45. 
Habana. 
15441 30 j l . 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en el acomodo. 
Cuba. 32. 
15508 30 j l . 
T R E S J O V F N E C , PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, dos de criadas de mano o 
manejadoras y la otra de cocinera. 
Tienen referencias buenas. Infor-
man: Tenerife, 26. 
15501 so jl . 
ATENCION: C H A U F F E U R BS-
pafiol, desea colocarse en casa par-
ticular o de comerek, sabiendo de 
mecánica y con su correspondiente 
certificado, dá recomendaciones de 
donde trabajó; también va para el 
campo o en la Habana. Informes: 
Paula y Cuba. José Rodríguez. 
15491-92 3 ag. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : 
desea empleo en el comercio un jo-
ven con buenas referencias, cono-
cimientos en contabilidad, mecano-
grafía, taquigrafía, buena letra y 
ortografía. Informes: Habana 99 
Tléfono A-8570. 
15356 ;? ag. 
UNA CRIANDERA. PENTNSU-
lar. con buena y abundante leche 
reconocida, desea colocarse a leché 
entera. Tiene Inmejorables referen-
cias. Informan:. San Joaquín. 48 
15581 I *30 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA P E ~ 
ninsular, de mediana edad, con cor-
ta y formal familia, para cocinar y 
cuidar a los quehaceres de la casa. 
En la misma se ofrece una criada 
de mano. Son formales; tienen 
quien las garantice. Informan: Sol 
110, antiguo. 
15560 30 jj_ 
D E S E A COLOCARSE UN P E . 
ninsular, de 42 años, de portero o 
criado de mano, y una hija, de 
26 años, de criada o manejadora 
Tienen referencias. Informes- San 
Lázaro, 251. 
15414 ,9 JJ. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares; una de criada de mano 
o manejadora, y la otra para cuar-
tos y zurcir; llevan tiempo an el 
país y saben cumplir con su obli-
gación. Informan: Concordia. 64, 
bodega. 
15527 30 JL 
UNA COCINERA PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Colón. 8. 
15432 29 Jl. 
Señor i ta , francesa, que ha-
bla y escribe su idioma y el es-
pañol a la per fecc ión , se ofre-
ce para dar clases del prime-
ro a domicilio y por horas D i -
rigirse a V . B . A d m i n i s t r a r o n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15415 3 aar. 
GRAN COCINERO, S A B E E L 
oficie pon perfección; casa parti-
cular, de huéspedes, fonda, alma-
cén, sin pretensiones. Dirección: 
calzada" Cerro, esquina Consejero 
Arango. bodega, número 557. Te-
léfono A-8989. 
15407 29 jl . 
D E S E A COLOCARSE UN Co-
cinero catalán, acostumbrado a 
trabajar en el país; en casa de co-
mercio, huéspedes o particular. Ra 
zón: Amargura, núm. 35. Teléfono 
A-1227, 
15484 29 Jl. 
UN PENINSUIiAR, D E S E A c o -
locarse de criadod o mozo de co-
medor; está bien práctico en esos 
servicios; o ayudante de chauf-
feur, portero, ordenanza ded oficl-
cinas o cosas análogas; no tiene 
pretensiones y tiene quien lo re-
comiende. Informan en los teléfo-
nos A-6966 y en el A-6338. 
15413 29 jl. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan. 
Tenerife, 87. antiguo. Tel. A-I»S15. 
15426 «JD j ! . 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano o mane-
jadoras. Tienen referencias buenas. 
Informan: cali» 19, 204, entre H. 
y G., Vedado. 
15442 30 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, para acompañar a otra se-
ñora o para la limpieza de habita-
ciones: menos de tres centenes y 
ropa limpia no se coloca y no sa-
le para el campo, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Informes: Jesús María, 103. 
15559 31 jl . 
U n J o v e n E s p a ñ o l 
s i n p r e t e n s i o n e s , c o n 
b a s t a n t e p r á c t i c a e n 
p e l e t e r í a , c f o s e a c o l o -
c a r s e e n u n a c a s a d e 
l a H a b a n a . D i r i g i r s e a 
J u a n R o d a l L a n z ó s . 
A p a r t a d o 1 6 9 . * 
UNA PENINSULAR, D E S E A ER 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13. 
Cerro. 
15217 21 ag. 
CRLVNDERA, PENINS U L A l í , 
desea colocarse a leche entera; C 
n cs^s de parida; tiene MCtUIeaAoa 
de Sanidad. Informan: Teniente 
Rey, 69, con buenas ••ef.uencias 
£427 • 29 JL 
CORRESPONSAL TAQUIGRAFO 
español-inglés, experto en ventas 
por correo, nueve años de práctica 
con comisionista americano, relacio-
nado con toda la Isla, desea coloca-
ción. Tremble. Venus, 103, Guana-
ba coa. 
15372 6 ag-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: San Ignacio, 94, al-
tos. 
165 so « 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano y un excelente co-
cinero. También un muchacho pa-
ra criadito o cualquier otro traba-
jo; Inmejorables referencias. Te'é-
fono A-8363. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO: LO DOY Y TOMO E N 
hipoteca y compro y vendo casas, 
fincas y solares. A. Pulgarón, Aguiar 
72. Teléfono A-5864. 
15741 1 ag. 
50,000: DOY E N H I P O T E C A E N 
cualquier cantidad del 7 al 10 por 
ciento. Traiga datos prer.ts.cH para 
realizar negocio rápidamente. Ro-
dríguez, Reina. 43. de ü a 10 y de 
15643 31 j). 
DOY 5 Y 10 MIL PESOS E N pri: 
mera hipoteca, al 7 por 100. en la 
Habana. Zulueta. 33. esquina a Co-
rrales, de 9 a 11 y de 2 a 5 
. 16558 5 ag. 
DOY D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 j j ^ jo JL 
TOMO $3.500 ORO ESPAÑOL 
al 12; no quiero corredores. Infor-
mes: Santa Teresa, letra E , entre 
Cerro y Cañengo, Rodríguez. 
16417 29 JL 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Ofldna de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. 32. do 3 a ». 
13444 81 J1-
PARA HIPOTECAS: T E N G O 
distintas cantidades de $1.900. 8.000 
y 3.500 y otras hasta $25.000. Co-
lón, número 1. J . Martínez, de 9 a' 
12 y de 2 a 5. 
14938 30 Jl. 
D I N E R O . S E DA E N TOD VS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In- 4 J. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a r í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
C E R R O : VENDO MODERNA ca-
sa. Santo Tomás. 20. propia para 
familia de gusto; sala, dos saletas, 
portal, seis cuartos, ^res ventanas*, 
hermoso patio, doble servicio sani-
tario, calle asfaltada; próxima a 
Iglesia y Caizada, mosaicos y azo-
tea; precio módico. Informan en la 
misma y Marina, 12. Habana. 
15761 i ag. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
do San Juan, a 40 metros de la cal-
zada y pegado a la bodega "Loa 
Mameyes." 700 metros de terreno 
plano, completamente con su co-
rrespondiente cerca; se dan muy 
barato. Informaa: Reina, 33. "Al 
Bon Marché." 
15770 6 ag. 
Z U L L E T A , 33, E3QUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca ea 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 / de 2 a 5. 
13144 30 jl. 
D I N E R O 
E n la. y 2a. hipoteca /jpbre casas 
en esta ciudad, Cerro, Jesús del 
Monte y "Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. F i -
guróla, Empedrado, 30; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios 
6 ag 
ANSELMO R O D R I G U E / . Oidu-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: PJm-
pedrado. número 46, esquina a Com 
póstela, de 2 a 4. 
14670 13 ag. 
$750.000 PARA H I P O T E C A S 
desde el 6 ^ por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-47Ó9. 
15160 21 ag. 
C o m p r a s 
BUEN NEGOCIO 
S e v e n d e u n e s t a b l e -
c i m i e n t o e n l a m e j o r 
c u a d r a d e l a c a l l ^ d e l 
O b i s p o , c o n i r á s i e 
$ 3 , 0 0 0 d e e x s t e -
c i a s . I n f o r m a n n T h ^ 
C u b a n A g e n c y a n d 
C o m m i s s i o n C o m p a -
n y , A r c o d e l P a s a j e / 
n ú m . 6. 
15625 31 jl . 
S E V E N D E UN T I C K E T , PARA 
Tampa, el cual vence el día 31 de 
Julio actual. Precio: $10 m. a. In-
forman: Howard: Hotel "Ohío," 
Prado, 99. 
15616 31 jl . 
S e v e n d e , 
e n m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , l a c a s a A c o s t a , 
n ú m e r o 7 , I n f o r m a n e n 
E m p e d r a d o , 3 4 . 
15585 4 ag. 
ESQUINA PARA F A B R I C A R , do 
Fraile y en lo mejor de la calle San 
Migue!, mil pesos al contado .resto 
hipoteca o plazos 6 por ciento anual. 
Es gran negocio, pero ha de ser 
pronto. Informan: Reina, 43. cami-
sería; de 9 a 10 y de 2 a 4. Telé-
fono F-352, de 12 a 1 y do 7 a 8. 
15642 11 jl . 
SOI/ARES: POR AUSENTARSE 
su dueño y liquidar, vende los me-
jores del reparto Lawton baratí-
simos, por poco« días. Cualquier 
cantidad al contado, resto $50, 10 
al mes. Reina, 43, sastrería, de 9 
alO y de 2 a 4. 
16641 3 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
nn gran café y restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por su 
importancia eetá propio para dos 
socios. Informes: Notaría de L a -
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 11 ag. 
•COMPRO CASAS E N LA SABA-
na, para colocar un capital. Pago 
mejor los buenos puntos. Pulgarón, 
Agular, 72. Teléfono A-5864. 
15744 1 ag. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Teléf. A-232Í 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
eados. Negocios en general. 
14349 30 j l . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
, dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo ouscar 1c que necesita 
del arte; tengo prensa.*, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras lá-maras, dos brothas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 in. 18 j . 
ENTA DE FINCA 
r m u n M ii 
OALTiADA D E MANAGUA, fren-
te al callejón San Agustín, Arroyo 
Apolo. Se vende una casa con pi-
sos de mosaicos, de cuatro cuartos, 
sala, comedor y cocina y un patio 
cercado Inmenso. Informan: Plaza 
del Vapor, número 26 y 27, José 
Pérez. 
15719 i ag. 
PANTEON: C E D O UNO D E UNA 
bóveda y otro de tres, con sus osa-
rios y solicito uno de dos. Pulgarón, 
Afruiar. 72. Teléfono A-586 4. 
15743 i ag. 
VENTA U R G E N T E : CASA Mo-
derna, dos plantas, Independientes, 
azotea, mosaicos, sanidad, cerca 
del Campo Marte. Gana: $508-80 
al año. En $4.650. Galiano, 134, al-
tos, de 1 a 5. Teléfono A-4759. 
15776 i ag. 
S E V E N D E N 
e n e l r e p a r t o d e S a n 
F r a n c i s c o , L u y a n ó , c u a -
t r o s o l a r e s , c a l l e s P e -
d r o P e r n a s y J l i a n a 
A l o n s o . S e a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s d e p a g o . I n -
f o r m e s : C o m p o s t e l a , n ú -
m e r o 7 8 . 
15520 10 ?ag 
OCASION: E L C H A L E T SITUA-
do en la calle F , esquina a tercera, 
esquina de Fraile, frente a un par-
que, con 2.200 metros de terreno, 
8 habitaciones. 5 cuartos de baflo, 
hermoso garage y gran patio. Se 
vende en $18.000 Ubre de todo gra-
vámen. Informan en Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
15554 1 ag. 
(JANGA D E SITUACION: V E N -
do varias casas de mamposrtería, 
modernas, desde $1.000 en adelan-
te; venga a verlas a cualquie hora. 
Santa Teresa, letra E , entre Cerro 
y Cañengo. 
15550 30 jl . 
DOS NEGOCIOS E N S O L A R E S : 
medidas y precios sin igual, valen 
4 y 5 pesos por urgencia; vendo a 
2-50 y 3 pesos, urbanizado y cerca 
tranvía. Bodega Luz y Delicias. Te-
léfono 1-2772. 
15548 30 J1-
F R E N T E A LA ESTACION T E R -
ralnal: E n la calle de Bgldo. se ven-
de un magnífico lote de terreno, 
propio para fabricar. Se dá muy 
barato. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
15499 1 
M A B L S L D * nüRRA 
TELEFONO J - * * ! 
P4r«*1o mál! t o ^ 
£ o mimno , •T*RE6 T», 
C ^ o . Jesús de* 
- - n a m a ^ ^ 
EN El 
Casa moderna 
23: ^ ^ * ^ i a i 
P-an baño, e n S ? ^ * <í 
Vil. $9.000 c T ^ 
Casa modernl L , 
cerca del Parqu6 * caJ 
«a. entrada r lr l . dln&' 4«1 
mil cy. P ra autota '̂1 
Bonita casa " ^ e r n , 
ta a media cuadrad, 
$6,500 cy. "k 
Urge la venta de „ 
«íntro. a la brisa v 8 0 1 
na de fraile. y d« un», 
Cerca de la lÜTsia * 
Preciosa casa m o d e l a 
léfono A-3777. de 2 a4 ^ 
G e r a r d o M a u r , . 
Agular, ICO. Tel. A-sr,,. ^ 1 
„ 0 I D 0 : BUEN ÑEGOOrp^f 
de por poco dinero un bÍ.Í 
por tener que ausenta^ ! aJ 
no paga alquiler; tiene Cn1 
tmto y hace de venta n M 
S H PrUeba- ln f0^n enj 
ci^adreyAeui ia:p^ti 
15487 
il SE VENDE I X P r S ^ H
frutas, por no poderlo tendJ 
dueño, tiene un gran local 
matrimonio, paga poco J 
«e da barato. Para inform*. 
naza, 42, bodega. 
15575 i 
. S E VENDE, SIN Lvfgd 
clfln de corredores, un café 4 
do %n el mejor punto de la cid 
reúne Inmejorables condlclJ 
buen contrato; no paga aloí 
Vean al dueño y se desengaft 
los que quieran hacer negocll 
provecho. Informan: San Rj 
núm. 61. De 6 a 1 y de 6 a 9i 
154 1 0 241 
S E VENDE UNA CASA 
portal, sala, saleta, cuatro cu 
grandes, patio, cocina y do* 
cios. Armas, 34. entre San Fu 
co y Milagros. No se admiten | 
dores. 
15698 . A 
ESQUINA CON BODI^A: 
do. en $4.500 una esquina nû  
grande. Renta: 8 centenes y 
tad del seguro. Informan: Sanl 
fael. esquina a Aguila, sombre! 
y en Pamplona. 9. de 9 a 9, 
15600 il 
U VANO: REFOR>L\, 6', 
71. Se" venden estas bonitas 
compuestas de sala, dos 
cuartos, cocina, pisos mopalcoj 
vicios modernos. Informan: tl| 
número 73. E . F . Hevla. 
15620 -I 
SOLAR: E N LA CALLE!fí 
no. 8 por 25, $400 al cont 
$2.050 al 6 por ciento hip 
censo o plazos. Condiciones viA 
ocho días. Reina, 43. de 9 a 10| 
2 a 4. . 
15644 ' 
CASA DE CAMBIO: SE 
una en Belascoaln. entre Cooc 
y San Miguel, por disolución 
©ociedad .Informan a todas 
en Belascoaín. 61. Teléfono A-' 
15531 ;| 
E N SAN IGNACIO, 122, SE 
de un puesto de frutas. 
15627 
UN BUEN SOLAR: SE 
uno de 12.50 m. por 43. en 111 
zada de la Víbora, en""* oí^1 
y Josefina. Informan * "\ 
«n la ¿alie de San Mamnj Ti 
Lázaro. Teléfono ^l»98' L , 
Habana en Riela, >7, fer* 
Teléfono A-3502. J 
18368 
S E V E N D E UN N^GOOO 
elusivo para la Isla de C ĴM 
produce de $400 a $500 meaj] 
Informará: J . Martínez. Col^J 
mero 1. de 9 a 12 a. m-J" 119 ^ 
p .m. 
(iANCA: E N $600 PESOS CADA 
una. Dos casitas en la Bien Apa-
recida, con portal, sala, un cuarto, 
comedor. 300 metros de terreno 
entre las dos. Se venden tan baratas 
porque necesitan para otro negocio. 
Informes: Egido. número 5, sas-
trería. 
15536 30 J1-
S E V E N D E DNA CASA D E cons-
trucción moderna, a la brisa, con 
paredes de citarón; tiene portal, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y cocina de gas .patio y servicios, 
luz eléctrica. Precio: $2.700. Infor-
ma en Benito Lagueruela .esquina 
cuarta, bodega. 
15524 3 ag. 
LUYANO: R E F O R M A . 67, 6tt 
y 71. Se venden estas bonitas ca-
sas; compuestas de sala, dos gran- \ 
des cuartos, cocina, pisos mosat- 1 
co, servicios modernos. Informan: 
al lado número 73. E . T. Hevla; el 
precio: $1.550, $1.600 y $1.700. 
15620 l ag. 
E N 2.500 PESOS, SE V E N D E 
una casa en la Habana, a dos cua-
dras de Reina y Belascoaln. libre 
de gravamen. Sanidad, etc. Trato 
dilecto. Dueño: Jesús María núme-
ro 86. Habana. 
15.787. l-ag. 
P a r c e l a s 
E n Arbol Seco, entre Maloja y 
Sitios, se venden de 23.41 de fondo 
por el frente que se desee. Francis-
co Peñalver. Arbol Seco y Maloja. 
15464 5 aS-
V L D U I E R A : POR TI NER Q U E 
ausentarse su dueño para España, 
se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes, está bien situa-
da y tiene buen contrato. Informan: 




O P O R T U N I D A D ! 
A I p i e d e l p a r a d e r « 
l l a - R o s a , d e l a L i n * 
l a H a b a n a C e n t r a l a 
n e s , k i l ó m e t n ) t 2 fl" 
c a r r e t e r a ^ L " ^ 
c o n u n t r a n v í a c a o * i 
r a , h a s t a l a s o n c * 01 
n o c h e , s e v e n d e ^ 
c e n t a v o s e l m e t r o 
t e d e t e r r e n o a ^ j í( 
m o s o y l l a n o , d e tr 
y c i n c o m i l m e t ^ s I 
d r a d o s , P ^ P J ^ e p a l 
g r a n j a , Q u i n t a o r e M 
p o r s u 
t u a c l ó n ; e s t a r 1 
d e h e r m o s a s r 
c i a s y b i e n o e r o a f l J 
d u e ñ o : D r . R o s a , ^ 
6 1 3 , a l t o s . 
15507 - ^ í T ^ I 
to* de familia vendem brlSa.i 
Kif c^lle de ^*si^']a* corn^^Bj 
nldad moderna ^ ¿ >• 
te a m p l i é h a b i t ^ direc^ 
libre eravámen. ^ e ê* 
te. No Q u e ^ V vendet^, 
$7.000 verdad. ' I n f o n ^ j 
J5.300 oro españ V _ en ^ 
S 1 1 ^ Gioía. R a m ^ n ^ j ] 
15398 T T v f í A ^ I 
un café y ""a ' con J 
propia para el n * ̂  p0r s 0 r 
pesos, urge la r 
ne <iue retirar*» a lo aue * 
ble* valen 37. , 
Informan. 
1556* 
29 P E 1 9 1 5 
ü l A K I O D E L A M A R I N A 
JAN P E R E Z 
í ^ S 0 ^ S ^ T . . . • P E R E Z 
^ c O ^ ^ a S s ? . • . P E R E Z 
'flncaa d» 
P E R E S 
P E R E Z 
í j W ' ^ / ! 1 P E R E Z 
i ^ l ' ^ ' d é esta casa son •erto* 
fe^t?. - c i a r " 
* 5 ag. 
^ ^ n g e l e s v e n d o 
^ Ae alto con establed-
»» ^frato Ubre de gravámen; 
^fceSenes. Precio: $19 
í lies: Empedmdo 47 d 
500. 
de 1 
Pérez. Teléfono A-2711. 
, n i o d e r n a de alto 
^ ^rca de la Plaza del Va-
íeflí0 ,,a saleta y cuatro cuar-
con ^na' altos lo mismo, sin 
k ^ Renta: 15 centenes. Se 
C o n o c e r una hipótesi drt 
rfTnor ciento. Empedrado. 
^ . 4 Juan Pérez. T-íléfono 
1 » T' 
!aSas p a r a f a b r i c a r 
Concordia. Campana-
>r í~ vW>ní ,í perseverancia. Jesús 
i Ua£pedrado. Gervasio. San 
k 51 ^ Tnimas. San Rafael. San 
^ nlos Cárdenas. Corralec. 
i la *»n i" f6 vstrdla. Maloj^. Amargu-






1 «61 V» 
^7; de 2 
•n buen 
ne buen 
1 "SÍ 4i 
man en 
P̂ eunte 
Tengo solares de 
f ! v centro. Doy dinero en hl-inin» J 
ic»-
j s a s e n J . d e l M o n t e 
». Kstrada Palma un chalet y 2 
Bde buena construcción, otra 
Conce.ial Velga, otra ^ "orrea. 
•n Delicias, tres en San Pran-
s an San Mariano. 2 en San 
w' si0 4 en Buenaventura y va-
Hay dinero para hipo-
V e n d o s o l a r e s 
. el Vedado, Jesús del Monto, 
w Las Cañas, San Francisco, 
Tamarindo, Luyanó. OJe-
lo"^1." Bivéro. Párraga. Las Casas y en 
U í í os repartos. Tengo varias 
L s de buenas medidas. E m -






n café i 
























E n M a n r i q u e 
ííndo una casa para fabricar, 
Mgan Rafael y Concordia, na'.-
!ix l8 metros. Ubre d« grava-
ra. Precio $5,300. Urge la ven-
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, ios fs 
jue 
i. ,< 
!agas « n e l V e d a d o 
h.vt en 11. otro en 15. otro 
T»c,1f fen 25. una casa de al-
otra en 19. otra an 23. 
I r r y 25 
3 ¿tnea, otra en 27, otra en 
A los P r o p i e t a r i o s 
jeseen una buena admlnlstra-
jde sus casas, o flacas de cam-
jaciéndome cargo de cobrar las 
tu. pagar contribuciones, cen-
sepuros y demás que se me or-
!, jando garantía para todc. Dl-
,58 . Empedrado, 47, de 1 a 4, 
iVk'EREZ. Teléfono A-2711. 
; ñ $ 4 5 0 0 V e n d o 
[a casa de alto, moderna, con 
comedor y 1|4P servicios los 
lo mismo; renta 8 centenas; 
de gravamen: bien situada, 
ipedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
" Teléfono A-2711. 
nas en Jesús del Monte 
fri Armas, moderna, sala, saleta 
los cuartos; servidos, con cinco 
lrtog al fondo ,entrada Indepen-
ite, servicios, renta $53. sin gra-
Hi precio $4,800. E s una gan-
Otra en Armas, en las mls-
condlclonea que la anterior. 
Otra en Concepción, esqul-
noderna, sala, comedor, dos 
jos, servicios, renta 4 centenes, 
'1.500; se pueden reconocer 
^ San Mariano, esquina, mo-
^¡ sala, saleU. cuatro cuartos, 
«os a la brisa, en $5,500. sin 
y**- Otra en Atarés, de ma-
ride 160 varas, con portal, 
sâ ta, dos cuartos, servicios, 
¡;s P^s: renta 4 lulses, en 
^ Empedrado 47. de 1 a 4. 
Pérez. Teléfono A-2711. 
Venta d e c a s a s 
¡rJ. Consulado, Virtudes. Anl-
\ampanario, Refugio. San Mi-
^Etuno, Manrique. Oallano. 
Lealtad. Estrella. Acosta. 
\:...**rtB., Luz, San Jo«é, Be-
Aguacate, Lamparilla y 
Doy dinero en hipoteca 
i • 
f '«quina s m o d e r n a s 
^ U a d . Reinai Campanario. 
ío T,^6114' Escobar, 3mpe-
¡to'̂ 2' Manrique, San Rafael. 
Mcoli. mrdenas> San '^Isuel. 
¿ S , f í e n t e Rey. Sol, VI-
Dn„ !*. Fernandlna y varias flderO i C I', i 
? , 1- y dinero en hipoteca. 
8 ag. 
E s t a b l e c i m i e n t o 
^ S V ^ K 6 * ™ y Angeles 
I5 con h L a,2ada del Monte, 
W o"pnn,renta y contrato, 
n uRellly. 90. altos, de 
1 ag. 
ÜNA I I D R I E R A de 
m ^ i e t M ^ ^ ^ 6 a diez pe'sosT 
de tahL'""' 67, ^forman, ^ Abacos, frente Habana 
^ o ^ r - 1 ^g-
í ^ s b a r ^ ^ R O CASAS, E N 
> < * y o« * la H*bana: ten-
.^ana ^ a s dentro 
^ ^ e r ? ; ?ara fabricar. Ten-
comn^n8a8 ea ca-5a«- E l 
> s l ^ 1 ' 0 0 " toda seguri-
',1"e.a verme sald 
Ulueta S8. e8qu-
' a H y de 2 ;. 6. 




Htevo proceso. Antiguo. 
Ver bien de lejos y de cerca, coa 
«rlMales bifocales, ya «• oonoeido, pe-
ro obtener erte resultado eon un sol» 
erietal (sin ser dos pegados) es lo últi-
mo Inventado ea la fabricación de lea-
Mía 
Para eomodildad, ligereza y eonseA 
tacián de la vista, los cristales hifoc*̂  
tes Invistbles, no tienen ri¡yaL BOB loa 
mejores. i 
Tendrá sumo gusto •« enseSarlos 4 
mis clientes, pne» somos loe únicos fa. 
bricantes de ellos *a Onbt, 
F . A . B A Y A 
OPTICO 
BAN R A F A E L SSQUENA A 
^ ' AMISTAD. . , . 
S E V E N D E UX KIOSCO E X E L 
Campo Marte, en 1,400 pesos, en-
tregando 800 al contado y el res-
to a plazos. Habana. 122. Antonio 
Romero . 
15651 . „ , ' : , - 30 11. 
OJO: S E V E N D E , A PERSONAS 
de gusto, una espléndida casa de 
altos, en lo mejor do la Habana, 
San Rafael, próximo a Galiano, de 
moderna construcción; títulos lim-
pios; sin corredores ;trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
Apartado Correos 1251. 
15081 3! j ! . 
BUENA COLOCACION D E D i -
nero: cuatro casas acabadas de fa-
bricar, todas mamposterla, mosaico 
y azotea, con agua, luz eléctrica, sa-
nidad, cerca del tranvía. Precio: 
la de sala, comedor y dos habitacio-
nes 2,000 pesos (letra B.) Las de 
portal, sala, tres habitaciones 2,500 
pesos, cada una; y la de esquina 
para establecimiento con puertas 
metálicas $3,000, admitiéndose par-
te contado. Se venden juntas o se-
paradas. Tómese tranvía Luyanó-
Malecón. Bájese Luyanó esquina 
Guasabacoa y vaya por esta calle 
hasta las mismas casas en Santa 
Ana, esquina Guasabacoa. Informes: 
Malecón, número 16. de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Teléfono A 5254. 
15375 1 ag. 
S E V E N D E N 4 CASAS D E vein-
te, treintldós, cuarenticinco y cin-
cuenta mil pesos netos y muy bien 
situadas. Dos de esquina de 8.500 
y 9000. Dan el 10 por 100. Otras 
de 2.000 arriba. San Miguel, 80, de 
,11 a 1. No a corredores. 
15334 1 ag. 
GANGA: E N L A C A L L E D E Mi-
sión, se vende una casita en $1,400. 
Renta: $18-50. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In, 22 j l . 
PARA LAS MODISTAS, E N 25^ 
pesos se traspasan el local y ar-
matostes de la antigua casa de mo-
das "La Violeta". Informes: Haba-
na. 122-A. Antonio Romero. 
15416 29 jl . 
NO PAGUES A L Q U I L E R , COM-
pra casa mamposterla, acabada fa-
bricar, $2,000, $2,500, con portal, 
sala, tres cuartos, y $3.000 esqui-
na, pagando parte contado. Infor-
mes: Malecón, 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15374 1 ag. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una bodega, sola en esquina, eon 
.un buen contrato, poco alquiler y" 
bien surtida, y otra en calzada de 
mucho tránsito; se dan en buenas 
condiciones. También sé cedo 9l 
derecho a un gran local de esqui-
na, con armatostes y enseres; no 
hay que hacer más que sacar licen-
cia para abrir; no se quieren cu-
riosos ni corredores. Horas fijas de 
1 a 2 p. m. Café " E l Sol", vidriera. 
15,318 29 jl 
S E V E N D E : E N E L R E P A R T O 
de Concha, dos colares, buen negc-
> para el comprador. Informes: 
Neptuno y Hospital, tintorería. Te-
léfono A-5152. • 
15137 81 Jl. 
VEDADO: VENTA DIREOTA 
$5,303 Cy. Tercera. 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua. gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14695 1 ag. 
GUANABAOOA: S E V E N D E N 
seis casas todo' el frente de la ca-
lle, con 4 3 metros de frente por 20 
de fondo, 860 metros cuadrados, 
calle Delicias, números 9, 11, 13, 15, 
17 y 19; rentan: 55 y un solar en 
la calle La-z. 16, lindando con el pa-
radero de loa carritos; mide 216 
metros cuadrados. Se da todo muy 
barato por necesitarse dinero. Infor-
me: calle Primelles, 16, Cerro. 
14191 30 jl. 
UN GRAN NEGOCIO: S E V E N -
de 1 bodega, con otro negocio al 
lado que solo este último deja más 
de $100 mensuales libres. Sola de 
esquina, buen contrato, muy canti-
nera, poco alquiler y se da barata. 
Para informes: Oficios, 76, casi es-
quina a Luz, cafó " E l Central Ma-
rino", de 7 a 10 a. m. v de 1 a 4 
p. m. . 
15181 30 jl. 
INVENTO: S E V E N D E LA PA-
tente de un sobre premiado, el cual 
hay que abrir sin romper ni fles-
pegar. E s muy fácil y nadie acierta. 
Esta patente aplicada a anuncias 
es incalculble el dinero que daría. 
Escriba al Apartado 825. Habana. 
8d-24. 
NEGOCIO: VENDO UNA GRAN 
casa de huéspedes, situada en el me 
Jor lugar de la ciudad, en $8.000. 
Produce: $500 mensuales. Infor-
mes: Apartado, 1347. F . Pérez. 
15172 6 ag. 
S E V E N D E N PARA REOONS-
truir o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,6010; Aguila. $5.000; A. Re-
cio, $2.300; Corrales, $4,000; E s -
trella. $5,000 Cárcel. $7,000; Ra-
yo. $6.500; Empedrado. $7,500: 
Gervasio, 5,000; Misión. $5,300; 
Progreso. $5.000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero. $9,000. Informes-
Cuba. 7, de 12 a í¿. J M V 
. 14190 ' 10 Ag. 
SE VENDE l N A V I D R I E R A de 
tabacos, en el pnnto más céntrico 
de la ciudad; buen contrato y p^o 
alquiler; por tensr su dueño otro 
negocio que atender. Informan: 
Cienfuegos. 35, moderno; de 12 a 2 
y de 5 a 8. 
_ 15153 so ji. 
GANGA VERDAD: PARA HA-
cer partición de bienes, se vende una 
cí,sa en el Cerro, con sala y saleta 
gií'ndes, dos cuartos y toda la ins-
talación sanitaria, a dos cuadras 
del tranvía; calle asfaltada; gana: 
K centenes, en $2.300. Su dueño en 
Apruila. número 273, altos. 
I j g g 31 Ij. 
VENDO, POR LA MITAD D E 
su valor, una casa, con muebles, 
cuenta dicha casa con seis habita-
ciones bien alquiladas y tiene cua-
renta y cinco abonados a comer; el 
que entienda del giro visite a Ma-
riano Gallego, que le informará. 
Habana, número 83. 
15300 3! }h 
E l P u e s t o d e F r u t a s 
mejor de la Habana, se vende o se 
admite un socio, por tener su dueño 
que volver de encargado parra la 
fábrica de dulces "La Tomasita." 
donde estuvo 3 años; se garantiza 
el negocio como bueno. Véanlo en 
Monte, esquina a Indio; este pues-
to no tiene ninguno al lado y ven-
de de $15 a 20 diarios. Véanlo que 
nada cuesta. Monte, 66. 
15)73 s i jl . 
ATENCION: SE V E N D E MUY 
barato un puesto de frutas, en buen 
punto y tiene local para familia, por 
embarcarse, no reparo trato con el 
primero que venga. Informes: Te-
niente Rey. 54. 
15199 29 jl 
SE UASPASA UNA BONITA Y 
bien acondicionada, casa de hués-
pedes. Está en punto céntrico y 
paga poco alquiler. Informan en Ga-
liano, 72, altos. 
15034 29 jl . 
GRAN NEGOCIO. S E V E N D E 
el derecho patentizado de un nego-
cio en explotación, que produce 
grandes utilidades; en $1,500 Cy. 
Informará J . V .M.. Cuba. 7. de 12 
a 3 p .m.. 
14.788 31 j l 
V I D R I E R A D E TABACOS: POR 
tener que ir a España su dueño, so 
vende una, en buenas condiciones, 
con buen contrato. Informes en el 
café " E l Dorado." Prado y Teniente 
Rey, en la cantina 
15096 2'> jl. 
B A R B E R O S : GRAN OCASION: 
por ausentarme a España, vendo ba 
ratísima una barbería, con mar-
hanctería propia y en punto pura-
mente comercial. Informan en Pra-
do, 13, vidriera de lábreos. 
14961 Jl. 
GANGA: S E V E N D E UNA B o -
dega y se da en proporción, en el 
campo cerca de esta capital. sltu\-
da en buen punto; .odeada de colo-
nias; tieno colegio, tierra de siem-
bra, buen pozo a la puerta galli-
nero. Informa: José López García, 
Industria, 72, y Antonio Carreras, 
Cuatro Caminos de San José de las 
Lajas. 
14956 28 jl. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Kgldo, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en $35,000 m. o., en la 
calle de la Muralla, una hermosa ca-
sa de esquina, de 3 plantas .nueva 
construcción; 'sin gravá.men, con 
contrato, buen alquiler. O'Reilly, 2 3, 
de 2 a 5. Teléfono A-6 951. 
14849 29 j l . 
E N L A C A L L E 13: S E V E N D E N 
varias casitas muy bien construidas 
y muy baratas. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
O 3296 In. 22 jl . 
Hermosa Maii/ana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de manipostería. Informa su 
dueño en Real, 136. los domingos y 
en la Administración del DIARIO DÉ 
LA MARINA a todas horas. 
Se vende, en lo más céntri-
co del pueblo, una tienda de ro-
pa con sastrería. Para informes 
dirigirse a T. Alvarez, aparta-
do número 42, Caibarién. 
14966 30 j l . 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arnenda u ia fábrica 
completa de elaborar du CÍS. mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Tntorrr.an: Obispo, 
S6, entresuelos Teléfono A-S:MS. 
14700 l i ag. 
HERMOSA PROPIEDAD DE ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
lir para Canarias; se da muy ba-
rata; se compone de un frente de 
27 varas por 40 de fpndo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta ae 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y servicios sanitarios; gana: 
tres luises. fea otra de mampostería. 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
servicios sanitarios, luz eléctrica y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
línea pasa por el fondo, encontrán-
dflee s- dos cuadras de la Playa de 
Marianao. Para precios c Informes 
diríjase a Jesús B. Muñíz, Aparta-
do 161i Tel'fono A-7555. Prado, 
118, altos). Habana. 
14612 31 Jl. 
5 4 mm A P L A Z O S 
POR L A MITAD D E L P R E C I O D E OTRAS CASAS. 
15595 9 ag. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
vidriera, toda de metal, hecha a 
la última moda; tiene 6 meses de 
uso; vende muchos juguetes, taba-
co y billetes. Sft dueño la vende 
por r o poderla aten t^r; tiene otros 
negocios en la misma, es punto >r»-
mercial. Reina. 32, esquina a San 
Nicolás. 
15039 29 fti 
VENDO: CASA E N $2,200 m. o. 
Calle Zequelra, 167. moderno, aca-
bada de fabricar, de mampostería 
y azotea, mide 108 que sale a $20 
metro, te:-reno y fabricación. In-
forman: Sarabia y Zequelra, bodliga 
o teléfono F-3194, señor S. Alonso. 
15119 5 ag. 
A LOS MAESTROS D E OBRAS: 
se vende un bonito terreno de es-
quina, a la brisa, en la calle de 
Corrales. Pueden hacerse 4 casas. 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C 3296 In. 22 j l . 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lavaúo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113. ca-
misería. 
1434S 13 ag. 
M T I i e r i n o s a Casa 
En la Ceiba de Puente* Gran-
des, cerca del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa casa, compuesta de 
Portal, Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
Iresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
agua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orbón 
en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
I M P O R T A N T E : SI Q U I E R E GA-
nar mucho dinero, invirtiendo po-
co capital, recurra a Mercaderes, 
11, escritorio 32, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m.. donde se le ven-
derá por bajo precio, un negocio 
que produce grandes utilidades. 
14901 30 Jl. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de 
Misión ,114, en $1.400; renta 18 pe-
sos mensuales. Informan: Figuras, 
número 2, interior; preguntar por 
Grovar . 
14690 1 ag. 
MMEBtES . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 58, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Dllington, Ho-
ward. Monarch y Hí-milton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se vender, al coata-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 31 Jl. 
AVISO. S E V E N D E N DOS M .Pi-
quiñas de "Singer". Son muy bue-
nas. Sus precios: $12 y $10.60. Ber-
naza número 8. 
15.782. 2-agt. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la de caoba Reina Regente , de la. 
fué mandado hacer y tiene muy po-
cf uso; también una lámpara de cris-
tal, dos luces. Calle Poclto, núme-
ro 26. altos. Habana. 
15583 31 Jl. 
POR AUSENTARSI". S E V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara ¿.> comedDr. 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jetos más. Calle 13. entre K y L , 
número 13 4, altos. Vedado. 
14873 29 Jl. 
S E V E N D E 
Un autopiano de poco uso, está en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 en Línea, número 17, Ve-
dado. 
15644 10 ag. 
t 4 L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE P l í E M O J y D3M?,IA-,/:irA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
«obro prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 6 sp. 
S E V E N D E E N PROPORCION 
un espléndido Auto-Piano, número 
88, con bandolina .marca "Custin," 
nuevo y en perfecto estado, con su 
caja de música y rollos, costó $900 
y se daría en $600. Para más infor-
mes, dirigirse a Compostela. 130. 
bajos, señor E . Br'to. 
15129 29JL 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi reg-alado &3 lo dejamos 
nuevo. 4'La Veneciana," Ange-
les, número 23, entre Malo ja ^ 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 SI Jl. 
S E ALQUILA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López. Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos au,-! 
temáticos. 
C 3335 16d-25. 
POR MOTIVO D E V I A J E , S E 
vendj cuadros y libros científicos. 
Monterrate, 2-A. 
15672 31 Jl. 
E S T A N T E S D E S A S T R E R I A Y 
camisería: Se venden varios estan-
tes con vidrios, un fogón con 6 plan 
chas y otros utensilios. Villegas, 
número 100. 
15605 4 ag. 
C O R S E S , F A J A S Y 
— A J U S T A D O R E S — 
ULTIMOS MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en CORSES de PUN-
TOS y GOMA, así como "fa-
jas," de las que tenemos nuevos 
modelos y hacemos también a me-
dida. 
Nuestro "Departamento de Cor-
sés" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República, 
B A Z A R I N G L E S , 
SEDERIA 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
Enviándonos su medida remitimos 
corsés al interior. 
C 3311 lÜd-23 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E E R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebUes, 
prendas finas y ropa. 
13391 81 Jl. 
S E V E N D E 
un magnífico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 10 centenes. G. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
G 3356 In. 27 jl. 
Muebles que se queman 
Armarios de lunas, 7 centenes; 
sin lunas, 3, y 3 lulses; cómoda, 4 
centenes; lavabos, a 5, 4, y 2; cama 
imperial y hierro, 5 y 3; nevera, me-
sa de comedor, en $6; precioso jue-
go de tapicería, $'0; lámparas de 
cristal a 2, 3 y 4 centenes, en Ha-
bana. 108. 
14920 29 jl . 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de es'ia casa, donde saldrá bier ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
iiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii | 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S : CACHORROS, D E 
dos meses, galgo inglés, muy poco 
más grande que los Chigua^uos, se 
venden una pareja y u.i inachito. 
l^iedeu verse de 10 a 5 p. ni. l'ro-
greso 26, bajos. 
15.778. uag. 
VENDO CACHORITOS B U L L -
Dogs. francés, de 4 meses; malte-
«es blancos, como una mota, que 
no crecen y 4 meses, uno de un 
año; perra Bull-Dogs, paridora, bra 
va, perrita ratonera. De todos en-
seño los padres. Trocadero, 20 
15711 3 ag. 
S E V E N D E UN CABALIX), ame-
ricano, joven, sano, gran presencia, 
7 y media cuartas; y una victorir. y 
arreod. Se vende Junto o separado. 
Se puede ver e informan en Agui-
la, 84, establo. 
15723 i ftg. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua. casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez 
Regla. 
14816 19 ag-
S E V E N D E N 3,000 TARAS D E 
terreno con frente a tres calles. 
Calzada de Puentes Grandes y Tp-
jar de Mato, muy propio para urta 
industria. Se dan facilidades para 
el pago. Informan: Dragones, 13, 
barbería. 
15748 1 ag. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España), ONCE CA-
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las megores ganaderías, 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenzuela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
L u i s G i n e r , O q u e n d o , 1 
13726 Si ag. 
P E R R I T O S ÍJANUDITOS MAU-
teses. muy bonitos. Blanquitos dos 
parejitas. Un Bull-dog francés, ca-
-jchorro.- de 9_meses, color-verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Rpilly, barbería, compro un 
mono." • 
15687 6 apf. 
GANGA: P O R NO N E C E S I T A R -
se una bicicleta de hombre,, alema-
na, con farol carburo, rueda libre y 
llantas de acero, en 5 centenes; un 
violín con arco en $8; una mando-
lina, fina, en $7. Trocadero, núme-
ro 20. 
15710 1 ag. 
S E V E N D E N : DOS COCHES D E 
plaza, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una yegua, todos maestros 
de tiro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informa: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30, 
de 12 a 4 tarde. 
15455 8 ag. 
P a r a f a m i l i a d e g u s t o 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos, Hispano-Suiza, en completa 
buen estado; tiene dos carrocerías, 
torpedo para el verano y Landolet 
para el invierno, hechas por los me-
jores carroceros de Europa. Para 
informes :Zárraga. Martínez y Co. 
Reina, número 12, Habana. 
15437 10 ag. 
GANGA: S E V E N D E ON AMAO 
nífica máquina, tipo carrera, de2 
asientos y uno en el estribo, de 40 
H-P., en muy buen estado y en un 
precio módico, por desear su due-
ño comprar una de 4 asientos. In-
formarán en F , número 6. entre 11 
y 13, Vedado. 
14994 3̂0 Jl-
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
Por ausentarse su dueño a los 
Estados Unidos, vende su magnífi-
co "Cadillac," de cuadro cilindros. 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, comple-
tamente nuevo, en las mismas con-
diciones que cuando salió de la fá-
brica. Puede verse todos los días en 
la calle C, entre 13 y 15. Vedado, 
casa nueva de altos, de 8 a 11 de 
la mañana, donde darán informes. 
3 ag. 
S E V E N D E 
dos carros nuevos completamente, 
de cuatro ruedas, para tres tonela-
das de carga cada uno. Para In-
formes: San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
15400-01 3 ag. 
UN CARRUAJE 
FRANCES 
Duquesa, forma victoria, marca 
"Binder", de París, con poco uso 
particular, en perfecto buen estado, 
zunchos de goma, búfalo legítimo y 
fuertes patentes, se vende baratísi-
mo. Para verlo e informes, en Obra-
pía, 49, " E l . Oriente", o por teléfo-
no F-1163, Pérez Santos. 
15354 3 ag. 
SE V E N D E UN C A R R O N U E -
VO, propio de ferretería, con su pa-
reja de muías y además una mu-
la suelta y una cría de gallinas. 
Informan: Vapor, 5 5, bodega. 
14747 29 Jl. 
PAI6E 
£1 auto que usted necesi-
U> Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos miquin&s 
de demostración de esta mar-
ca. 
14650 14 ag. 
AUTOMOVIL F R A N C E S , N U E -
vo, marca "Charron," lo vendo por 
la mitad de su valor, al contado o 
a plazos, puede verse en San Ra-
fael, 250. Teléfono A-1441. 
15103 31 Jl. 
S E V E N D E UN FAMIMAR ( O» 
su limonera y un cabalo cnollo de 
í t t cuarta, puede'verso en el -ia r-
díñ "La Camelia." Esquina ^ le-
jas. Cerro, 416. Teléfono A-40-0. 
' 15529 _ t í . • 
S E V E N D E UNA DUQUES.. . ca-
si nueva y dos magníficos cabal los. 
sin resabios. Informes en Dealtad, 
11J. de 12 a 2. 
15056 ' 31' j j Ú 
VENDO UN F A M I L I A R Bai oonlc 
de. vuelta entera, en muy bue;ri es-
tado. Duquesas. Milores con caba-
llos y arneses. Para informes: Te-
léfono A-8626. 
15541 í. .as-
S E V E N D E N : T R E S 1)1 O' USAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to 6 separado. Informan en Dra-
gones, número 45, de 12 a 3. 
15537 10 ag. 
AUTOMOVIL: S E VUNDF UNO 
Chalmers de 24 a 30 H. P, para sie-
le personas en Inmejorables condi-, 
.clones precio 850 $ no deje de. ver-, 
.lo. Informa Guardlola. Prtdo, 64. 
Teléfono A-4369. 
15662' 6 ag. 
S E V E N D E N DOS HUDSON t913 
40 caballos, 5 ruedas de alam-
bre, siete pasajeros, arrancador y 
luz eléctrica. Primera condición. 
Christy, Banco Nacional, número 
. 605. . 
15,319 22 Ag. 
V E N T A : MAQUINA D E VAPOR 
marítima, de 35 caballos, con héli-
ce de bronce semipulida, completa-
mente nueva. S. Fresquet. Regla. 
Teléfono A-5263. 
15646 4 ag. 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nico. de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal, completa-
mente nuevo. O'Reilly, 32, bajos. 
15566 ao JL 
S E VENDEN 
u n a i n s t a l a c i ó n c o m p l e -
t a d e C I N C O C E N T R I -
F U G A S c o l g a n t e s d e 
W e s t o n , d e 3 0 X 1 5 , c o n 
s u m e z c l a d o r , e l e v a d o r 
d e a z ú c a r v e r d e y c o n -
d u c t o r y e l e v a d o r d e a z ú 
c a r s e c o , m o v i d a s p o r 
u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e C o i l , d e 1 2 X 2 4 , d e 
c i l i n d r o y c o n d o s v o l a n -
t e s d e 8 4 X 8 d e c a r a . 
P u e d e n v e r s e a r m a d o s . 
U n D I N A M O d e l a G e -
n e r a l E l e c t r i c C o . , d e c o -
r r i e n t e d i r e c t a , d e 1 1 0 
v o l t s , 1 0 k i l o w a t s , c o m -
p o u n d , 4 p o l o s , 4 5 0 r . p . 
m . , a c o p l a d o d i r e c t a -
m e n t e a m o t o r v e r t i c a l 
d e v a p o r . 
T r e s D E F E C A D O R A S 
d e d o b l e f o n d o , d e l s i s -
t e m a H a t t o n , d e d o s m i l 
g a l o n e s c a d a u n a , c o m -
p l e t a s c o n t o d o s s u s a c -
c e s o r i o s y e n p e r f e c t o 
e s t a d o . 
E n M e r c a d e r e s , 3 6 , 
a l t o s , e s c r i t o r i o d e l o s 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z d e 
C a s t r o , d a r á n r a z ó n . 
16470 lO-ap. 
Se venden baratas 2 calderas tubu' 
lares de retomo "Ames," de 75 E P , 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Ha. 9%. 
I 
S E V E N D E : UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, tamaño grande; 
ee ,dá a mitad de precio por tener 
quie disipener diel (ooaO. Informan: 
Jesús del Monte, número 287. 
15757 9 ag. 
GANGAS: V E N T I L A D O R D E 
220 volts.. $8. Otro casi nuevo, ba-
rato. Motor % caballo, 220 volts, 
$22, transformador 220 a 110, dos 
kllowatts .barato. Díaz, Neptuno, 
número 45. Telefono A-3631. 
15651 SI Jl. 
< * B e t ó n ¡ c a , , 
Cura y preserva de la Impotencia 
y debilidad sexual. 
Cura lo gota, reumatismo, y dolo-
res musculares. 
Jamás causa daño de uso exter-
no. Pídase en boticas. 
15608 g ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
Hupmoblle. modelo 1915, de poco 
uso, casi nuevo. Cerro, 440. 
15468 3 ag. 
E s t a b l o d e L u z , 
(Antiguo de Indán. ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-4692 almacén. 
Corslno Fernández. 
CAZADORES: S E R E A L I Z A una 
colección de escopetas modernas a 
mitad de precio. Pueden verse en 
Obrapía, 50. 
C 3216 alt 11-3 
S E V E N D E N DOS HERMOSAS 
divisiones de cristal y madera, pro-
pias para casa de huéspodes, den-
tista o café. Se dan baratas. Pue-
den verse a todas horas en Con-
sulado, 59, altos. 
15425 j ! 
A v i s o a l o s H a c e n d a d o s 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I L T E -
L A " de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
86 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los Interesados, Antonio 
Puente, Lonja, del Comercio. 210-
211, Habana. 
13890 7 Ag> 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ t Se admitt desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
^ Übretas se l iquidan cada dos meses y el dinero puede sacsarse del B A N C O cuando se desee. 
JULIO 29 DE 191» D i a r i o d e l a M a r i n a ™ClO: 3 CTs 
dolor, "TOILETINE es lo 
A toda persona mayor Q«e presente este anuncio en Industria 2U. antiguo, altos, se le resalaré una muestra, eomp.etam.nte gratis, de este m.ravilleeo remedio .moricano, y quedarán admirados de los increiblos resultados qUe „htengan. 
(Cigaros á E L E G I O S Í l N O S 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
DON F E R N A N D O E N G A L I C I A 
Coruña, 28. 
Se ha celebrado una recepción en 
honor del Infante don Fernando. 
E l acto resultó brillantísimo. 
E l Infante obí^equió con una comi-
da a las autoridades. 
Don Fernando recorrió las calles 
de la ciudad e hizo muchos elogios 
de ellas. 
Subió a la Torre de Hércules. Des-
de allí admiró el soberbio panorama 
que se divisa y se mostró encantado 
de las bellezas dt aquella parte de i 
Galicia. 
E l Alcalde le regaló unos lindos ¡ 
zuecos para sus hijos. 
Don Fernando ha salido para Fuen- [ 
terrabia. 
Se le hizo una cariñosa despedida. 
CAMPAÑA D E OPOSICION 
Madrid, 28. 
Los periódicos republicanos redo-
blan su campaña de oposición al Go-
bierno y piden la suspensión del Go-
bernador de Barcelona, señor Andra-
de. 
H O R R I B L E SUICIDIO 
Oviedo, 28. 
E n el pueblo de Tirana un minero 
entró « i el cementerio. 
Se arrolló a la cintura tres cartu-
chos de dinamita. Les pegó fuepo y 
quedó hecho pedazos. 
En el testamento dice que se sui-
cida por amores contrariados. 
A S A M B L E A D E MAESTROS 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
Madrid, 28. 
Se ha verificado hoy la sesión 
clausura de la asamblea de profeso-
res de primera enseñanza. 
A l acto asistió una numerosa con-
currencia. 
Entre las conclusiones figuran las 
siguientes: que se den facilidades 
En todos los pueblos del tránsito 
fué aclamada. 
En Cangas i|o Onís salieron a reci-
birla las autoridades. 
E l alcalde le dió )a bienvenida y la 
saludó en breves y sinceras pala-
bras. 
MARINOS Q U E I N S I S T E N E N I R 
A L A H U E L G A 
Gijón, 28. 
L a Unión Marítima persiste en el 
para las permutaciones entre profe- ¡ acuerdo tomado tac? días, do ir a la 
de 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U L I O 2 8 
S 9.526.12 
sores; que se les conceda el derecho 
de substitución por imposibilidad fí-
sica a los que lleven diez años de ser-
vicio en el magisterio; que se les de-
clare exentos de contribuciones y ar-
bitrios. 
Se nombró una comisión compues-
ta por los señores Gamboa y España 
para que realicen los trabajos nece-
sarios para llegar a la asociación 
úúnica de maestros. 
Se pronunciaron varios discursos, 
que fueron muy aplaudidos. 
RAMOS C A R R I O N E N F E R M O 
Madrid, 28. 
Se encuentra gravemente enfermo 
el ilustre autor dramático don Miguel 
Ramos Carrión. 
Los médicos que lo asisten deses-
peran de salvarlo. 
F E L I C I T A N D O A DATO 
Madrid, 28. 
Los periódicos ministeriales cele-
bran el legítimo triunfo alcanzado 
por el señor Dato en la cuestión de 
los marinos mercantes. 
L« comisión de la huelga seguirá 
funcionando hasta conseguir que to-
das las compañías hagan las conce-
siones pedidas. 
L A S COMPAÑIAS N A V I E R A S 
C U M P L E N SUS P R O M E S A S 
Barcelona, 28. 
Una comisión de representantes de ¡ 
las sociedades obreras marítimas ha 
-telegrafiado al Presidente del Conse-
jo, señor Dato, dándole cuenta ofi-
cialmente de un acuerdo tomado por 
el que desisten de ir a la huelga. 
En dicho telegrama confirman al 
Gobierno el hecho de que las compa-
ñías navieras han cumplido las pro-
mesas que hicieron para evitar el 
conflicto. 
huelga. 
Las tripulaciones que se encuen-
tran en este puerto se niegan a ha-
cer.*» ii la mar. 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
San Sebastián, 28. 
E n Eíbar ha fallecido el señor Men 
dizábal, director del periódico " E l Po. 
pular" y concejal de aquel Ayunta, 
miento. 
Su muerta ha sido muy sentida. 
O B R E R O H E R I D O 
San Sebastián, 28. 
Comunican de Eíbar que un obrero 
de la fábrica de armas de aquella lo-
calidad tuvo la desgracia de que al 
examinar una pistola browing se K* 
disparse ésta, causándole una herida 
grave. 
E D I F I C I O D E S T R U I D O 
Valdepeñas, 28. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en una casa de la cali)-' de la Re-
forma, propiedad del señor Barrera. 
A pesar de los trabajos realizados 
por las autoridades y bomberos, el 
edificio quedó reducido a cenizas. 
, f 
N A U F R A G I O D E U N VAPOR 
Oviedo, 28. 
Comunican de Ribadesella que se 
ha hundido cerca de aquel puerto el 
vapor pesquero "Eulalia", de la 
trícula de Vipo. 
E l vapor "Méndez Núñez", que pa-
só por el lugar del naufragio, logró 
recoger la tr'pulacion toda del buque 
náufrago. 
A E R O P L A N O ESPAÑOL 
P R U E B A S E X C E L E N T E S 
Madrid, 28. 
En el Aeródromo de Cuatro Vi n-
tos se han verificado las pruebas de 
un aeroplano inventado por H pHoto 
militar español señor Barrón y cons-
truido en ol aeródromo de esta capi-
tal por varios soldados pertenecienlos 
al Cuerpo de Ingenieros, bajo la di-
rección del autor. 
Al acto asistió el R^y. 
También asistieren las autoridades 
y numerosos invitados. 
La hélice, e1 moter y demás maqui-
naria del aparato fueron construidas 
en las fábricas de Madrid y Barcelo-
na, 
Las pruebas consistieron en una as-
censión que hizo el aeroplano pilotea, 
do por su autor al que acompañaba el 
señor Moreno Abella. 
La prueba resultó «'xcelente. 
E l Rey y ias autoridades felicita-
ron calurosamente al señor Barrón 
por su invento. 
E l nuevo aeroplano reúne condicio-
nes qrii> le hacen aventajar a los ae-
roplanos extranjeros. 
E L C O N F L I C T O D E LOS MARINOS 
U N M A N I F I E S T O 
Madrid, 28. ' ^ W ' 
E l Comité Nacional de la Unión de 
Trabajadoras ha publicado un mani-
fiesto en que hace algunas importan-
tes declaraciones acerca d»'! conflicto 
de los marinas mercantes. 
E l documento va firmado por el pre 
sldente del Comité, Pablo Iglesias, y 
en él se hacen constar las adhesiones 
de todas las colectividades obreras. 
Dice el manifiesto qu» si llega a 
ser dcelarada la huelga marítima, se. 
rá el señor Dato el único responsable 
de ello por haber faltado a las pro-
mesas que hizo a los marinos. 
"Celebraremos — "ñade — que las 
Compañías n ivierns hagan las conce-
siones necesarias para evitar la huel-
ga. Fn el oaso contrario apoyaromo* 
decldidameiV1 a los huelguls'u por 
espíritu de solidaridad. 
D I N E R O 
Se presta en todas cantidades, 
cobrando módico Interés, con ga-
rantía de alhajas, en L A S E G U N -
DA UNION, Luiz, número 41. en-
tre Habana y Compostela, Telé-
fono A-6939. 
15706 7 ag. 
Al 
Se vende una sastrería y Cami-
sería y Ropa Hecha, situada en la 
calle mejor comercial de la Habana. 
Informan: Café " E l Aguila", Agui-
la y Estrella, vidriera de tabacos. 
15,542 31 j l 
L A I N F A N T A DOÑA I S A B E L 
E X C U R S I O N A COVADONGA 
Oviedo, 28. 
L a Infant i Isabel ha ido hoy de ex-
cursión a Covadonga. 
¡COMERCIANTE 
S e v e n d e e n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s , p o r r e -
t i r a r s e s u d u e ñ o de i g i r o , e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
t e j i d o s L A S I R E N A , d e S a g u a . I n f o r m e s : M . R e -
go, A p a r t a d o 151, S a g u a l a G r a n d e . 
15589 28 Jl 
ESTABLO DE LUZ ^ 0 ^ D ^ C U , I > 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
TELEFONOS{ tiSIISÉS!; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, antes en Bernaza. 55, 
marmolería. Teléfonos A 2459 y F-3133. 
I T E L P I A N O " H A M I L T O N " 
E L V E R D A D E R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
" H A M I L T O N " 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
V i u d a d e C a r r e r a s , A l v a r e z y C o . 
$ 3 5 0 
Pudíendo adquirirse en 
plazos de $ 30 al mes. 
I -
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 5 3 . H A B A N A . T E L E F O N O A . 3 4 6 2 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES! PID\N CATALOGO 
E . P. D. 
K U S E Ñ O R 
Joaquín Miranda y Agrámente 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 29, a las 4 do la 
tarde, su viuda, hijos, hermano, padre y hermanos políticos, y 
demás parientes y amigos, ruegan a las personas de su amis-
tad que se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, Prado, número 107, al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
María Rodríguez Aleare; Rafael, Josefina, Margarita y Al i -
cia Miranda; Federico Miranda; Rafael S. Rodríguez; Agus-
tín Miranda; Ignacio Rodríguez Alegre; Raúl Sedaño y 
Agrámente; Alberto Valverde y Juan Sisto. 
Habana, Julio 28, de 1915. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
Herminia Barbarrosa 
/ N u e s t r a distinguida compañera, 
redactora d«l Consultorio Femenino 
y de la Vida Religiosa, guarda cama, 
desde hace días, seriamente enferma. 
Por esta medio, al propio tiempo 
que hacemos votos por su restableci-
miento, damos, en su nombre, las más 
expresivas gracias a cuantos vienen 
interesándose por su salud. 
l i l i 
V I E N E DE LA PRIMI H A 
en gran escala, cometidos so capa de 
llevar a cabo la evacuación forzosa. 
Agregó que crímenes análogos se 
estaban cometiendo en la frontera 
persa, y declaró que era imposible 
suprimir inmediatamente estas atro-
cidades. 
I N D I C A C I O N I N A L A M B R I C A 
Londres, 28. 
L a Gaceta de Colonia publica co-
mo Inalámbrico de Washington, un 
despacho, en el cual se sugiere que 
con objeto de evitar más excitación 
en la opinión pública, en América y 
Berlín, no debe contestar la nota de 
Wilson hasta que no pueda dar una 
réplica satisfactoria. 
NOTA F R A N C E S A 
París, 28. 
Los aviadores franceses en los 
Dardanelos, han bombardeado un 
campo do aviación turco al norte de 
Chanak, causando algunos Incendios. 
E l ala derecha francesa ha progre-
sado algo. 
Refugiados procedentes de Reims, 
dicen que en el último bombardeo, los 
alomanes lanzaron más de 600 gra-
nadas en la plaza en pocas horas, que 
originaron incendios en varias par-
tes. 
S E C R E T O S DIPLOMATICOS 
Berlín, 28. 
L a Gaceta de la Alemania del Nor-
te empezará mañana a publicar una 
í-erie de artículos, que contendrán 
ciertos supuestos informes secretos 
de la diplomacia belga, que prueban 
que Inglaterra atrajo mañosamente a 
Rusia y Francia a una conspiración, 
cuyo objeto era aislar por completo 
a Alemania. Estos documentos inclu-
yen los informes secretos trasmiti-
dos por los Embajadores belgas, 
acreditados en París, Londres y Ber-
lín, durante los años 1905 a 1914. 
Los alemanes encontraron estos do-
cumentos en Bruselas. 
E L A T A Q U E A V A R S O V I A 
Londres. 28. 
E l terrible ataque de los teutones 
contra la plaza de Varsovla, conti-
núa, pero hasta ahora no han podido 
romper el frente ruso. Calcúlase que 
los alemanes han perdido ya medio 
millón de hombres en esta empresa. 
Los rusos pretenden haber tomado 
la ofensiva en varios puntos, y que 
a pesar de los enormes refuerzos, han 
contenido al enemigo a lo largo del 
Narew y del Bug. Lo*s teutones di-
cen que han progresado hacia el fe-
rrocarril LuWín-Chel, en donde los 
combates son más sangrientos. 
En el teatro occidental de la gue-
rra se han reanudado los combates. 
Los franceses pretenden haber avan-
zado algo, rechazando todos los ata-
ques de los alemanes. L a batalla en-
tre italianos y austríacos continúa 
con encarnizamiento. Los italianos 
sostienen que han avanzado. Los aus-
tríacos se defienden palmo a palmo 
J2Í 
P A R A I R A L A P t j l M 
Y A D E M A R I A N A ^ 
Tome nuestro carro directo. Los dí 
festivos tendremos preparados un serv*8 
ció tan completo y continuo entre la RH 
tación del Vedado y la Playa, qUe 
señores pasajeros que se dirijan en cuaU 
quier carro al Vedado, no tendrán qu. 
esperar en la Estación un solo momento 
El tiempo que emplean nuestros carro* 
es el siguiente: - ^ t̂ - ^ 
Desde el Parpe Central \ la Playa.45 
Desde Delascoaín y S. Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a ia Playa. 23 ' 









y niegan las 
el enemigo. 
victorias que reclama 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena^ 28. 
"Entre el Vístula y el Bug, han 
fracasado los contra-ataques del ene-
migo. 
"Lo mismo ha sucedido cerca de 
Sokal, al Oeste de Ivangorod. 
" E l ataque italiano contra Dober-
do ha Ido debilitándose. 
" L a segunda batalla en el distrito 
de Gorizia ha terminado con el com-
pleto fracaso del enemigo. Los ita-
lianos, con siete cuerpos de ejército 
y 17 divisiones de infantería, en va-
no han procurado abrir brecha, sin 
escatimar hombres ni material de 
guerra. 
E L ALGODON A M E R I C A N O 
Londres, 28. 
E l Ministerio de Estado británico 
niega que el algodón americano con-
fiscado por Inglaterra, se esté reem-
barcando para venderlo en los puer-
tos neutrales. 
LESIONADO E N B A H I A 
José El l io t , natural de Costa R i -
ca, marino y vecino del vapor "Es-
parta", fué asistido en el hospital 
"Mercedes" de una herida contusa en 
la palma de la mano izquierda, de ca-
rác te r grave. 
Sufrió dicha lesión en el vapor ci-
tado al transitar con una botella en 
la mano y resbalar, las t imándose con 
los fragmentos de la misma. 
I f l i F C N CHINO 
Shanghai, 28. 
L a fuerza del gran tifón qu« está 
azotando la costa china parece concen 
transe en la bahía de Hangchow. Las 
comunicación s están interumpidas y 









Luz eiéctrica y otnl̂  
composiTO casi ¡1 









José Cedrino, el afamado prfctil*010 r 
de automóviles, por su especialid̂  
en composturas de magneto, carbe 
dores, instalaciones de luz y >n, 
que eléctrico, ha hecho especial ar. 
glo con la Compañía de la Haval 
Electric que puede cargar acumiíj 
dores por el precio de 50 centav 
lo que otro cobra $1-50 y 
La carga de un acumulador dt 
como dos juegos de pila seca 
cuestan $4-20. 
También habiendo abierto escraj 
de chauffeurs, él tiene a su servid 
expertos mecánicos que arregli 
cualquier automóvil para demost 
ción a los estudiantes, no cobranl 
nada por el arreglo, salvo que 
el costo de piezas do repuesto que 
cesite ser hecho en otro taller. 
Los señores dueños de automóvil 
es tán invitados a entrevistarse en 
calle San Lázaro 252, antiguo. 
Avisa que ha recibido un nnei 
arranque eléctrico para los F0RI 
también otra partida de los nuevj 
'magnetos BOSCH de fuerza asoí 
brosa. I>os arranques valen $100, 
los magnetos $75, o sea $50 si 
entrega el viejo. San Lázaro 252, a| 
tiguo, entre Perseverancia y Ca 




AGÜIAR, 101, D E P A R T A M E Jj -
TOS MUY F R E S C O S , PISO MAR-
MOL, C I E L O RASO Y BALCON A 
L A C A L L E . P R E C I O S MODICOS 
13053 29 JL 
ALTUZARRA Y 
ESTRADA MORA 
COMPRA -VENTA DE CASAS Y SOLASES 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional: 
Cincinati 1; Boston 3. 
San Luis 3; Filadelfia 1. 
Liga Americana: 
New York 6; Detroit 4. 
Filadelfia 5; San Luis 6. 
Washington 1; Cleveland 10. 
Boston 0; Chicago 1. 
Liga Federal: 
Pittsburg 4; Baltimore 8. (lo.) 
Pittsburg 2; Baltimore 3. (2o.) 
San Luis 6; N/'wark 7. 
Kansas City 3; Brooklyn 4. (lo.) 

























Doy Dinero en 
En cuAlquier cantidad, al 6̂  
7 por 100; también lo doy sol 
Pagarés y Alquileres. Compro 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A. C A N C K I L 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-35ll 
• r 
0 ARMAS DE LA TIEim 
Jabón especial para el cutí* «J 
ta por completo la grasa y toüas 
Impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Preparado en la acreditada « 
" L a Rosario", de Pereda y 00. * 
C. de Santander. 
Pídalo en las prlnclpalej se 
y en el depósito Obispo 40 y * 
lo 70. " L a Opera". A-4648. 
alt 81 
15755 29 j l i 
Fábrica de Coronas de Biscuíj 
De ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E 
S E G U R O S D E A U T O M O V I L E S 
E l lunes próximo, 2 de aoostor quedarán abiertas al público las Oficinas de esta NJI^ 
Compañía, en Prado, número 119. , • ¿e todo 
En ella, por una módica cuota, tendrán los asegurados garantizada su ma(lmT,il)an y 
riesg-o. obtendrán los chauffeurs indemnización por los perjuicios personales que 
tendrán abogado que los defienda ante los Tribunales. J • * <,e Pi<iaI1' 
En las mismas Oficinas se facilitarán el Reglamento y cuantos otros datos 
desde el lunes próximo, todos los días y a todas horas. , a ^ leyes 
Esta Compañía es cubana, debidamente organizada y afianzada con arTe°l° compré 
de la República y las indemnizaciones serán satisfechas inmediatamente después ae 
dos los siniestros. * E l Administrador. 
J . TABARE». 
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